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\ Yorbemerkungen 
Ab 1977 er ~h~int die VerOffentlichung ,Einkaufspreise 
der Landwi Schaft'' unter dem Titel ,Einkaufspreise der 
Betriebsmitt ~". Sie ist um zwei neue Teilabschnitte uber 
die Praise fO(Saatgut und SchMiingsbeklimpfungsmittel 
erweitert wor~ln. 
In dieser Mitt~ ung veroffentlicht EUROST AT aile drei Mo-
nate in den · ndern der Gemelnschaft erfaBte Angaben 
uber die P se der wichtigsten landwirtschattlichen 
BetriebsmittA , · 
· I b 't 't Diese Veroff ~tlichung wurde in Zusammenar e1 m1 
den zustandl 1~n nationalen l::>tellen ausgearbeitet, die 
EUROSTAT a ch den grMten Tell der fUr die Veroffent-
lichung benoti \en Angaben liefern. Allen, die zum Gelin-
gen dieser 'eroffentlichungen beitragen, spricht 
EUROSTAT af1 dieser Stelle nochmals seinen Dank aus j 
EUROSTAT be · uht sich um eine standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Kritischen Bemerkungen 
und Anregun~~n der Leser sieht es mit Interesse 
; 
i 
entgegen. ' i\ 
. \ Verglelchbarkeit 
Der Grad der ~rgleichbarkeit zwischen den veroffent-1. 
lichten Reihen ist trotz erneuter Bemuhungen, die zusam-
men mit den zu1standigen nationalen Stellen unternom-
men wurden, im~er noch begrenzt. 
Jeder, der etwas ~bn den Schwierigkeiten der Harmoni-
sierung von, Pre Sstatistiken weiB, wird einsehen, daB 
der angestrebte rundsatz der ,ldentitat" bei der Pro-
duktdefinitio~ un erst recht bel den ubrigen Merkmalen, 
wenn uberhappt, r,st nach vielen Jahren zu verwirklichen 
sein wird. \ \ . 
Selbst die fi.lr:sich etrachteten nationalen Preise sind teil-
weise mit Vo~icht tu lnterpretieren, da sie auf den zeit-
lichen Vergleich a~~estellt sind. So stellt das Statistische 
Bundesamt in1 sein~r Veroffentlichung ,Preise und Preis-
indizes fUr die Ver9ffentllchung - Preise und Preisindi-
zes fUr die La~d- und Forstwirtschaft" den absoluten Prei-
sen folgenden 'HinW!=!Js voran : ,Die Statistik der Erzeuger-
preise und der Ein~aufspreise fUr die Landwirtschaft ist 
wie die gesamte amtliche Preisstatistik in erster Linie auf 
den Nachweis lv~n rrelsveranderu~gen ab~~st~llt. Des-
halb sind ihre w1cht1gsten Ergebmsse Pre1smd1zes und 
PreismeBzahle und1 ~icht etwa Durchschnittspreise in ab-
soluter Hohe. owe\t dennoch in diesem Heft absolute 
Preise veroffen Iicht werden, konnen sie daher im allge-
meinen nur als rob~' Anhaltspunkte angesehen wer~e~. 
Wirklich zuverli:i slge· Angaben Ober das absolute Prelsnl-
1' 
veau wOrden andere Erhebungsverfahren und vor allem 
eine viel grOBe~e A~zahl von Einzelpreisen (einzelner 
Berichtsstellen) yoraussetzen". 
Solange die die Pre\sreihen bestimmenden Merkmale 
noch zum Tell erhebliehe Unterschiede von Land zu Land 
aufweisen bemuhen wir uns, dieses soweit wie moglich aufzuzeiQ~n. Zu diese&; Zweck veroffentlicht EUROSTAT 
in Sonderheften eine~ ;.Katalog der die Preisreihen be-
stimmenden Mer~mal~'· der vor jeder interhretat on der 
Daten sehr aufmerksa · beachtet werden sollte. Um zu 
gewahrleisten, daB die ,reiskrlterien den neuesten Stand 
wiedergeben, wlrd im L ).Jfe des Jahres auf etwa eingetre-
tene - und uns bekann gewordene - Anderungen hinge-
wlesen werden. I': 
I 
I 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen ent-
halten neben dem Handelsweg in Kurzform zwei weitere 
Preiskriterien : 
1. Produktdefinition 
2. Frachtlage und Aufmachung. 
Aile Preise werden ohne Mehrwertsteuer veroffentlicht. 
Umrechnung in ERE 
Ab 1977 rechnet EUROST AT die in Landeswahrung anrJe-
gebenen Preise in ERE(t) um, wahrend es sich bei der 
fruher verwendeten Rechnungseinheit um Eurl2l handelte. 
Die ERE ist eine Wahrungskorbeinheit, die sich aus einer 
bestimmten Menge jeder der Gemeinschaftswahrungen 
zusammensetzt. 
lhr Wert wird taglich berechnet, indem fUr jede Wahrung 
der Kurs der verschiedenen Gemeinschaftswahrungen 
auf dem Devisenmarkt genommen wird. der dieser 
Wahrung mit dem im Juni 1974 festgelegten Gewicht ent-
spricht. Der tagliche Wert der ERE wird im Amtsblatt der 
Europaischen Gemeinschaften veroffentlicht. 
In der vorliegenden Veroffentlichung werden die Mittel-
werte der ERE wahrend der Berichtszeitraume benutzt. 
wahrend fUr andere Zwecke gelegentlich ihr Wert am 
Ende dieser Zeitraume Verwendung findet. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung angegebe-
nen Veranderungsrat-n - gegenuber dem Vormonat und 
dem gleichen Vorjahresmonat - beziehen sich auf die in 
Landeswahrung (und nicht auf die in ERE) ausgedruckten 
Preise. Damit soli eine von Wlihrungsschwankungen un-
beeinfluBte Entwicklung wiedergegeben werden. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen Dar-
stellungen werden die Werle dagegen in ERE angegeben, 
um die beobachteten Preise miteinander vergleichen zu 
konnen. Es muB jedoch eindrucklich darauf hingewiesen 
werden, daB es sich dabei um eine konventionelle 
Naherungslosung, nicht um ein genaues MaB handelt. 
Denn die Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungsein-
heit uber Wechselkurse kann im allgemeinen kein wirk-
lichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis der Binnen-
kaufkraft der Wahrungen zueinander vermitteln. 
Benutzung dieser Preisstatistik 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgende 
Ziele: 
- Vergleich der (in ERE ausgedruckten) Preise einiger 
landwirtschaftlicher Betrlebsmittel ; 
- zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preisvergleich 
der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentlichung 
sein, AufschluB uber die Auswirkungen der Preise auf die 
Entwicklung des innergemeinschaftlichen Handels oder 
des Handels mit Drittllindern zu geben. 
(1) Fur we1tere Emzelhellen vgl. d1e monatliche M11teilung .. Allgemeine 
StaiiSiik .. ab Nr. 3. 1977. Erlauterung der Tabelle 753 
(2) Fur weitere Einzelheiten vgl ... Vorbemerkungen" in .. Landwirtschafl-
liche Preise", dann .. Einkaufspreise der landwirtschaft". 
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Introductory remarks 
From 1977, the publication 'Purchase prices of agriculture' 
is changing its title into 'Purchase prices of the means of 
production'. Two new parts on prices for seeds and 
pesticides have been introduced. 
In this three-monthly bulletin EUROSTAT publishes data 
gathered in the Community countries relating to the prices 
of the principal means of agricultural production. 
This publication has been drawn up in conjunction 
with the competent national institutes wh1ch also provide 
EUROST AT with most of the information needed for 
publication. EUROST AT wou~d like to take this opportunity 
of expressing its gratitude to all those who contribute to 
the success of this publication. 
EUROST AT is constantly endeavouring to improve and 
expand its price series and would be happy to have any 
comments and suggestions from users. 
Comparability 
Despite repeated efforts in conjunction with the compe-
tent national institutes, the degree of comparability bet-
ween published series is still limited. 
All those who are acquainted, however, with the difficulties 
inherent in harmonizing price statistics will understand 
that the principle of 'identity' which we are striving hard to 
obtain as regards the product definition and doubly hard 
as regards the other characteristics, will not be achieved 
for many years, if at all. 
Even national prices as such sometimes have to be inter-
preted with caution, since their purpose is to permit com-
parison over a period of time. 
For instance, in its publications on 'Prices and price in-
dices for agriculture and forestry' (,Praise und preisin-
dizes fi.ir die Land- und Forstwirtschaft"), the 'Statistisches 
Bundesamt' includes the following foreword to the prices 
in absolute values : 'The purpose of statistics on 
agricultural producer and consumer prices is, like all of-
ficial price statistics, mainly to reflect price variations. 
Consequently, its most important results are price indices 
and price index numbers and not, for instance, average 
prices in absolute values. Any prices in absolute values 
entered in this volume can therefore be considered only 
as approximate reference data. Truly accurate data on the 
absolute level of prices would presuppose other survey 
methods and especially a much higher number of in-
dividual prices (at the survey points).' 
As long as the characteristics determining the price series 
continue to show sometimes significant differences from 
one country to another, we shall endeavour to illustrate 
these as far as possible. With this in mind, EUROSTAT is 
publishing a 'Catalogue of characteristics determining the 
price series' in special issues. Before undertaking any in-
terpretation of the data, it would be advisable to study this 
catalogue carefully. In order to ensure that the price 
criteria reflect the most up-to-date situation, any changes 
which .night have taken place and of which we have been 
notified will be incorporated during the year. 
vi 
In the tables, the headings of the price series give, in ad-
dition to the marketing stage, two brief criteria: 
1. Definition of product. 
2. Delivery point and conditioning. 
All prices are published exclusive of VAT. 
Conversion to EUA 
As from 1977, EUROSTAT will convert prices quoted in 
national currencies into EUA, 1 whereas hitherto the unit of 
account used was the Eur.2 
The EUA is a 'basket' type unit based on a given amount of 
each of the national currencies. 
This value is calculated daily using, for each single 
currency, the market rates of exchange according to the 
weightings fixed on 16 June 1974. The daily value of the 
EUA is published in the Official Journal of the European 
Communities. 
The EUA values used in this publication are average 
values during the period considered, while for other pur-
poses the value of the EUA as it stanGis at the end of the 
period may be adopted. 
Representation 
The percentage variations given in the tables showing 
price trends- in relation to the previous month and to the 
same month of the previous year - refer to prices ex-
pressed in national currencies (and not in EUA) in order to 
give percentage changes which do not reflect monetary 
fluctuations. 
Nevertheless, annual and monthly graphs are drawn up 
using values expressed in EUA so that the prices recorded 
can be compared. It should, however, be stressed that this 
represents a conventional approximation and not a 
precise measure, since it is well known that conversion 
into a common monetary base by means of exchange 
rates cannot usually give a true reflection of the real situa-
tion of the domestic purchasing power ratios of the dif-
ferent Community currencies. 
Use of these price statistics 
The main aims of this publication are : 
comparison of the prices expressed in EUA for certain 
means of production needed by the agricultural 
holdings; 
comparison over a period of time (especially on a 
monthly basis) of the prices of the most important 
means of production. 
On the other hand, this publication cannot provide the 
necessary data on the effects of prices on trends in intra-
Community trade or trade between the Community and 
third countries. 
1 For further details. see Monthly Bulletin 'General statistics' as from No 
3-1977. explanatory note to Table 753. 
2 For further details. see 'Preliminary remarks' to 'Agricultural prices·. 
then ·Purchase prices of agriculture'. 
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\ \ Remarques preiiminaires 
A parti_~ \~e 1977 Ia publication «Prix d'achat de !'agricul-
ture .. d~yient «Prix ~·achat des moyens de production ... 
Deux npuvelles part1es se rapportant aux prix des se-
menc~s l!t aux pnx des pesticides ont ete introduites. 
L'EURo ~AT pub\le trlmestrlellement dans ces bu\le\lns 
des don ees relevees dans les pays de Ia Communaute 
concern ~t les prix des principaux moyens de production 
agricola. \ 
\ . . 
Cette pu lication a eta elaboree en collaboration avec 
les instil \ions nationales competentes qui, d'a111eurs, 
fournisse t a I'EUROSTAT Ia plupart des renseignements 
necessair b a Ia publication. L'EUROST AT fait a cet en-
droit ses emerciements reiteres a tous ceux qui partici-
pant a Ia ~ussite de cette publication. 
I I 
L'EUROS ~T s'efforce d'ameliorer et de completer con-
ti~~elleme~' les series de. prix. II ~~tend avec interet des 
ut1hsateurs des observations cntlques ainsi que des 
sugges\lon\1 
: Comparabilit6 
I 
Le degre d~ comparabilite entre les series publiees est 
encore limitf,malgre les efforts qui ont ete renouveles, en 
liaison avec, les institutions nationales competentes. 
. I\ M~me l1e~ pri~ nationaux, consideres en soi, doivent par-fols etre lnt~rpretes avec prudence, car ils visent a per-
mettre Ia cof?paraison dans le temps. Ainsi, dans ses 
publica~ions' ',sur les «Prix et indices de prix pour 
l'agricul,ure ~~ Ia sylviculture .. (,Praise und Preisindizes 
tor die l.and ~nd Forstwirtschaft"), le Statistisches Bun-
desamt fait p eceder les prix en valeur absolue de l'avis ci-
apres : ccLa statistique sur les prix a Ia production et les 
prix d'achat \ dans !'agriculture vise essentiellement 
comme !'ensemble de Ia statistique officielle sur les prix,~ 
mettre e~ evi~~nce les variations de prix. C'est pourquoi 
ses resul\a~s If plus importants sont des indices et rap-
ports de ~nx e ron pas, par example, des prix moyens en 
valeur abfolu . :Dans Ia mesure ou des prix moyens en 
valeur a~solu . figurent neanmoins dans le present 
fascicule, Is ne
1 
peuvent done etre consideres que com me 
de~ donn es de~ reference approximatives. Des donnees 
vra1ment s
1
0res poncernant le niveau absolu des prix sup-
poseraient d'a4tres methodes d'enquete et surtout un 
nombre bJauco'up plus important de prix particuliers (des 
points d'e~quetf) ... 
Aussi longiemps que les caracteristiques determinantes 
des series' de 'l)rix presentent de pays a pays des 
differences· qui ~ont parfois importantes, no us nous ef-
fon;ons de les faire ressortir dans Ia mesure du possible. 
A cet effet, I'EUROST AT publie un .. catalogue des 
caracteristiques ~~terminantes des series de prix .. dans 
des numeros speciaux. Avant toute interpretation des 
donnees, il c~nvi~ridrait dele consulter tres attentivement. 
Pour assurer que'les criteres de prix refletent Ia situation 
Ia plus recente. II sera fait etat en cours d'annee des 
modifications qui ~uront pu survenir et dont nous aurons 
connaissanc,. \ . 
I \ \! 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix compor-
tent, en plus de Ia phase d'echange, deux criteres sous 
une forme succincte : 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
Tous les prix sont publies hors TVA. 
Conversion en UCE 
L'EUROSTAT effectue a partir de 1977 Ia conversion des 
prix exprlmes en monnaies nationales en UCE(1), tandis 
que, anterieurement, l'unite de compte utilisee etait 
I'Eur12l. 
L'UCE est une unite de type " panier "• basee sur une 
certaine quantite de chacune des monnaies communau-
taires. 
Cette valeur est calculee quotidiennement en prenant 
pour chaque monnaie le cours des differentes monnaies 
communautaires sur le marche de change correspondant 
a cette monnale avec des poids qui ont ete fixes en juin 
1974. La valeur quotidienne de I'UCE est publiee au Jour-
nal official des Communautes europeennes. 
Dans cette publication ce sont les valeurs moyennes pen-
dant Ia periode consideree qui sont utilisees, alors que 
pour d'autres usages il arrive que ce soit Ia valeur de 
I'UCE en fin de periode qui soit utilisee. 
Repr6sentation 
Les pourcentages de variation donnas dans les tableaux 
de !'evolution des prix - par rapport au mois precedent et 
au meme mois de l'annee precedente - se referent aux 
prix ex primes en monnaies nationales et non en UCE, afin 
de donner des pourcentages d'evolution qui ne refletent 
pas les fluctuations des monnaies. 
Les graphiques annuals et mensuels sont cependant 
etablis avec des valeurs en UCE afin de pouvoir confronter 
entre eux les prix observes. Cependant, il y a lieu de 
souligner que ceci est une approximation conventionnelle, 
et non une mesure precise, car il est bien connu que Ia 
conversion en une base monetaire commune par des taux 
de change ne peut donner en general une bonne image de 
ccla realite» des rapports du pouvoir d'achat interieur des 
monnaies. 
Utilisation de ces statistiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont essentielle-
ment les suivants : 
comparer les prix en UCE de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agricoles; 
comparer dans le temps (surtout mensuellement) les 
prix des moyens de production les plus importants. 
Par contra, Ia presente publication ne saurait avoir pour 
but de fournir des informations au sujet de !'influence des 
prix sur !'evolution des echanges intracommunautaires ou 
des echanges entre Ia Communaute et les pays tiers. 
(1) Pour plus de details, voir le Bulletin mensual ·Statistiques generales .. a 
partir du n• 3-1977, note explicative du tableau 753. 
(2) Pour plus de details, voir ·Remarques preliminaires.. de ·Prix 
agricoles ... puis de ·Prix d'achat de !'agriculture•. 
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Osservazlonl prellmJnarl 
A decorrere dal 1977, Ia pubblicazione ccPrezzi d'acquisto 
dell'agricoltura» cambia il titolo In ccPrezzi d'acqulsto dei 
mezzi di produzione... L'informazione e stata estesa ai 
prezzi delle sementi e del pesticidi. 
In questo bollettino trimestrale I'Eurostat pubblica I 
dati rilevati nei paesl della Comunita e relativl ai prezzi dei 
principali mezzi di produzione agricola. 
Tale bollettino e stato elaborato in collaborazione con i 
competenti istituti nazionali che, d'altronde, forniscono 
aii'Eurostat Ia maggior parte delle informazioni necessaria 
per Ia pubblicazione. L'Eurostat coglie qui l'occasione per 
ringraziare nuovamente tutti coloro che partecipano alia 
sua riuscita. 
L'Eurostat si sforza costantemente di migliorare e di com-
pletare le serie dei prezzi e attende con interesse osser-
vazioni critiche e suggerimenti da parte dei lettorl. 
Comparabllih\ 
Malgrado i rinnovati sforzi compiuti in collaborazione con 
gli istituti nazionali competent!, il grado di comparabilita 
tra le serie pubblicate e ancora limitato. 
Coloro che conoscono quali difficolta s'incontrano nell'ar-
monizzazione delle statistiche del prezzi, capiranno che il 
principio ccd'identita» che ci prefiggiamo di raggiungere 
nella definizione del prodotto, e ancor pili a livello delle 
altre caratteristiche, non sara realizzato che dopo 
numerosi anni di sforzi, semmai lo sara. 
Anche i prezzi nazionali, considerati in se stessi, vanno 
talvolta interpretati con cautela, giacche mirano a consen-
tire il raffronto nel tempo. Per questo motivo, nelle sue 
pubblicazioni sui ccPrezzi e indici dei prezzi per l'agri-
coltura e Ia silvicoltura.. (Praise und Preisindizez tor 
die Land- und Forstwirtschaft), lo .. statistisches Bun-
desamt.. fa precedere i prezzi in valore assoluto 
dall'osservazione seguente «La statistics dei prezzi alia 
produzione e dei prezzi d'acquisto dell'agricoltura mira 
essenzialmente, al pari di tutta Ia statistics ufficiale sui 
prezzi, ad evidenziare le varlazioni dei prezzi. Per questo 
motivo i suoi risultati piu important! sono costituiti da in-
dici e rapporti del prezzi e non gia, ad esempio, da prezzi 
medi in valore assoluto. Pertanto, quando nella presente 
pubblicazione figurano prezzi in valore assoluto, essi 
possono considerarsi soltanto come dati di riferimento 
approssimativi. Dati veramente esatti sui livello assoluto 
del prezzi comporterebbero altri metodi d'indagine e. 
soprattutto, un numero molto piu vasto di prezzi par-
ticolari (di punti diversi di rilevazione) ... 
Fintanto che le caratteristiche determinant! delle serie del 
prezzi presenteranno da paese a paese differenze talvolta 
di rilievo, noi, nei limiti del possibile, cercheremo di 
evidenziarle. A tal fine I'Eurostai pubblica un ccCatalogo 
delle caratteristiche determinant! delle serie del prezzj, 
come numero speciale. Prima di procedere ad una 
qualsiasi interpretazione del dati, sarebbe opportuno con-
sultarlo con attenzione. Affinche i criteri del prezzi 
rispecchino Ia situazione piu attuale, nel corso dell'anno 
verranno rese note le modifiche eventualmente inter-
venule e a noi note. 
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Nelle tabella, le intestazioni delle serie del prezzi 
specificano succintamente oltre alia fase di scambio, due 
altri criteri : 
1. La definizione del prodotto; 
2. II luogo di consegna e il condizionamento. 
Tutti i prezzi sono pubblicati al netto deii'IVA. 
Conversione in UCE 
A decorrere dal 1977, I'Eurostat effettua Ia conversion~ in 
UCE11l dei prezzi espressi nelle valute nazionali, mentre 
anteriormente l'unita di conto utilizzata era I'Eur12l. 
L'UCE e un'unita di tipo ccpaniere ... basata su una certa 
quantita delle singole valute comunitarie. 
II suo valore viene calcolato quotidianamente, con-
siderando per ogni valuta il tasso di cambio delle varie 
valute comunitarie sui mercato dei cambi corrispondente 
a tale valuta, con ponderazioni che sono state fissate nel 
mese di giugno 1974. II valore gionaliero deii'UCE viene 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita 
europee. 
Nella presente pubblicazione ci siamo avvalsi dei valori 
medi calcolati per il periodo in esame, mentre per altri usi 
si prer de talvolta in considerazione il valore deii'UCE alia 
fine del periodo considerato. 
Presentazione 
Le percentuali di variazione figuranti nelle tabelle 
dell'evoluzione dei prezzi - rispetto al mese precedente e 
allo stesso mese dell'anno precedente - si riferiscono ai 
prezzi espressi nelle valute nazionali e non in UCE, per 
poter fornire percentuali d'evoluzione che non rispecchino 
le fluttuazioni monetarie. 
Per poter raffrontare tra di loro i prezzi rilevati, i grafici 
annuali e mensili sono stati peraltro elaborati con valori 
espressi in UCE. Occorre tuttavia notare che si tratta di 
un'approssimazione convenzionale, e non gia di una mi-
sura precisa, giacche e ben noto che Ia conversione in una 
base monetaria comune mediante tassi di cambio non 
puo torn ire in generale una buona immagine della ccrealta» 
dei rapporti del potere d'acquisto interno delle monete. 
I 
Utilizzazione delle statistiche dei prezzi 
L.a presente pubbl~cazione si prefigge essenzialmente di : 
confrontare prezzi in UCE di alcuni mezzi di produ-
zione necessarl aile aziende agricola; 
confrontare nel tempo (soprattutto mensilmente) i 
prezzi dei mezzi di produzione piu importanti. 
Cio nonostante, Ia presente pubblicazione non vuole n6 
potrebbe fornire una immagine dell'influenza del prezzi 
sull'evoluzione degli scambi intracomunitari o tra Ia Co-
munita ed i paesi terzi. 
I 1) Per maggiori dettagli. ved. il Bollettino mensile ·Statistic he generall ... a 
partire dal n. 3-1977. nota esplicativa alia tabella 753. 
(2) Per maggiori dettagli, vedansl le ·Osservazionl prelimlnari• delle pre-
cedent! pubbllcazlonl ·Prezzi agrlcoll•, pol •Prezzi d'acqulsto 
dell'agrlcoltura•. 
Werte der Europilschen Rechnungselnhelt (ERE) 
Values of the European unit of account (EUA) 
8R Oeutsch!and France ltalia Nederland 
100ERE= 100DM= 100UCE= 100FF= 100UCE= 100LIT= 100ERE= 100HFL= 
•• OM ... ERE ... FF ... UCE ... LIT .• UCE ... HFL ... ERE 
UE8L/8LEU 
100UCE= 100~~~= 
... 8FR/LFR ... UCE 
Durchschnittswerte je Kalenderjahr I Valeurs moyennes par annee civile 
1955 483.774 20.6708 403.145 24.8050 71990,0 0,138908 437.700 22.8467 5759.21 1.73634 
1956 483.774 20.6708 403.145 24,8080 71990.0 0,138908 437.700 22.8467 5759.21 1,73634 
1957 474,793 21.0618 425.453 23.5044 70653.7 0,141535 429,574 23.2789 5652,30 1,76919 
1958 460,614 21.7102 461.264 21,6796 68543.8 0,145892 416,745 23.9955 5483.50 1,82365 
1959 443.605 22.5426 521.454 19.1771 66012.6 0,151486 401.357 24,9155 5281,01 1.89358 
1960 443.605 22.5426 521.454 19.1771 66012.6 0,151486 401.357 24,9155 5281.01 1,89358 
1961 430.742 23.2158 526.950 18.9771 66708.4 0,149906 389,854 25.6506 5336.67 1.87383 
1962 427.921 23.3688 528.168 18,9334 66862.6 0.149560 387.268 25,8219 5349,01 1.86950 
1963 427,921 23.3688 528.168 18.9334 66862.6 0,149560 387.268 25,8219 5349.01 1.86950 
1964 427,921 23.3688 528.168 18.9334 66862,6 0,149560 387.268 25,8219 5349,01 1.86950 
1965 427,921 23.3688 528,168 18.9334 66862.6 0,149560 387.268 25,8219 5349,01 1.86950 
1966 427.921 23.3688 528,168 18.9334 66862.6 0,149560 387.268 25,8219 5349,01 1.86950 
1967 425.924 23.4784 525,703 19.0221 66550.6 0.150261 385.461 25,9430 5324,04 1.87827 
1968 411.554 24.2981 507,967 19.6863 64305.2 0.155508 372.456 26.8488 5144,42 1,94385 
1969 402.622 24.8372 529.027 18.9026 63886.6 0,156527 370.032 27.0269 5110.93 1.95659 
1970 374.138 26.7281 567.767 17,6129 63889,5 0,156l20 370,049 27.0234 5111,16 1.95650 
1971 364.566 27.4299 577.214 17,3246 64741.4 0,154 60 365,750 27.3411 5086.63 1,96594 
1972 357,681 27.9579 565,717 17,6767 65426.4 0,152843 359.991 27.7785 4936.11 2,02587 
1973 327,644 30.5209 546,775 18.2891 71646.0 0.13!!575 342,853 29.1670 4780,09 2.09201 
1974 308.352 32.4305 573,386 17.4403 77574.3 0.128908 320.224 31.2281 4639.94 2,15520 
1975 304.939 32.7934 532,923 18.7997 80954.5 0,123526 313,490 31.8989 4556.90 2,19447 
1976 281.545 35.5183 534.486 18.7096 93015.0 0,107509 295,515 33.8392 4316.54 2.31667 
1977 264.831 37.7599 560,607 17.8378 100678,5 0.099326 280,010 35.7130 4088.26 2.44603 
.·~·· 
Durchschnittswerte je Wirtschaftsjahr I Valeurs moyennes par annee campagne 
1971/1972 359.091 27,8481 578.673 17.2809 65617,9 0,152397 361.942 27,6288 5016.17 1,9936 
1972/1973 348,204 28.7188 553.481 10,0675 67152,8 0.148914 354.501 28,2087 4848.66 2.0624 
1973/1974 311.231 32.1305 562.779 17,7690 74839.7 0.133619 329.325 30,3651 4725.14 2.1163 
1974/1975 306.208 32.6576 554.556 18.0325 80534,5 0.124170 314.986 31,7474 4546.87 2.1945 
1975/1976 298,119 33.5436 521.484 19,1761 85672.7 0.116723 309.506 32,3054 4511.49 2.2166 
1976/1977 270.447 36,9758 553.055 18.0814 96808.5 0.103296 283.337 35.2937 4151.57 2.40873 
1977/1978 
1978/1979 
1979/1980 
Valeurs de l'unlti de compte europienne (UCE) 
Valorl dell'unlta dl conto europea (UCE) 
United Kingdom Ireland Danmark USA EUR 9 
100EUA= 100UKL= 100EUA= 1001Rl= 100ERE= 100DKR= 100EUA= 100$= 100EUA= 100 Eur= 
... UKL ... EUA -IRL ... EUA ... DKR ... ERE 
·- $ ... EUA ... Eur ... EUA 
Average values per calendar year I Valori medi per anno calendario 
41,1372 243,089 41.1372 243.089 795.595 12.5692 115,184 86.8118 115.184 86.8176 
41,1372 243,089 41,1372 243.089 795.595 12.5692 115.184 86.8118 115.184 86.8176 
40.3735 247,687 40.3735 247.687 780.825 12.8070 113,046 88.4596 113.017 88.4823 
39.1678 255,312 39.1678 255.312 757.507 13,2012 109,670 91,1826 109.670 91.1826 
37.7215 265.101 37.7215 265,101 729.535 13,7074 105.621 94,6781 105.620 94,6790 
37.7215 265.101 37.7215 265,101 729.535 13,7074 105.621 94,6781 105.620 94.6790 
38.1191 262.336 38.1191 262,336 737.224 13.5644 106,734 93,6909 106.737 93.6882 
38,2073 261,730 38.2073 261,730 738.928 13,5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261,730 38.2073 261,730 738.928 13.5331 106,981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261,730 38.2073 261.730 738.928 13.5331 106,981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261,730 38.2073 261.730 738.928 13.5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38.2073 261.730 38.2073 261,730 738.928 13,5331 106.981 93.4745 106.980 93.4753 
38,7652 257,963 38.7652 257,963 742.293 13.4718 106.482 93.9126 106.460 93.9320 
42.8702 233.262 42.8702 233,262 771.663 12,9590 102,889 97,1921 102.888 97.1927 
42.5912 234,790 42.5912 234.790 766,640 13.0439 102.219 97.8292 102.212 97.8359 
42.5931 234.786 42.5931 234.780 766,675 13.0433 102,223 97.8253 102.223 97.8252 
42.8583 233,327 42.8583 233.327 775,264 12.8999 104,776 95.4417 102.336 97.7175 
44,8941 222.746 44.8941 222.746 778,909 12.8385 112,178 89.1440 102,238 97.715 
50,2321 199.076 50,2321 199.07Ei 741,598 13.4844 123.173 81.1866 98.3112 101,718 
50,9803 196.154 50,9803 196,154 725.927 13.7755 119.270 83.8434 95.4980 104.714 
56,0026 178.563 56.0026 178,563 712.266 14.0397 124,077 80,5951 93.8341 106.571 
62.1578 160,881 62.1578 160.881 676,176 14.7890 111.805 89,4414 88.2561 113.307 
65.3701 152.975 65,3701 152.975 685,567 14.5865 114,112 87.6332 83.9820 119.073 
Average values per crop year I Valori medi per anno campagna 
43.2664 231.126 43.2664 231,126 783.803 12.7583 109,721 91.1405 102,810 97.2668 
47,1767 211.969 47.1767 211,91!9 757.861 13,1950 115,147 86.8465 100.105 99.8948 
51.4915 194.207 51.4915 194,207 734.597 13,6129 122.876 81.3830 97,0183 103.073 
53,0825 188.386 53.0825 188,386 715.750 13.9714 124,671 80.2109 94,1002 106.269 
58.1912 171,847 58.1912 171.847 701.908 14.2469 116,002 86.2053 92,5287 108,075 
65.1820 153.417 65,1820 153.417 640.806 15.6053 111,567 89.6322 87.4771 114.316 
)C Werte der Europiilschen Rechnungselnhelt 
Values of the European unit of account 
BR De~csehland France ltalia 
100ERE= 100DM= 100UCE= 100 FF= 100UCE= 100LIT= 
... OM ... ERE ... FF ... UCE ... LIT ... UCE 
Nederland 
100ERE= 100HFL= 
... HFL ... ERE 
[)urchschnittswerte je Monat I Valeurs moyennes par mois 
1975 
Janvier 300.931- 33.2302 555.709 17.9950 82071.8 0.121845 312.607 31.9890 
Fevrier 301.147 33.2064 553.697 18.0604 82477.7 0.121245 311.476 32.1052 
Mars 303.125 32.9897 549.879 18.1858 82564.5 0.121117 310.240 32.2331 
Avril 305.974 32.6825 540.913 18.4873 81655.1 0.122466 312.220 32.0287 
Mai 305.755 32.7059 526.788 18.9830 81626.4 0.122509 313.049 31.9439 
Juin 304.823 32.8059 521.657 19.1697 81475.3 0.122737 313.769 31.8706 
Juillet 305.808 32.7003 523.720 19.0942 80497.2 0.124228 316.197 31.6259 
AoUt 307.750 32.4939 523.110 19.1164 79823.7 0.125276 315.690 31.6766 
Septembre 307.393 32.5316 525.261 19.0382 79631.9 0.125578 315.304 31.7154 
Octobre 305.090 32.7772 521.101 19.1901 80180.0 0.124719 313.917 31.8556 
Novembre 305.380 32.7461 519.980 i9.2315 80142.9 0.124777 313.412 31.9069 
06cembre 305.815 32.6995 519.814 19.2377 79643.0 0.125560 313.332 31.9150 
1976 
Janvier 303.223 32.9790 521.284 19.1834 81799.9 0.122250 311.146 32.1393 
F6vrier 296.349 33.7440 517.662 19.3176 88745.1 0.112682 308.263 32.4398 
Mars 289.405 34.5537 522.631 19.1340 93259.3 0.107228 304.307 32.8616 
Avril 282.764 35.3652 520.769 19.2024 98044.6 0.101994 299.517 33.3871 
Mai 283.722 35.2458 521.081 19.1909 94923.8 0.105348 300.908 33.2327 
Juin 283.021 35.3331 520.615 19.2081 93313.7 0.107165 300.722 33.2533 
Juillet 282.434 35.4065 531.728 18.8066 91836.4 0.108889 299.359 33.4047 
AoUt 278.401 35.9194 546.806 18.2880 92192.4 0.108469 294.629 33.9410 
Septembre 275.847 36.2520 544.443 18.3674 93489.7 0.106964 288.629 34.6466 
Octobre 269.379 37.1224 552.939 18.0852 94819.6 0.105463 282.376 35.4138 
Novembre 267.792 37.3424 554.396 18.0376 96095.0 0.104064 279.734 35.7482 
06cembre 267.446 37.3907 559.175 17.8835 97248.4 0.102829 278.782 35.8703 
1977 
Janvier 268.045 37.3072 557.233 17.9458 98515.1 0.101507 280.409 35.6622 
Fevrier 268.500 37.2439 556.132 17.9813 98555.6 0.101466 280.514 35.6488 
Mars 267.910 37.3260 558.129 17.9167 99303.2 0.100702 279.560 35.7705 
Avril 267.008 37.4521 558.726 17.8979 99827.9 0.100172 278.140 35.9531 
Mai 266.309 37.5504 559.333 17.8724 100081.5 0.099919 277.433 36.0447 
Juin 265.942 37.6022 558.D12 17.8208 99975.6 0.100024 279.983 35.7165 
Juillet 262.517 38.0928 557.637 17.9328 101423.6 0.098596 280.437 35.6586 
AoUt 264.642 37.7869 559.546 17.8716 100844.0 0.099163 279.938 35.7221 
Septembre 264.527 37.8033 560.304 17.8475 100546.3 0.099457 280.402 35.6631 
Octobre 262.974 38.0266 560.676 '17.8356 101659.4 0,098368 281.152 35.5679 
Novembre 261.632 38.2216 566.371 17,6563 102430.7 0.097627 282.348 35.4173 
06cembre 258.183 38.7322 575.037 17.3902 105102.7 0.095145 279.457 35.7837 
1978 
Janvier 268.045 37.3072 557.233 17.9458 98515.1 0.101507 280.409 35.6622 
F6vrier 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
UEBLIBLEU United Kingdom 
100UCE= 100~~~= 100EUA= 100UKL= 
... BFR/LFR ... UCE ... UKL ... EUA 
4510.01 2.21729 53.8538 185.683 
4497.46 2.22348 54.0054 185.167 
4492.95 2.22571 54.0747 184.929 
4528.20 2.20838 54.3666 183.937 
4544.54 2.20044 56.0989 178.257 
4550.64 2.18749 57.0838 175.181 
4563.53 2.19129 5£.8001 176.056 
4573.67 2.18643 56.5026 176.983 
4604.74 2.17168 56.3326 177.517 
4602.03 2.17295 57.4565 174.045 
4603.12 2.17244 57.5873 173.649 
4605.96 2.17110 57,6770 173.379 
4576.50 2.18508 57.4278 174.132 
4527.37 2.20879 57.1285 175.044 
4437.01 2.25377 58.0903 172.146 
4342.18 2.30300 60.2982 165.842 
4340.39 2.30394 61.2031 163.390 
4353.52 2.29699 62.2383 160.673 
4355.92 2.29573 61.4228 162.806 
• 4294.92 2.32833 61.7600 161.917 
4252.19 2.35173 63.9841 156.289 
4134.49 2.41868 67.5981 147,933 
4105.89 2.43553 67.8426 147.400 
4084.26 2.44842 66.8168 149,663 
4115.09 2.43008 65.4430 152.805 
4120.58 2.42684 65.3074 153.122 
4109.34 2.43348 65.2370 153.287 
4089.27 2.44542 65.4540 152.779 
4077.07 2.45274 65.7093 152.185 
4074.13 2.45451 65.6947 152.219 
4080.48 2.45069 66.6835 149,962 
4066.35 2.45921 65.6877 152.236 
4076.33 2.45319 65.2921 153.158 
4089.13 2.44551 65.2060 153.360 
4109.36 2.43347 64.1844 155.801 
4053.24 2.46716 64.6340 154.717 
4115.09 2.43008 165.4430 152.805 
Valeurs de l'unlti de compte europienne 
Valorl dell'unlta dl conto europea 
Ireland Oanmark USA EUR 9 
100EUA= 1001RL= 100ERE= 100DKR= 100EUA= 100$= 100EUA= 100 Eur= 
... IRL ... EUA ... OKR .. ERE ... $ ... EUA ... Eur ... EUA 
Average values per month I Valori medi per mese 
53.8538 185.683 714.117 14.0032 127.252 78.5842 93.2212 107.272 
54.0054 185.167 715.467 13.9769 129.252 77.3682 93.1127 107.397 
54.0747 184.929 711.657 14.0517 130.849 76.4240 93.0047 107.521 
54.3666 183.937 711.368 14.0574 128.825 77.6247 93.6063 106.830 
56.0989 178.257 710.523 14.0741 130.245 76.7784 93.7661 106.648 
57.0838 175.181 708.200 14.1203 130.241 76.7807 93.8834 106.515 
56.8001 176.056 708.761 14.1091 124.008 80.6400 94.0710 106.303 
56.5026 176.983 712.349 14.0381 119.480 83.6960 94.3056 106.038 
56.3326 177.517 713.527 14.0149 117.463 85.1332 94.5617 105.751 
47.4565 174.045 711.584 14.0532 118.180 84.6167 94.2000 106.157 
57.5873 173.649 712.544 14.0342 118.041 84.7163 94.1984 106.159 
57.6770 173.379 717,112 13.9448 116.566 85.7883 94.2943 106.051 
57.4278 174.132 717.504 13.9372 116.455 85.8701 93.9874 106.397 
57.1285 175.044 710.876 14.0672 115.791 86.3625 92.8479 107.703 
58.0903 172.146 695.042 14.3876 113.032 88.4705 91.0348 109.848 
61.2982 165.842 673.451 14.8489 111.435 89.7384 88.8584 112.539 
61.2031 163.390 671.881 14.8836 110.764 90.2820 88.9635 112.406 
62.2383 160.673 673.376 14.8505 109.840 91.0415 89.0213 112.333 
61.4228 162.806 676.205 14.7884 109.710 91.1494 89.0180 112.337 
61.7600 161.917 669.518 14.9361 110.088 90.8364 87.8269 113.860 
63.9841 156.289 663.495 15.0717 110.698 90.3359 86.8118 115.192 
67.5981 147,933 654.063 15.2890 110.818 90.2380 84.6417 118.145 
67.8426 147.400 655,592 15.2534 111.045 90.0536 83.9948 119.055 
66.8168 149.663 654.270 15.2842 112.184 89.1393 83.6840 119.497 
65.4430 152.805 660.115 15.1489 112.144 89.1711 84.2638 118.675 
65.3074 153.122 660.998 15.1236 111,690 89.5335 84.3439 118.562 
65.2370 153.287 657.329 15.3131 112.034 89.2586 84.0646 118.956 
65.4540 152.779 672.897 14.8611 112.533 88.8628 83.6917 119.486 
65.7093 152.185 678.355 14.7415 112.949 88.5355 83.6010 119.616 
65,6947 152.219 682.707 14.6476 112,955 88.5308 83.8029 119.328 
66.6835 149.962 685.440 14.5892 114.853 87.0678 83.5086 119.748 
65,6877 152.236 688.814 14,5177 114.333 87.4638 82.9476 120.558 
65.2921 153.158 703,167 14.2214 113.840 87.8426 83.3928 119.914 
65.2060 153.360 705.774 14,1688 115.442 86,6236 84.2712 118,665 
64.1844 155.801 714.478 13.9962 11€,691 85.6964 84.6624 118.116 
64.6340 154,717 713.373 14.0179 119.955 83.3646 83.7669 119.379 
65.4430 152.805 660,115 15.1489 112.144 89.1711 84.2638 118.675 
\ I 
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Mehrwertsteuersatze 
A~tes of Value Added Tax 
I 
Erz ~gerpreise \andwirtschaft\icher Produkte 
Pro j~cer prices of agricultural products 
cc 
IX) 
\ 
I 
I 
' 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Besteuerbare Erzeugmsse 
Taxable products 
Er ~Bigter Satz I Reduced rate : 
• P,ie meisten Erzeugnisse I Most products 
\ 
I 
No ~alsteuersatz I Standard rate : 
• wpinmost. Getranke, . Dienstleistungen I Grape 
l\st, beverages. serv1ces 
__.........._ 
N.B. Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung unterliegender 
Landwirt die MOglichkeit. von seiner Mehrwertsteuerschuld 
(~r die abzugsfiihige Vorsteuer hinausl e1nen sogenannten 
Aufwertungsteilausgleich abzuziehen 13%. ab 1. 1.1976: 2.5 %. 
a~ 1.1.1977:2% und ab 1.1.1978: 1,5%1. 
I. de 1 January 1970. farmera to whom the standard system ftes may deduct from their VAT liability not only the VAT pad at earlier stages but also an amount allowed as partial co ensation for the revaluation. This amount was reduced fr 3% to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 and to 1. -~ on 1.1. 1978. 
.. ~ \ ~rmiiBigter Satz I Reduced rate : 
• Aile 1~i:rzeugnisse auBer Wein I All products 
I exce t wine 
I I 
I I I 
\' \' 
Mittlerar· Satz I Intermediate rate : 
• iWein'\\ Wine 
\ I 
Mi,tlerer .... Satz I Intermediate rate - Normalsteuer-
sat~ 1 :nrndard rate: 
• \(Vein j \Wine 
~! 
N.8. h, zu h 12. 19.69 bezogen SJch d. iese Satze auf Preise ein-
;r-o olieBb~h MwSt. - Ab 1. 1. 1970 beziehen sich diese Satze auf ~reise a~SSchtieBhch MwSt. I Unt•l 31. 12. 1969 these rates 
~ied 'f>_ prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates iply 10 tices exclUSIVe of VAT. 
I 
'l Oas .. Reg~lsyste~ ... soeht fur die Landwirtschah gewisse Vereinfachungen 
gegenUber den fur die ubrigen Wirtschahszwe•ge angewandten Bedongun-
gen vor 1 · Tht · stilndard system' provodes certaon somphfocations for the 
agrocultural sector  compared with the cond.itions applying to other eco· 
nomac sectfrs. \ 
N.8. Doe Angaben be reffen d•e Landwirtschah on engerem S.nne. also mcht 
z.B. doe ForstWl $:haft. Nur die W1Chtogsten Erzeugnosse werden beo-
spoelshalber auf •fuhrt I The data relate to agroculture on the stroct 
sense of the te . l!xclud1ng e.g. forestry. Only the most omportant pro-
ducts an~ 1ndocat d by way of dlustrat1on. 
! \ 
Slitze 
Rates 
Taux 
TaSSI 
5% 
5.5% 
6% 
10% 
11% 
12'% 
6% 
7% 
7,5% 
7% 
13% 
15% 
17.6% 
17,6% 
se1t I since 
depu1s I dal 
1. 1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1. 12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1. 1.1968 
1. 12.1968 
1. 1.1970 
1.1.1977 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'imposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal1) 
Regime normale 1) 
Produ1ts omposables 
Prodotti omponobd1 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal I Tasso normale: 
• Mout de vin. boissons. services I Mosto di vino, 
bevande, servizi 
N.8. Oepuis le 1er janvier 1970. ragriculteur au regime normal peut 
deduire de sa dette fiscale TV A !outre Ia TV A pay6e sur ses 
achatsl un montant compensatoire partie! de r66valuation. Ce 
montant de 3% A ete reduit A 2.5% le 1.1.1976, A 2% le 
1.1.1977 et A 1.5% le 1.1.1978. 
Dal 10 gennaio 1970. l'agricoltura sottoposta a regime normale 
pu6 detrarre dal suo debito fiscale IVA loltre aii'IVA corrisposta 
sugh acquistil un importo compensativo parziale della rivaluta-
zoone. Questo importo. inozialmente fissato al 396 6 stato rodotto 
al 2.5% dall'1.1.1976. al 2% dall'1.1.1977 e all'1.5% 
dall'1.1.1978 . 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
• Tous les produits sauf le vin I Tutti i prodotti 
eccetto il vino 
Taux intermildiaire I Tasso intermedio: 
• Vin I Vino 
Taux intermediaire I Tasso intermedio - Taux nor-
mal I Tasso normale: · 
• Vin I Vino 
N.B. Jusqu·au 31.12.1969 les taux s'apphquent aux prox TVA compr1se 
- A partir du 1. 1.19 70 les taux s' appliquent aux prox hors TV A 
I Fono al 31.12.1969 1 taSSJ SJ apphcano a1 prezliiVA 1nclusa. Oal 
10.1.1970 o tasso 51 apphcano a1 prezll IVA esclusa. 
'I le cr6gime normal• comporte pour I' agroculture certa1nes s1mphfoca-
toons par rapport aux conditions apphcables aux autres secteurs eco-
normques I Se raffrontato aile condozoom apphcaboh agh altn settoro 
economio. II creg1me normale» comporta per l'agncoltura una sene d1 
semphfocallono. 
N.B. Les donnees concernent l'agroculture au sens restre~nt et non p. ex. 
Ia sylvoculture. Seuls les produ1ts les plus omportants ont 6te men· 
toonnes ~ totre <fexemples I I dat1 so roferoscono all'agrocoltura 1n 
senso stretto (eSSl escludono ad esempoo Ia SJIVJcoltural. Sono stat1 
menllonato a totolo do esempoo solo • prodott1 pou omportanto. 
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Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
.!!! 
~ 
1!1! 
;f 
' ! 
.!l 
;f 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Besteuerbare Erzeugn•sse 
Taxable products 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Roh-
milch I Cereals (except seed and paddy rice) 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch- und Trockengemu~. Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen fUr 
Speise61. Olivenol, Eier, Butter und Kase I Paddy 
rice, fresh and dried vegetables. potatoes. fresh 
and dried fruit, oilseeds for the production of edi-
ble oil. olive oil. eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz I Intermediate rate: 
• Aile ubrigen oben nicht aufgetuhrten Produkte I 
All other products n.e.s. 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate - ErmaBigter 
Satz I Reduced rate: 
• Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, Baum-
schulerzeugnisse I Flowers, ornamental plants, 
bulbs, nursery plants 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
'I Das .. Regelsystem ·· sieht fiit die Landwirtschah gewisse Vereinfachungen 
gegenuber den fiit die ubrigen W~rtschahszweige angewandten Bedingun-
gen VO< I The · standard system· provides certain simplificatiOnS for the 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco-
nomic sectors. 
xii 
Satze 
Rates 
Taux 
TaSSI 
1% 
3% 
6% 
4% 
12% 
14% 
16% 
4% 
6% 
sen/Since 
depu1s I dal 
1.1.1973 
1.1.1973 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal1) 
Regime normale 1) 
Produ1ts Jmposables 
Prodott1 1mpon1bdi 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• Cereales (sauf semences et riz brut), lait cru I 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio), latte crudo 
• Riz brut. legumes frais et sees. pommes de terre. 
fruits frais et sees. oleagineux pour huile alirnen-
taire, huile d'olive. ceufs. beurre et fromage I Riso 
greggio. ortaggi freschi e secchi, patate, frutta 
fresca e secca, semi oleosi per olii alimentari, olio 
d'oliva. uova. burro e formaggio 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
1.1.1973 • Tousles autres produits non mentionnes ci-dessus 
I Tutti gli altri prodotti non menzionati qui sopra 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1. 1. 1969 • La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1975 
1.1.1971 
Taux normal I Tasso normale - Taux reduit I 
Tasso ridotto: 
• Fleurs. plantes ornementales. bulbes. produits des 
pepinieres I Fiori, piante ornamentali, bulbi, pro-
dotti di vivai 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
"prodotti 
'1 Le «regime normal• comporte pour !'agriculture certaines simplifiCa-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs eco-
nomiques I Se raffrontato aile condizioni apphcabili agli altri settori 
economici. il creg1me norma let comport a per r agricoltura una serie eli 
semphficaz10111. 
\\ I I 
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Me~rwertsteuersitze 
Aaies of Value Added Tax 
Erzejp~reise landwirtschaltlicher Produkte 
Proc cer prices of agricultural products 
E 
~ 
I? 
:l2 
j 
c: 
\ 
\ 
I 
\ 
I 
\ 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Besteuerbare Erzeugntsse 
Taxable products 
En ~Bigter Satz I Reduced rate: 
• )~ meisten Erzeugnisse und Dienstleistungen I 
11pst products and services 
i 
\ 
Nul ~arif I Zero rate: 
• E teugnisse, die im allgemeinen der Ernahrung 
u1~ Futterung dienen einschl. der hierfur verwen-d'i~im Vorprodukte (Saat- und Pflanzgut. Tiere) I 
Pfoducts generally used for human or animal 
cdnsumption including certain animals. seed and 
plar'!ts used for producing food 
i i 
\ 
=> , No..nWsteuersatz I Standard rate: 
'• All : ubrigen Guter und Dienstleistungen 
I ott er products and services 
~rmaf igter Satz I Reduced rate: 
• Aile, ~rzeugnisse I All products 
: I: 
I \' 
i 
Nullta~f I Zero rate: 
• Pferde, Landbutter I Horses, farm butter 
' 
N~lltari ~ Zero rate: 
I All 
• Die i rierlandwirtschaftlichen Verkiiufe. wenn die 
Landli ne dies wOnschen I Sales within the agri-
~ultur I sectors if the parties concerned so desire 
\ \ 
Normals ~uersatz I Standard rate: 
I 
• Aile E ieugnisse I All products 
\ \ i 
; I 
\ ~ 
'l Das .. Re9elsystet • sieht fur d1e Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenilbet' den f(f i!ie Qbrigen W"tschaftszweig. e angewandten Bedingun-
gen vor I The ~andard system· prOVIdes certa1n Simplifications for the 
agncultural sector\ a); compared with the condrt10ns apply1ng to other eco-
-~~ \\ 
I • 
' 
I 
I 
I. 
I' 
i. 
t 
\ 
I 
i 
Siitze 
Rates 
Taux 
Tassa 
4% 
5% 
0% 
10% 
8% 
5,26% 
6,75% 
10% 
0% 
0% 
10% 
12.5% 
15% 
9,25% 
15% 
18% 
senlsance 
depu1s I dal 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.4.1973 
1.4.1973 
29.7.1974 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.3.1976 
3.9.1973 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal 1) 
Regime normale 1) 
Produ1ts nnposables 
Prodott1 1mporubd1 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
• La plupart des produits et services I La maggior 
parte dei prodotti e servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
• Les produits glmeralement utilises pour !'alimenta-
tion humaine et animale y compris les semences. 
les plants et les animaux utilises t1 cette fin I I pro-
dotti normalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale, ivi compresi sementi, piante e 
animali utilizzati a tal fine 
Taux normal I Tasso normale: 
• Tous les autres produits et services I Tutti gli altri 
prodotti e servizi 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
• Tous les produits I Tutti i prodotti 
Taux zero I Tasso zero: 
• Chevaux, beurre de ferme I Cavalli, burro di fatto-
ria 
Taux zero I Tasso zero: 
3.7.1967 • Les ventes interfermes si les exploitants le desirent 
I Le vendite interaziende a richiesta degli agricol-
tori 
3.7.1967 
1.4.1968 
29.6.1970 
29.9.1975 
1.3.1976 
3.10.1977 
Taux normal I Tasso normale: 
• Tous les produits I Tutti i prodotti 
•) Le cr6g1me normal• comporte pour r agnculture certames Slmphf•ca-
t1ons par rapport aux cond•t•ons apphcables aux autres secteurs eco-
nom1ques I Se raffrontato aile cond1Z1om apphcabd1 agh altn setton 
econonuo. 11 ueg1me norma lea comporta per r agncoltura una sene d1 
semplificaz1oni. 
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Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Pauschalierungssystem 1) 
Flat rate system 1) 
8esteuerbare Er zeugn1sse 
Taxable products 
• Die meisten Erzeugnisse I Most products 
• Weinmost, Getranke, Dienstleistungen I Grape 
must. beverages. services 
a: ---
ID N.8. Am 1.1.1970 wurde als Aufwertungstellausgle,ch der Pauscha-
lierungssatz um 3% erh6ht. 01eser Ausgle1ch wurde am 
1.1.1976 auf 2.5%. am 1.1.1977 auf 2% und am 1.1.1978 auf 
1.5% reduziert. 
On 1.1.1976 the flat rate was Increased by 3% as part1al com-
pensatiOn for the revaluat1on. Th1s compensatory rate was redu-
ced to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 and to 1.5'1(, on 
1.1.1978. 
• Aile pflanzlichen Erzeugnisse I All vegetable pro-
ducts 
Aber 4.1% in 1974 bei Verkaufen uber eine Pro-
duzentenvereinigung I But 4.1% in 1974 for 
sales through a producer association. 
Aber 2.9% in 1977, 1978 und 1979 bei Verkau-
fen von Obst, Gemuse und Wein uber eine Pro-
duzentenvereinigung I But 2,9% in 1977, 1978 
and 1979 for sales of fruit, vegetables and wine 
through a producer association. 
• Aile tierischen Erzeugnisse I All animal products 
~ ~ Aber 5.2% in 1974 bei Verkaufen uber eine Pro-
u.. duzentenvereinigung I But 5.2% in 1974 for 
Sales through a producer association. 
• Eier, Geflugel und Schweine bei Verkaufen uber 
eine Produzentenvereinigung I Eggs. poultry and 
pig sales through a producer association 
~ 
N.8. Der Landwlrr verkauh aussch!Jef31ich Moot.; er zahlt 1edoch d1e 
seme E1nkiiufe belastende MwSt. Als AusgleiCh erhiilt er 1m 
Laufe des folgenden Jahres aufgrund von 8elegen e1ne RUCker-
stattung in HOlle der angegebenen. auf se1ne Verkiiufe zu 
berechnenden Satze I The farmer sells his products exclusive of 
VAT. but pays VAT on his purchases. SubJect to the productiOn 
of substantiating documents. he receiVeS back as compensat1011 
1n the course of the follow1ng year an amount equal to the 
above tax rates applied to his sales turnover. 
'l 01e 1m Agrarbere1ch geltenden Pauschaherungssysteme sollen d1e be1m 
E 1nkauf von landw~rtschaftlichen 8etnebsm1tteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren / The flat rate systems apply1ng to the agriCultural 
sector are all Intended to provide a flat rate compensatiOn for the VAT 
pa1d on purchase of the means of agncultural product1on. 
xiv 
Satze 
Rates 
Taux 
Tass1 
5% 
8% 
9% 
8.5% 
8% 
10% 
11% 
12 '7u 
2,0% 
2.4% 
3,1% 
2.4% 
3.0% 
3.5% 
4.5% 
4.2% 
3.5% 
4.0% 
4.7% 
5,5% 
5.4% 
4.7% 
se1t I SinCe 
depu1s 1 dal 
1.1.1968 
1.1.1970 
1.1.1975 
1.1.1976 
1.1.1977 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1974 
1.1.1975 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1) 
Produ1ts 1mposables 
Prodot11 1mpon1b1h 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
• Mout de vin, boissons. services I Mosto di vino, 
bevande. servizi 
N.8. DepUIS le 1.1.1970 le taux forfaltalre a eui releve de 3% a litre 
de compensatiOn partlelle de reevaluatiOn. Cette compensatiOn a 
ete redUite a 2.5'16 a partir du 1.1.1976. a 2'•o a partir du 
1.1.1977 et a 1.5'16 a partir du 1.1.1978. 
Dalr 1.1.1970 ~ tasso forfettano e stato aumentato del 3% a tltolo 
d1 compensaz1one pawale della nvalutaz1one. Questo 1mporto e 
state ndotto al 2.5% dal1'1.1.1976. al 2% dall'1.1.1977 e all' 
1.5% dall'1.1.1978. 
• Tous les produits vegetaux / Tutti i prodotti vega-
tali 
Mais 4.1% en 1974 pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I Ma 4.1% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite associa-
zioni di produttori 
Mais 2.9% en 1977, 1978 et 1979 pour les ven-
tes de fruits et legumes et de vins par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I Ma 2.9% 
nel 1977. 1978 e 1979 per le vendite di frutta. 
ortaggi e vini effettuate tramite una associazione di 
produttori. 
• Tous les produits animaux I Tutti i prodotti animali 
Mais 5.2% en 1974 pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I Ma 5,2% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite una 
associazione di produttori. 
• CEufs. volailles et pores pour les ventes par l'inter-
mediaire d'un groupement de producteurs I Uova. 
pollame e suini per le vendite effettuate tramite 
una associazione di produttori. 
N.8. L'agnculteur vend hors TVA. 11 pa1e cependant Ia TVA sur ses 
achats. En compensation. 11 reco11 au cours de l'annee qu1 su11. sur 
JUStifiCatiOn. un remboursement egal aux pourcentages md1ques. 
apphcables au chlffre d'affa~res de ses ventes • L ·agncoltore vende 
al nella de/1'/VA. egh deve cornspondere tuttav1a I'IVA sugh 
acqu•stl. In compenso. egli nceve. nel corso dell"anno seguente. su 
document• g•ust1f1cat•v•. un nmborso cornspondente aile percen-
tuah 1nd1cate. apphcab1h al fatturato delle sue vendlte. 
'1 Les reg1mes fO<fa1ta~res. apphcables au secteur agncole. ont tous 
comme but de compenser forfa1ta~rement les charges de Ia taxe sur 
Ia valeur a)outee supportees sur les achats des moyens de production 
agncole 1 I regtm• ~orfettan apphcabd• al settore agncolo sono .ntes• 
a compensare forfettanamente 1'1mposta sui vaiO<e agg1unto pagata 
sugh acQUIStl de• mezz1 d1 produztone agncola. 
i 
I 
Mohrw ~rtsteuersiitze 
Ra~es 4 ~Value Added Tax 
I Erzeuger eise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer pri'ces of agricultural products 
.!!! 
~ 
:!l! 
i I 
Pauschalierungssystem 'I 
Flat rate system 'I 
Besteuerbare Erzeugmsse 
Taxable products 
• 9etre ~~ (Ausnahme: Saatgut und Rohreisl. Roh-
milch ) Cereals (except seed and paddy ricel. 
lmtrec: ~d milk 
• Rohre ~~ Frisch- und Trockengemi.ise,. Kartoffeln. 
frische~ .l. und getrocknetes Obst. Olsamen fi.ir 
Speise~· Olivenol. Eier. Butter und Kase I Paddy 
rice. fr Sh and dried vegetables. potatoes. fresh 
and dr fruits. oilseeds of the production of edi-
ble oil. . live oil. eggs. butter and cheese 
• Aile i.ib~igen oben nicht aufgefi.ihrten Produkte I 
All oth~r1 products 
I 
• AOe Er t~ugnisse ausschl. Blumen. Zierpflanzen. 
Blumen wiebeln. Baumschulerzeugnissen: ab 
1.1. 197 ; einschl. dieser Produkte I All products 
except dwers. ornamental plants. bulbs and nur-
seh' pia n~s; from 1. 1. 1975. inclusive of these 
product i 
l 
• Die meis en Erzeugnisse I Most products 
f ~Landw~l zahlt d1e se1ne E1nkaufe belastende MwSt. Se~ne 
.... Ver~aufe u'lldrhegen se1t E1nfuhrung der MwSt. e1nem Satz von 
-..... 6%.' Dsvon 1 erhtelr der Landwrrr vom Kaufer 1eaoch b1s zu'm ~ 31.12.1974 /"Cir die angegebenen 5% bzw. 5.5% als pauschalen 
.2' Au5llle1Chsb~rag. Den Rest schuldete der Kaufer dem Staat ' 
The rarmer avs VAT on hiS purchases. Since the IntroductiOn ~ of VtT a 6 rate has been lev1ed on h1s sales. However. unt1l 
CD 31.1 . 1974. the farmer ll1Cetlled from the purchaser only the flat 
rate ompenitorv amount calculated at the rates shown 1.e. first 
5% nd the 5.5%. The purchaser owed the balance to the 
State\ !. 
• Die ~eiste~ Erzeugnisse I Most product~ 
• I 
\ I 
I 
' I I: 
I Ole 1m AgrarbereiCh ~eltenden Pauschaherungssysteme sollen d1e bem 
E1n~uf von larldw~rtsctlafthchen Betrlllbsm1tteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kom"'ns1eren: I The flat rate systems apply1ng to the agncultural 
sector are all Intended' to provide a flat rate compensatiOn for the VAT 
paid on purchai"' of t 'e: means of agricultural producuon. 
I I 
\ 
I 
I 
\ 
Siitze 
Rates 
Taux 
Tass1 
1% 
3% 
6% 
4% 
4.44 %. 
6.67% 
4.44% 
4.71% 
5% 
5.5% 
6% 
4% 
5% 
se1t I s1nce 
depUIS I dal 
1.1.1973 
1.1.1973 
1. 1.1973 
1.1.1969 
1.1.1973 
17.9.1973 
1.5.1974 
1. 10.1976 
1.1.1971 
1.7.1971 
1.1.1975 
1. 1.1970 
1.1.1971 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
Regime forfaitaire 11 
Regime forfettario 11 
Produ11s 1mposables 
Prodotu 1mpon1b1h 
• Cereales (sauf semences et riz brutl. lait cru I 
Cereali (eccetto sementi e riso greggiol. latte crudo 
• Riz brut. legumes frais et sees. pommes de terre. 
fruits frais et sees. oleagineux pour huile alimen-
taire. huile d' olive. ceufs. beurre et fro mage I Riso 
greggio. ortaggi freschi e secchi, frutta fresca e 
secca. semi olcosi per olii alimentari. olio d'oliva. 
uova. burro. formaggio 
• Tous les autres produits non mentionnes ci-dessus 
I Tutti gli altri prodott1 non menzionati qui sopra 
• Tous les produits a !'exclusion des fleurs. plantes 
ornementales. bulbes: produits des pepinieres; a 
partir du 1.1. 1975 a !'inclusion de ces produits I 
Tutti i prodotti esclust 1 fiori. le piante ornamentali, 
bulbi, prodotti di vivai; dal 1°. 1.1975 inclusi anche 
detti prodotti 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
N.B. L'agnculteur pa1e Ia TVA sur ses achats. Depu1s 1'1ntroduct10n de 
Ia TVA ses ventes sont frapp<ies d'une taxe de 6%. Jusqu·au 
31. 12.1974 cependant. l'agrtctJitetJr ne recevatt sur cette taxe. de 
Ia part de l'acheteur. que le montant forfa1ta1re compensato1re cal-
cule success1vement aux taux 1nd1ques de 5%. pUIS de 5.5%. Le 
montant restant et81! du par l'acheteur ~ I'Etat I L'agncoltore cor-
nsponde I'IVA su1 suo1 acqUIStl. Dall'lntrodullone deii'IVA le sue 
vendlte erano tassate a16'~ •. F1no al31.12.1974 per6. l'agncoltore 
flceveva d1 questa tassa -- da parte dell'acqUirente -- solo 
1'1mporto forfettano compensat•vo calcolato success1vamente al 
laSSO md1cato del 5'J(, e del 5.5'X,. II nmanente doveva essere ver-
sato allo Stato dall'acqu~rente. 
• La plupart des produits I La maggior parte dei 
prodotti 
') Les rCg1mes forfa1ta1res. appllcables au secteur agncole ant taus 
comme but de compcnser forfa1ta1rement les charges de Ia taxe sur 
Ia valeur aJOutCe supportees sur les achats des moyens de productiOn 
agncole I I reg1m1 forfettan apphcab1h al settore agncolo sana mteSI 
a compensare forfettanamente l'emposta sui valore agg1unto pagata 
suyh acqu•stl de1 mezz1 d1 produz1one agncola. 
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Mehrwertsteuersiitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
I • 
il2 
'i 
·! 
::> 
"2 • 
~ 
• 
~ 
~ 
c: 
!3 
Pauschalierungssystem 1) 
Flat rate system 1) 
Besteuerbare Erzeugntsse 
Taxable products 
Kein Pauschalierungssystem I No flat rate system 
Aile Verkllufe. ausgenommen innerlandwirtschaft-
liche I All sales with the exception of sales within 
the agricultural sector 
Kein Pauschalierungssystem. aber das Regelsy-
stem ist nicht verbindlich fur Betriebe mit einem 
Umsatz von weniger als 5000 DKr I No flat rate 
system, but the standard system is not obligatory 
for holdings with u turnover of less than DKr 
5000 
'I Ota tm Agrarbereteh geltenden Pauschalierungssysteme sollen die betm 
Einkauf von landwtrtschaftltehen Betnebsmttteln bezahlte Mehrwensteuer 
pauschal kompensteren I The flat rate systems applytng to the agncultural 
sector are all tntended to provtde a flat rate compensatiOn for the VAT 
patd on purchase of the means of agncultural productton. 
xvi 
Siitze 
Rates sett I SIMC8 
Taux deputs 'dal 
Tass• 
- -
1% 1.11.1972 
0% 1.3.1976 
- -
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutie 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix a Ia production des produits agricoles 
Prezzi alia produzione dei prodotti agricoli 
• 
. 
• 
Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1) 
Produttl unposables 
Prodottt tmpontbth 
Pas de regime forfaitaire I Nessun regime forfet-
tario 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes I Tutti i prodotti venduti eccetto le 
vendite interaziende 
Pas de regime forfaitaire. mais le regime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitations avant un 
chiffre d'affaires inferieur a 5000 DKr I Nessun 
regime forfettario. ma il regime normale non e 
obbligatorio per le aziende agricola con fatturato 
inferiore a 5000 DKr 
'I Les regtmes forfattatres. apphcables au secteur agncole. ont tous 
comme but de compenser forfattatrement les charges de Ia taxa sur 
Ia valeur aJOutee supportees sur les achats des moyens de production 
agncole 1 I regtme forfettan apphcabtli al settore agncolo sono tnteSt 
a compensare forfettanamente l'tmposta sui valore aggtunto pagata 
sugh acqutstt det mezzt dt produztone agncola. 
I 
I I 
Me~~ertsteuersitze 
:,~ink ~lspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel Aati's of Value Added Tax 
Pure ase prices ot the means ot agricultural production 
a: 
II) 
. 
l 
Besteuerbare Er zeugnosse 
Taxable products 
N~satz I Zero rate: 
• Kaufe und Pacht landwirtschaftlicher Grundstucke 
), Purchases and leases of agricultural lands 
l 
I 
E ' ·· Bigter Satz I Reduced rate: 
• 1 ~etriebsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Fut-1termittel. Saat. Pflanzgut. Nutz- und Zuchtvieh I 
1
f'roduction means of agricultural origin tfeed-
iluffs. seed and seedlings. livestock! 
N~lsteuersatz I Standard rate: 
• ~etriebsmittel industrieller Herkunft (Handelsdun-
er. Pflanzenschutzmittel. Energie. Gebaude und 
aschinen. Baustoffe und ZubehOr) I Production 
r,rieans of industrial origin (fertilizers. pesticides. 
energy, buildings and machinery, construction ma-
'erials and accessories) 
I 
Ern ~igter Satz I Reduced rate: 
I 
• I ;tndelsdunger. Viehfutter. Schiidlingsbekiimp-
f ~gsmittel. Nutz- und 7.uchtvieh I Fertilizers. 
f ~dstuff, pesticides. livestock 
MittJer Satz - Normalsteuersatz I Intermediate 
rate rt" Standard rate: 
• T ~lbstoffe (nicht abzugsfiihig), gewisse Bauar-
b~iten und Dienstleistungen. falls von den Begun-
stigten des Sondertarifs ausgefUhrt I Motor fuels 
(n n-deductiblel, certj'lin constructional work and 
ser\oices if provided by parties to whom the 'spe-
ci I. rebate' applies 
' I 
Nom~lsteuersatz I Standard rate: 
• Ka ut und Unterhaltung von Maschinen und Geriit. 
Ba~: und Unterhalt von Wirtschaftsgebiiuden. 
Lo ~arbeiten. die meisten Dienstleistungen I Pur-
ch $a and servicing of agricultural machinery, 
co $truction and maintenance of farm buildings. 
cor tract works most services 
Bis tum 31.12.1969 bezogen sich diese Saue auf Preise 
eW!s\:hlieBiich MwSt Ab. 1.1.1970 beziehen sich diese Sitze auf 
Pre~ ausschtieBiich MwSt.l Unti131.12.1969 these rate appb-
ad tP prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates apply 
to pr~ exclusive of VAT. 
I 1 
') Das ·.MwSt.-~ystem bestand fur bestommle nochtlandwortschaltl•che Guier 
berelts vor c ern 1. 1. 1968: es war )8doch nicht auf doe Landwortschaft an· 
wenl!bar I I ropr tO 1. 1. 1968 the VAT syslem applied already to a number 
of lnpn-agn u!'urall products but no! to the agrocult~ral sector. 
\ \ 
I 
I ' 
i. 
I 
Slltze 
Rates 
Taux 
Tasso 
0% 
5% 
5.5% 
6% 
10% 
11% 
12% 
6% 
7% 
7.5% 
7% 
13% 
15% 
17,6% 
16.6% 
19% 
23% 
20% 
17,6% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
seotlsonce 
depuos I dal 
1.1.1968 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1977 
Produots omposables 
Prodotto omponoboh 
Taux zero I Tasso zero: 
• Achats et fermage de fonds agricoles I Acquisti e 
affitti di fondi rustici 
Taux riK:Iuit I Tasso ridotto: 
• Moyens de production en provenance de !'agricul-
ture (aliments des animaux. semences et plants. 
animaux d'i!levage) I Mezzi di produzione di origine 
agricola (mangimi. sementi e piante, animali d'alle-
vamentol 
Taux normal I Tasso norrnale: 
• Moyens de production en provenance de l'industrie 
(engrais. antiparasitaires. imergie. batiments et ma-
chines. materiaux de construction et accessoires) I 
Mezzi di produzione d'origine industnale (concimi, 
antiparassitari. energia, edifici e macchine. materiale 
da costruzione ed accessorii 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
• Engrais. aliments des animaux, antiparasitaires, ani-
maux d'elevage I Concimi. mangimi, antiparassita-
ri, animali d'allevamento 
Taux intermediaire- Taux normal I Tasso interme-
dio - Tasso normale 
• Carburants (non deductiblesl. certains travaux im-
mobiliers et services effectues par les beneficiaires 
de Ia cdecote speciale» I Carburanti (non deducibi-
lil. determinati lavori immobiliari e servizi effettuati 
dai beneficiari della • tariff a agevolata speciale » 
Taux normal I Tasso norrnale: 
• Achat et entretien de materiel agricola. construc-
tion et entretien des batiments d' exploitation. tra-
vaux c'l facon, Ia plupart des services I Acquisto e 
manutenzione di materiale agricolo. costruzione e 
manutenzione degli edif1ci. lavori per conto terzi. 
maggior parte dei servizi 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s'apphquent aux prox TVA com· 
prose. A parlor du 1.1.1970 les taux s'apphQuent aux prox hors TVA 
I Fono al 31.12.1969 questo lasso so apphcano ao prezzo IVA 
~nclusa. Oal 1°.1.1970 o tasso so apphcano ao prezzo al neno 
dell' IVA. 
'l A11tl!roeureme111 au 1.1.1968. le rt!glme de Ia TVA exostaot pouo un cer 
taan nombre de produ•ts lnon agncolesl ma•s aucun agnculteur ne 
IIOUYalt i!lre assuJello au rl!gome de Ia TVA Proma del 1° gennaoo 
1968. ol reyome IVA esosteva goa per un certo nunnero do prodono onon 
ii!I'K:Ohl. rna 11011 era appbcabole peo l'agncoltura 
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Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Besteuerbare Erzeugn~sse 
Taxable products 
Ausgenommen I Exempt: 
• Dienste von landwirtschaftlichen Lohnunterneh-
men. Kredite an die Landwirtschaft. Pachten I 
Services of agricultural contractors. agricultural 
credits, farm leases 
ErmaRigter Satz I Reduced rate: 
• Einzel- und Mischfuttermittel I Feedingstuffs, 
straight and compound 
.!!! ~ Mittlerer Satz I Intermediate rate: 
xviii 
• Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeutika. 
tierarztliche Dienstleistungen, Dungemittel. Pflan-
zenschutzmittel I Seeds. livestock, pharmaceutical 
products, veterinary services, fertilizers. pesticides 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Treibstoff. Landmaschinen und Gerate. Baustoffe, 
die meisten Dienstleistungen I Motor fuels, plant 
and machinery, constructional materials, most ser-
vices 
Nulltarif I Zero rate: 
• Tierarztliche Dienstleistungen. Kauf. Miete. Pacht 
von unbeweglichen Gutern (soweit nicht vom 
Hersteller verkauftl I Veterinary services, pur-
chase, rent or lease of fixed assets (unless sold by 
the manufacturer) 
ErmaRigter Satz I Reduced rate: 
• Handelsdunger. Treibstoff (auRar Benzin), Viehfut-
ter. Nutz- und Zuchtvieh. Dienstleistungen I Fer-
tilizer, motor fueis (except petrol), feedingstuffs. 
livestock. services 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsgebauden, 
Benzin I Construction and maintenance of farm 
buildings, petrol 
Normalsteuersatz - ErmaBigter Satz I Standard 
rate - Reduced rate: 
• Schadlingsbekampfungsmittel, Pharmazeutika, 
Lohnarbeiten I Pesticides, pharmaceutical pro-
ducts, contract works 
• Maschinen und Gerate I Agricultural machinery 
ErmaBigter Satz - Normalsteuersatz I Reduced 
rate - Standard rate: 
• Elektrischer Strom I Electricity 
Siitze 
Rates 
Taux 
TaSSI 
1% 
6% 
12% 
0% 
4% 
12% 
14% 
16% 
18% 
12% 
4% 
12% 
14% 
4% 
4% 
14% 
16% 
18% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
se•t I SJnce 
depu1s I dal 
Produ1ts 1mposables 
Prodotti Jmponibll• 
Exempt as I Esenti: 
1.1.1973 • Travaux agricoles a facon. credits agraires. baux ru-
raux I Lavori agricoli conto terzi. credito agrario. 
contratti di fitto 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
1. 1. 1973 • Aliments des animaux, simples et composes I 
Mangimi semplici e composti 
Taux intermildiaire I Tasso intermedio: 
1.1.1973 • Semences. animaux d'elevage, produits pharma-
ceutiques. services veterinaires. engrais. antiparasi-
taires I Sementi. animali d'allevamento. prodotti 
farmaceutici. servizi veterinari, concimi. antiparassi-
tari 
Taux normal I Tasso normale: 
1.1.1973 • Carburants. materiel et machines. materiaux de 
construction. Ia plupart des services I Carburanti. 
materiale e macchine, materiali da costruzione, Ia 
maggior parte dei servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
1. 1.1969 • Services veterinaires. achat. location, fermage de 
biens immobiliers (sauf vente par le constructeurl I 
Servizi veterinari, acquisto. locazione, affitto di beni 
immobili (eccetto vendite effettuate dal costruttorel 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
1. 1. 1969 • Engrais. carburants (sauf essence). aliments des ani-
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.10.1976 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.10.1976 
maux, animaux d'elevage. services I Concimi. car-
buranti (eccetto benzinal. mangimi. animali d'alleva-
mento, servizi 
Taux normal I Tasso normale: 
• Construction et entretien de batiments d'exploita-
tion, essence I Costruzione e manutenzione di e-
difici aziendali, benzina 
Taux normal- Taux reduit I Tasso normale-Tas-
so ridotto: 
• Antiparasitaires. produits pharmaceutiques. travaux 
a facon I Antiparassitari. prodotti farmaceutici, la-
vori per conto terzi 
• Materiel agricole I Materiale agricolo 
Taux reduit- Taux normal I Tasso ridotto- Tasso 
normale: 
• Electricite I Elettricita 
1 
\ 
I 
1\ \ 
Mehrwer ttJteuersatze 
Rates of alue Added Tax 
EinkaufsprE ise ··landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
I 
Purchase p res of the means of agricultural production 
:Q) 
! 
I 
I 
\ 
\ 
Besteuerbare Erzeugmsse 
Taxable products 
Ermaf!igte Satz I Reduced rate: 
I 
• Viehfutt rl Saatgut. Dieselkraftstoff, Dienstlei-
stl.lngen / 1 Feedingstuffs, seeds. gas oil, services 
. \ 
Mittlerer ~tz I Intermediate rate: 
• Bau un~ ; Unterhalt von Wirtschaftsgebauden, 
Hei~ol. Peppleum 1 Construction and maintenance 
of farm ~uildings, fuel oil. paraffin oil 
\ 
~ NormalsteuE r$8tz I Standard rate: 
.2' ~ • Maschiner \ und Gerate. Benzin, Schadlingsbe-
m kampfung rhittel I Agricultural machinery, petrol. 
pesticides ' 
I ' 
I 1 
Normal$teuer ~tz - ErmaBigter Satz I Standard 
rate- Redu\:ed rate: 
• Diingemiue) ! I Fertilizers 
~ ! 
1· 
ErmaBig~er S~tz I Reduced rate: 
• Viehfutter, 1~eibstoffe und Brennstoffe. Saatgut, 
Zucht- und Nutzvieh. elektrischer Strom. Wasser. 
gewi~ Di~stleistungen (Anbau- und Erntear-
beiten, tierar tliche Dienstel I Feedingstuffs. mo-
tor an} oth r. fuels. seeds. livestock, electricity, 
water. ertai services {sowing, planting and har-
vesting. vete inary services) Norrnals.Juersa~\ I Standard rate: 
I 1 
• Maschinen u Gerate. Schadlingsbekampfungs-
mittel, Bau urid Unterhalt von Wirtschaftsgebau-
den. gewisse pjenstleistungen {Transportal I Ag-
cultural machijl_ery, pestiCides. construction and 
maintenance Jf farm buildings. certain serv1ces 
{transpo'lsl 
I 
Normalsteuersatz - ErmaBigter Satz I Standard 
rate- Reduced 'rate: 
• Handelsd~ nger ! I, Fertilizers 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
i 
\ 
Siitze 
Rates 
Taux 
Tasso 
6% 
14% 
16% 
18% 
16% 
18% 
6% 
4% 
5% 
8% 
10% 
8% 
10% 
5% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'imposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
se•t 1 S1nce 
depUIS I dal 
Produots omposables 
Prodotto omponobdo 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
1. 1. 1971 • Aliments des animaux. sernences. gas-oil. services 
I Mangimi. sementi. gasolio. servizi 
Taux intermildiaire I Tasso interrnedio: 
1.1.1971 • Construction et entretien des batiments d'exploita-
1.1.1978 tion, fuel-oil. p{ltrole I Costruzione e manutenzione 
d'immobili aziendali. gasolio. petrolio 
Taux normal I Tasso norrnale: 
1. 1. 1971 • Materiel agricola. essence, antiparasitaires I Mate-
1.1. 1978 riale agricolo. benzina. antiparassitari 
Taux normal- Taux rilduit I Tasso normale- Tas-
so ridotto: 
1. 1.1971 • Engrais I Concimi 
1.11.1971 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.8.1973 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux. carburants et combustibles. 
semences. animaux d'elevage. electricite. eau, cer-
tains services {travaux de culture et de recolte. ser-
vices veterinaires) I Mangimi. carburanti e combu-
stibili, sernenti. animali d'allevarnento, elettriciti\, ac-
qua, alcuni servizi per Ia coltura e il raccolto, servizi 
veterinari 
Taux normal I Tasso norrnale: 
• Materiel agricola. antiparasitaires. construction et 
entretien de batiments d'exploitation. certains ser-
vices {transports) I Materiale agricolo, antiparassi-
tari, costruzione e manutenzione d'immobili azien-
dali. alcuni servizi {trasporti) 
Taux normal - Taux rilduit I Tasso normale- Tas-
so ridotto: 
• Engrais I Concimi 
xix 
Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Besteuerbare Erzeugnosse 
Taxable products 
Ausgenommen I Exempt: 
• Zinsvergiitungen aus Kauf und Pacht von Grund 
und Boden; Versicherungen; Finanzierungskosten 
I Grants of interests in land purchases and 
leases; insurances, finance expenses 
Nulltarif I Zero rate: 
• Die meisten Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernahrung und Fiitterung dienen einschl. der hier-
fiir verwendeten Vorprodukte (Saat- und Pflanz-
gut. Tiere). Bau landwirtschaftlicher Gebaude und 
der l'neisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt) I Most 
products generally used for human and animal 
consumption including certain animals. seed and 
plants used for producing food. construction of 
farm buildings and most civil engineering works 
(but not repairs and maintenance) 
• T reib- und Brennstoffe (ohne Dieselkraftstoff fUr 
StraBenverkehr und Benzin), Strom und Wasser I 
Fuels (except road fuels and petrol), electricity and 
water i 
.:: Nulltarif - Normalsteuersatz I Zero rate- Stand-
S2 ard rate: 
a! • Dieselkraftstoff fUr StraBenverkehr I Diesel road 
·2 fuel 
::> 
XX 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
• Obrige nicht genannte Giiter und Dienstleistun-
gen; Kauf und Unterhalt von landmaschinen; 
Diingemittel und chemische Produkte I Other 
goods and services n.e.s.; purchase and mainte-
nance of agricultural machinery; fertilizers and 
chemicals 
Nulltarif - Normalsteuersatz - ErhOhter Steuer-
satz I Zero rate - Standard rate - Increased 
rate: 
• Benzin I Petrol 
Besonderer Steuersatz I Special rate: 
• Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare Kraft-
fahrzeug-Sondersteuer von 1096) I Purchase of 
motor cars ( 1096 non-deductible special car tax) 
Satze 
Rates 
Taux 
Tasso 
0% 
0% 
10% 
8% 
10% 
8% 
0% 
10% 
8% 
25% 
12,5% 
0+ 10 96 
10+8 96 
Taux de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
seot/ sonce 
depuos I dal 
Produots omposables 
Prodotto omponobdo 
Exemptes I Esenti: 
1.4.1973 • les bonifications d'interet sur les achats et loca-
tions de terres. assurances. frais financiers I Bon-
ifici d"interessi sugli acquisti e fitti di terreni, assicu-
razioni, spese di finanziamento 
Taux zero I Tasso zero: 
1.4.1973 • La plupart des produits generalement utilises pour 
!'alimentation humaine et animate, y compris se-
mences, plants et animaux eleves c'l cette fin. Cons-
struction de batiments agricoles et de Ia plupart 
des ouvrages de genie civil (mais c'l !'exclusion des 
reparations et de l'entretienl I La maggior parte dei 
prodotti generalmente destinati all'alimentazione 
umana e animate, ivi compresi sementi, piante e 
animali allevati a tal fine. Costruzione di edifici agri-
coli e Ia maggior parte dei lavori del genio civile 
(rna esclusi le riparazioni e manutenzioni) 
• Carburants et combustibles (sauf gasoil routier et 
essence), electricite et eau I Carburanti e combu-
stibili (senza gasolio auto e benzina), elettricitc'l e ac-
qua 
Taux zero - Taux normal I Tasso zero - Tasso 
normale: 
1.4.1973 • Gas-oil routier I Gasolio auto 
1.4.1974 
29.7.1974 
Taux normal I Tasso normale: 
1.4.1973 • les autres biens et services non specifies; achat et 
29.7.1974 entretien de machines agricoles: engrais et produits 
chimiques I Altri beni e servizi non specificati; ac-
quisto e manutenzione di macchine agricole. conci-
mi e prodotti chimici 
1.4.1973 Taux zero - Taux normal- Taux majora I Tasso 
zero- Tasso normale- Tasso maggiorato: 
1.4.1974 • Essence I Benzina 
29.7.1974 
18.11.1974 
12.4.1976 
1.4.1973 
29.7.1974 
Taux sp8cial I Tasso speciale: 
• Achats de vehicules a moteur (taxe speciale non 
deductible de 10% sur ces vehicules) I Acquisti di 
veicoli a motore (imposta speciale non deducibile 
del 10% su questi veicoli) 
\ \ 
~ Mehrwe steuersitze Rates o Value Added Tax 
Einkaufspr \se landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase 1 :tices of the means of agricultural production 
I\ 
\ 
' 
' 
Besteuerbare Erzeugmsse 
Taxable products 
Nulltarif I '
1
Zero rate: 
• Futter,·uel und Oiingemittel lab 10 kg) 1 Feed-
ingstuff !.and fertilizers (in units of 10 kg and 
over) \ 
I I ErmaBigter~~atz - Nulltarif I Reduced rate-
Zero rate: i 
• Futtermi t~.l (unter 10 kg), Getreide. Futterruben. 
Heu. Fut ~rkuchen .... Saat- und Pflanzgut fur die 
Ernahrun . Veterinarerzeugnisse zum Einnehmen 
I Feedin stuffs lin units of less than 10 kg). ce-
reals .. fod1e.r beet. hay. oilcake .... seed and plants for food production. veterinary medicines con-
sumed or Oy 
' I 
\ 
! • 
l 
ErmaB~ter Satz I Reduced rate: 
• Vetehnare~~ eugnisse zum Spritzen und Veteri-
narniateria Oiingemittel (unter 1 0 kg). Pflanzen-
schu~z- u Schadlingsbekampfungsmittel. Rei-
nigungsmit el Energie: Strom. Brennstoffe. 
Treibstoffe. Landmaschinen und Gerate einschl. Ackerschle~!ler. Baustoffe. Gebrauchtgi.iter. 
Dienstleistungen I Non oral veterinary medicines 
and veterinbrv instruments. Fertilizer in units of 
less than 1 Q kg. Pesticides. disinfectants and de-
tergents. Fuel and power: electricity. motor and 
other fuels. p..g. ricultural machinery including trac-
tors. auildin~ materials. second hand goods. ser-
E~:::, \Steuditz I Increased rate: 
• Kraftfahrzeude~ I Motor vehicles 
I \ l 
Nulltarif / 1 Zero1 tate: 
• Kauf von Gru"d und Boden und Anlagevermogen 
I Purchase of. land and fixed assets 
I \ i 
~ . i; E Normalsteuersat' I Standard rate: 
c • Aile Erzepgnis$ I All products ~ 
Satze 
Rat~s 
Taux 
Tass• 
0% 
5.26% 
0% 
5,26% 
6,75% 
30.26% 
36.75% 
0% 
10% 
12.5% 
15% 
9.25% 
15% 
18% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'lmposta sui valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezii d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
seltJSJnce 
depuos 1 dal 
1.11.1972 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.11.1972 
3.9.1973 
Produ•ts omposables 
Prodotto omponobdo 
Taux zero I Tasso zero: 
• Aliments des animaux et engrais (en presentation 
de 10 kg et plus) I Mangimi e concimi lconfezione 
da 10 kg e piul 
Taux reduit - Taux zero I Tasso ridotto -Tasso 
zero: 
• Aliments des animaux len presentation inferieure a 
10 kg), cereales. betteraves. foin, tourteaux .... se-
mences et plants des produits utilises pour ralimen-
tation. Produits veterinaires consommes par voie 
orale I Mangimi lconfezione inferiore a 10 kg), ce-
reali. barbabietole da zucchero. fieno, panelli ...• 
sementi e piante dei prodotti utilizzati per 
l'alimentazione. Prodotti veterinari consumati per 
via orale 
Taux rilduit I Tasso ridotto: 
• Produits veterinaires a injecter et materiel veteri-
naire. Engrais presentes dans un conditionnement 
inferieur a 10 kg. Pesticides. desinfectants et deter-
gents. Energie: electricite, combustibles. carburants. 
Materiel agricole. y compris les tracteurs. Materiaux 
de construction. biens de deuxieme main. services 
I Prodotti veterinari da iniettare e materiale vete-
rinario. Concimi in confezioni inferiori a 10 kg. Pe-
sticidi. disinfettanti e detergenti. Energia: elettricita, 
combustibili. carburanti. Materiale agricolo compre-
si i trattori. Materiali da costruzione. beni di secon-
da mano. servizi 
Taux majora I Tasso maggiorato: 
• Vehicules a moteur I Veicoli a motore 
Taux zero I Tasso zero: 
3.7.1967 • Achat des terres et biens immobiliers I Acquisto di 
terreni e di beni immobili 
Taux normal I Tasso normale: 
3.7.1967 • Tous les produits I Tutti i prodotti 
1.4.1968 
29.6.1970 
29.9.1975 
1.3.1976 
3.10.1977 
xxi 
xxii 
Tegn og forkortelaer 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning forellgger lkke 
Uslkre eller ansiAede tal 
Forel!llblge tal 
Sk!llnsma:~ssigt angivet af Eurostat 
lkke andetsteds anf!llrt 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnitlig Arlig stigning 
Brud i sammenlit:~neliahed 
Europreisk regningsenhed 
Tyske mark 
Franske francs 
Lire 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling 
lrske pund 
Danske kroner 
US-dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metrlske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsiusgrader 
Motor-hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur-enhed 
Kreatur-enhed 
Tra:~kkraft-enhed 
Arlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF-medlemsstater I alt 
EF-medlemsstaterne I alt 
De europa:~iske Fa:~llesskabers statistiske 
Kontor 
0 
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prov./p 
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a.n.g./n.d.a. 
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M/0 
MP/0P 
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ERE/EUA/UCE 
OM 
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LFR 
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DKR 
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Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hi 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
c 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR6 
EUR9 
EUROSTAT 
De europa:~iske Frellesskaber CE/EC 
Overs!lliske amter DOM 
Belgisk-Luxembourgske 0konomlske Union UEBLIBLEU/BLWU 
Organisationen for !llkonomlsk Samarbejde og OECD/OCDE 
Udvikling 
FN's F!lldevare- og Lafldbrugsorganlsation FAO 
Den internationale Valutafond FMIIIMF 
Verwendete Zelchen und AbkOrzungen 
Nichts 
Weniger als die H~lfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder gesch~tzte Angabe 
Vorlliufige Angabe 
Schlitzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Ver~nderung 
Durchschnittlicher jllhrllcher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europ~ische Rechnungseinheit 
Deutsche Mark 
Franz<:>sischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
lrisches Pfund 
Dl:inische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestl:irken 
Landwirtschaftlich genutzte Fl~che 
GroBvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit . 
UrsprOngliche Mitgliedsll:inder, insgesamt 
Mitgliedsl~nder, insgesamt 
Statistisches Amt der Europ~ischen 
Gemeinschaften 
Europ~ische Gemeinschaften 
Oberseedepartements 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation tor wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
lnternationaler W~hrungsfonds 
\ 
i 
I 
\ 
l 
\ 
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S mbols and abbreviations used 
Ni~ \ 
D~tf less than half the unit used 
No data available 
Un~rrtain or estimated data 
Pr visional data 
Est rriate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
Ne~ or revised data 
Av~rage 
, Wei~hted average 
Percentage 
1 Percentage variation 
Ave~age annual growth 
Bre~~ in the comparability 
Europ.ean Unit of Account 
Deutj>che Mark 
French franc 
ltalla~'lire 
Flori~ (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danis~·· crown 
US do lpr 
Millio : 
1 ', 000 million 
Ttinnef.' ~illion/1 onnes 
Hectol ~re 
Million llectolitres 
Hectar 1. 
Million hectares 
Millime~re 
Degree Celsius 
Power \: 
Agricultural area used 
Livesto9K-unit 
LivestocK-unit I _\ . ~~!~~~1b;~i~s~i!ix countries of the EC 
I T: 
Total of the member countries of the EC 
Statistic~ Office of the European 
Cort1mun;ties 
Europea!l Communities 
Overseas, 'Departements' 
Belgo-Lu*embourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Oevelppment 
Food and~g. riculture Organization of the 
United Na ions 
lnter~atio ~I Monetary Fund 
\, ; 
' I 
I 
0 
.J= 
prov./p 
• 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/0 
MP/0P 
% 
%AT 
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ERE/EUAIUCE 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
BFA 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hi 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
oc 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR6 
EUR9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Slgnes et abr6vlatlons employ6s 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de l'unite 
utilisee 
Donnee non disponible 
Donnee incertaine ou estimee 
Donnee provisoire 
Estimation de I'Eurostat 
Non denomme ailleurs 
Don nee nouvelle ou revisee 
Moyenne 
Moyenne ponderee 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans Ia comparabilite 
Unite de Compte Europeenne 
Deutsche Mark 
Franc fran~;:ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne metrique 
Million de tonnes metriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimetre 
Degre Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricola utilisee 
Unite de gros-betail 
Unite-betail 
Unite de traction 
Unite de travail-annee 
Ensemble des six premiers pays membres 
desCE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautes 
Europeennes 
Communautes Europeeones 
Departements d'Outre-Mer 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de 
Developpement Economique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monetaire International 
xxiii 
xxiv 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
II fenomeno non eslste 
Dato lnferlore alia met~:\ dell'unltl:\ lndlcata 
Dato non dlsponiblle 
Dato lncerto o stima 
Dato provvisorlo 
Stima deii'Eurostat 
Non denomlnato altrove 
Dato nuovo o rlveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale dl varlazlone 
Incremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilita 
Unit~:\ di Conto Europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italians 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterllna 
Lira irlandese 
Corona danese 
DollaroUSA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrlca 
Millon I di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Millon! dl ettolitrl 
Ettaro 
Mlllonl dl ettarl 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza-cavalli 
Superficie agricola utillzzata 
Unitl:\-bestiame grosso 
Unitl:\-bestiame 
Unit~:\ dl trazione 
Unit~:\ lavoratlva annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsleme del paesl membrl delle CE 
lstituto Statistico delle Comunitl:\ Europee 
Comunitl:\ Europee 
ccOepartements» d'Oitre-Mare 
Unione Economics Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup-
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetarlo lnternazlonale 
0 
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prov./p 
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a.n.g./n.d.a. 
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M/0 
MP/0P 
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ERE/EUA/UCE 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
BFA 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
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Mio 
Mrd 
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Mt 
hi 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
•c 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR6 
EUR9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBLIBLEUIBLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Gebrulkte tekens en afkortlngen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebrulkte 
eenheid 
Geeri gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cljfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groel 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Europese rekeneenheid 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
lers pond 
Deense kroon 
US Dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee-eanheid 
Vee-eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese .. Departementen" 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unle 
Organisatie voor Economlsche 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
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TElL I PART 
I 
EINZEL ~TTERMITTEL I 
sn.AIG T FEEDINGSTUFFS 
i 
! 
i 
\ 
GEt'REI ~ UND NEBENERZEUGNISSE DER 
MUELLE "Ell 
CEREAL AND BY -PRODUCTS OF THE MILLING 
IN'DUST "'(" 
Futterl.eizen I Fodder wheat 
Weizenldeie I Wheat bran 
Roggen' / Rye 
G~rste l Barley 
Hafer I; Oats 
M4is I Maize 
Gerste r&emahlen I Ground barley 
M~Is, g~1erhlen I Ground maize 
i i 
OELKUCH N I OILCAKES I i 
I • 
I; 
I·. 
Erdnusslpichen aus geschaelter Saat (gepresst) I 
Decortictted groundr.ut cake (expeller) 
Leinkuch~n (gepresst) I Linseed cake (expeller) 
Sojaextr~ktionsschrot, getoastet I 
Toasted -~)(tracted soya bean meal 
Erdnuss~chen aus gesch. Saat (extrakt) I 
Decortic~ed groundnut cake (extracted) 
Leinkuch ti (extrakt) I Linseed cake (extracted) 
Sonrienbl enkuchen (extrakt) I 
Sunflowe ~ake (extract) Baun\.woll~aatkuchen aus entlinterter und ge-
scha~lter ~aat I Decorticated extracted cotton-
seed .cake I 1 
I ' \; 
I \' 
ERZEUctNISSE TIERISCHER HERKUNFT I 
PRODU9 TS ~l' ANIMAL ORIGINE 
Fischmehl (Fish meal 
Tiermehl 11 Animal meal 
I I ~ I . 
I • 
ANDERE
1
/ O~ERS 
I I i Getreijiestroh I Cereal straw 
Wiesenheu /,·Meadow hay 
Luzentegru~n I Dried lucerne 
DiffusionssGhnitzel, getrocknet I 
Dried sugar beet pulp 
Biertreber, igetrocknet I 
Dried brewer's grains 
\\ 
:\ 
I) 
1 
Code 
A 
Al. 
A 2. 
A 3. 
A 4. 
AS. 
A6. 
A 7. 
AB. 
B 
B 1. 
B 2. 
B 3. 
B4. 
B 5. 
B 6. 
B 7. 
c 
c 1. 
c 2. 
D 
Dl. 
D 2. 
D 3. 
D4. 
D 5. 
PARTIE I PARTE 
ALIMENTS SIMPLES I 
MANGIMI SEMPLICI 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE 
MEUNERIE / 
CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA 
MOLITURA 
B1e fourrager I Frumento foraggero 
Son de ble I Crusca di frumento 
Seigle I Sega1e 
Orge I Orzo 
Avoine I Avena 
Mais I Granoturco 
Orge moulu I Farina d'orzo 
Mais moulu I Farina di granoturco 
TOURTEAUX I PANELLI 
Tourteau de pression d'arachides decortiquees I 
Panello di arachidi decorticate 
Tourteau de pression de lin I Panello di lino 
Tourteau d'extraction de soja cuit I 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Tourteau d'extr. d'arachides decort. I 
Panello d'estr. di arachidi decort. 
Tourteau d'extr. de lin I Panello d'estr. di lino 
Tourteau d'extr. de tournesol I 
Panello di estr. di girasole 
Tourteau de pression de cotton decortique I 
Panello di cotone decortic:ato 
PRODUITS D'ORIGlNE ANlMALE I 
PRODOTTI Dl ORlGINE ANIMAtE 
Farine de poisson I Farina di pesce 
Farine anima1e I Farina animale 
AUTRES / AL TRI 
Paille de cerea1es I Paglia di cereali 
Foin de prairie I Fieno di prateria 
Luzerne deshydratee I Erba medica disidr. 
Pu1pes sechees de betteraves suer. I 
Fettucce esauste ed essicate di barb. da zucch. 
Dreches de brasserie sechees I 
Bor1ande essiccate di birreria 
1 
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MlSCH UTTER I 
COMP UND ~EEDINGSTUFFS 
\ 
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\ 
' RINDER ISCHFUTTER I 
COMPO 'tolD CATTLE FEEDS 
' 
Ergiin. gsfutter f'i.ir die Kiilberaufzucht I 
Compl entary feed for rearing calves 
Milcha stauschfutter fiir die Kalbermast I 
M~lk r placer for veal calves 
R'nde stalleinfutter I 
CQmple ~ feed for cattle fattening 
E:r'gan ngsfutter fiir Milchvieh (Aufstallung) I 
Ccimple l'!ntary feed for dairy cattle (Stall fed) 
Ri~de st - Ergiin.zungsfutter I 
Cop1ple tntary feed for cattle fattening 
Ergiin.~ngsfutter fii.r Milchvieh bei W eidegang I 
Colllplell!-entary feed for dairy cattle at grass 
I 
\' 
SCHWElN!MlSCHFUTTER I 
COMPOUN PIG FEEDS 
AllJinfut er fiir Ferkelaufzucht I 
Complete; feed for rearing pigs 
Schwein~alleinfutter fii.r die Endmast I 
Com~letelfeed for fattening pigs 
: ' \ i 
GEFL~EGEL.nscHFUTTER I 
COMPQUND POULTRY FEEDS 
• I , I 
Alleinfutter fii.r Kii.cken der ersten Tage I 
Baby chick feed 
Gefiii.gelen.dmastalleinfutter I 
Complete f~ed for broiler production 
Junghennen,alleinfutter bis zur Legereife I 
Comp\ete f,e.d for rearing pullets to lay 
Alleitjfutte fiir Legehennen I 
Comp~ete f ~d for laying hens 
I : 
I '· 
ANDERE\ I OtERS 
! I • 
I 
\' 
I 
WEL TMARKT~REISE I 
WORLD MARKET PRICES 
' \\ Oelkuchen u Mehl I 
Oil cakes an ineal 
\ 
I. 
\' 
Code 
ALIMENTS COMPOSES I 
MANGIMI COMPOS Tl 
E COMPOSES POUR BOVINS I 
MlSCELE PER BOVINl 
E 1. Complementaire pour veaux d'elevage I 
Complementare per vitelli d'allevamento 
E 2. Complet d'allaitement pour veaux de boucherie I 
Completo d'allattamento per vitelli da macello 
E 3. Complet pour bovins a l'engrais I 
Complete per bovini all'ingrasso 
E 4. Complementaire pour vaches laiti~res (stabulation) I 
Complementare per vacche da latte (stabulazione) 
E s. Complementaire pour bovins a l'engrais I 
Complementare per bovini all'ingrasso 
E 6. Complementaire pour vaches laiti~res a l'herbage I 
Complementare per vacche da latte al pascolo 
F COMPOSES POUR PORCINS I 
MISCELE PER SUlNl 
F 1. Complet pour porcelets d'elevage I 
Completo per lattonzoli d'allevamento 
F 2. -3. Complet pour pores a l'engrais I 
Complete per suini all'ingrasso 
G COMPOSES POUR VOLAlLLES I 
MlSCELE PER POLLAME 
G 1. Complet pour poussins des premiers jours I 
Completo per pulcini dei primi giorni 
G 2. Complet pour poulets a l'engrais I 
Completo per polli all'ingrasso 
G 3. Complet pour poulettes jusqu'a la ponte I 
Completo per galline prima di fare le uova 
G 4. -5. Complet pour poules pondeuses I 
Complete per galline da uova 
H AUTRES I AL TRI 
W PRIX MARCHES MONDIAUX I 
PREZZI MliRCATI MONDIALE 
W 1. Tourteaux et farines I 
Fanelli e farina 
3 
EUA/ 
UCE/100kg 
A1 
30-t- ~~ 
I 
l 
! 25-r-
1 
I 
I 
I 
t 
20-[ 
! 
! 
I 
l 
! 
~ 
FUTTERWEIZEN I FODDER WHEAT I BLE FOURRAGER I FRUMENTO FORAGGERO 
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fTTERWEIZEN I FODDER WHEAT A I. BLE FOURRAGER / FRUMENTO FORAGGERO 
1 Pre/se je 100 kg • aline MWSt I Prix par 100 kg • hot'l TVA i 
1. 1P,oouktdeflnlllon 
"'! u Handelsweg: vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt orflnlllon du prodult Phasad'6change: du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 2. ~tlage und Aufmachung 0 1977 
Oint de llvralson et l! 
~ndltlonnement i:5 1976 1977 J F 
" 
: 
I 
l 
OM 
i 
' 
ERE 
\; I 
" b 
1. \ ts kg/hl FF : : : : : 
I 
2. \rlepart negoce, UCE 
1
c;harge sur moyen 
id' evacuation, I 
" en vrac. b 
LIT 
' 
UCE 
' 
I a 
I % 
' I. 
b 
1. ~s kg/hl HFL ~7,50 ~9,60 50,00 50,90 50,60 
2; b~rdvrij/ disponi- ERE 16,07 11,71 17,83 18,15 18,10 
b~otterdam of 
b. enland I 
% 
! b 
•11,5 I . ~.~ 
,. 'r·'hl BFR : : : : : 2. Fr rlco ferme UCE 
I a I. % ; 
' 
b 
I, 
LFR I 
! 
i UCE I 
i. 
l . a 
% 
b 
1. .. kg/hl UKL 8,~1 9, 73 9,68 10,~ 10,06 
2. ', ex Dl tchant; EUA 13,53 n,aa H,79 15,37 15,~2 
'.packl ging included 
I a 
I % I b 
·29,2 ·15, 7 
I lRL I 
i 
i EUA 
a 
! ' " I b 
\ '; 
DKR 
\\ EUA 
I 
i 
" b 
%{ L Yotlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) Yajiatlon par rapport au mols prilc6dent (Monnale naHonala) b. Yat!tldarung gaganuber dem glalchen Zeltraum des Vorjahras (Landeswlhrung) Ye~a)lon per rapport a Ia memo ~rlode da rennee pn!c6danta (Monnale naHonala) 
\. 
i. 
l: ~ellenva~lchn!s slehe letzta Sella - Sources voir demltra page. 
A 
" 
J J A s 0 • 
: : : : : : : : 
52,10 52,W 51,90 52,60 U,20 ~.30 ~.90 ~6,60 
18,73 18,89 18,54 18,76 16,86 16,51 16,68 16,50 
: : : : : : : 
10,30 10,~2 10,38 10,31 10,2~ 9,68 8,6!! 8,~3 
15, 7~ 15,86 15,80 15,~ 15,59 1~,83 13,27 13,13 
-
.. N.B.: · Das Sondertreh S 7/1973 der Reihl "Agnrpre/se" ttnthalt aina detai/!Jerts 
Beschreibung der dio Pre/sreihttn bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro spt!cla/ S 7/1973 do Ia ~rio "Prix 6flricoles" contlent I• descrip-
tion detail/do des cafllCtdristiques ddtermlnttntes des ~es de prix. 
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1977. 
D 
: 
U,50 
17,00 
8,56 
13,2~ 
EUA/100kg 
UCE/ 
A2 
35-~ 
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A2. Wf:IZE LEIE / WHEAT BRAN A2. SON DE BLE I CRUSCA DI FRUMENTO 
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I PreiS8je 100 kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • horr TVA I 
1. Produktde ~tlon p II 
Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
061lnltlon uprodult Phased.6change: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage tt~fmachung 0 1977 
Point de I 1v net i!-s 
coilditlonn ejnitnt :lie J F 
" 
3:=> 1976 1977 
1. Rohprot. \ 14 - 15'X OM ~1,72 W,M u,80 ~5,25 u,w 
2. ab Land~ndel oder 
Genosse $chaft; ERE 
14,82 15,35 16,71 16,85 16,57 
in $il.cke11 a 
I 
" ' ! b +13,9 - 2,6 
1. ' \ 16,5% FF 65,67 56,63 75,58 69,91 63,67 Prot. br. 1 : 
Cell. br. ~ 9 % 
UCE 12,29 10,10 13,56 12,57 11,~1 
2 • de'p .. neg 1 
sur ':wagOJ a 
sad en 1 dation 
" b +39,8 -13 8 
1. Prot.' greg• 1 
. I . 14% LIT 12m 14046 
H537 13933 13507 
CelL greg. \ ; 12% UCE 13,17 13,95 H,76 a,J4 13,60 
. I 
2. franco vetf-itore 
! ~ a % 
! b +42,9 +14, 7 
1. Ruw eiwit 16 % HFL 38,60 35,10 42,90 ~3,20 w,oo 
Ru:we eelst. 9% 
(Tarwegrintf:emelen) ERE 13,06 12,54 15,30 IS,W a,3l 
2. boordvTfj/drlontbel 
a Rotter4am o.\ innen- % 
land \ ; b +17,3 
- 9,1 
1. Hum. max. \ 16 % BFR ~.a 622,7 693,6 693,2 698,8 
Mat. mil\. tot. \ 
max. 8,5% UCE 14,~ 15,23 16,8b 16,82 17,01 
i 2. renduferme I. a 
% 
I b •17,0 - 3,4 
I ; LFR 
I 
' \ UCE 
i 
a 
\l 1. "' b 
I 
\ i % 1. Cr. prot. \ ... UKL 7,85 B,Bl 9,16 9,33 9,51 
Cr. fibre h \;.% 
2. ex mercha t, \ EUA 12,63 13,~ 14,00 a,29 
a,sa 
packaging ~nclud.ed 
a 
. I . 
\ 
I % 
i; b •30.~ +12,2 
1. Cr. prot. ;% IRL 8,80 II, 72 10,98 11,18 11,50 
Cr. fibre ~% 
EUA 14,16 
2. ex store 
17,93 16,78 17,12 17,63 
' i • I " ! b +19,2 ·33,2 
i\ 
I 
. OKR 
'! \ ~ 
'I EUA 
' 
a 
% 
b 
L Varlndenmg gagonGtlet dam Vormonat (landeswlhrung) 
{ 
VarlaUon par rapport .u mots prtc6dent IMonnato naUonata) 
'llo b. Verlndarung gaganui>Jr dam glelehon Zeltraum des VorJahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport ~4 memo plrlodo do raMI!o prtctdanta (Monnato nationaJe) 
' I I I 
' I 
II \ 
Quollonvarzelehnls sl•he letzt~S,Ita - Sources voir domllre page. 
', \ 
I 
' 
1977 
A 
" 
J J A s 0 • D 
"·65 "·50 ",10 ~2.~5 38,35 36,00 ~.so 3~,25 ~.w 
16,72 16,71 16,58 16,17 a,49 13,61 13,12 13,09 13,32 
64,58 65,84 56,34 53,66 ~.34 W,67 36,66 49,33 56,99 
11,56 11,77 10,10 9,62 8,28 7,26 6,54 8, 71 9,91 
am 14864 14984 15374 15808 : 1~12 12368 12307 13128 
a,36 a,as 14,99 15,16 15,68 13,34 12,17 12,01 12,49 
39,W 38,50 37,10 33,60 29,70 27,80 27,10 29,~0 32,60 
a,l7 13,88 13,25 11,98 10,61 9,91 9,64 10,41 11,67 
702,1 689,0 674,1 638,9 581,0 531,7 512.~ 506,0 551,3 
17,17 16,90 16,55 15,66 a,29 13,04 12,53 12,31 13,60 
9,56 9,66 9,~ 9,02 8,66 8,61 7,91 7,47 7," 
14,61 14,70 a,34 13,53 13,18 13,19 12,13 ll,M 11,51 
11,76 11,98 12,06 11,9~ 11,96 11,82 11,74 II, 7~ 11,86 
17,97 18,23 18,36 17,91 18,21 18,10 18,00 18,29 18,35 
N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Relhe "AgretJJrefse• enthilt elne detaifliem 
Beschreibung der die Preisrelhen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro IPt!cfal S 7/1973 de Ia :ririe "Prix sgrlcoles" contient Ia descrip-
tion dltaillt!e des caractdristiques dlterminantes des sdrles de prix. 
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A3. ~OGG ~I RYE A3. SEIGLE I SEGALE 
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PreiS~J/e too kg • ohne MWSt I Prix par too kg • hors TVA 
1. Pnbklde 1tlon j! II Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 06~nltlon llprodUII ~:chung Phase d'6changa: du commer-;:ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. frachtlage " 1977 Pohll da-lh nat i!~ 
COnclltlonru I h 1976 I 1m J F 
" 
1\ 
OM 
I 
I ERE I 
I 
\ 
a 
" i b 
1. 11 kg 
'tl FF 75,00 76,59 '19,08 '19,16 77,50 2. de >art n~~oce, UCE cha ge s . moyen 14,03 13,66 a,19 a,23 13,89 
d'e acu a ion, 
en rrac 
a 
l " b +14, 7 + 2,1 
' ! LIT 
: UCE I 
I 
' a I 
" I b 
1. 70 ~g(hl ' HFL H,70 H,20 48,20 ~8,60 ,9,00 
2. boorJvrij( ~{sponi- ERE 15,,6 17,19 17,33 17,53 16,86 
bel Rotterd.pjn of 
binnenland : : a 
I' % 
I: b + 9,9 + 3,3 
I 
1. 68 kg/hl \. BFR m,2 755,5 781,0 778,7 782,7 
! . 
i 
2. rendu ferme UCE 17,26 18,~ 18,98 18,90 19,05 
a 
% 
b +14,2 + 1,, 
·'----
i LFR 
\ 
UCE 
' : 
; a 
\ " b 
I 
\. UKL 
I I 
EUA 
\ ; I " b 
IRL 
\ 
I 
\ EUA 
I I 
i a 
I 
" . i ' b 
i DKR ! 
! 
: 
i EUA 
\ \ a, % b 
.. 
a. VarlndllUng goge~Qbet dam Vormonat (lancleswlhrung) 
VItiation par fiPPort au mots pt6c6dont (Monnala naUonala) 
b. Verlnderllng gogtnnber dom glolchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
VItiation par fiPPor;t t ta mtma p4rlodo de , • ..,.,.. p..-nto (Monnalo nallonala) 
Ouollerrmutchllls sleht 
\ 
I 
\ 
Sella - Sources voir darnl6r11 page. 
A 
" 
J J A s 0 • 
76,25 7~,58 n,61 77,56 75,55 75,~ 76,55 76,36 
13,65 13,33 13,31 13,91 13,50 13,H 13,65 13,~ 
,9,00 ~9,00 ~9,00 ~9,00 ~.20 ~5,00 H,50 ~,.so 
17,62 17,66 11,50 17,H 16,50 16,05 15,83 15,76 
781,2 ~.3 787,0 762,5 755,0 721,7 702,0 n7,3 
19,10 19,2~ 19,32 18,69 18,57 17,70 17,17 17,~6 
. . . N.B.:. Das Sondetheft S 7/t973 der Re1he NAgrarprefseN enthilt elM detail/11m 
B..chreibung der die Prelsreihen bestimmenden MerlctNie. 
• Le num4ro sp4cial S 7/1973 de Is s4rie NPrfx 1Jf1rfco/1J$N contlent Is descrl~ 
tion d4taillh dll$ e~~racterlstlqueo d4terminsnm dll$ s4rlll$ de prix. 
1977 
D 
76,51 
13,31 
"·~ 
15,89 
713,0 
17,59 
9 
EUA/ 
UCE/100kg 
A4 
30-. 
20-. 
10-~ 
GERSTE /BARLEY lORGE /ORZO 
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A4. GER~ TE / ~ARLEY 
i ~ 1. Produ~definlt ~ 6 ~ D6flnlt n du ~ dull 
§ ;; 2. Frachtl ge und Aj.lfmachung 
~ E- Point d livrais91 et 
.5 c.. conditl~ nnemeqt 1 
A4. ORGE / ORZO 
Preise je tOO kg • ohne MWSr I Prix par tOO kg • hors TVA 
'i I!! Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~ i Phase d'6change: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur ~0 r---------~--------~----------~------~~~~~--------------------~ 
- E 0 1977 1977 
2s 
~ § 1976 1977 J F M A M J J A S 0 I D 
OM 43,16 43,26 40,29 40,53 40,68 40,85 , 1. 60-6 ~ kg/~1~ 
~ _ 2• Gab L~ndhavaelroder 15,33 16,33 16,71 16,85 11,01 11,01 17,19 17,25 16,51 15,n 15,23 15,41 15,55 ~o enorsensF~ t; ~ER_E-+-----t-----+-----+-----+----~----~----~----~----~----~----~----4-----4-1-5_,8_2~ il in S il,cken 1 
c I l %-·-r-----r----;------r----4-----4-----4-----4-----+-----+-----+-----+-----}-----~--~ 
, 
c 
.. 
~ 
1. 
' ' 
\ 
67 k /hl 1 
2. depar org *sme 
stockef1r; c~t.rge 
sur me yen d1 ~vacua-
b 
FF 
UCE 
a 
18,18 81,68 82,20 
14,03 13,95 14,78 
81,36 79,12 75,99 72,73 n,75 75,06 76,10 77,59 
14,38 14,58 14,55 13,63 13,00 13,34 13,39 
tion, en vra l % -lf----t----+---+--+---t---ll----+--+--+--+---t---l---1----l 
I b + 14,1 + 4,3 
l. .... ' 
'· estero 
2. f. co partenz~, 
grossista 
I 
1. 65 kg/hl \ : 
2. boordvrij/ dis~~i­
bel Rotterdam of 
binnenland ; 
I I 
I 
1. 59 kg/hl 
i 
rendu fe;me 
I 
I 
1. .•• kg/hl 1 
I 
I 1: 
2. ex merchant; 
packaging intlude \ 
\ 
I. 
I: 
I 
l. 67 kg/hl. ' 
h/ljst 16% van~ 
2. franko leveret 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t. 
LIT 13866 15820 16093 15680 15788 15683 15382 14823 15657 15822 15942 16367 16753 
UCE 14,91 15,71 16,09 16,33 15,79 15,82 15,67 15,38 14,61 15,53 15,74 15,68 15,98 15,94 
a 
%-t----t----~----+----l----+----t----ll----+----+-----r----+----+--l----1 
b +22,3 .14,1 
HFL 45,50 46,40 48,40 47,10 44,80 
ERE 16,57 17,15 17,25 17,06 17,40 17,63 17,25 16,65 15,36 15,61 15,87 16,25 
a 
%-1-----+----+-----l-----+----+-----l-----+----+----l-----t---~----t----t-----l 
b +12,6 + 2,0 
BFA 757,1 758,7 756,6 764,7 765,6 762,6 759,8 735,5 719,7 111,7 719,2 719,3 
UCE 16,78 18,22 18,40 18,41 18,41 18,10 18,74 18,72 18,62 18,09 11,66 17,55 11,50 11,75 
a 
%-ll-----+----~---+----+----+----+--~r---4-----r----+----+----+----+-----l 
b +11,0 + 2,8 
LFR 697,8 734,5 733,3 733,3 733,3 733,3 733,3 733,3 776,2 752,4 7011,8 
UCE 16,11 11,97 11,82 17,80 17,93 11,99 18,00 19,02 11,57 17,52 18,31 11,39 
%-a1------r----1-----1-----+-----+-----+-'----+-----+-----+-----+-----+-----r---~r-----+ 
b +24,5 + 5,3 
UKL 8,11 9,07 9,20 9,56 9,56 9, 73 9, 73 9,10 8,43 8,03 8,06 8,15 
EUA 13,14 13,87 14,65 14,87 14,98 14,81 14,17 13,85 12,91 12,31 12,56 12,61 
a 
%-l-----+----+---~l-----+----+-----l-----t----4-----l-----+----4-----t----+-----l 
b +26,3 +11,0 
IRL 
EUA 
a %--r--_, __ -r---r--+---r--_,---+---r--+---+--~1----+---r--~ 
b 
D~R 98,11 108,5 105,5 108,5 108,1 114,6 118,2 118,4 116,0 98,00 99,80 101,3 105,0 
EUA 16,51 15,83 15,99 17,43 17,34 16,92 13,94 14,14 14,72 
,a 
%-1-----+----T---~r----+----+---~l-----+----+---~l-----+----+--·--l----+----~ 
b 
·18,8 ·10,6 
1. Verlnderung gegenOb~ hem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a~ rtols pr6c6dent (Monnale nationals) 
b. Verlnderung gtgenUbet, dem gteichen Zeitraum des VorJahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport A rp. fnAme p~riode de l'ann~e pr~c6dente (Monnaie nationals) 
I!. 
N.B.:. Das Sonderfrefr S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enrMir eine derail/ierre 
Beschreibung der die Preisreihen besrimmenden Merle male. 
Cuellenverzelchnis sie~e letzta 
I 
I 
I 
\\ 
I 
• Lo numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" conrienr Ia descrip-
tion dt!raillt!e des caracrt!risriques dt!rerminanres des st!ries de prix. 
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A 5. I:IAFI / OATS 
!'reise je TOO kg · ohne MWSt I Prix par TOO kg - han TVA A 5. AVOINE / AVENA 
• 1! 1. Prod ktdefin iQn 
o ~ D4fln ion du rpdult 
1 t Handelsweg: Vom Handler an den Landwirt 
leaf r-P_h_a_se~d~·~ __ h_an_g_er:~~~~c~o~mm~~e~r~cla~n~t~A~l~'~a~2i~~ic~u~l~te~u~r~----------------------------------------~ ~ 1i 2. Frach age un >.utmachung 
! e. Point e livrai fan et ~ l. condit onnem r4 
1. ... \kg/h .; 
I ! I . 
2. Par~tii.t D i-tmund, 
lose\ 1 
I I 
1. ., , g/hl I 
8 ! 
~ 0 1977 19n 
23 i 5 1976 1977 J F " 4 " J J 4 S 0 I 0 
OM ~6,76 50,27 50,38 51,~0 50,85 51,15 50,90 ~9.~ 47,90 48,73 ~9,98 50,65 51,65 
r---
ERE 16,61 18,98 18,80 19,14 1~,98 19,16 19,14 18,82 18,10 18,42 19,01 19,36 20,01 
a 
%~----~----r----+----+----+----~--~----;---~~---r----+----+----+----1 
b • 9,8 • 7,5 
FF 72,83 79,53 85,53 85,92 ~.83 8~,35 81,06 79,42 78,27 75,06 73,97 74,86 75,~6 75,59 
ucE 13,63 1%,19 15,35 15,45 15,20 15,10 U,19 14,23 13,41 13,20 13,35 13,32 13,15 ! :: 2. d~pa rt ne ~ce; 
~ sur ~orer d'~vacu-~-.-+----1-----+-----+---_,-----+-----+----1-----+-----~--_,-----+----~----+---~ 
atiOJ ; en ~ac 
: 
%-4----4---~~---r----+----+----+----4----~--~----~----+----r----+----4 
1. 42/SE kg/h ; 
2. frando par enza 
venditore 
b ·18,7 
LIT 12866 
ucE 13,83 
a 
• 9,2 
16782 
16,67 
16150 16520 16380 16280 
16,39 16,76 16,49 16,31 
16900 16632 166~4 16766 17254 17109 17330 17420 
16,'l'l 16,64 16,63 17,16 16,83 15,92 16,57 
%-1----~----+-----r----+----~----+----+----~----+----t-----r----t----t----1 
b ·2~,5 +30,~ 
1. so kg/hl. HFL ",30 ~7,30 46,90 ~e.~ 47,10 ~s. )0 49,00 ~8,20 H,20 ~5,30 45,40 46,10 ~6,60 ~7,50 
2. boordvrij/ ispo- ERE n,99 16,89 16,73 17,25 17,06 17,51 17,66 17,22 !6,83 16,18 16,19 16,~0 16,50 17,00 
nibel Rotte dam of l---+----1f---t---+--+--+---+---t----+--+--+--+---tl---t---t 
binne~land l %-·~----~-----~----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----~--~ 
; b ·16,6 • 6,8 
\. 
I 
I I 
1. 4B kg/hl. 
761,6 BFR 717,5 777,6 773,0 786,6 767,7 75~,8 766,6 785,0 791,3 785,5 781,9 783,4 79~,6 
ucE 16,62 19,02 18,78 1&,98 19,06 19,43 19,25 19,42 19,25 19,n 18,83 18,~6 18,65 18,79 
a 
%--~---+-----r----t----t----+----+----t-----r----+----t----~----+----t-----t 
b ·12,8 • 8,4 
i. 
~. ... kg/hl. I . 
2, d~part 1 neg ore 
LFR 721,7 797,1 810,0 795,2 785,7 
ucE 16,72 19,87 
810,0 790,5 795,2 7~7,6 790,5 
19,50 19,68 19,88 19,37 19,56 18,34 19,33 19,35 19,38 
810,0 810,0 810,0 810,0 
19,66 19,n 19,81 
a I I, 
II \; 
%-t----~-----t-----r----t----;-----r----t----;-----r----t-----r----t----t----1 
b +27,0 +10,4 
.\ 1.; 
1. " 0 kg/Ill. 1 
! I' 
UKL 
EUA 12,61 
7,84 8,94 
13,68 
9,02 
13,78 
9,52 9,55 9,48 9,16 8,42 8,12 
12,45 
8,01 8,13 
12,48 12,58 U,54 U,22 13,9~, 12,90 U,49 
9,27 9,30 9.10 
n,19 14,26 n,21 
2. ex merc~ant; I 
packagirtgincl~ded _a1-----~---t-----+----+---_,-----+----+---_,-----+----1-----~---+----1---~ I % 
b ·23,5 .n,o 
I 11,66 1. ... kg/hl. 
Moist. cont. I1
1 IRL 8 28 10 98 9,76 10,18 10,78 10,76 11,16 11,60 ll,U 11,10 11,02 11,06 11,~2 
' ' ~~%r---r-~---~--~--r-~--~--+---t---+---t---r-~---r---t 
16,90 16,88 I: 2. ex store EUA 
a 
13,32 16,80 14,91 16,96 17,79 18,04 15,59 16,52 16,44 16,98 17,66 16,n 
%--1~--~----~--~----+----t----+--~~---r----+----+----+----+----~---; 
1. so kg/hl. \ 
h/>jst 16% vtmd I I 
2. franko leve'ret \ 
b 
DKR 
EUA 
·11,3 ·32,6 
99,19 109,1 
14,67 15,91 
115,0 118,9 103,0 103,7 Hfi, 1 109,0 
17,~1 17,99 1~,65 14,69 n,11 15,28 
~ i store vdgnlad~; 
ninger(mindst2a~) %-·~----4-----t-----r----i-----+-----r----~----r---_,-----+-----r----,_----+---~ \. b 
·25,2 +10,0 
I 
e. Var!nderung gege~Qber dem Vormonat (Landeswllhrung) 
Variation par rapp~rt au mols prAc6dont (Monnale nationale) 
b. Verlnderung gege!1Uber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres {landeswlhrung) 
Variation par rapp<f a Ia mome pll!rtode de l'annll!e prAcll!dente (Monnale nalionale) 
i 
i 
; 
Ouenenverzelchn~ slehe I e Salts - Sources voir dernill!re page. 
N.B.:- Das Sonderheft S 7/1973 der Reih4 "Agrarprelse" enthilt eine detai/Jiene 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
- Lo num4ro spt!clal S 7/1973 de Ia ~rio "Prix sgricoles" contient Ia de:;crip-
tion ddtaillt!e des caract4ri•tiques ddtermlnantes des •dries de prix. 
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Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Pr duktde ~ilion "'! Handelsweg : Vom Hii.ndler an den Landwirt 1-
.Ei Phase d'6change: 061nltlon prodult t~ Du commer~ant a 1
1aJ1,riculteur 
2. Frapbtlage Od Aufmachung i 1977 Polrtde.lh alson et i! J F " cor¥!itionn rtjent ~5 1976 1977 
I.~·· k I . OM 50,23 53,07 ~{hl. 52,12 52,50 53,50 I 
2. iefe rung frei ERE 17,8~ 20,~ 19," 19,55 19,97 
of, ose 
' 
a 
I % 
' b +10,6 • 5, 7 
1. • kg ~1. FF 76,~ 85,58 83,32 84,93 84,36 I UCE 14,30 15,27 14,95 15,27 15,11 2 d part1drganisme 
s ocke~ t· en vrac a I' % i b +15,6 +11,9 
1. ... ?<g/hl ~enza LIT 13611 15208 15394 15338 151~ 2. fray co pa 14,63 15,11 15,63 15,56 15,25 Mil no; I UCE 
per ag~ o auto- a 
car± co pleto; % 
sen imb~ llaggio b +28,0 +11, 7 
' 49,30 
1. 70 kg/hl. 
I HFL 46,40 49,50 48,60 48,60 
I 
; 
jdispo- ERE 15,70 17,68 17,33 17,54 17,38 2. boordvri 
nib~l Rot ~rdam a 
I 
\ 
% 
b +10,5 + 6, 7 
1. ••• :kg/hl.\ BFR 808,6 853,6 846,8 858,1 956,4 
reidu fe+e 18,75 20,88 20,58 20,82 20,84 2. UCE 
I ' a 
' % 
i b +11,0 • 5,6 
I \, LFR 746,1 800,5 762,0 762,0 762,0 1. 
···ikg/hr 
2 UCE 17,28 19,58 18,53 18,49 18,54 dep rt ne~~ce 
i a I 
i % 
I b +10,6 • 7,3 
1. ... ~g/hl I UKL i 8,58 9,86 9,47 9, 75 9,n 
I 
2. ex n erch ~t; EUA 13,80 15,08 14,47 14,93 14,91 
pad aging\ ~clu- I ded % 
b +23,3 •14,9 
IRL 
' 
I ; EUA 
I 
i I a 
I i % 
. b 
OKR 
I, 
EUA 
\ a 
'· 
% 
i b 
a. Verln~erung g ;enUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par r jpport au mols precMent (Monnale natlonale) 
% { b. Verlnderung gtgitnUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Varation par r~~ort * Ia memo p6riode de ranMe pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
I 
OtJellenverzel~hnls sit e \etzte Salta - Sources voir dernl&re page. 
I I 
I I 
\ \ 
I I 
I 
A 
" 
J J A s 0 N 
53,30 53,20 55,00 53,25 52,05 55,~5 53,35 51,85 
19,96 19,00 20,68 20,28 19,67 2~,96 20,29 19,82 
85,54 86,~7 85,92 86,33 86,36 911',44 84,99 82,93 
15,31 15,46 15,~ 15,48 15,43 16,14 15,16 14,64 
15363 15200 15230 15463 16010 15450 14175 H530 
15,39 15,19 15,23 15,25 15,88 15,37 13,94 14,19 
49,00 49,60 49,70 49,60 48,20 49,80 50,30 50,20 
17,62 17,88 17,75 17,69 17,22 17,76 17,89 17,78 
858,1 842,8 843,0 858,3 867,8 857,0 843,6 852,4 
20,98 20,67 20,69 21,03 21,34 21,02 20,63 20,74 
762,0 762,0 762,0 809,5 8~,8 809,5 847,6 833,3 
18,63 18,69 18,70 19,84 19,79 19,86 20,76 20,28 
9, 79 9,86 9, 72 9,6~ 9,66 9,89 10,13 10,21 
14,96 15,01 14,80 14,48 14,71 15,15 15,54 15,91 
N.B.: • Das Sonderheh S 711973 der Reihe -Agrarpreise" enthilt eine detaillierte 
Beschreibun der die Preisreihen bestimmenden Me g rlcmale. 
• Lr numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des st!ries de prix. 
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1977 
0 
51,25 
19,85 
85,41 
14,85 
15200 
14,46 
51,40 
18,39 
859,1 
21,20 
823,8 
20,32 
10,41 
16,11 
A 7. GERSTE GEMAHLEN I GROUND BARLEY A 7. ORGE MOULU I FARINA D'ORZO 
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Prel#jetOOkg. ohnt!MWSt/PrlxpariOOkg • horrTVA 
-e Handelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinition II Phase cf6chango: n,, '"""'"'""''""nr ou de la coonerative~ll-i•.,,.-~,.U}t"U,. Definition du produit 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 
Point de livralson et ~~ . 
conditionnement 3:" 1976 1977 J 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
• 
" b 
LIT 
UCE 
• 
""' b 
1. Ruwe celst. 8,2% HFL 51,90 ~.~ ~.60 
2. franco boerderij; 17,56 19,\3 ERE 19,%7 
minder als 1t, in 
fust a 
" b +11,1 • %,8 
8% 
BFA 772,0 797,1 813,9 
1. Cell.br. max • 
2. ren<iu ferme UCE 17,88 19,50 19,78 
a 
" b +10,8 • 3,3 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Cr. fibre ••• % UKL 
8,58 9,81 9,80 
2. ex merchant, EUA 13,80 15,01 
H,97 
packaging included 
• 
" b +25,8 .n,3 
1. Cr. fibre ••• % IRL 9,22 11,7% 10,80 
2. ex store EUA H,83 17,96 16,50 
• 
" b +22,9 +27,3 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. Vorlncletung gogonOb<ir dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6cadont (Monnalo naUonala) 
f 
" 
55,20 55,20 
19,68 19,75 
816,9 821,0 
19,82 19,98 
10,20 10,23 
15,62 15,68 
11,36 11,7\ 
17,39 18,00 
b. Vortndorung gogonOber dom glolchon Zaltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mtma ptrlodo da l"anMo prtctdonto (Monnala naHonalo) 
A 
" 
J J A s 0 M 
55,50 55,80 55,70 55,60 53,90 53,10 52,50 52,50 
19.95 20,11 19,89 19.83 19.25 18,9\ 18,67 18,59 
818,2 816,8 812,8 805,7 783,8 763,7 774,9 768,6 
20,01 20,03 19,95 19,75 19,28 18,7\ 18,95 18,70 
10,52 10,67 10,\2 10,26 9,91 9,36 8,n 8,n 
16,11'1 16,2\ 15,86 15,39 15,09 n,~% 13,~ 13,62 
11,88 12,02 12,16 12,20 12,08 11,82 11,66 11,60 
18,15 18,29 18,51 18,30 18,39 18,10 17,88 18,07 
., 
II 
N.B.: • Das Sonderfreh S 717973 der Reihtt "AgrarpreJu• enthS/t e/na datllil/ierte 
Baschreibung der die Prei:sreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numlro sptlc/al S 717973 de /11 slrle "Prix II(Jrlcoles" contlent /11 dacrlp-
tion dlt11il/4e des Cllrat:rtristiqua dltennin1111ta des slrles de prix. 
16 Ouollonvarzelchnla slohe letzlo Selle - Sources voir domltro page. 
1977 
D 
52,80 
18,89 
768,6 
18,96 
8,8\ 
13,68 
11,62 
17,00 
\ 
A8 • .M AIS 1 <lEMAHLEN /GROUND MAIZE A8. MAIS MOULU /FARINA Dl GRANOTURCO 
I Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix P•r 100 kg • horr TVA 
.1!! 1. p" 1Ciuktde iAitlon jt Handelsweg : Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt d§ 06 ~nltlon ~~ prodult u Phased'6change: Du commer~ant ou de 1a coop~rative A 1'agriculteur h 2. Fl'll p.tlage j'~d Aufmachung i 1m 1977 ~~ Po ~!t de II aison et ~! co \diUonn r~~ent ~:!i 1976 1977 J F " A " J J A s 0 I D 
'2 OM ' 
., ; 
i: ' 
M \ ERE 
::> 
: • 
"' I 
l 
b 
' 
i FF 
3 i 
c ! UCE 
I! 
IL i 
• I 
"' ! b 
: 
1. Ce 1. gr ~$· 4% LIT 17318 m91 1729~ 17300 17225 1m9 1~ m~s 17955 11m 17668 17788 
., 2. fr~nco ~rtenza UCE 17,58 17,75 17,\2 17,33 17,21 17,25 17,29 17,60 17,86 17,1~ 17,25 16,92 =-
.:!"' vendtto e 
a 
"' b 
1. Ru..ye ce s.t. 2% HFL 15721 17500 5~,90 55,10 55,90 56,30 56,20 56,~ 56,10 56,00 56,30 56,70 56,90 57,20 
, ; 
c 2. franco b~rderij 16,90 17,38 20,15 ., ERE 19,58 19;86 20,00 20,2~ 20,26 20,U 20,22 20,00 20,08 20,17 20,~7 
-c-
min<ler a~s lt, in .,.., i fust 1 i • z 
"' 
I, 
I. b +22,~ +11,3 
\: BFR 52,70 56,30 888,1 887,8 897,6 899,8 875,~ 887,0 8~,5 859,7 870,6 886,0 907,8 905,6 
1. Cellu1os~ brute: 
... : i max.4,5% 17,83 20,11 2f,58 21i55 21,~ 22,00 21,H 21,77 21,68 21,1~ 21,36 21,67 22,09 22,~ 0.- UCE ;r .. 2 rendu fe rine 
: I a 
"' ! b + 8,9 + 6,8 
! ; LFR 837,5 887,5 
' eo i i 
;:J I ' 
.8 ' ! UCE 19,~0 E I \ 21,71 
~ ; a 3 
"' 
; b + 9,0 + 6,0 
E I 10,2~ 10,~1 10,57 10,81 1. c f"b i. ... UKL v.n 10,01 10,01 10,10 10,32 10,U 10,08 10,06 0 r. 1 re 1 • , 
2' 2 ex mJrcha~t· EUA U,88 15,33 15,3~ 15,~3 15,71 15,88 15,12 15,31 15,68 15,96 16,~7 16,72 s;::;; 
packa!ging included ~ I I • c I I. 
"' 
:I \. b 
1. Cr. \fibre\ \ ... IRL 8,55 10,23 11,72 12,U '12,38 12,58 12,86 12,90 12,86 12,78 12,96 13,06 13,2~ 13,28 
'2 19,29 19,~ 19,85 20,03 20,63 20,55 
.. -
2 ex s;tore \ EUA 13,76 15,65 17,91 1A,59 18,98 19,22 19,57 19,6~ ! .. I . 
. ! a 
' i 
"' ! b +18,9 +19,6 
I OKR 10,00 12,n 
' 
; 
~ I 
., 
I EUA 16,22 19,~9 e 
i 
0 a 
"' b +23,5 +26,~ 
"'{ a. Verlndoru 'gagonOber dem Vormonal (landesWlhrung) N.B.: • Das Sonderfleft S 7/1973 der Relhe •Agrarprefu• enthilt elne detailliertiJ VartaUon p r rappon au mots prtc6donl (Monnale nationale) Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden MerlcmiJ!e. b. Verlndoru" gaganOber dom glolchon Zeilraum des Vo~ahros (Landeswlhrung) Variation p fappon t Ia memo p6rtode del'annee precedenle (Monnale naUonale) 
• Le numko Slft!cial S 7/1973 de I• s4rle "Prix egricoles" contlent I• descrl~ 
: i tion detaillh des csrw:tlrlstiques determlmmres des series de prix. I 
' I 
\ I I 
. 
auenenwrulchnl ~helelzle Selle - Sources voir domitre page. 17 
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EUA/ 
UCE/100kg 
81 
60-> 
50-~ 
40-!:. 
30-~ 
20 
12-~ 
ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHALTER SAAT I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE I 
:. . ~. 
-
'' ; r 
l: 
! ; 
i 
'l 
; \ 
L 
- f 
' 
' 
! -~.'-
'l'irPJ ([;'if• t-J iiJ ~ t<J 1~ 
~---- ~----·---- ·------
TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTIQUEES I 
PANELLO Dl ARACHIDI DECORTICATE 
·~· 
D 
F 
I 
N 
8 
L 
UK-
IRL •••••••• 
OK----
J: 
,, 
' 
' J 
- --~ 
\ 
I 
i 
I 
\ 
ER NUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT Bl. TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-
QUEES / PANELLO Dl ARACHIDI DECORTICATE (ge resst)/ DECORTICATED GROUND-NUT CAKE(expeller) 
~ ~ 1. rodukt ehnitlon d ~ 6finltlo ~u prodult 
§ i 2. F acht1.3! :Und Aufmachung 
1! ~ P lnt de ·'Jtalson el ~ ~ c ndltion 4ment 
I 
I 
' 
\ 
I 
Preise je 100 kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
jc j Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft 111 den Landwirt 
• Phase d'~change: Du commercant ou de la coonerative a l'a~riculteur ··&~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------~~ g' E 0 1977 1977 ~~ I ~----~----,------,----~----~-----,-,-----.----~----~-----,r-----r-----1 ~ 3 1976 1 977 J F " A " J J A I s I 0 N D 
OM 
ERE 
%~·~-----4-----4~----~----+-----+-----~----~----~-----4----~~----~----+-----+-----~ 
b 
1. hot.1>t. min. " '% ~F-F4-;:_8~6,_:92:_t __ ...J---+----I--8-4,_1_1 +--+---f--+--+----1--+--+----!---i r'-ell.~r_. max. ... % UCE 
2. epa negoce ou ~--~1~6~·2~6~----~----+-----~---4-----+----~----+-----+---~~---+-----t----,_ __ __, 
oope •tive ...:·~----~----+-----~---+-----+----+----+-----r-----!~---+-----t----,_----+---~ 
15,07 
1. 
i "' 
' ! 
rot. teg. 40% 
< ell. zleg, 7% 
b 
LIT 
UCE 
- 5 7 
19755 2"05 25333 25583 
21,24 24,24 25,71 25,96 
26042 26938 23192 22583 22208 22210 22175 22100 
26,22 26,98 26,47 23,46 22,39 22,09 21,85 21,65 21,03 
%-·:+----~----~~----+-----+-----1------t-----+-----+----_,r-----t-----t-----1-----,r-----; 
tranc~ ~artenza 
~endit\~e 
b +58,5 +23,5 
1. R~w eiJi~ 50% HFL 
Ruwe c~lst. 5% 
ERE 2 boordvN/ dispo-
nibel Rotterdam 
I %~·~----~----~------~----~----+-----~-----t-----t-----t----_,r-----r-----t-----t-----i 
b 
BFR 958,0 1013,8 1023,2 1111,8 1113,7 1377,4 1229,1 1033,7 868,2 817,8 8",1 910,6 906,8 929,0 
24,86 26,98 27,10 33,68 30,15 21,28 20,11 20,71 22,27 22,07 22,92 'D~ 1. ~~rr· ;~· ~~ :::i ~ o~ 1 ' UCE 22,19 24,80 0~~ 2 dep.po ~'import.~~~~~--~--+---+--+--+----1,--+--+---~--t--t--~~--i ~ An\ers; \$ vrac 25,37 %_:·~----+-----~-----+-----4----~------~----+-----+------r-----t-----t-----i----~~--~ 
b +36, 7 + 5,8 
LFR 
UCE 
"'~·~----~----~------~----~----+-----~-----t-----t-----t----_,r-----r-----t-----+-----i 
Cr.fibre x • 
b 
... % UKL 
... % EUA 
17,52 
23,07 26,80 
18,15 19, 7S 19,77 
27,73 30,24 30,30 
19,96 19,96 18,0~ 16,69 14,83 16,20 16,20 16,20 
30,49 30,38 27,46 25,03 22,58 22,15 24,84 25,24 25,06 
1. Cr. \ pro]· in. 
2 ex ~e;ch ~t; 
pack!lging ·iflcluded "'...:8 +----1--~~--+--+---f---+--+--~--+--+--t---t--+----i 
I b +41 8 +22 2 
IRL 
EUA 
%...:·~-----4------~~----+-----+-----1------t-----+-----+----_,------r-----t-----+-----i-----~ 
b 
I,, 
I' 
\ 
DKR 
EUA 
"'~a~---4-----f----4----+-----+----+----t----r--~r----r--_,----i----t----i b 
a. Veranderung'IJi>lleniiber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Vari.tion pa~ r~pon au mois prec~dent (Monrlaie national&) 
b. Vari.Ttderung I ~enOber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landesw!hrung) 
Varl4tion par apport * Ia meme p~riode de rannee prtcedente (Monnaie nationals) 
Quellenverzttlchnls s be letzte Seite - Sources voir dernl~re page. 
\ 
N.B.:- Das Sonderheft S 1/1913 der Reihe "Agrarpreise" entha1t e/ne detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
- Lo numt!ro spt!cial S 1/1913 de Is skie "Prix agricoles" contient Is descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des st!ries de prix. 
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EUA/ 
UCE/100kg 
82 
60-
50-~ 
40-: 
12-
LEINKUCHEN I LINSEED CAKE I TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO Dl LINO 
'' I' 
'!. 
I 
:' 
f' 
l 
D 
F 
I rnnn 
N =ex= 
8 
L r~~, 
UK-
IRL. tG ••••• 4 
OK----
I 
i 
J 
1 
'Rr'UHfl 
--------' 
i 
! 
I 
i 
I 
; 
1 
B 2. LE NKU liEN (GEPRESST) I LINSEED CAKE B 2. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO DI 
(E> PEL ~R) LINO 
' 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
" idon 'i! Handetsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ! ~ 1. Pro~ktdefi 
0~ Oef~llond ~rodult H Phase d'6change: Du commerc;ant ou de la cooperative A l'all,riculteur ~ell 
Fra llage u " Aufmachung 
gog 0 1977 1977 ~ i 2. 
~~ Point de tivr< sonet 2s I 
sl cond• ionnen c~t H 1976 1977 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
; 
i OM 
c: ; 
"' 
I 
\ ERE 
:I 
a 
i 
" b 
1. Pre t. br % FF 88,55 135,0 : : ... 
~ 
c:-e-
IL 2 
1. 
"' s!ii 
2 
'0 1. 
c: 
"' "t:-.,.., 
i 2 z 
1. 
~ 
a-
;!" 2 
~ 
:I 
.8 
E 
., 
)( 
3 
E 1. 0 
'0 
Cl 
c: 
2:0 
~ 2 
c: 
~ 
'0 
c: 
"' ~ 
i: 
"' E 
c: 
"' Q 
"' 
Cel • br.\ ... % UCE 16,57 24,19 ) dep rt ner.oce ou 
a coo eratle % 
b 
- 6,1 
Pro gre~! ~ 32~ LlT 21722 . 26291 29950 30372 29232 
CelJ greg: : 7% UCE 23,35 26,11 30,40 30,82 29,44 
fra co pahenza 
venditore\; a 
"· 
' \ b +38,6 .21,0 
I, HFL 55,40 55,50 62,80 60,00 59,30 
Ruw eiwit I 33% 
Ruwe celsi. 9% ERE 18,75 19,82 22,40 21,39 21,?.1 
boordvrij} ~spo- a 
nibel Rotterdam % 
I 
b 
•10 8 • 0 2 
Prot. br. 3~ _ 32,5% BFR 1034,9 983,4 1075,2 1079,3 1072,3 
Cell. br. \ \ .... % 
UCE 23,98 24,05 26,13 26,19 26,09 
rendu ferrq'1 
a 
\ % I 
I b •17,5 - 5,0 
! I LFR 
' 
I UCE ! 
! 
I 
% 
b 
Cr. prot. % UKL 15,08 17,54 17,57 17,21 17,66 . : ~ 
Cr. fibre . ~ . % 
ex merchant} · 
EUA 24,26 26,83 26,85 26,35 27,07 
' I packagirlg inc ~ ded a 
% 
i b 
·31,8 ·16,3 
\ 
IRL 
EUA 
.\ 
a 
" b 
I DKR 
I EUA 
\ a % 
' 
b 
a. VerAnden.lng gcg e uber dem vormonat (LandcswAhrung) 
Variation ~ar rap p :¥"t: au mois prl!c~dent (Monnale nationale} 
{ b. Verlndarung gege~6e. r dom gle1chen Ze1traum des VorJahres (Landeswlhrung) Variation P:ar rappo p Ia rn!me pt!rlode de l'annee pr6cedente (Monna!e nationale) .. . . . 
: ! 
' : 
: i 
i 
·. # 
_,,_, \\ "b-"•=~·~·"·~· 
28885 28110 267"/S 25612 24344 23609 22374 23507 
28,93 28,09 26,78 25,25 24,14 23,48 22,01 22,95 
68,50 62,10 54,00 52,20 47,20 45,40 47,80 51,30 
24;63 22,38 19,29 18,61 16,86 16,19 17,00 18,17 
1105,4 1091,0 1020,0 935,5 867,0 864,6 875,0 875,0 
27,03 26,76 25,0.: 22,93 21,32 21,21 21,40 21,29 
18,84 18,01 18,19 18,09 18,05 17,52 16,82 16,82 
28,78 27,41 27,69 27,13 27,48 26,83 25,80 26,21 
N.B.: • Oas Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enth.ilt elntJ detail/iel'f11 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro spt!cial S 7/1973 de Ia sdrie "Prix lf}ricoles" contientla descrip-
tion ddtail/te des caract/ristiques dtlterminantes des sdries de prix. 
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22720 
21,62 
55,30 
19,79 
940,9 
23,21 
16,63 
25,73 
EUA/100kg 
UCE/ 
83 
60- ~ 
50-~ 
40-~ 
3o-r 
20-:0 
10-; 
SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL I 
TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I 
PANELLO D'ESTRAZIONE Dl SOIA TOSTATA 
(: 
't 
l' 
t; 
I; 
'; 
i' ; I 
l i 
l t 
; ' 
D 
F 
I 
N 
B 
tllX"XXIl 
... ·-=='"""'" =.cc===,-=•=-=· l __ j ~ 
. ~ r 
': 
:; 
! ; 
t I 
UK_, 
IRL •••••••' 
DK ----
:' 
- - ~ -
' 
-"" d 
~~""~ "~~ 
I I 
I I 
B 3. SO~AEX ~AKTIONSSCHROT, GETOASTET I B 3. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
TO STE EXTRACTED SOY ABEAN MEAL D'ESTRAZIONE DI SOIA TOSTATA 
Preiss je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg · hors TVA 
j ~ 1. ProeM delinit 'i! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
ic:c:l ~P_h_a_se_d_'6_c_h_an_g_er:~Du~n~eR~·o~c~e~ou~d~e~l=a~c~o~o~pje~r~a~tl~·v~e~A~l~'a~ig~1n~·~c~u~lt~e~u~r~(~s~a~uf=-D~K~) ____________________ ~ 6 ~ D611nlt n du p full 
l 'i 2. Frachtl ge und ~!machung 
1! ~ Point d llvraJSlj ~ et 
~ 0 1977 1877 
2s ' ~----,-----,------.-----r----~-----.------.-----~----,-----~-----r----~ 
~ "- conditl nneme~ t , ~ § 1976 1977 J F " A " J J A S 0 I 0 
0 
OM 65,34 66,90 70,60 72,00 75,45 85,80 82,75 70,95 58,95 54,85 57,40 58,75 57,55 57,75 1. Roh rot. ~42-44% 
Roh aser \ , •• % 
, .... n'.>. ERE 23,21 25,26 26,34 26,82 28,16 32,13 31,07 26,68 22,46 20,n 21,70 22,34 22,00 22,37 
2. abLand.u.~eloder ~-4----+----+----+----+------~---~------~----4----4------4-----+------+-----+---~ Gen< ssen ~aften; 
Sii.de i %~----~----ir----+----+----+----+---_, ____ ,_ __ ~r----r----~---+----+---~ a 
_i b ·28,5 • 2,4 
\, % 1. Prot· br. • •• FF 118,0 145,0 
Cell br. \ ... % 
2 depa t nego~e ou 
coop rativ: 
1 
UCE 22,08 25,98 
a %_,-----r----r----+----+----+----+---_, ____ ,_ __ ~r----r----~---+----+---~ 
b +31, 1 
\ LIT 
UCE 
: a 
I %-;-----t-----4-----T----+----+----r----t----;-----r---_,-----r----t----1----~ 
b 
68,60 63,90 I. Ruw ehht 145,5% Ruwe celst. i 6% 1--+----+---+-----+----+-----+---+-----+-----l----l------l------'l----lf--~---~ 
60,90 63,70 65,40 75,80 49,00 60,60 50,90 HFL 54,10 50,10 54,50 
2. boordvrljl dij;j o-~ ERE 18,31 21,75 22,72 23,31 29,63 27,32 22,82 17,47 16,32 17,87 21,55 18,03 19,50 nibel R~tterd fll a %--t-----r----~----r----t----+----+----;----;-----t----;-----r----t----;----~ i b +33,6 +12,6 
BFR 979,4 1025,1 1053,1 1098,8 1135,3 1320,6 1255,2 1117,2 919,5 821,3 863,1 908,0 908,0 901,0 
1. Prot. br. ~% J---t----,_--f--+---+--+---+---t---t----t----t----i"---+---t----i 
Cell. h • 8HO% l-uc_E+-22_,_69+-25-,0-7--If--25-,5-9--+-2-6-,6-7+-27_,_63--t--32-,2-9-+--30-, 79--l-2-7,-43--+--22_,_53-t--2-0,_2_o +-2-1,_11--+_2_2_,2_1 +-2-2,_1_0 +-2-2,-23--1 
a 2 rendu lerme \ ·. 
%_,----r-----t----+----+----+---+----t~-~---J----+----+----+----+----; 
, b +35,6 • 4,7 
' I 
\ 
\ 
LFR 
UCE 
a 
%--t-----r----~----+----t----+----+----1----+----+---~-----+----+---~--~~ 
b 
1. Cr. prot.\ ... 1% 
Cr. fibre I ••• % 
I I i
UKL 14,68 17,39 17,93 18,88 18,82 20,94 16,44 14,57 14,51 14,91 14,94 14,67 
ex merch~nt; • 
packaging' inclu!led 
I I % b 
2 
EUA 23,62 26,60 27,40 28,91 28,85 31,99 34,14 29,97 24,65 22,18 22,22 22,87 23,28 22,70 
·53,6 +18,5 
\, IRL 
\ 
t EUA 
~~~--~--~--~--~--+---+---+---r---~--~~--~--~--~ I ~-:,_--~r----+----+----+----,_--~r----r----r----r----+----+----+---_, ____ , 
1. Cr. prot. I ••• 
Cr. fibre ' ... 
a 
19,74 23,08 24,31 24,67 25,38 31,59 30,66 25,09 19,52 18,13 18,77 21,05 19,23 19,61 
%~b~~--.-3-2,-6+--.1-8-,5--t-----+-----t------r-----t-----+-----+----~r-----t-----+-----,_-----r-----f 
a. Vorlndonmg gogonO~o; dam Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation par rapport ·~ mols precedent (Monnate nationals) 
b. Verlnderung gegenUbor. dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport I• m6me p6riode de l'ann~e precedents (Monnale nationals) 
Quollonverzolchnls ~~~holotzt tlto- Sources voir deml~ro page. 
I 
I 
N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise• enthilt eine detailliem 
B"Sehreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro splfcial S 7/1973 de Ia sirie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion d4tail/4e des caractt!ristiques ddtarminantas des siries de prix. 
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B 4. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT(EXTRAKT)I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED} 
B 4. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR. 
TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE Dl ARACHIDI 
DECORTICATE 
Preis:s je tOO kg - olme MWSt I Prix par tOO kg - horr TVA 
~~ "I! Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produk1dellnl11on u ~! OOlniUon du prodult Phase d"6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'a~riculteur h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 1977 i!"! !i Point de llvralson et H J F condltlonnement 1976 1977 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
1. Prot.br. ... % FF 121,5 151,~ 160,5 
8 Coll. br. ... % 
~:: UCE 22,73 27,1l 28,76 2 d~part n~goce ou 
... coop~rative a 
" b +33,~ 
1. Ruw etwit 54% HFL : : : : : : : : : : : : : : 
Ruwe celst. 5% 
Ill ERE 
e!O 2 boordvrij/ dispo-i 
z nibel Rotterdam a 
" b 
E 1. Cr. prot. . .. % UKL 1~,58 17,78 18,&8 19,76 19,90 19,9~ 10,38 18,3~ 16,99 15,13 n,76 16,50 16,50 16,50 Cr. fibre ... % 
:!!' 2. ex merchant; EUA 18,51 30,26 30,50 30,~ 31,02 11,92 25,~ 23,03 11,61 25,30 25,71 25,53 c;; 23,~6 27,20 
packaging included !.-
a 
c 
" b .~.6 +21,9 
B 5. LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE 
(EXTRACTED) 
B 5. TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 
D'ESTRAZIONE Dl LINO 
~~ ~! h 
H· 
8 
c-e-
... 
~ 
Ill I:; 
.,_ 
1!! ... 
24 
Preis:s je tOO kg olme MWSt I Prix par tOO kg horr TVA 
1. Produktdefinltlon f~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u D6finltlon du prodult Phase d"6change: Du commercant ou de la coop~rative A l'al!riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 
Point de llvralson et ii 
condltionnement ;t::> 1976 1977 J 
1. Prot. br. . .. % FF : : 
Cell. br. . •. % 
' UCE 
2 d~part n~goce ou 
coop~rative a 
" b 
1. Ruw eiwit 33,5% HFL H,60 : 53,20 
Ruwe celst. 8% 
ERE 16,11 18,97 
2 boordvriil dispo-. 
nibel Rotterdam a 
" b +10,2 
1. Cr. prot. •.. % IRL : : 
Cr. fibre 
..• % 
EUA 
2. ex store 
a 
" b 
a. Vtrlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols p,.ctdont (Monnalo nationalo) 
F 
: : 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rlode de l'annH pr6ddente (Monnale nationals) 
Quollenvarzelchnls sloho letzto Selle - Sources voir deml6ro page. 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 
: : : : : ~3.~0 "·10 : 
15,~ 15,69 
N.B.: • Das Sonderfleft S l/1973 der ReihtJ *Agrarprefu• MJthS/t eine detlllllierrs 
Beschreibung der die PreisrelhtJn bestimmendM Merlcmale. 
• LJ numt!ro spkla/ S llt973 de fallirie •Prix tlllrlcofes• contlent fa desz:rlp-
tlon d4taillh des carac!Mstlques dt!terminantes des dries de prix. 
1977 
D 
: 
I 
I 1 
I 
I i 
i I 
B6. spNNE NBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
C~KE EXTRACT) PANELLO Dl ESTRAZIONE Dl GIRASOLE ! PreiSII je 100 kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
h 1. ~~uktde nition ". Handelsweg: Vom Grosshandler an den Landwirt ij 6~ o~ritlon u produit i'! Phase d'~change: Du grossiste A l'agriculteur h 2. Fra htlage ~d Aufmachung go~ 0 1977 1977 
'Di:. Pol I de liv alson et i~ c:. ~._ con~itionne fn<>nt ;t::> 1976 1977 J F " A " J J A s 0 • D 
1. ?rot. t 42% FF 83,91 94,31 105,00 106,00 108,50 120,75 123,50 109,00 87,?5 7~,00 7~,00 73,50 74,00 76,25 
Gl < ell. r. 14% 1R,8~ 19,06 19,U 21,61 22,08 19,53 15,65 13,22 13,21 13,11 u UCE 13,07 13,26 c:~ 15,70 16,82 
.. ~ ~epart negoce, sur 
.t 2 
cjamiori a % 
b 
•22,3 ·12,~ 
~t HFL : : 
50,60 53,00 : : : : : : : : : : 
'0 1. Rflw ei 44% 
c: R we c ~1st. 14% 
"' ERE 18,05 18,89 ID:;j 
'i 2 loord tijldispo-z 
n bel I citterdam a % 
' 
b 
' 
: 
I 
I 
I 
i 
: 
i: 
I 
I 
B7. BAUMWOI,.LSAA TKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 
PANELLO DI COTONE DECORTICATO 
i~ 6~ 
l!-~. 
'Di:. ~~ 
iQl 
o.~ 
~· 
E 
0 
"' c: u; 
!! 
2 
c: 
.. ~ 
e"' 
~ 
.. 
e~ 
c:"' 
"' 0 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED EXTRACTED 
COTTON ~'EED CAKE Preise je 100 kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
Produkt.,efinitio~ :: Ql Ha~delsweg: Vom Handler an den Landwirt (ausser DK) 1. ! ~ 
c: l!! D~finition du prQduit ~~ Phase d'echange: Du neQ.oce A l'aQ.riculteur (sauf DK) 
.,o 0 2. Frachtlage und Aulmachung c E 1077 2-<> Point de livraiso~ at i ·~ 
1976 l conditioMement J:::> 1977 J 
' 
I. BFR 724,6 : : 1. Prot, br. I. 40% 
Cell. br. niax. 15% 
I UCE 16,79 
; 
2 depa:rt po~td'im- a 
port~tion 4vers; % 
en vtac b •14,1 
1. cr. prot. I. ••• % UKL 13,04 15,59 16,H I Cr. fibre ••• % 
' EUA 23,85 25,17 
ex m~rcha~t; 20,98 2 
packaging tncluded a % 
I b •46,0 ·19,6 
Cr. prot. 
\ 
IRL 1. i : ... % : : 
Cr. fibre \ · ... % ~ : EUA 
2 ex sto.re 
I i a 
% 
I b 
1. Cr. 146% DKR 129,2 137,9 152,7 prot. 
Cr. fibre .; •• ,% 
EUA 19,11 20,11 23,13 
' 
2 from produc t t~ 
local dealer ~X a % 
warehouse. l b 
·29 7 • 6, 7 
a. Ver!nderung: g•genuber dcm Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par'rapport au mo1s prCc6dent (Monnaie nationale) 
F M 
: : 
17,~9 17,H 
26,78 26,78 
15~,8 149,9 
23,~1 22,00 
b. Verinderung ~egenOber dem glcichen Zeitraum des Vorjahres (Landcswahrung) 
Variation par tapport * Ia mArne pt!node de l'annee pr6cedente (Monna1e nationalc) 
auellcnvcrzrichnis s c~e retzte Selte - Sources voir demiOre page. 
I; 
A K J J A s 0 N 
: : : : : : : : 
17,83 16,75 16,40 15,60 14,58 13,~0 13,60 13,75 
27,H 25,~ 24;96 23,39 22,20 20,52 20,86 21,42 
160,8 16~,3 1~. 7 ! 129,5 112,9 113,3 112,3 121,2 
23,90 24,22 22,66 18,89 16,39 16,11 15,91 16,96 
N.B.:- Das Sonderheft S 711973 der Reihe #Agrarpreise" enthilt eine detai/liert11 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
- Le numdro sptkial S 7/1973 de Ia s4rie #Prix agricoles" contlent Ia descrip-
tion d~taii/Ce des caractetistiques dlterminantes des Uries de prix.. 
25 
1977 
0 
: 
13,75 
21,27 
128,7 
18,04 
C1 
EUA/ 
UCE/100kg ----------------
100-o 
60-i 
~l :.. •'J ·! • - 0 
FISCHMEHL I FISH MEAL I FARINE DE POISSON I FARINA 01 PESCE 
:1 
"' ~ ';;~ : t -~ -'i ~1J;1JHIR 
·.!. ·~ 
'' 
'i 
i. 
:! 
-' l -
i 
l I 
D 
F ·--
1 :mnu 
N -=· 
8 <=a"lC. 
L r;::;::::.:;:::::--: 
UK-
IRL •••••••• 
DK ----
I' 
I 
' 
i 
C Ij FIS HMEHL I FISH MEAL Cl. FARINE DE POISSON I FARINA D1 PESCE 
1 
lJ 
h 
·u 
,511. 
c 
Ill 
6 
::J 
3 
c .. 1! .. 
IL 
Ill 
.. 
... 
c 
Ill 
.,;; 
:9! i; 
::J 
.8 
E 
!!! 
::J 
...J 
E 
Q 
c 
:;; 
c 
c 
Ill 
I! 
Ill E .. 
c"' 
Ill 
0 
Prel!lll js 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1
1 Prod definition -e ~~ndel~g: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK) h r ~fin i n du prodult at ased' change: ·Du commercant ou de la coooerative A l'al!riculteur (~auf Bet DK) ~ Frach I ge und Aulmachung l!'~ 0 1977 
Point lllvralson et i!• 
condi i nnement ~~ 1976 1977 J F " 
1. Ro ~rot. ...• % OM 114,3 127,3 131,~ 129,9 129,~ 
Ro ett 4- 8% 
2. ab ~ndhandel oder ERE ~0,60 ~.07 ~9,00 ~a.~ ~.28 
Ge ssenschaft; in 
' 
Sli en a 
i 
% 
b ·33,5 •11.~ 
t Pr ~ br. 65% FF 192,~ 253,7 250,5 257,5 : Ma grasse br. 10% UCE 36,00 ~.25 "·95 ~.Jo de rt negoce; sur 
' ca on a 
% 
b ·~3,6 +31,9 
l. Pr fo br. 60-65% I ~782 501" LIT 38537 ~9776 ~9954 
I 
Ll ;ctt 7% 
~bco partenza UCE ~1.~3 ~9." ~7.~9 50,69 50,50 t fr 
ve rfitore a 
"' i b 
' 
.~3,9 ·29,0 
' 1. R~ eiwit 66% HFL 110,9 12~,7 126,2 126,8 125,3 
1~' ~ (V ~ vismeel) ERE 37,53 "·53 ~5,01 ~5,20 ~~.82 i b ordvrtj I dispo- a 
! ni ~1 Rotterdam, of 
"' af f~briek binned!R b ·52,5 ·12,~ 
1. P~~~ br. • ••• % BFR 153~ 1745 1801 1775 1752 
M~~grasse br .•. % 
UCE %3,77 ~3~8 U,63 35,54 ~2,68 
2. ct.( 4\nvers, en vra 
I a 
: 
"' b .54,1 ·13,8 
' LFR 
I UCE 
' ! I a i i 
"' b 
'. 
1. Cr prot. • ••• % UKL 2~,68 32,52 32,86 32,86 32,68 
Cr at •••• % 
2. EUA ex cerchant, 39,71 ~9,75 50,21 50,32 50,09 
pa aging included 
a 
l "' b ·67,5 +31,8 
' 1RL 
EUA 
a 
"' b 
1. Cr 'prot. 60% OKR I 268,2 318,3 310,6 308,6 303,7 
Cr fat .••• % 
I (H tring meal - Do- EUA i 39,66 ~6.~3 47,05 ~.67 ~.20 m~tic) 
2. fr m producer to a : 
lo~al dealer, ex 
"' ,., ...... 'hnna" b ·57,3 •18, 7 
a. Vertnderung gegonuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
~ Variation par rapport au mols pr6a\dent (Monnale natlonale) 
b. Vertlnderung gegenubor dem glelchon Zeltraum des Vorjahres (landoswlhrung) 
1 · Vartatlon par rapport 6 Ia m6ma ~rtode de l'ann6o pr6c6donto (Monnalo nallonale) 
Qu l(Pnvarzelchnls slohe letzte Selle - Sources voir domltre page. 
I 
I 
-
A 
" 
J J A s 0 • 
133,6 136,0 133,8 126,1 117,9 118,5 123,5 123,8 
so.~ 51,07 50,31 ~.2~ "·55 ~~.so ~6,96 47,32 
270,0 2n,s 270,8 267,3 2~,0 22~,8 2~0,0 2~1,0 
~.32 ~9,08 ~8,53 U,93 ~3,25 ~.12 ~2,81 ~2,55 
50681 52233 ~1312 50536 ~9675 U07B ~9n 50367 
50,77 51,19 51,32 ~9,83 ~9,26 ~6,82 ~8,12 ~9,11 
131,~ 137,5 130,8 1l3,? 116,3 113,~ 119,2 123,8 
U,2~ ~9,56 ~.72 "·11 ~1,54 ~." ~.~ ~3,85 
1881 1901 1~ um 152~ 1~ ln1 m9 
~6,00 48,63 ~5,16 ~1,59 37,~ 39,35 ~1,8% ~1,83 
32,89 3~,33 n,36 33,~2 31,56 30,83 31,38 31,87 
50,25 52,25 52,30 50,12 ~8,05 47,22 ~8,12 ~9,65 
Jn,8 358,3 335,8 310,0. 292,9 289,0 317,5 321,6 
~9. 75 51,82 %9,19 ~.23 38,17 ~1,10 ",99 ~5,01 
N.B.:. Oas Sonderheft S 7/1973 der Reihe •Agrarpref!111• enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merlcmale. 
. b num4ro splclal S 7/1973 de lelirie "Prix ~~grlco/1!$" contlent Ia descrip-
tion dt!tail/4e dt!$ caractlristiqut!$ d4termlnantes dt!$14r/es de prix. 
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1977 
0 
123,7 
47,91 
251,9 
~3,81 
~96~ 
~7,22 
121,9 
~3,62 
1739 
~2,90 
31,19 
~8,26 
337,3 
~7,28 
0 
C 2. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C 2. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
PreiSI!/e tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg - hon TVA 
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1. Produktdefinltlon 
.,I! Handelsweg : Vom Handler an den Landwirt (ausser B und DK) 
.!-u Phase d'6change: D41Inltlon du prodult Du commercant A l'a!Zriculteur (sauf B et DK) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 
Point de llvralson et 2'!! 
c:Ondltlonnement ~~ 1976 I 1977 J 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. Prot.br. 60% FF 131,6 149,8 H7,0 
Mat.grasse br. 12% 
Phosphor.e 4% UCE 2%,62 26,72 26,38 
2 depart negoce; sur a 
" camion b +%2,6 +13,8 
LIT 
UCE 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 59% HFL 7%,50 80,20 ~.70 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% ERE 25,21 28,M 28,78 
2 boordvrij{dispo- a 
· nibel Rotterdam 
" b +35,0 + 7, 7 
1. Prot.br, SO% BFR 897,5 958,5 975,0 
Mat.grasse br. ... % 
Phosphore ..• % UCE (Fare de vim!) 20,79 23,%5 
23,69 
2 product - gross. ou a 
fabr. d'aLcomp. ;dep 
" usine vrac. b +50,8 + 6,8 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Cr. prot. min. 55% UKL 14,12 16,87 18,25 Cr. fat max. 10% 
Phosphorus I!BX. 5% EUA 22,72 25,81 27,89 
2 ex merchant 
packaging included a 
" b +57,6 +19,5 
IRL 
EUA 
a 
" b 
1. Cr. prot. 4D - 45% DKR 151,8 170,6 168,% 
Cr. fat •••. % 
Phosphorus •••• % 
(Meat and bone DEal EUA 22,%5 2%,88 25,51 
2 from producer to a 
" local dealer ex w. h. b +29,7 +12,% 
a. Varl.nderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6~dent (Monnale natlona!a) 
F 
" 
U9,9 154,1 
26,95 27,61 
83,70 87,l0 
29,8% 31,16 
995;0 1032,5 
2%,15 25,13 
18,31 18,31 
28,0% 28,07 
17%,6 176,0 
26,%1 26,78 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mama ptrlode de l'annta prtc6dente (Monnale natlona!e) 
A 
" 
J J A s 0 • 
176,3 183,9 180,2 151,6 133,3 130,0 130,0 130,% 
31,55 32,88 32,29 27,19 23,82 23,20 23,26 23,02 
100,0 99,8b 90,80 n,oo 67,00 67,50 69,90 70,10 
35,95 35,97 32,%3 26,39 23,93 2%,07 2%,86 2%,83 
1175,0 1219,0 1185,0 908,0 800,0 795,0 807,0 797,0 
28,73 29,90 29,09 22,25 19,67 19,50 19,7% 19,39 
18,75 19,89 18,92 17,%0 15,01 H,06 13,97 14,38 
28,65 30,27 28,28 26,09 22,85 21,53 21,%2 22.~0 
216,9 222,5 199,9 162,2 139,9 139,3 157,7 l45,9 
32;23 32,11) 29,28 23,66 ~0,31 19,8T 22,3% 20,%2 
N.B.:- Oas Sonderfreft S 7/t973 der Reihe NAgrarpreiSIIN enrhilt e/ne detllilliem 
BeschreibufiiJ der die Prelsrelhen besdmmenden Merlcmale. 
- Le numlro spt!c/a/ S 7/t973 de Ia wle "Prix llflrlcofesH contlent Ia de:x:rlp-
don ditail/t!e des C11171Ct4ristiques ditJJrm/nantes des siries de prix. 
28 Quellenverzelchnls sleheletzte Selle - Sources voir dernl6re page. 
1977 
D 
131,% 
22,85 
71,80 
25,69 
813,0 
20,06 
15,20 
23,52 
1",3 
20,23 
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Dl. GEl EIDESTROH I CEREAL STRAW Dl. PAILLE DE CEREALES I PAGLIA Dl CEREALI 
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Pretse je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchand! so - hors TVA 
1. Produk [eflnltlon -! Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt h Phase d'6change: Deflnltl t du prodult J1 Du arouiste ou du detaillant A 1' aQriculteur 2. Frachtl , und Aufmachung 0 1177 
Point d' lvralson et es 
conditi rinement ~~ 1976 1977 J F 
" 
l OM 
I 
I ERE 
' 
' I l • 
" ! b 
1. Pa· e de ble FF 20,H 19,05 37,0~ 32,11 20,75 
de !nf>Yenne densite 
UCE 3,83 3,~0 6,65 ~.77 3,72 2. de'P<¢t negoce, sur 
ca~iOn ou wagon a 
I! " b +22,1 
- 6,9 
1. Pagl~ di cereali LIT 36H 7577 7800 8214 776~ Qua.'l. tA sana leale, 
me~c,B.ntile - in balle UCE 3,89 7,53 7,92 8,~ 7,82 
2. fra~lo partenza a 
· ven~1tore 
" b +43,~ +109,7 : 
1. Ta I HFL 20,6 18,4 2~,8 23,6 21,7 rrestro 
DCI orsneekwaliteit 
'rst in balen ERE 6,97 6,57 8,8~ 8,~1 7, 76 ge 
2. fr ;co boerderij; a 
mi ~i er als lt; in 
" fu t. b • 8,4 -10,7 
' 
Pe1Ue de froment 1. BFR 262,0 180,8 285,5 280,0 224,~ 
t~tes qualites 
! i UCE 6,07 ~.~2 6,96 6,80 5,~ 2. dt{lart marchand 
a 
" i b • 6,5 
-31,0 
I LFR 
! 
! UCE I 
a I: 
" :; b 
I: 
'I UKL 1,53 1,45 1,56 1,62 1,62 1. whE!at straw, 
Jl EUA 2,~ 2,~8 2,~8 2. exl ~erchant, 2,45 2,23 
ex l}ldes delivery; 
a lot :of 5 tor more 
" I b -26,~ 
- ~ 6 
j IRL i 
; 
i EUA 
' I 
! • 
" I b 
I' DKR i' 
EUA 
a 
" i b 
{ 
1 .. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (Landesw!hrung) 
I 
: Va~atlon par rapport au mols prjc6dont (Monnalo natlonalo) 
"" t. Verlnderung gogonObor dam glolchon Zeltraum des Vorjahros (Landesw!hrung) 
. j Va~atlon par rapport a Ia memo p6rlodo do l'ann6o pr6c6donto (Monnalo natlonalo) 
~, ___ , ______ ··~· 
I, 
A 
" 
J J A s 0 • 
21,16 18,22 18,65 15,23 13,58 12,13 13,01 13,~1 
3, 79 3,26 3,~ 2, 73 2,~3 2,16 2,32 2,37 
nS& 7831 ~~ 7~1 6559 55~ 5911 8050 
7,U 7,82 8,~9 6,9~ 6,61 6,62 6,80 7,86 
21,2 21,6 20,9 17,8 13,8 13,4 13,8 14,1 
7,62 7, 79 7,~ 6,35 ~.93 ~. 78 4,91 ~.99 
228,7 222,9 215,8 199,5 97,15 87,50 101,7 lll,9 
5,59 5,~7 5,30 ~.89 2,38 2,15 2,~9 2, 72 
1,60 1,59 1,62 1,39 1,25 1,21 1,31 1,34 
2," 2,~2 2,H 2,08 1,90 1,85 2,01 2,09 
N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe NAgrarprefs8N entM/t e/ne detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen be$tlmmenden Merlcma/e. 
• Le numM1 rptlclal S 7/1973 de I• s4rle "Prix agr/co/es" conrientl•descrl~ 
lion dltai/14<1 des c•rtiCtf!rlstiques ddtenninantes des s4rles de prix. 
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D2 WIESENHEU I MEADOW HAY D2 FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Preis/1 je 100 kg • aline MWSt I Prix psr 100 kg • hon TVA 
1. Produktdefinltlon 1~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
.5f 06flnltlon du prodult h 
Phase d"echange: Du l!rossiste ou du detaillant·A l'a~rtculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 
Point de llvralson et 2-s 
1976 I 1m condltlonnement ~~ J 
OM 
ERE 
a 
" b 
1. F oin (densite moy.) FF 54,59 ~1,88 78,75 
Tarn - G et Crau 
UCE 10,21 7,H U,13 
2. depart negoce, sur 
camion ou wagon a 
" b +45,7 -23,3 
1. Fieno in balle, LIT 6540 9228 lllOS 
QualitA : sana, 
7,03 9,17 11,?7 leale mercantile UCE 
2. franco partenza a 
vendi tore % 
b 
·"·2 +41,1 
1. Doorsneekwaliteit, HFL ~1,80 37,50 52,~ 
geperst in balen 
ERE n,n 13,39 18,~ 2. franco boerdertj; 
minder als lt, in a fust % 
b +29,0 -10,3 
1. Foin de graminees, BFR ~.9 376,~ 592,3 
toutes qualites 
UCE 10,~0 9,21 U,39 
2. depart marchand 
a 
% 
b +39,8 -16,2 
LFR 
UCE 
a 
% 
b 
1. In bales : 45-80 UKL ~.54 3,99 4,95 
lb; lots of 5 tons 
or more EUA 7,56 7,30 6,10 
2. ex merchant 
• % 
b 
- 3,4 -12,1 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswAhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) 
F 
" 
77,D8 65,42 
13,86 11,72 
lll63 101ll 
11,33 10,18 
48,5 45,8 
17,65 16,~5 
5U,6 487,3 
12,49 11,37 
4, 79 4,83 
7,33 7,40 
b. Verlndorung gogonubor dem glolchen Zoilraum des Vo~ahres (Landoswlhrung) 
Varlal1on par rapport * Ia memo p6rlode do ranneo pr6ctdonto (Monnale nalionalo) 
A 
" 
J J A s 0 • 
56,50 57,17 39,23 21,25 27,17 20,00 20,00 20,00 
10,11 10,22 7,03 3,81 4,86 3,57 3,57 3,53 
8~5 8725 7808 78~5 8811 9022 8973 9162 
8,86 8, 72 7,81 7, 73 8,n 8,97 8,83 8,~ 
~s.s ~3,6 32,1 26,6 ?8,8 29,5 31,6 32,5 
16,36 15,72 11,48 9,~9 10,29 10,52 11,2~ 11,51 
~57,7 ~o.o, W,3 359,2 262,5 252,8 255,6 268,8 
11,19 n.~ 9,87 8,80 6,~6 6,20 6,25 6,54 
~.89 4,90 4,16 3,31 3,22 3,23 3,25 3,20 
7,47 7,46 6,33 4,96 4,90 4,95 4,00 4,99 
N.B.: • Das Sondetfloh S 7/1973 der Reiha -Agrarpreis/1- enthilt elno detai/lierts 
Beschreibung der dis Prelsreihen bertlmmenden Merlcmale. 
· u numt!ro spt!c/al S 7/1973 de Is st!rio HPrfx llflrlcoles- cont/ent Is de:rip-
tion dt!taillt!e des uracr6rlstlques ditermlnantes des st!ries de prix. 
1977 
D 
20,00 
3,48 
9163 
8, 72 
31,9 
11,~2 
259,~ 
6,40 
3,18 
4,92 
30 Quollenverzelchnls slehelolzle Solte - Sources voir demlere page. 
I J II 
I' 
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D3. LUZERNEGRUE~ I D~ED LUCERNE D3. LUZERNE DES HYDRA TEE I ERBA MEDICA 
Preise fe tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg - hors TVA DIS I DRAT A TA 
~ ~ 1. Produktdeflnlllon 
~ ~ Definition du produll t ,- Phase d"6change: Du commert;ant ou de la cooperative a l'al!.riculteur '~ ~- .~!1! '-Han--d-el-::sw_a_g_: _;_r-V=:o:=:m~H:::an::·· :::d:::l!.e:tr~od::!.e.:::r~v::.:on:....::d~e..!r:::::G:te:.::n!.o!:s!:s:!e~n:..;s~c....;ha~ft~a!.n!=.!d~e!:n~L:_a_n_d_w_i_rt ________ ~ ~ 1i 2. Frachtlage und AUTmachung 
}! &- Point de llvralson et 
0 1977 1977 r---.---.---.---.---.---.---.---~--~--~--~~ 
~ o.. conditionnement ,. S 1976 1977 J F " A " J J A S 0 I 0 
PM 
I;RE 
a t-+----r---r---,_---r--~---1----r---+---4---~---+---1--~~~ i b 
1. Prot. br. ~ 18% J ,FF 65,91 63,66 82,50 81,n 19,00 72,25 68,75 64,02 60,75 50,20 51,13 51,78 50,44 
Carot~ne O,Op5% 
2. depart negocef ~ce 12,33 11,36 14,81 14,69 14,15 12,93 12,29 11,47 10,89 8;97 9,13 9,17 9,14 8,77 
sur wagon 1 
i 
- 3,4 
1 a ~ b 
LlT 
UCE 
%-·~----4-----t-----r----i-----+----~----+-----~--~-----i-----+----4-----+---~ 
b 
1. Ruw eiwit 18-20% 
Caroteen 0,089 -
0,1~7% 
HFL 
'eRE 
42,70 40,30 
H,45 14,39 16,55 16,68 
46,20 43,30 
16,53 1~.oo 15,61 
38,60 37,40 35,70 35,00 34,10 34,40 
14,79 13,76 13,36 12,73 12,08 12,31 
2. franco boerderij; a 
minderals 1t, in %--~---~---4r-----r---~r---_,----~r---_,-----+-----+-----+-----+-----+-----+----~ 
fust 1 b ·19,9 - 5,6 
1. Prot. br. min. 16% I BFR 
Carot~ne 0,005%l~--~---4----~----+---_,-----r----+---~r----+----+-----~---+----+-----~--~ 
666,1 606,7 n3,5 12o,6 104,8 m,o 563,3 524;7 517,3 503,6 508,3 510,6 619,2 681,7 
(comprtmee en cm1 uce 15,43 14,84 17,34 11,49 11,15 11," 16,72 15,20 13,80 12,90 12,69 12,32 12,37 12,60 
renduferme; en ~~--.~-----+----~------r-----t-----t-----1------r-----t-----+-----4~----t-----t-----+-----~ 
sacsde50kg 1 %~~--~~---t-----+----4-----t-----r---_,-----+----~----4-----t---~r----+----~ 
b 
•26,6 - 8,9 
LFR 
UCE 
• %~~--~----~~--,_--~----+----+----+---~----~--~----~--~--~--~ 
b 
UKL 9,75 10,16 10,19 10,25 10,33 10,53 10,26 10,17 9,87 9,80 1. Cr. prot. , ... %; 
Carotene •••• % ~--~----~-----r-----r-----r-----r-----r----1-----1-----1-----1-----1-----t-----t-----1 
1 EUA 13,50 15,59 H,9o 15,56 15,62 15,66 15,72 16,03 15,81 15,95 15,n 15,60 15,38 15,16 
8,39 10,19 
exmerchant 1 t~--~----~--~t-----r----t-----t-----r---t-----r---_,-----+-----r----1-----+---~ packaging include a 1 %-4----~---t----r---t--~----r---t---~--~---+--~----r---+-~ b •23,4 •21,5 
IRL 
EUA 
a 
%-b;----i----1----t----r---;----t----t---~---t----t----r--~----+---~ 
D!<R 
EIJA 
a 
%-b,-----r----r----r----r--~~--,_--~----+----+----+----+-----~--~--~ 
~ Variation p~r rappott au mols prtcMcnt (Monnalo nationale) 
~ { b•.· Verlnderung gegen ber dem Vormonat (LandeswAhrung) 
Verlnderung gegen ber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswAhrung) 
Variation par rappo • Ia mime pl!riode de l'annte prtc6dente (Monnate nationals) 
I 
Quellenverzetchrlis sleha 
I 
I 
~e Sene - Sources voir demltre page. 
I 
i 
' 
N.B .. • Oas Sonderfleft S 7/t973 der Reihe "Agrarpreise" enthiit eine deraiiiierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numlro spkial S 7/t973 de Ia s4rie "Prix agricoles" contient Ia descri~ 
rion ddtaiille des caracreristiques dlterminantes des s4ries de prix. 
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' i. D!FFUSIONSSCHN!J~ZEL, GETROCKNET I D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES 1 FETTUCCE 
DRIED SUGAR BE9l PULP ESAUSTE ED ESSICCATE Dl BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
. J : Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdelinltion ii! Handclsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 'E~ Phase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'aj:lriculteur D61inltlon du produil 
"i g 
1977 2. Frachllage und Aulmachung ~E 0 
Point de livralson et ~~ I 
condlllonnement •ca c: 1976 1977 J F 
" 
;!:=> 
' 38,9~ 39,75 ~1,35 1. Wasser ••• % OM 38,20 37,57 
Saccharose .•• % 
2 ab Handel oder Ge- ERE 13,57 14,19 1~,53 H,OO 15,%3 
nossenschaft ; lose 
a 
% 
' 
l b +17 5 
- 1 6 
' 
1. Humidite 
' 
11% FF 611,87 59,08 69, 78' 71,31 65,~2 
Saccharose 
I 
8% 
UCE 12,14 10,54 12,52 12,82 11,n depart negoce 2 sur 
camion a 
"' b +37,% - 8,9 
1. Acqua 10-12% I LIT 10154 12590 12523 128~ 127~ 
Saccharose 4~ 5~ 
UCE 10,92 12,51 1?, 71 13,03 12,83 
2. franco partefiza 
venditore ! a 
! 
"' b +25,1 ·2~,0 
1. Vocht 9,5%! HFL ~3. 70 38,90 "·00 %~,10 "·20 
Saccharose 0,5%j 
ERE H,79 13,89 15,69 15,9~ 15,81 
2 franco boerderij; I 
a minder als 1t, in 1 
"' fust. l b ·18,8 -11,0 
1. Humidite max. 13% BFR 672,4 569,7 6~9,0 650,% 6",9 
Saccharose • .. %! 
I UCE 15,58 13,94 15;77 15,78 15,69 
2 rendu ferme 
a 
"' b +23,2 -15,3 
LI'R 
UCE 
.. 
a 
"' b 
i 
1. Moisture •••••. % i ; UKL 7,60 9,10 9,05 9,08 9,08 
Saccharose •••• % 1 : 13,83 13,90 13,92 EUA 12,23 13,92 
2. ex merchant, 4 i 
packaging indude : a 
"' 
! . b ·16,~ ·19,7 
I. Moisture .• , ••• , ! IRL 4,53 7,00 
Saccharose .... l I i;UA 7,29 10,71 2. ex factory I a ... 
i b 0 0 +54,5 
I ~KR 
I I:UA 
I 
J i a 
I % 
' 
b 
a. Verlndcrung gege~U~or dcm Vormonat (landeswO.hrung) 
Variation par rap~t :au mois prOc~dent (Monnaie nationals) 
b. Verlndsruhg gege11uber dem glcichen Zeitraum des Vorjahres (Landesw!lhrung) 
Variation par rapp<tt .a. Ia m~me periode de l'annlle prf!lcedente (Monnaie nationale) 
i' i 
: I 
Quellenverziich*Js slehe cfzte Sclte - Sources voir dernl~re page. 
1 
A 
" 
J J A s 0 • 
~1,10 ~2,95 36,80 39,00 ~.65 38,25 33,05 30,~0 
15,39 16,ll 13,8% H,B6 15,36 1%,%6 12,57 11,62 
67,6% 67,~1 61,98 57,97 50,95 %8,91 47,33 47,96 
12,11 12,05 11,11 10,~ 1,11 8, 73 8," 8,47 
12591 12591 12551 12551 US51 12551 12551 12551 
12,61 12,58 12,55 12,37 12,%5 12,~8 12,35 12,25 
%3,~ ~3,20 ~1,50 38,20 35,70 33,80 33,10 32,50 
15,60 15,57 U,B2 13,62 12,75 12,05 11,77 11,51 
6%9,9 633,9 608,1 5n,6 523,7 %97,1 ~70,6 ~63,9 
15,89 15,55 U,93 H,03 12,88 12,19 11,51 11,29 
9,07 9,39 10,27 10,27 10,27 10,27 7,95 7,26 
13,86 H,29 15,63 15,~ 15,63 15,73 12,19 11,32 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reih~ HAgrarpreiseH enthilt eine detailfierte 
Bcschreibung der die Preisreihen bcstimmenden Merle male. 
• Le num4ro spt!cial s 7/1973 de Ia w/e HPrix sgricofcsH contient Is descrip-
tion d4tailfte des caract4ristiques d4terminantes des sl!rics de prix. 
33 
1977 
0 
28,60 
11,08 
52,2~ 
9,00 
12~91 
11,88 
32,80 
11,n 
m,9 
11,64 
7,26 
11,23 
DS. BIERTREBER, GETROCKNET /DRIED DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES / BORLANDE 
BREWER'S GRAINS _ ESSICCATE DI BIRRERIA 
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Preiss /e tOO kg • alme MWSt I Prix par 100 kg • hof'l TVA 
1. Produktdefinitlon jt Handetsweg : Vom Erzeuger oder Hlin.dler an den Landwirt u Phase'd'6change: D6flnltlon du produit Du.llroducteur ou du commer~ant A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 
Point de llvralson et i!• 
condltlonnement H 11976 I 1977 J 
1. Rohprot. % OM 4,99 5,24 5,22 .... 
Wasser .... % 
(NASS) ERE 1,77 1,98 1,95 
2 ab Brauereien, in a 
" Siicken b • 5, I • 5,0 
FF 
UCE 
a 
" b 
LIT 
UCE 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 23% HFL : : : 
Vocht 10% 
ERE 
2 franco boerderij; 
minder als lt, in a 
fust "' b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. Cr. prot. .... % 
Moisture .... % UKL 
9,01 10,62 11.43 
EUA 14,50 16,25 17,47 2. ex merchant, 
packaging included a 
"' b +35, 7 +17,9 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
8 
" b 
a. Verlndorung gegonubor dom Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnaie natlonale) 
F 
" 
5,24 5,22 
1,95 1,95 
: : 
11,65 11,65 
14,84 17,86 
b. Varlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo p6rlodo do l'anneo pr6c6donto (Monnalo natlonato) 
A 
" 
J J A s 0 • 
5,22 5,20 5,24 5,24 5,24 5,24 5,26 5,26 
1,95 1,95 1,97 2,00 1,98 1,98 2,00 2,01 
: : : : : : : : 
-
11,41 11,36 11,10 11,05 10,80 10,80 9,38 8,40 
17,43 17,29 16,90 16,57 16,44 16,54 14,39 13,09 
N.B.: • Oas Sonderfleft S 7/1973 der Relhe NAgrsrprefss• enthS/t e/ne detall/iene 
Beschrelbung der die Prelsrelhen bestlmmenden Merlcmafe. 
• Le numiro IPt!clel S 7/1973 de Is s4rle •Prix egricotes• contient Is desr;rlp-
tlon ddtal/146 des caracWisriques ddtermlnentes des s4rles de prix. 
34 Quollenverzetchnls aloha lllzte Selle - Sourca voir demit.- page. 
1977 
D 
5,26 
2,04 
: 
8,40 
13,00 
I 
I 
E 1. ERGAENZUNGSFU tER FUER DlE KAELBERAUFZUCHT 
I COMPLEMENTA Y FEED FOR REARING CALVES E 1. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'ELEVAGE I COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
I' PreiSIJje 100/cg • ohne MWSt/Prix par 100/cg • hors TVA 
.I 1 § 1. Produk1definltlon j I Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
o ~ D6flnltlon du produil I 
§ 1i 2. Frachtlage und Aulmachung 
1! &- Point de llvralson et 
·ii r-P_h_as_e_d_·~ __ ha_n_g_er=~Du~g~Jr~o_s~s~i~s_te~ou~d~u~d~e~t~al~·l_lan~t~A~l~'a~lg~lrl~·~c~u~lt~e~u~r----------------------------~~ 
I?~ 0 1977 1977 
~1! 
!) CL Conditionnement ~ 5 1976 1977 J F " A " J J A S 0 R D 
, 
c: 
.. 
:;: 
u 
: 
I 
i 
1. Prot. br. 16-2~ 
i OM 
I ERE 
~~%--:~----~----+-----t---~r----+-----+----~----t-----r---~r----t-----r----,_----i 
98,10 1(1!,5 110,7 111,7 111,8 112,~ m,s 113,2. 112,3 11~,0 
8 Lipide ... ~ e ;:::: Ce 11. br. max .... ~ 
1
1-u_.· ;c_E~-18_,_35-l-----t-1-9,_~_6 t--19_, 90~r-19_,_oo-+ __ 2o_,_o2-+-2-0,_1o~r-2-0,_21-t--20-,_3o-r-2-0,_o_7 +-2-0,_3~-t-----r---,_----i 
u. 2. Rendu ferme, 
! %-:+--x-4---+--~r---r--t---r---t--,_--r---t---r--t---+----~ 
, 
c: 
.. 
E 
en sacs 
1. Prot. greg. 21168 215~5 21527 22239 22557 22212 22067 22233 220H 21729 21801 
Lipidi 
CelL greg. 
23% ! LIT 1862~ 21962 3% ~~~--~---+---1--_,--~r---r---+---+---,_---r---r---+---+--_, 
7% l UCE 20,02 
·~-4---~----~--~--+----~---+----i----~---t---;----r---t----;----4 
21,81 21,~9 21,86 21,68 22,39 22,56, 21,90 21,88 22,11 21,69 21,21 20,7~ 
! %+.-+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+~ b +23,8 +17,9 2 franco parte~za venditore 1 i 
56,80 57,60 57,~ 58,30 58,50 58,00 57,00 55,50 ~.20 53,30 52,~ 52,50 1. Ruw eiwit min. 20~ l HFL 53,90 56,00 
Ruwvetm~ 3~ ~~~~~~~-+---t-~,_--+---t---_,----t----r----,_---t----lr----t----4 
Ruwe celst. ... ~ · ERE 18,25 20,00 20,26 20,53 20,53 20,96 21,09 20,72 20,33 19,83 19,33 18,96 18,56 18,79 
i r-~--~--4---t---t---r--t--~----r--t---;---r---t---;---, 
2 franco boerderij; ' -•-1---+----t----+--+---+----+---+---+---+----+----+---+---t---_, 
minder als lt, in t % b 
,,cT . ' +11,8 + 3,9 
6FR 937,7 967,1 98~,3 992,6 995,~ 1003,1 1016,6 1010,5 992,9 961,6 927,7 903,7 ~.7 912,2 1. Prot. br. 17-20 ~ 
Lipide ;2- 4 
1 
1---+--+---t--+---+--t---+--t--+-_,--+--t--+---+-_, 
CelL br. max. 7 ~: UCE .21, 12 23,66 23,92 2~,09 2~,22 2~,53 2~,93 2\,80 2~,33 23,65 22,76 22,10 22,02 22,51 
~~-a~--~--~~--,_---+--~~--4----t----r---4----i----t---+---i---; 
l % rendu ferme b + 8,9 + 3,1 
LFR 787,~ 819,8 810 810 810 810 820 833 835 835 830 815 815 815 1. Prot. br. 17-20~~!: 
Li~de 2-~ r-~---4----~---r---+--~r---+----r---+----r---+----r---+----r---; 
CelL br.max. 7 uce 18 , 2~ 20, 00 19,68 19,66 19,71 19,81 20,11 20,~5 2o,.s 20,53 20,36 19,93 19,83 20,11 
renduferme ;Soo~~--.~----~----t-----+-----t-----t-----t-----t---_,r---~r---~r---_,-----;-----t-----i 
A lt; en sacs; sac s % -+-----+--~'----lr--i---t---t---t----t---t---t---t---t--+---i 
compris l b + 7,9 + ~.1 
10,76 10,92 11,08 11,13 11,29 11,19 10,78 9,8~ 9, 78 9, 77 1. Cr. prot. 17-2J." UKL 9,~ 10,68 
Lip~e 2- 4~ l--+--~4-~~r----t----t----t----i----;----;----,r----r----t----t----+----; 
Cell. br. ma~. 1% EUA 1~,5~ 16,3~ 16," 16,72 1§,98 17,00 16,97 11,19 16,78 16,\1 16,01 15,09 15,2~ 15,12 
2 ••••• 
1~~--~---r---r---r---r---+---+---+---+---+---+---+---+--~ 
\ %-·4-----4-----~----+-----i------i------i-----;-----+-----+-----+-----+-----+-----t-----i 
1. Cr. prot. 
Fat 
Cr. fibre 
16-18 
2- 4 
5-7 
b o18,3 
IRL 10,~ 
~UA 17,60 
a 
+18 1 
13,88 12,92 13,26 
21,23 19,n 20,30 
13,62 13,98 a,36 1~,36 13,92 13,76 13,76 13,7~ 
20,88 21,36 21,85 22,0~ 21,65 21,86 21,32 21,10 21,26 
2. ex store %~----~----~---+----+-----i----1-----r----r----r----+----+-----i-----i-----i 
I b +18,7 +26,9 
OKR 
I 
EUA 
% _,•_ -+-------1--+---t--+-----t---t----t----+---t--+------i---t-----i 
: b 
a. Verlnderung gegen ber dem Vormonat (Landeswl.hrung) 
Variation pJr rappe *" mois ~>Rc6dcnt (Monnaio nationals) 
b. Vorlnderung gogon bpr dem gloichan Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation p~r rappe f Ia meme p6riode de l'annto pr6c6dcnto (Monnaio nallonale) 
I i 
I 1 : Quellonverzelchn!.sslohel ~. o Selle - Sources voir demtere page. 
' ' I ' 
I, 
N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe •Agrsrpre/se" enthilt elne detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bettimmenden Merlcmale. 
. b num4ro splc/al S 7/1973 de Ia slrfe "Prix SIJflcoles" contient /a desr:rip-
tion d4tail/4e dC$ caract4rfstiques d4tennlnantes des slriC$ de prix. 
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MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUR DIE KALBERMAST I 
E2 MILK REPLACER FOR VEAL CALVES I 
EUA/ 
UCE/100kg 
120-, 
100-o 
80-' 
45-i 
,., 
,. ~ ~ 
, ' 
"! ~ 
'' 
' 
'' 
:. ' .. ~-.. 
·~JllU~Jl; 
COMPLET D' ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE I 
COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
i' 
'' I! 
n 
-
·;:, 
·'!: '~~ 
'' ·~rcii}~:r ~1' ~~1l 
E2. MILCHAUSTA~SCHFUTTER FUER DIE KAELBER I 
MILK REPLAGER FOR CALVES 
E2. GOMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX / 
COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI 
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Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
' - ~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinition 1 B D~finitlon du PrOdult 1 ! j~ Phase d'~change: Du commers;ant ou de la coop_erative A l'aQriculteur 
2. Frachtlage und Aulma 1 tJi,ng 
,.o 0 1977 
"e j?.., Point de livralson et i &:,!:: I J '"" F " conditionnement ' ~::> 1976 1977 
1. Rohprot. 22-2· OM 
Rohfett 
1 
12-2 
171,~ 176,0 172,9 1n,1 176,1 
Rohfaser nm. 5% ERE 60,88 66,46 64,50 64,84 65,73 
2 ab Handi ode lie· a 
nossens aft; % 
Sacken ! b • 1,2 • 2, 7 
1. Prot. br, !22% FF 365,3 370,2 375,0 377,8 
Lipide .. % 
Cell.br.m.ax. .. % UCE 68,35 6~,44 67,~3 67,69 
2. Rendu fetme, a 
en sacs % 
' 
b X 
' LIT 
' ~ I UCE i 
I 
I a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 24% HFL 186,3 201,~ 19?,3 192,3 192,0 
Ruw vet )20% 
Ruwe celst. H•% ERE 63,().\ 71,93 68,58 68,55 68,68 
franco boerdetlj; 2 a 
minder als 1t, ;ill % 
fust. · ! b • 7,6 • 8,1 
1. Prot. br. 22-2 l\ BFR 2936 3013 3003 2991 2992 
Lipide . 12-2~ 72,90 72,59 72,81 Cell. br. max.1 ,6_% UCE 68,02 73,70 
l 
2 rendu f~rmc a 
' % 
b • 0,8 • 2,6 
I LFR ! 
! UCE 
j a 
' % 
' b 
' 
1. Cr. prot. 22-~ UKL 34,49 39,29 37,63 38,50 38,85 Fat 12- 57,50 58,95 59,55 % EUA 55,49 60,10 Cr.fibre lnax. i 
\ng 2 ex mill, -packa a 
included % b 
•17,9 ·13 9 
' IRL 
EUA 
i a % 
' 
b 
I OKR 
l EUA 
i 
' 
a 
i I % ! b 
a. Ver!n orung g gcnUbor dem Vormonat {Landc:;w3.hrung) { ~ Variation par r4pport au mols prCc4dcnt (Monnaie nationals) % b VerAn~erung gtgenUbor dem gle1chen Zeitraum des Vorjahres (Landcswa.hrung) 
. VariatiOn par r~pport a Ia m~me p~riode de rann~e prtc6dente (Monnaie nationale} 
:I 
I. 
I I I; 
Ouellenvcrzeichn!s si,~ letzte Sette - Sources voir dornl~ra page. 
I: 
I: 
1977 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
177,0 175,6 175,0 175,3 176,7 177,5 177,8 177,5 176,3 
66,29 65,90 65,80 66,78 66,77 67,10 67,61 67,8~ 68,28 
377,8 390,8 397,5 I 397,6 402,3 403,5 
67,62 69,88 n,24 71,30 71,89 72,02 
195,7 203,8 205,8 205,8 205,8 205,8 205,8 205,8 206,2 
10,36 73,46 73,50 73,39 73,52 73,39 73,20 72,89 73,79 
2995 3014 3022 3046 3039 3834 3033 2980 3001 
73,24 73,93 74;18 n,65 74,n 74,43 74,17 72,52 74,().\ 
38,86 38,87 39,17 39,89 39,91 39,91 ,9,94 39,96 39,96 
59,37 59,15 59,62 59,82 60,76 61,13 61,25 62,26 61,82 
.. • N . . . N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Re~he 'Agrarpnuse enthalt eme detari/Jerte 
Bcschreibung dcr die Preisreihen bcstimmenden Merkma!e . 
· Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Is descrip-
tion dCtaii!Ce des caractCristiques dlterminantcs des slries de prix. 
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EUA/ 
UCE/100kg l 
40-t 
! 
RINDERMASTALLEINFUTTER I 
COMPLETE FEED FOR CATTLE FATTENING I 
35 -~7- c=~---~~=-======~c ' ~==c== j 
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COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS I 
COMPLETO PER BOVINI ALL'INGRASSO 
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E3. RINDERMASTAltElNFUTTER /COMPLETE FEED E3. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PER 
BOVINI ALL'INGRASSO 
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FOR CATTLE Ff\TTENING 
PrelsiJje tOOkg- ohnsMWSt/Prixl'arioo/cg- horsTVA 
1. Produktdefinillon I 'i! Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) H Phase d'6ehange: 06finition du produit I 
-- - : : 
" 
Du.grossiste ou du d~taillant A l'agriculteur (sauf DK) 
0 1917 2. Fraehtlage und ,f.ufmac~Ul'lg 
Point de livraisol'! et · ~~ J F eonditionnemenl cc: 1976 1977 
" 
;t:> 
] OM 
ERE 
a 
"" ' b 
1. Prot. brJ 13116% FF 96,a 104,2 104,2 104,2 
Lipide • 1.·% Cell.br. ,ax.. i';% UCE 17,99 18,69 18,73 18,66 
2 • Rendu feje, 1 · 
' 
a 
en sacs ! 
"" 
I I 
b X 
1. Prot. greg. 18% LIT 16105 19n5 18~ 18909 18896 
Lipidi . 2,!% 
Ce1Lgreg.1 ~ UCE 17,31 19,02 18,73 19,19 19,03 
! I 2 franco partenz I, 
venditore: I % ! b 
•22,1 +18,9 
1. Ruw eiwit 12-1 
I 
% HFL 49,10 49,10 51,8 52,4 52,2 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. •. , I% ERE 16,62 17,54 18,47 18,68 18,67 
' 2 franco boerderlj; I 
minder als 1t, ~n 
"" fust. i b +11,3 0,0 
I BFR 829,2 848,4 815,0 885,2 884,3 1'. Prot. br. 11-~ 
Lipide 2- ~. 21~26 21,48 21,52 CelL br.1114x. 4% UCE 19,21 20,75 
2 rendu fet111e i 
I 
% 
b ·10,5 • 2,3 
' LFR 
I UCE 
i I 
"" 
I, b 
1. Cr. prot. 11-2:.~ UKL 8,43 9, 75 9,94 10,11 10,22 
Fat 2- i.% 
Cr.fibre max. 1 % EUA 13,56 a,92 15,19 15,48 15,67 
2 ex mill; packag I ng • 
"" 
included I I b ·21,5 +15, 7 
1. Cr. prot. 12-1 IRL 9,98 12,74 11,66 12,38 12,48 
Fat 2,5-3 
Cr. fibre · 6:1 EUA 16,06 19,49 17,82 18,96 19,10 
2 ex store a 
t "" b ·19, 7 +27, 7 
! 
DKR 125,1 127,3 125,2 1. Dig. pure prot. ~ 115,8 119,0 Fat .• 
Cr. fibre ... (' EUA 17,13 17,36 18,95 19,25 19,05 
2 from procl,ucer ~ a 
local dea~er, e 'j % 
warehous~ b +18 6 • 2,8 
{ a. Verlndercmg geg !nOber dem Vormonat (landeswlhrung) Variation ,Par raps: rlau mols pr6c:tdent (Monnale nationale) "" b. Verlnderyng gog j'1dber dem glelchan Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) Variation par iaPi: tJ * Ia meme p~node de rann~e pr6c6dente (Monnale natlonale) 
I. 
QuellenvarzeictV,Is slahe $te Selle - Sources voir dernl6re paae. 
' i 
: I, 
A 
" 
J J A s 0 M 
100,8 109,4 109,4 106,6 106,6 110,6 
19,U 19,57 19,61 19,12 19,05 19,n 
19200 19461 19528 19131 19120 19446 19222 19112 
19;23 19,45 19,5.'\.o 18,86 18,96 19,34 18,91 18,66 
52,4 51,4 50,4 49,00 47,60 46,40 45,60 "·80 
18,84 18,53 18,00 17,47 17,00 16,55 16,22 15,87 
895,2 898,7 893,5 8n,1 843,3 157,1 789,6 790,2 
21,89 22,04 21,93 21,42 2o,n 18,57 19,31 19,23 
10,22 10,23 10,28 10,17 9,53 9,21 9,06 9,03 
15,61 15,57 15,65 15,25 14,51 14,11 13,89 a,o7 
12,86 13,28 13,48 13,42 13,06 12,10 12,52 12,52 
19,65 20,21 20,52 20,12 19,88 19,45 19,20 19,51 
130,4 130,9 124,8 116,8 110,2 109,4 107,8 100,8 
19,38 19,30 18,28 17,04 16,00 15,66 15,27 15,23 
i 
N.B.: • Das Sonderfleh S 7/1973 der Reihe "Agr.rpreise" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merkmale. 
" - Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia st!ne "Prix llflT/coles contient Ia descrip-
tion dlftaillt!e des caract6rfstiques dlfterminantes des st!ries de prix. 
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1917 
D 
19267 
18,34 
"·70 
16,00 
7~,6 
19,60 
9,03 
13,97 
12,52 
19,37 
111,1 
15,57 
E4 
EUA/ 
UCE/100kg : 
40-~ 
' 35-: 
30-i 
25-~ 
20-~ 
10-: 
••• 
ERGANZUNGSFUTTER FUR MILCHVIEH I 
COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE I 
. -
-:- \TI ! ••• 
lo/Lj '!•If• l' ll ~ t• I 
COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES I 
COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE 
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E 4. ERGAENZUNG. SF.J;TER FUER MlLCHVlEH (AUFSTALLUNG) IE 4. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE (STALL FED) . STABULATION) I COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
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Prelse fe 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA LATTE (STABULAZIONE). 
1. Produktdefinltion I! Handelsweg: Yom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D~flnltlon du prod~ll i Phase d'tchange : Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachu g 0 1977 Point de llvralson '' i • j J c:Ondilionnement i ' : :;:::> 1976 1917 
1. 
RohproL J -" OM 54,71 56,13 57,35 fett - ~ 
Rohfaser ••. ERE 19,43 21,19 21,40 
2. ab Landha el od 
Genossens aft, a 
"' Sikken I b ·11,6 • 2,6 
1. Prot. br. 18- % FF 101,9 114,1 
Lipide .. .% 
Cell.br.ms x. . ·~ UCE 19,07 20,48 
' 2. Rendu ferme, I a 
en sacs 
"" b X 
1. Prot. greg.
1 
20,. ~ LIT 16300 19475 18983 
Lipidi ' !2 
ucE 17,52 19,34 19,27 CelL greg. ~~ 
2. franco partenza· · 
• venditore ! : 
"' I. b ·25,5 +19,5 
1. Ruw eiwit20-~~ HFL 51,00 54,00 55,20 
Ruw vet min. 
Ruw celst.: • • . ERE 17,26 19,29 19,69 
2. franco boerderi ;: 
• minder als 1t, i ~ 
"' fust. j b ·11,4 • 5,9 
Prot. br. 20-~ ~ I 1. BFR 825,5 847,1 872,9 Lipide 1-CelL br. max. 19,12 20,72 21,21 uce 2. rendu ferme i a 
i ... 
I b +10,3 • 2,6 ; 
1. Prot.br. 20- % LFR 744,5 767,8 770 
Lipide 1- % 
CelL br.max. % uce 17,25 18,78 18,71 
2. rendu ferine; I a Soo kg A it, \ ... sacs compris b 
• 6 9 • 3 I 
1. Cr. prot. 20- % l,JKL 10,29 12,12 12,0? 
Fat 1- % 
Cr. fibre ~x. % EUA 16,55 18,54 18," 
2. ex mill; packag · ~: 
included • 
' 
"' b .19,2 .17,8 
IRL 
EUA 
i a 
" i b 
I OKR 
I EUA l 
I a 
I 
"' I, b 
a. Verlnderung gegfnOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapPott au mols pr6ctdent (Monnale natlonale) 
F 
" 
58,25 58,90 
21,69 21,99 
117,1 117,1 
21,05 20,98 
19106 19102 
19,39 19,24 I 
58,10 58,10 
20,00 20,07 
886,4 893,8 
21,51 21,75 
770 711T 
18,69 18,74 
12,25 12,37 
18,76 18,96 
b. Verlnderung geg~nOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par raPPf(': • le meme p6rtode de rannt!'e pr6c6dente (Monnale natlonale) 
I ! • 
I: i. 
i 
QuollanVIIrzek:ftnls sleh lttzlo Sette - Sourc" voir domlere page. 
A 
" 
J J A s 0 • 
60,80 60,15 58,70 55,05 52,15 52,35 52,85 53,05 
22,77 22,81 22,07 20,97 19,93 19,79 20,10 20,28 
118,8 125,1 125,1 12\,7 122,9 121,8 
21,26 22,36 22,41 22,36 21,97 21,73 
19498 19702 19684 19580 19549 19487 19493 19695 
19,53 19,69 19,69 19~31 19,39 19,38 19,17 19,23 
57,00 57,40 56,60 55,50 53,70 51,60 50,10 49,10 
20,49 20,69 20,22 19,79 19,18 18,40 17,82 17,39 
902,8 912,2 843,0 884,4 845,1 800,1 766,8 769,0 
22,08 22,37 20,69 21,67 20,78 19,63 18,75 18,71 
770 780 795 800 790 783 745 720 
18,83 19,13 19,51 19,61 19,43 19,21 18,22 17,52 
12,37 12,38 12,~ 12,55 12,18 11,96 11,61 11,50 
18,90 18,84 19,26 18,82 18,54 18,32 17,81 17,92 
N.B.: • Das SlJndemeft S 7/1973 der Reihe -Agrarprelse- enthilt elne deta/1/ierte 
B=hreibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merlcmale. 
· b numlro IPklal S 7/1973 de lelhie -Prix agricoles- contlent Ia descri~ 
tlon dltai/ltle des caractlrlstiques dltennlnantes des dries de prix. 
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1977 
0 
52,70 
20,41 
19815 
18,85 
49,10 
17,57 
787,9 
19," 
720 
17,76 
11,50 
17,79 
E 5. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER I E 5. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS 1 
COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE FATTENING COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 
Preise I• 100 kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • hors TVA j ,_,,_ Produktdelinltion 1~ Handelsweg : Yom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) l D61inltlon du produit il Phase d'6change: Du ~~:ro!!siste ou du detaillant a l'a~~:riculteur (sauf DK) § i 2. Frachtlage und Aulmachung c: E 0 1977 2 ... 
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Point de livralson et H I I 1976 1977 J eonditionnement 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
LIT 
UCE 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 25-30% HFL 57,60 61,60 60,80 
Ruw vet min. 3, 5% 
Ruwe celst. •••• % ERE 19,~9 22,00 21,68 
2 franco boerderij; 
minder als 1t, in a % 
fust. b .n,7 + 6,9 
1. Prot. br. min. 28% BFR 913,2 953,1 968,4 
Lipide .max. 10% 
CelL br. max. 15% UCE 21,16 23,31 23,53 
2 rendu ferme a 
% 
b + 9,5 + 4,4 
I. Prot. br. min. 28% LFR 734,5 757,8 760 
Lipide max. 10% 
Cell.br. max. 15% UCE 17,02 18,54 18,47 
2. rendu ferme a 
5oo kg a lt, 
" .;acs compris b + 7,0 + 3,2 
UKL 
EUA 
a 
% 
b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
1. Dig. pure prot 30% OKR 136,6 n2,2 m,4 
Fat max. • •• % 
Cr. fibre max •••• % EUA 20,20 20,74 22,94 
2. from producer to a local dealer; ex % 
warehouse b 
·27 0 + 4,1 
.... - - r--
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat {landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale natlonale) 
F 
" 
61,80 62,~0 
22,03 22,32 
997,8 993,9 
24,22 24,19 
760 760 
18,44 18,49 
155,0 153,4 
23," 23,34 
b. Verl.n~erung gegen~Jber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'anntte pr6c6dente (Monnaie national e) 
42 Quellenverzeichnls slehe letzte Salta - Sources voir dernltre page. 
A 
" 
J J A s 0 • 
63,-60 63,00 63,~ 63,00 62,60 61,10 59,40 58,80 
22,87 23,00 22,6~ 22,46 22,36 21,79 21,13 20,83 
1008,4 1032,1 1024,5 989,7 939,1 886,3 851,0 860,3 
24,66 .25,11 25,15 24,25 23,09 21,74 20,81 20,94 
760 770 785 790 780 773 n5 no 
18,59 18,89 19,27 19,36 19,18 18,96 17,97 17,28 
167,5 166,8 153,1 13$,7 125,3 123,6 122,5 124,8 
24,89 24,59 22,43 19,80 18,19 17,58 17,36 17,47 
N.B.: • Oas Sonderheh S 1/1913 der Reihe "AgrarpreiseN enthilt eine detailliertr1 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numt!ro spt!cial S 1/1913 de Ia s4rie "Prix agricoles" contient Ia descri~ 
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des st!ries de prix. 
1977 
D 
59,00 
21,11 
885,2 
21,84 
710 
17,52 
127,1 
17,82 
I! 
I' 
I: I. 
E6. ERGAENZUNGSFUTLR FUER MILCHVIEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-
/ COMPLEMENTARfFEED FOR DAIRY CATTLE AT GRASS BAGE / COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL 
: Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA PAS COLO 
'i 1l 1. Produktdefinitio i 
a j Definition du pr~uit ·i e Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhandler lllden Landwirt ~ ~ Phase d'echange: Du grossiste ou du detaillant a 1' agriculteui' 
§ i 2. Frachtlage und A~fmach ng 
~ ~ Point de livraison et 
Jet-----=-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~ go~ 0 1977 1977 
2! ~----r-----.---~.---~.---~.----,-----,-----,-----,----~----~----~ 
j : conditionnement 1 ~ § 1976 I 1977 J F " A " J J A s 0 • 0 
.. 
= .. 
.. 
.8 
E 
~ 
.3 
'0 
<: 
.. -~ .... 
OM 
ERE 
a 
%-1----+----r--~r---+----r----r---4----+----~--~---t----r---~---4 
b 
99,18 101,~ 101,7 103,5 105,2 105,2 1~.7 1~,2 103,1 1. Prot. br. 121'lfl% FF 88 ,~3 
Lipide 1 •• ~%~--r---~~---+-----t----1-----+-----t---~-----t-----r----1-----+-----~---4----~ 
Cell. br,max. .\. ~% UCE 16,5~ 17,80 18,23 18,22 18,52 18,81 18,85 18,78 18,62 18,~0 
2. Rendu feruJe, l 
ensacs ] I %-·~----~---+-----r----t----f-----r----t----4----~----~--~~---+----~---; ! 
I' 
I 
I. 
I; 
1. Ruw eiwit max.1~~ 
Ruw vet .. ~ 
Ruwe celst: .. ~ 
2 franco boerderi ;1 
minder als lt, i ! 
fust , j 
b 
LIT 
UCE 
a 
%-4----~----+-----~---+----~----r----+----~----r----f-----r----t----f----~ 
b 
HFL 45,40 ~5,10 ~6,80 H,JO ~7.~ ~.so ~7. 70 ~.so ~.20 ~s.oo 43,80 ~1. 70 40,00 
ERE 15,36 16,11 16,69 16,86 16,96 16,83 17,19 16,72 16,47 16,07 15,62 14,83 14,66 14,31 
a 
%-4----~----+-----~---+----~----r----t----~----~---f-----r----t----4----~ 
b +10,5 - o, 7 
1. Prot. br.max. 1'f~ BFR 793,1 813,0 835,2 BU,2 M9,~ 853,2 856,5 853,2 833,5 806,3 773,9 7H,1 7~8,1 756,0 
Lipide '1-(% ~~----~----~---+----+----+----4---~~---r----~---+----+----+----+---_, 
CelL br. max. 1 ~ 
rendu ferme I. I, 
UCE 13,37 19,89 20,30 20,49 20,67 20,86 21,01 20,94 20,43 19,83 18,99 18,27 18,20 18,65 
! %-1----~----r----+----+----+----4---~r----r----r----+----+----+----+---_, 
1 1 b .11,0 • 2,5 
LFR 
UCE 
a 
%-t----~---r __ _, ____ +----r--~----+----r--~r---4----+----r---4---~ 
b 
1. Cr.prot.max. 1 ~ UKL 8189 10,69 11,25 11,~2 10,81 10,83 10,88 10,90 10,80 10,42 10,35 10,24 
Fat · 1 - ~ 1---+---+---+--+---+--+----+--t--+---l--+----l--+----+---l 
10,20 10,20 
Cr. fibre max. lJ% EUA 14,30 16,35 17,19 17,49 16,57 16,55 16,56 16,59 16,20 15,86 15,85 15,70 15,89 15,78 
2. ex mill; packagin l 
included 
~-r---r----r---+--~---+---+---+---+---+---+---+---+---+--~ 
a 
%-4----~----r----+----+----+----4---~~---r----~---+----+----+----+----4 
b +28,5 +20,2 
16,38 
13,20 
20,48 
13,64 
20,~9 
1. Cr. prot. 
Fat 
Cr. fibre 
14-l S IRL 10,18 13,06 
2- lr--r---+--~r---+---~---r---+--~--~~--+---~---r---+--~----1 
6-l I EUA 19,98 
12,06 
18,43 
12,58 ·12,82 
19,26 19,65 
13,~ 
20,17 
13,56 13,~ 13,06 12,92 12,90 13,10 
20,03 19,96 20,76 20,33 20,13 20,06 
2. ex store a 
I %---\--1----t--+---t--t---t--t---+---ll---+----l--1----t-~ 
i b +18 4 +28 3 
I OKR 
I ~-4--+---4--+---+--+---+--r---~-~~--4----4----+----+----4 
i EUA 
a 
: %-;----~----i-----r----+----,_----r----t----,_----t----;-----r-----t----4----~ 
! b 
a. Verlnderur1g gegenPI:)er dem Vormonat {Landeswlhrung) 
Variation pllr rappob: au rnols prtctdcnt (Monnale nationals) 
b. VerAnderung gegenbtier dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswAhrung) 
Variation p~r rappel ! Ia mllme ptriode de l'annte precedents (Monnaie nationale) 
I 
Quellenverzeichn~ slehe I e Seite - Sources voir dernil!'re page. 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detai/liem 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. 
· u numdro spt!clal S 7/1973 de Ia sdrle "Prix 8fJrlcoles" contient Ia dest:rip-
tion ddtail/t!e des caractt!ristiques ddr:ermlnantes des sdries de prix. 
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EUA/ 
UCE/100kg 
F1 
40-: 
35-: 
30-;-
i 
15-f 
•. 
ALLEINFUlTER FUR FERKELAUFZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS I 
: ~ 
-., -i ~ 
'I 
'; 
; 
:' 
~l~HRll: 
COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
COMPLETO PER LAlTONZOLI D'ALLEVAMENTO 
; ' 
l i 
; : 
! 
! 
---------------·-----
.• 
D 
F 
,·-
I u:.n:nx 
N =c.:r~ 
8 ...-::::::•v:. 
L -~­
UK-
IAL ••••o••• 
OK----
~------------------ -----------------------------~~--------------------------
Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO. 
' PreiS1! Je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • han TVA 
~.! ~ 1. Produktdellnltlon j -~ Handelsweg: Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt i! .. ~ 1 c ,. Phase d'6change: Du commerrant ou de la cooperative A l'agriculteur 111 .,.,fin lion du produll !c 1------r------',.=--------'"-----..::;:.-_______________ -+ J e 2. Frachtlage und Auf111achung' 0 1977 1977 
t &- Point de llvralson at i ~ i J F " A " J J , S 0 • 0 !I a. condltlonnement ,. ~ 1976 1977 • • 
fl 
c-1!!-
IL 
OM 
ERE 
a 
%-4~--~----4-----t---~----~----+---_,----~----+---~~--~----+---~~--~ 
b, 
13-1 FF 121,5 130,6 133,6 1~,6 136,2 137,8 138,2 138,2 138,2 136,2 1. Prot. brute 
Lipide 
Cell.br.max. 
••• ol---~----+-----~----~----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----1-----~--_, 
2. Rendu ferme,l 
en sacs 
15 -18 0 
UCE 22,73 2~,02 2~,11 2~,38 2~,6~ 24,76 2~. 78 2~,69 2~,30 
a 
%_,~--;-----r----+----+----+----;---~r----r----r----+----+----+----;---_, 
b 
LIT 19208 22593 21893 22017 22050 23012 23302 23265 2m a 22892 22775 22308 m~o 22040 1. Prot. greg. 
Lipidi 
CelL greg. 
i 3•~0;~-~--~~--~r---~~---t-----r----1-----t---~-----+-----+-----r----t-----r---~ 
1
5 - 6 o UCE 20,65 22," 22,22 22,n 22,20 23,05 23,28 23,27 22,79 22,70 22,65 21,~ 21,91 20,97 
2 franco partenza I ~-~--+----~--~---+---+---+---+---+----+---+---+----1-----~-_, 
venditore %-a~----+-----~-----r----1-----;-----1-----;-----t-----+-----+-----+-----+-----t-----1 ! 
1. Ruw eiwit mi~ 18 
Ruw vet ..... 
Ruwe celst. max. 5 
b +25, 7 
HFL 
ERE I 21,79 
+17,6 
68,00 67,00 67,60 68,20 69,W 
2~,28 23,89 24,10 2~,95 
70,70 70,70 70,50 68,80 67,20 66,10 65,00 M,70 
25,~8 25,25 25,1~ 2~,58 23,97 23,51 23,02 23,15 
2 francoboerderij;: ~--~----+-----f---;----t-----+-----+---+----+-----t-----t----t-----r-----r---; 
a minder als lt, in 
fust. ' b %--~--4-----i-----r----t----;-----t----t----;-----t---_,-----r----+---_,----4 • 9,3 • 5,6 
1. Prot. br. 15 -20$ BFR 1117 m8 1167 1178 1171 11n 1189 118~ 1153 11~1 11H 1099 1099 1105 
.... Lipide 2-3,5% 1----lf---+---+--t----t---+--t---+---+--t---t---t--t---t---t ~:! Jro- CelL br.max.. 6 · UCE f;!,. 2 rendu ferme 
27,26 
a 
25,88 28,08 28,36 28,59 28,50 26,88 26, n 28,71 29,16 29,06 28,25 28,05 27,33 
%--l----4-----r----+----+---~----;----:r----r----r----+----+---~----+----t 
b 
.6,3 +2,8 
LFR 1023 1046 10~0 10~0 lOW lOW 1050 1060 1060 1060 1058 10~3 1030 1030 
Lipide 2-3,5 
CelL br. max. 6 UCE 23,71 25,59 25,27 25,2~ 25,31 25,75 26,02 25,98 26,07 25,95 25,51 25,06 25,~1 
1. Prot. br. 1S-20%, 
2 rendu ferme; t---4----~---r---lr---+---r----lr---t----r----lr----t----+----t----+---_, a 
Soo kg A lt; sacs , 
compris 1 
%--+----~---+----t----t----r----r----lr---,_---;----,_---f----t----t----1 
b • 6,3 • 2,2 
15,M 1. Cr. prot. I5-2o% UKL 13,21 16,2~ 15,98 16,10 16,25 16,~2 16,52 16,89 16,78 16,~ 16,26 15,79 15,67 
Fat 2-3,5%r----~---+-----~-----t----~----+-----t----i-----t----~----~----t---~~---t-----t 
Cr.fibre max, 6~ EUA 2~,65 24,91 25,09 25,H 25,71 25,16 25,18 2~,90 2~,22 2~.~1 2~,20 21,25 
2. ex mill, packaging ! 1---+---+-----t-----t----~----+-----t----i-----+----~----~----t---~~---t----t 
included %-·-~----+-----·1r----1-----;-----t-----;-----t-----+-----+-----+-----t-----t-----r----; 
2~,8~ 
1. Cr. prot. 16-17%! 
Fat 2,5~3,5% 
Cr. fibre 5- 6% 
b +23,6 
IAL lO,M 
EUA 1~12 
a 
+22,9 
13,86 12,72 13,06 13,56 
21,20 20,00 20,79 
13,92 1~,52 H,30 n,oo 13,90 13,76 13,72 
21,27 21,82 22,10 21,68 21,77 2~,90 21,32 21,H 21,23 
2. ex store %~+--~-----t---i----r---+---i----~--t---i----r---+---i----~__, b +21 7 ·30,3 
DKR 
EUA 
a 
%_,----~----t---~r----r----t---~r----t----+-----r----t----;------r----t----; 
b 
' a. Verlnderung gegenO ct dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport ti mols pr6ctdent (Monnate natlonale) 
b. Verlnderung gegenU ~~ dem gleich~n Zeltraum des Voriahres (Landeswlhrung} 
Variation par rapport ~ mGme p6nodc de l'annte pre~dente (Monnaie nationale) 
j 
; 
' ~': ; i 
Quellenverzeichnls rlehe I ISelte - Sources voir dernlltre page. 
I 
I 
' 
N.B.: • Das Sonderflefr S 7/1973 der Reihe ~AgrarpreiSIJ" enthilt eine detaillierre 
Beschreibung der die Prelsreihen bestfmmenden Merle male. 
• Le numdro spt!cial S 7/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" cont/ent Ia descrip-
tion ditaillde des caracrtristiques ddtrlrminantes des siries de prix. 
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SCHWEINEALLEINFUlTER FUR DIE ENDMAST I 
COMPLETE FEED FOR FAlTENING PIGS I 
,. 
; : 
': 
! 
COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I 
COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 
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F2 SCHWEINEALLEIN lJTTER FUER DIE ENDMAST F2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
I COMPLETE FEEl FOR FATTENING PIGS. PER SUINI ALL'INGRASSO 
-:--r---------_...,..· .,----..... PreisiJ" 100 ka - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
i ~ 1. Produktdefinition ; ! i Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
c3 ~ Definition duprodult i ·j Phase d'tlchange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'a~~:riculteur (sauf DK) 
§ ii 2. Frachtlage und Aufm*hung g- 0 1977 1977 
1! !2. Point de livralson et ~ f 
1976 ~ If. conditionnement ., ::5 1977 J 0 0 
1. Rohprot. 
Rohfett 
Rohfaser 
OM 56,a 
ERE 19,~ 
57,77 
21,81 
58,85 58:,85 59,70 60,50 
21,96 21,92 22,28 22j66 
60,55 59,60 58,30 56,20 ~.as 55,35 55,15 55,39 
22,n 22,21 21,2~ 2o,n 21,05 21,08 21,~5 
2 ab Landhandel odet a 
Genossenschaft; in %-1~--~--4~--~-~r--_,--~--_,---+---+---+---+---+---+---1 
S iicken 1 b • 2,8 • 2,9 
100,9 109,2 112,8 112,8 115,3 117,6 117,6 117,5 1n,s 116,~ 1. Prot. br. 13-I6~ FF 
Lipide ···~~--~---+----~----+---~----~----+---~----~----+-----~---+----4-----~--~ 
Cell.br.max.! • • ·% UCE 18,88 19,59 20,28 20,21 20,63 21,03 21,08 21,06 21,00 20,77 
2. Rendu ferme, j 8 
en sacs %-1~--~~---j~--~-~--_,--~--_,---+---+---+---+---+---+---1 I b 
20,56 
20308 
20,17 
1. Prot.greg. 13-15% 
Lipidi I 3% 
Celtgreg. , ... % 
LIT 17220 20035 20267 20333 20862 20807 20662 20225 202~5 20207 20025 19803 
uce 18,51 18,8% 20,34 
20527 
20,56 20,85 20,81 20,37 20,06 20,13 19,88 19,55 
2 franco partenza 
vendi tore • %--~----+----+----+---~----r----r--~r---1----1----1----+----+----+--~ 
b +28,2 +17,9 
1. Ruw eiwit min. 16,5% HFL 5~,60 56,70 57,10 ~7,60 57,70 58,50 59,rr, ~8,60 57,00 ~.%0 53,%0 52,90 
Ruwvet ..•. ~.~-+---+---·t---t--~+---t---t---t---~--~--t---~-~r--~--~ 
Ruw celst.max. 7r ERE 18,%8 20,25 20,33 20,53 20,64 21,03 21,27 20,93 20,81 20,36 19,76 19,35 18,91 18,93 
2 francoboerderij; ~--.~---+----+---+---+---r---r---r----~---~--~--4~--4~-~--~ 
minderals 1t; in %~---~~---ir--~r---1---i---1---i---+---+---+---+---+---+--~ 
fust b •11,4 • 3,8 
1. Prot.br. 12. 18% lo Lipide 2- 3,5% 
era~ Cell. br. max. 8% 
BFR 890,9 
UCE 20,64 
929,2 928,2 
22,73 22,56 
939,2 947,1 958,4 975,2 
22,79 23,05 23,92 
970,0 950,4 926,5 901,1 883,8 883,5 886,7 
23,81 23,29 23,03 22,11 21,61 21,50 21,88 J;!..,. 2 rendu ferme 
a 
E 
0 
.., 
Cl 
c 
%~----~---t----r---i----r---i----r---i----r---,_---r __ _, ____ r-~ 
b •11,4 • 4,3 
860 860 8(i0 860 870 880 880 880 878 855 830 830 1. Prot. br. 12 - 18~ LFR 841,0 861,9 ~~lid:~max.2• ~~ ~U-C-E~-19-,%~8--~2-1,~08-i--20-,-90-"t-2-0,-8-7~-2-0,-9-3i-2-1-,03--f-2-1-,3-4~-2-1-,60-f--21-,5-7-t-2-1,-f4--r-21-,-~-f-2-0,-9-1-t-2-0,-20~--2-0,-%8-i 
a 2 rendu ferme; . 
5oo kg A lt; sacs %~--~----t---i----r---t---i----r---t---i----r---t---i----r-~ 
b •11,2 compris • 2,5 
11,29 11,09 
17,16 
1. Cr. prot. 1~- 18 • UKL 10,08 12•08 11,83 1',07 12,38 12,49 12,';3 12,80 12,70 1?,32 11,95 11,55 
Fat ~-3,5i%.r--+----t----~--~~--+----+----~--4----+----~--~---+----~--~--~ 
Cr.fibre max, 8. EUA 16,22 18,%8 18,08 18;48 rs,98 19,08 19,07 19,48 19,05 18,76 18,30 11,n 17,59 
2. ex mill; packaging 
included 
% b .26,3 
a 
+19,8 
1. Cr. prot. 14-16%1 IRL 10,26 13,34 12,26 12,68 13,04 13,42 13,78 13,96 13,94 13,n 13,48 13,32 13,2~ 13,20 
Fat 2,5·3, 5% IJ---t---t---1----+---+----l-----4----+---+----~--+---+-----4----+-------i 
Cr. fibre 5- 6% i ~E-UA-IIr-1_6_,s_1--1~2-o,_~_11--1s_._73-+-1-9_,42_+--19-,9-9-+-2-o_, so_+-2_o_,9_7-+-21_,2_5-+-2-o_,90_l--2o_,_92-l--2-o,_6_s +-2_o_,4_3+-2-o,_63~~2-o_,4_2 -1 
2. ex store a %~~--t---t---1---~---+--~r---l-----+---+--~---+--~----~~ 
b ·23,3 ·30,0 
1. Dig. pure prqt. 13' 
Fat •• , 
DKR 119,3 127,7' 128,2 133,3 132,5 1%0,5 H2,7 136,2 127,6 120,2 113,7 118,6 117,9 120,6 
Cr. fibre 1 •• , EUA 17,64 18,63 19,42 20,16 20,16 20,88 21,04 19,95 18,62 16,17 16,80 16,50 16,91 
a 
2. from produce~ to 
local dealer, 1ex 
warehouse I %-b;t----t-------~----+----+----+----+----~--~----~--~---~~--~----1 
·18,6 • 7,0 
% b. Variation pat rapport u mots pre~dent (Monnaie nationals) 
{ 
a. Verlnderung gegenu er dam Vormonat (landeswlhrung) 
Verlnderung gegenUOet dem glelchen Zeltraum des Vorjahres {Landeswlhrung) 
Variation par rapport ~ ,a meme p6riodo de l'ann~e prtc6dente (Monnale nationals) 
I: 
i 
Ouellenverzeichnlulehelejtl Selle - Sources voir derni&ra page. 
; I 
, I 
I ! 
N.B.:- Das Sonderfleft S 7/1973 der Reihe "AgrarpreisiJ" enthilt eine detail/iertiJ 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
- Le numtro spt!cial S 7/1973 de Ia strle "Prix 111JriCOit!$" contient Ia descrip-
tion dttaillte dt!$ caracttristiqut!$ dtterminsntt!$ dt!$ sdrit!$ de prix. 
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FJ, SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST (LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULK) COMPLETO PER SUINt ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA) 
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Prelm je tOO kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
1. Produlddeflnltlon It ~~ Handelsweg : 
Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 
Dllfinltlon du prOd!J_It Phase d',change: Du producteur ou du commer~ant A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung I!'~ 0 1977 
Point de llvralson et 2'! 
condiUonnement i§ 1976 1977 J 
OM 
ERE 
a 
" b 
l. Prot.br. 13-16% FF 98," 111!,5 
Lipide ... % 
Cell. br.max • .... % UCE 18,~2 19,U 
' 
2. Rendu ferme, 
livraison en gran- a 
" des quant, ;en.!!!£.! b X 
LIT 
UCE 
a 
" b 
1. Ruw eiwit min.16,5~ HFL 52,10 ~.20 ~.so 
Ruw vet ..... "' 
Ruwe celst. max. 7~ ERE n:63 19,36 19," 
2 franco boerderij; 
levering van 2oookg a 
" in bulk b .11,6 • ~.o 
1. Prot.br. 12- 18% BFR 865,9 ~.2 9\)3,2 
Lipide 2 -3,5% 
20,06 22,12 21,95 CelL br. max. 8% UCE 
2 rendu ferme; 2 t a 
en vrac 
" b +11,8 . ~.~ 
1. Prot. br. 12- 18% LFR 
' 
826,3 ~6,9 M5 
Lipide 2 -3,s· 
CelL br. max. 8% UCE 19,n 20,72 20,53 
2 rendu ferme; a 2 A 3 t, en vrac 
" b +11,3 • 2,5 
UKL 
EUA 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. Varlndorung gogonuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rappor1 au mois prjctdont (Monnaia naUonalo) 
F 
" 
111,9 111,9 
20,1~ 20,06 
55,10 55,20 
19,6~ 19,75 
9H,2 922,1 
22,19 22,~~ 
8~5 M5 
20,51 20,56 
b. Varlnderung gogenOber dom gioichan Zaitraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rappor1 i Ia memo p6rlodt do l'anllH prjc6donta (Monnala natlonale) 
A 
" 
J J A s 0 • 
m,9 117,2 117,2 118,~ 116,5 11~,1 
20,57 20,95 21,00 21,23 20,83 20,36 
56,00 56,SO 56,10 55,90 ~.so 52,90 51,90 50,90 
20,13 20,37 20,~ 19,93 19,U 18,87 18,~6 18,03 
933,~ 9S0,2 9~5,o 925,~ gol,5 876,1 858,8 858,5 
22,83 23,31 23,20 22,68 22,17 21,~9 21,00 20,89 
8~5 ass 865 ~55 ass 863 MO 815 
20,66 20,97 21,23 20,95 21,03 21,17 20,~ 19,83 
N.B.: • Das Sonderheh S 7/1973 der Reiho NAgrarprefmN onthilt oino detailliem 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestlmmenden Merlcmale. 
• Le numlro splc/al S 7/1973 de /a slrie "Prix agrlco/es" contlent /a descrip-
tion dltaillt!e des cenctlr/stlques dltennlnanll!S des slrles de prix. 
48 Ouallanverzaichnis slohaiotzta Selle - Sources voir domitra page. 
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ALLEINFUTTER F~ER KUECKEN DER ERSTEN TAGE G1. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I 
I BABY CHIC!( FE l> COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 
' Prels8J• 100 kg ohne MWSt I Prix par 100 kg horr TVA 
1. Produktdeflnltlon ! H 
Handelsweg : Vom H!indler an den Landwirt 
04flnltlon du prodult ! 
Phase d"4change: Du commer~ant A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachun l 0 1977 Point de llvralson et 
condltlonnemen1 ! ! ~3 1976 1977 J F 
" 
I I DM I I ERE I 
a 
" b 
1. Prot. br. 18-2 FF 123,1 134,7 139,5 n1,9 
Lipide .. 
Cell. br. max,. 
.. f UCE 23,03 24,17 25,09 25," 
2. Rendu ferm~, 
a en sacs I 
"' b X 
L Prot. greg. 21 LIT 19328 23554 22680 23Z30 23128. 
Lipidi 
i ~ CelL greg. UCE 20,78 23,40 23,02 23,57 23,29 ! .J 
2 franco parte~za I vendi tore a I 
"" b +24 4 +21,9 
i 
HFL 
' ERE 
a 
"' b 
1. Prot. br. 20- 21~ BFR 1075,4 1145,2 1136 11" 1147 
Lipide 2- % 
CelL br. max. s UCE 24,91 28,01 27,61 27,76 27,91 
2 renduferm~ i 
I I a "' b • 9,7 + 6,5 
I LFR 906,2 939,4 920 920 920 1. Prm. br. ro .l Lipide 2-
CelL br. max. UCE 20,99 22,98 22,36 22,33 22,39 
rendu ferme; 
1 
i 2 a 
Sookg A lt; sacs! 
"' compris · b + 4,6 + 3,7 
1. Cr. prot. 20- ~,; UKL 10,75 12,87 12,64 12,84 13,00 
Fat 2- I EUA 17,29 19,69 19,31 19,66 19,93 CelL br. max. ~~ 
2 ex mill; packagi11g. • included . i 
"" ; b +22 9 +19,7 
I IRL 
I EUA I • I " b 
! OKR ; 
I EUA j 
I i 
: 
' a 
l "' b 
a. Verlnder~ng gog Qber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation pat rapp r1au mols prtc6dent (Monnalo natlonale) %{ b. Verlnden)ng gog< 
Veriatlon par rapp 
~bor dom glelchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
* 11 m6me p6"riode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie naUonale) 
' I 
i ! 
I ' 
' Quellenvemlc:l]"ls alehelalzte Selle - Sources voir demltro page. 
I i 
I i 
A 
" 
J J A s 0 • 
m,1 n6,9 147,5 145,3 n8,6 148,4 
25,61 26,27 26,43 26,05 26,56 26,48 
24031 2~3 24301 23799 23439 23779 23352 23145 
24,08 24,47 24,31 23,46 23,24 23,65 22,97 22,60 
1165 1192 1187 1168 1142 1122 1109 1111 
28,49 29,24 29,14 28,62 28,08 27,52 27,12 27,04 
920 930 940 940 950 953 960 960 
22~50 22,81 23,07 23,04 22,36· 23,38 23,48 23,36 
13,11 13,25 13,56 13,45 13,C1 12,65 12," 12,30 
20,03 20,16 20,64 20,17 19,81' 19,37 19,00 19,16 
N.B.:. Das Sond!Jrfleft S 1/1913 der Reihe *Agrarprels8* enrhilt e/ne deta/1/ierts 
Beschrelbung der die Prelsrelhen bestlmmenden Merlcmale. 
. u numtro spl!clal S 1/1973 diJ Ia slrl• "Prix 6gricoles* contient Ia d=rip-
tion d4tail/h des caractt!rlsdques d4termlnantes des 114ries da prix. 
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GEFLUEGELENDMj~TALLEINFUTTER I 
COMPLETE FEED FQR BROILER PRODUCTION 
G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS I 
COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
! Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdelinltlon : 'i! 
.<: ·-
Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D~llnltlon du·produit u Phase d'6change: Du commercant ou de la cooverative A l'ai!Ticulteur 2. Frachllage und Aufn)achurJ 0 1977 ~! 
1976 11977 
Point de livraison et i 
..oc: J conditionncment ! ;!::I 
1. Rohprot. min. ~! OM M,25 68,32 70,75 
.J Rohfett 
Rohfaser max. 5% ERE 22,32 25,80 26,39 
2 ab Landhande1 od1r a 
Genos senscl:pft; i.n 
" Siicken j I b • 9 3 • 6 3 
1. Prot. br. '18-2*' FF 118,~ 129,6 
Lipide • , ·~ 
Ce1l.br,max, ... • UCE 22,15 23,26 
2. Rendu ferme 
a 
en sacs % 
b X 
1. Prot. greg. I 19 LIT 18323 m98 21319 Lipidi I 3' 
Ce1l.greg . 6,5; UCE 19,70 22,35 21,6~ 
2 franco pa.rtenza I a 
vendi tore I % 
! b +23,6 +22,8 
1. Ruw oiwi< m!~l, HFL M,90 69,80 68,20 
Ruw vet : ... • : 
Ruwe celst. : ... ; 1 ERE 21,96 2~,93 2~,32 
fra=• b~""'rij;l i 2 a 
minder als lt, in 
" fust b +11,3 • 7, 7 
1. Prot. br. 16- 22% BFR 1065,9 10H,8 1129 
Lipide 2- 4~ 27," Cell. br. max. 9% UCE 2~,69 28,00 
2 rendu ferme I, I a 
" 
: b +11,0 • 7,4 
1. Prot. br. 16- 22~. LFR 999,3 1~2 1010 
Lipide 2 - 4~. 
Ce1l.br.max. 9~. UCE 23,15 25,~9 2~,5~ i 2 rendu ferme; 
I Soo kg A ltj a " sacs comprts b • 1,1 • ~.3 
) 
1. Cr. prot. 16- 2 ~ UKL 12,21 15,03 a,73 
Fat 2- .1% 22,51 Cr. fibre max. 9"-' EUA 19,M 22,99 I; 
2 ex mill; packagin~ a 
included · · 
" b +26 9 +23 1 
1. Cr. prot. 16 - 1 ~~ IRL 12,16 16,10 H,58 Fat 2-
Cr. fibre 3 - ~ EUA 19,56 2~,63 2l,28 
2 ex storP 
a 
" b ·19.~ +32 ~ 
I 
! PKR 
~UA 
a 
i % b 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport ·au mols precl!dent (Monnaie nationals) 
F 
" 
69,50 n,o5 
25,88 26,89 
13~,3 135,3 
2~,16 2~,25 
21812 22069 
22,13 22,22 
68,80 69,20 
2~,53 2~. 75 
11~5 1157 
27,79 28,15 
1010 1010 
2~,51 2~,58 
a,99 1S,21 
22,95 23,31 
15,00 15,82 
22,97 2~,25 
b. Verlnderul'lg gege~~~. er dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswiihrung) 
Variation par rap~ ,a Ia m~me pl!rtode de l'annee prt!'cedente (Monnaie nalionale) 
i 
I 
Quellenvarzelc:hrs slehe 
i 
~a Selte - Sourc:cs voir derni~re page. 
1 
I 
A 
" 
J J A s 0 • 
68,75 10,85 65,85 77,55 68,30 M,50 67,55 60,90 
25,75 26,60 2~. 76 27,6~ 25,81 2~,38 25,69 23,28 
140,5 1~6,2 1~7,9 m,2 141,7 115,0 
25iH 26,H 26,51 25,68 25,j2 20,53 
22793 23061 2308~ 22820 22578 22765 22655 22HB 
22,83 23,~ 23,09 22,50 22,39 22,M 22,29 21,~ 
10,50 n,oo 77,20 77,10 70,90 69,~ 68,60 67,70 
25,35 ?5,95 25,79 25,71 25,33 2~. 75 2~.~0 23,98 
1176 1203 1203 1182 1153 1126 1109 1111 
28,77 29,50 29,52 28,98 28,35 27,62 27,12 27,23 
1010 1020 10~0 1050 1063 1066 1075 1075 
H,70 25,02 25,53 25,n 26,a 26,15' 26,29 26,16 
15,39 15,46 15,77 15,66 15,18 1~,91 H,M 1~,36 
23,51 23,53 2~,00 23,~8 23,11 22,~ 22,45 22,37 
16,08 16,30 16,78 16,80 16,78 16,22 16,32 16,2& 
2~,57 2~,81 25,~ 25,19 25,55 2~.~ 25,03 25,33 
-N.B.: • Das Sondemeh S 7/1973 der Reihe ~Agrarpre~se" enthalt eme detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
· Le numtlro sptk:ial S 7/1973 de Ia s4rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion d~tail/de des caractdristiques ddterminantes des series de prix. 
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D 
: 
225~5 
21,~5 
67,80 
2~,26 
1~2 
25,71 
1075 
26,52 
14,07 
21,77 
16,28 
25,19 
G3. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU'A LA PONTE I 
COMPLETO PER GALLINE PRIMA Dl FARE LE UOVA 
J!~ ~! 
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Pre/se js 100 kg • ohne MWSt I Prix PIIT 100 kg • hors TVA 
1. Produktdellnltlon }! Handelsweg : Vom Gross- oder Einzeihlindler an den Landwirt 
~llnltlon d1,1 prodult u Phase d'6change: Du Qrossiste ou dthaillant A I' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 
Point de llvralson et ~~ 
1976 l1m J condiUonnement ;r;3 
OM 
ERE 
a 
" b' 
I. Prot. br. 15-17,5% FF 103,6 113,4 Lipide ••• % 
Cell.br.max • ••• % UCE, 19,38 20,35 
2. Rendu ferme, 
en sacs a 
" b X 
LIT 
UCE 
a 
"' b 
HFL 
ERE' 
a 
"' b 
1. Prot.br. 13-17% BFR' 927,7 993,2 984,3 
Lipide 2- 4% 23,92 Cell. br. max. 9% UCE 21,49 24,29 
2 rendu ferme a 
" b +10,3 + 7,1 
1. Prot.br. 13-17% LFR 859,6 902,8 BOO 
Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 9% UCE 19,91 22~00 21,38 
2 rendu ferme; 
5oo kg A lt; a 
" sacs compris b + 5,5 • 5,0 
1. Cr. prot. 13-17% UKL 10,16 11,97 11,93 
Fat 2- 4% 
Cr. 9% EUA 16,35 18,31 18,23 
2. ex mill; packaging • included 
" b +24,4 •17,8 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
a. Verlndarung gegenOber dam Vormonat (Landaswlhrung) 
VarlaUon pat rapport au mola pr6ctdent (MoMale natlonale) 
F 
" 
117,4 117,4 
21,10 21,03 
997,6 1006,5 
24,21 24,43 
880 880 
21,36 21,41 
12,12 12,26 
18,56 18,79 
b. Verlndarung gegenOber dam glalchen Zeltraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia meme p&riode de l'annee pr6ctdante (Monnala nalionale) 
A 
" 
J J A s 0 I 
119,0 123,8 124,1 123,3 123,6 125,4 
21,30 22,13 22,24 22,11 22,00 . 22,37 
1018,9 1037,7 1032,4 1017,1 993,9 969,3 951,0 951,5 
24,92 25,45 25,34 24,93 24,44 23;18 23,26 23,15 
880 890 900 900 915 919 930 930 
21,52 21,83 22,09 22,06 22,50 22,54 22,74 22,63 
12,31 12,35 12,52 12,42 11,98 11,65 11,48 11,36 
18,81 18,79 19,06 18,63 18,24 17,84 17,61 17,70 
N.B.: • Oas Sonderfleh S 7/1913 der Reihe NAgrarprefseN entMit e/ntJ detai/liem 
Beschreibung der die Prelsreihen bertimmenden Merle male. 
· u numt!ro sptcial S 1/1913 de Ia st!rls ?rlx IIIJricolcsN contient Ia descrip-
tion dt!taiiiiJtJ des c111'11Ctt!rlstiques ditermlnanms des st!rles de prix, 
52 Ouollenverzelchnla aloha IIOIZII Salle - Sou<QII voir demltra page. 
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D 
957,7 
23,63 
930 
22,94 
11,23 
17,37 
i: 
/l 
G 4. ALLEINFUTTE~ FUER LEGEHENNEN IN BODEN- G 4. COMPLET POUR POULE S PONDEUSES AU SOL/ 
HAL TUNG / COlffLETE FEED FOR FREE RANGE - COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
~~ d.§ 
h 
H· ~ ... 
, 
c: 
"' :c§ 
"' !! 
8 
.,,.... 
e ... 
u. 
"' ~ 
, 
c: 
"' ..:~ .... 
1 
:!! 
o~ ;! ... 
E' 
"' .8~ eon 
.. 
)( 
"' ..J 
E 
0 , 
0 
c: 
2:0 
~ 
c 
;::) 
, 
c: 
.. ~ ~ ... 
i!: 
"' E 
c: 
"' 0 
LAYING HENS 1 ' PreiSJJ 'et()()kg ohne MWSt/Prlx psr 1()()kg hors TVA I 
1. Produktdeflnitlon i j! Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
Dllflnltlon du-pro!lulL_f : # Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteUT 2. Frachtlage und A\lfmachqng 0 1977 
Point de llvralson. et 1 2~ I conditlonnement I I ' ~§ 1976 1977 J 
I 
! OM 
l 
i I ERE I I I ! I a 
"' ; b 
1. Prot. br. 14· ~ FF 106,2 113,1 Lipide . !% Cell.br.ru x. . UCE 19,87 20,29 
2. Rendu fern e, 
a 
en sacs 
"' b X 
' LIT I 
I UCE I i I 
I 
i • % 
b 
' '' 
1. Ruw eiwit;min. ~~% HFL 56,60 60,20 58,90 
Ruw vet : .. ·.% 
Ruwe celst.max1 ~.% ERE 19,15 21,50 21,01 
2 franco boerder j; I 
minder alS 1t, Jl. % 
fust b o11,6 • 6,~ 
1. Prot. br. 15-1 I BFR 917,9 972,7 962,6 
Lipide 2- f 
Cell br.max. . I UCE 21,26 23,79 23,39 
2 rendu ferme 
• % 
' b o10,5 + 6,0 ' 
1. Prot. br. 15-1 I LFR 888,3 922,8 905 
Lipide 2- ~~ 21,99 Cell br.D\ll:X. UCE 20,58 22,57 
2 rendu ferme; I • 5oo kg·A it; j % 
sacs compris 1 b • ~.3 + 3,9 
1. Cr. prot. 15- 1% UKL 9,83 11,68 11,6~ 
Fat 2-,4% 
Cr. fibre max. , 8% EUA 15,81 17,87 17,79 
I 
2. ex mill; packaging 
a included i % 
I; b ·25,~ o18,8 
1. Cr. prot, 15-1 ~~ IRL 11,12 1~,18 13,~ Fat 2- 20,38 Cr. fibre 5- ~~ EUA 17,89 21,69 
2. ex store ! a 
I 
"' b o20,1 +27,5 
l DKR 
i 
! 
! EUA 
I : a i % 
' b 
a. Varlnderung ge~cnuber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Varlatloh par rapport au mols pr6c6dent (Monnala natlonala) 
F 
" 
119,3 119,6 
21," 21,~ 
59,60 59,90 
21,25 21,~ 
975,9 9~,7 
23,68 23,96 
905 905 
21,96 22,02 
11,60 11,93 
18,07 18,29 
13,66 14,06 
20,92 21,55 
b. Varlnderung ge~cftliber dam glelchon Zellraum des Vorjahras (landeswlhrung) 
Variation par rapp4rt A Ia m6me p~riode de rann6e prtc6dente (Monnale nationals) 
i 
I 
Ouenenverzelcihnlslllt 
I !otztt Sella - Sources voir daml6l'11 page. 
A 
" 
J J A s 0 • 
121,3 125,9 125,9 125,9 122,3 12~.~ 
21,10 22,51 22,56 22,57 21,8~ 22,21 
61,20 62,00 62,00 61,!0 60,60 59,60 59,00 58,60 
22,00 22,35 22,14 22,07 21,65 21,26 20,99 20,75 
998,3 1016,2 1011,3 998,2 972,2 9~,5 932,6 932,6 
2~.~1 2~,92 2~,82 2~.~ 23,91 23,27 22,81 22,69 
905 915 925 925 933 935 9~ ~0 
22,13 22," 22,10 22,67 22,9. 22,~ 22,99 22,87 
11,98 12,02 12,22 12,13 II, 77 11,52 11,20 11,02 
18,30 18,29 18,60 18,19 17,92 17,6~ 17,18 17,17 
14,32 14,58 14;1~ 14,68 14,~ 14,18 14,12 1~.~ 
21,88 22,19 22," 22,01 22,01 21,72 21,65 21,87 
N.B.:. Oas Sondemeft S 7/1973 der Reihe •AfP'BrpreisiJ• enthiit eiflll detJJillierts 
Beschreibung der die Prenreihen besdmmenden Merlcmale. 
• Le numtro spiels! S 7/1973 de 111 14rie •Prix 8flricoles• contient Ia descrlp-
don dttsillte des caractf!rlstlques dtterminantes des 14rles de prix. 
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58,60 
20,97 
939,3 
23,17 
~0 
23,19 
10,89 
16,85 
14,00 
21,66 
ALLEINFUTTER FUR LEGEHENNEN IN BATTERIE HAL TUNG I 
G5 COMPLETE FEED FOR BATTERY LAYING HENS I 
EUA/100kg 
UCE/ 
40-, 
35- ~ 
30-
25--
15-· 
c:il 
0 
...J 
.!! 
Gi 
.J:. 
u 
UJ 
...... 
.a 
10 
-
Ill 
CQ 
10 
:! 10-
c:il 
.9 
,., ~ ,, ,'j ! 1'1 
COMPLET POUR POULES PONDEUSES cc EN BATTERIES» I 
COMPLETO PER GALLINE DA UOVA cc IN BATTERIA » 
D 
F 
I nnrn 
N .. LT::r:: 
B <~==,.w= 
L 
UK-
IRL •••••••• 
DK ----
I II ! 
' I, 
' 
I I! 
G 5. ALLEINFUTTE~FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE- G 5. COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 
HAL TUNG/ CO PLETE FEED FOR BATTERY LAYING / COMPLETO PER GALLINE DA UOVA"IN BATTERIA" 
HENS i. Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
~~ ' ! 'ii! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinition 
' ':§:! ~" Definition du prod~it 
' 
.~ Phase d'echange: Du commer~ant ou de la co()I>_erative A l'a_griculteur ~~ 2. Frachtlage und Aufmachur~: go~ 
" 
1977 1977 
"" ~~ H· Point de llvraison at l ~ ... conditionnement · j ~3 1976 1977 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N D 
'0 1. Rohprot11' OM 56,22 58,74 57,78 58,85 58;65 59,50 60,30 62,20 60,95 58,95 58,35 56,60 56,55 56,15 c: ohfett ... , .. 
:E Rohfaser m x. 8 •
1 ERE 19,97 22,18 21,56 21,92 21,89 22,284 22,64 23,39 23,22 22,28 22,06 21,52 21,61 21,75 Ss 2 vom Landha del 0< JI :I 
Genossensd aft; ~ ~ a % 
Sacken I b 
·16,8 • 4,5 
' 
l. Prot. br. 14-l . FF 101,7 109,5 114,4 114,8 118,8 120,6 121,3 120,1 119,1 119,3 
8,... 
Lipide ::1 :~ !~ Cell.l>r.ma>. UCE 19,03 19,65 20,57 20,56 21,27 21,57 21,74 21,54 21,29 21,29 
LL 2. Rendu ferm , 
a 
en sacs I % b X 
1. Prot. greg. 1 LIT 18353 21934 20967 mn 21319 22378 22665 22650 21504 22318 22169 21984 21860 21959 
.. 
Lipidi 
:,.... Cell. greg. UCE 19,73 21,79 21,28 21,75 21,H 22,42 22,65 22,66 21,20 22,1! 22,05 21,63 21,34 20,89 ~N I 2 franco par, enza a venditore % 
I • b 
·24, 7 ·19,5 
1. Ruw eiwit min. 1~$ HFL 56,60 60,20 58,90 59,60 59,90 61,20 62,00 62,00 61,90 60,60 59,60 59,00 58,60 58,60 
'0 
Ruw vet . '1~ c: 21,25 22,00 20,75 20,97 .. Ruwe celst. . • ~ ERE 19,15 21,50 21,01 71,43 22,35 22,U 22,07 21,65 21,26 20,99 1:~ Q><'> 
i 2 franco boe~derij; r a z 
minder als lt, i i % 
fust ' ' b ·11,6 • 6,4 
1. Prot. br. is- 2~ BFA 930,1 984,1 980,7 989,5 996,8 1008,0 1024,8 1018,2 1010,1 986,8 960,1 9113,4 9113,4 9116,7 
>G) Lipide .2- ~ 21,55 24,07 23,83 24,01 24,26 24,65 25,14 24,99 24,75 24,27 23,55 22,96 ·a.- CelL br.maJfo :S~ UCE 23,07 23,36 ~ .. 
2 rendu ferme l a 
I % b ·10,0 • 5,8 
1. Prot. br. 18 -:< ~ LFR 880,4 922,8 900 900 900 900 910 920 920 935 939 950 950 950 l:!' Lipide 2-:I ;% .8~ CelL br. max. UCE 20,40 22,57 21,87 21,84 21,90 22,01 22,32 22,58 22,55 22,99 23,04 23,23 23,12 23,44 eon 
2 rendu ferme; Q> ! )( a :I 5oo kg a 1t; 
' ..J I % sacs comp:rts b • 6,0 • 4,8 
' E 1. Cr. prot. ~8 -2 l UKL 10,30 12,21 12,15 12,31 12,45 12,52 12,57 12,76 12,66 12,30 12,06 11,77 11,57 11,44 0 '0 Fat I 2-Ol 
c: Cr. fibre r(lax. l. EUA 16,57 18,68 18,57 18,85 19,08 19,13 19,13 19,42 18,99 18,73 18,47 18,CS 18,03 17,70 2:0 ~ 2 ex mill; P"-ckag • c: included % 
:::1 b +24,5 •18,5 
1RL 
'0 
c: EUA .. 
~ 
• % 
b 
OKR 
of ! 
.. 
! EUA E c: 
.. I 
0 
I 
a 
% 
b 
%{ a. VerAnderung gege~Qber dem Vormcnat (landesw.llhrung) N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detaillierte VariaUon par rapptr1 au mois pr6c6dent (Monnaie nationals) Beschreibung der die Preisreihen bcstimmenden Merle male. b. VerlnderUng gege Uber dem gleichcn Zeitraum des Vorjahres {Landesw~hrung) 
Variation par rapp~rt * Ia meme pEmode de l'ann~e pr~c~dente (Monnaie nationale) 
• Le numero spt!cial S 7/1973 de Ia serie "Prix agricoles" contient Ia descri~ 
i tion d~tai/lde des caract~ristiques d~terminantes des s~ries de prix. 
I 
! 
i 
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Wl. OELKUCHEN UND MEHL / 
CAKES AND MEAL 
.!~ aj 
h 
~l 
< z 
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1. Produktdellnltlon j.= 
. 06flnltlon du ,prodult u 2. Frachtlaga 
Point de llvralson i!s i~ 1976 
1. ERDNUSSEXPEL-
LER / TOURTEAU 
D'ARACHIDE EUA 17,97 
2. Cif Nordseehiifen I a ports mer du Nord 
"' b .29,1 
1. SOJASCHROT I 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg EUA 18,22 
(Grosshandelspreis 
a /prix de gros) 
"' b +31,2 
1. FISCHMEHL I FA-
RINE DE POISSON 
65-70% prot1hnes EUA 37,90 
2 Cif Nordseehiifen / 
ports mer du Nord a 
"' b +73,3 
1. TAPIOKAMEHL I 
FARINE DE 
MANIOC EUA 10,73 
2 Cif Nordseehiifen / 
ports mer du Nord a 
"' b • 5,8 
EUA 
a 
"' b 
EUA 
a 
"' b 
EUA 
a 
"' b 
EUA 
a 
"' b 
EUA 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat 
Variation pat rapport au mols pnlc6dont 
0 1977 
1977 J 
20,50 22,31 
• 7,3 
21,77 22,61 
+12,~ 
~2,06 ~3,13 
·1~.~ 
9,53 10,71 
-16,6 
b. Vorlndorung gogonubor dam glolchon leltraum des Vorjahres 
Variation pat rapport a Ia mime p6rlodo do l'ann6o pr6c6donto 
56 Quollonverulchnls aloha lotzto Selle - Sources voir domllro page. 
Wl. TOURTEAUX ET FARlNES / 
PANELLI E FARINA 
WELTMARKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUX / 100 kg 
., 
F 
" 
A 
" 
J J A s 0 
23,84 22,77 2~,12 2~,56 22,~9 18,~ 17,16 15,80 16,58 
23,02 2~,15 30,19 27,98 23,35 17,37 16,32. 18,18 20,76 
~2,84 ~1.~9 ~.~ ~6,9~ "·'8 ~.95 35,56 39,88 ~o. 73 
10,28 10,00 9,~ 8,92 10,08 1,88 8,90 8,52 8,85 
1977 
I D 
18,27 19,71 
18,27 18,71 
~2,12 ~.2~ 
9,61 8,99 
I i 
I; 
'. 
Teill Part 
I 
ElNNAHRS'TOFFDU GE~ /.· 
STRAIGHT FE TILl ERS I i 
; ; 
STICKSTOFFDUNGER It 
N1TROGENOUS FERTIL ZE 
Ammonsulfat I Sulpha e of 
Kalkam.monsalpeter /fmm· 
Kalksalpeter I Calci m ni 
; 
PHOS PHATDUNGER / i 
PHOSPHATIC FERTILfZER 
I I 
Thomasphosphat / ~asic tag 
Superphosphat I 5 1perp Tsphate 
KALlDUNGER I 
POTASSIC FERTILl RS 
I 
Kaliumch1orid I M riat of potash 
Kaliumsulfat I Su1 hate qf potash 
ANDERE / OTHERS 
! 
I 
MEHRNAHRSTOFF UNGER/ 
COMPOUND Ff-RTI lZERS 
I. 
f I 
ZWElNAHRSTOFFOlJNGt'R / 
BINARY FERTILIZERS I ; I . 
1 - 1 - 0 
0- 1 - 111 
i 
I 
DRElNAHRSTOFF~tJN ER I 
TERNARY FERTILIZE $ l 
1 - 0,5 - o, l' 
1 - 1 - 1 
1- 1 - ~~ 
1- 2 -l 
ANDERE I OTHE~S i ! 
I. 
i: 
! . 
2 
Partie I Parte 
ENGRA15 SIMPLES I 
CONC1M1 5 EMPLICl 
Code 
A 
A 1. 
A 2. 
A3. 
B 
Bl.l-2 
B 2. 
c 
ENGRAlS AZOTES I 
CONCIMl AZOT A TI 
Sulfate d'am.moniaque I Solfato ammonico 
Nitrate d'am.moniaque I Nitrate ammonico 
Nitrate de chaux I Nitrate di ca1cio 
ENGRAIS PHOSPHATES I 
CONC1M1 FOS FA TICl 
Scorie Thomas I Scorie Thomas 
Superphosphate I Superfosfato 
ENGRAlS POTASSIQUES I 
CONClMI POTASSICI 
c 1. 
c 2. 
Ch1orure de potassium I C1oruro potassico 
Sulfate de potassium I Solfato potassico 
D AUTRES I AL TRl 
ENGRA15 COMPOSES I 
CONCIMl COMPOS TI 
E ENGRAIS BINAIRES I CONCIMl BlNARl 
El. 
E 2.-24:} 
F 
F1.-l.e 
F 2.-2.e 
F 3.-J.e 
F 4.-4.¢) 
G 
1 - 1 - 0 
0 -1 - 1 
ENGRAlS TERNAlRES I 
CONClMl B1NAR1 
l - 0,5 - 0,5 
1 - 1 - 1 
1 - 1 2 
1 - 2 - 2 
AUTRES I AL TRl 
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Log. MaBstab/Echelle Log. 
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Al. AMMONSULFAT I SULPHATE OF AMMONIA Al. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONICO 
, Pteise je 100 kg N4hrstoff- ohne MWSt / Prix par 100 Ita d'elt!ments fertillsanu • hors TVA 
.! ~ 1. Produktdeflnltlon ~ ~ D~finltlon du prodult i I! Ha~delsweg: Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt il r-P-h~·~!~-d-'6_c_h_an_g_er:~Du~~co~nun==~e~r~ya~n~t~ou~d~e~I~a~c~oo~p~~~r~a~t~iv~e~a~1~'=ag2rt~·c~u~1~te~u~r~--------------------~~~ 
e f i 0 1977 1977 '§ 1i 2. Frachtlage und Aufmachung 
~ !!!. Point de llvralson et 
~ l. condltlonnement H 19 6! 1977 J F A J J A 0 0 
1. 21% N 
2. rendu ferme, 
en sacs 
1. 20-21% N 
0~ 
E E 
a 
I 
I 
i 
%:--~~-+----+---_,-----r--~r----+----+----+----+----;-----r--~r----r--_, 
b 
F 8f,9 169,0 110,5 173,9 172,8 173,3 173,7 177,8 177, I 181,5 
II CE 30,33 30,66 31,16 30,93 30,98 31,13 33,88 31,65 32,39 
a 
"' b 
LIT 2il469 34 n9 3~1 3H34 35112 7 3502 7 35027 35027 32§85 32978 33271 33563 33856 
~ _ 2. franco partenza 
s N grossista, sacchi 
di p1astica 
34,96 35,24 35,27 35,09. 35,00 35,04 32,23 32,10 33,09 33,02 33,00 32,49 
E 
~ 
.3 
-
~ 
.. 
E 
:a Q 
1. 21% N 
2. franco boerderij, 
in zakken 
1. 21% N 
2. rendu ferme, sacs 
p1astiques 
1. 21% N 
2. ex retailer's store, 
po1ythene con-
tainers 
a 
%~++---+-----+-----+----+-----r----t----;-----r----t---_,r----+----+---_,r----; 
b 10,5 +15,9 
HFL 34,2 142,3 138,7 141,0 14?,4 144,2 146,5 147,0 147,9 148,4 148,8 136,9 131,9 133,2 
ERE '45,55 50,82 49,48 50,26 50,94 51,~ 52,50 52,74 53,01 53,07 48,69 46,72 47,66 
a 
%~.~---+----~----+----t-----r----t----;-----r----t---_,r----+----+---_,r----; 
b ' • 8,8 • 6,0 
BFR ! 1659 1385 1318 1371 1342 1308 1316 1517 1408 1415 1356 1424 
UCI 38,43 33,66 31,99 33,36 32,82 32,08 32,30 37,18 34,63 34,71 33,16 34,65 
%-H~---+-----r----t----;-----r----+---_,r----+----+-----r----t----;-----r----1 
• 5,5 
LFI 
uc 
a 
%~·-----r----r----+----+----+-----r--~r----r----r----+----+----+----+----; 
ti 
u ~J 
I' ~·4-----~---~-----r----t---_,-----r----1---_,~---r----;-----~---t----;-----; 
b 
28,20 
UA 45,37 
'j b - 8,6 
a. Varlndarung gegonubt ~om Vormonat (Landeswlhrung) 
Vanatlon par rapport a O>ols pr6c6dont (Monnale natlonale) 
b. Verlnderung gogonub ~om glelchen Zellraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a 11 meme ptrloda de l'annt!e pr6c6dente (Monnale nationa:e) 
N.B.:. Das Sondetfreh S 6/1973 der Reihe "Agrarpre/sew enthilt elne detailliert11 
Beschreibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merfcma/e. 
I 
1
'; 
' I 
Quollanverzelchnls ~lehol ~ Salts - Sources voir deml6re page. 
' ' 
, I 
! 
! ! 
• Le numtro sptclal S 6/1973 de /a slrle wPrlx IISiricoles" contient Ia descrip-
tion dttaillh des carat:Wi•tiques dltermlnantes des slrfes de prix. 
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A2 KALKAMMONSALPETER / A~MONIUM NITRATE A2. NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
J!~ ~j 
h ]l 
'2 
ca js 
::J 
& 
8 
~:: 
II.. 
ca 
=-!"' 
'0 
c 
ca 
'1:-i., 
z 
:! 
o-;z~ 
eo 
::J z_ 
E"' 
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Q 
Preis~ je 100 l<g Niihrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'elemenu fertilisanu • hors TVA 
1. Proc:tuk1deflnltion 
-I! h Hand tsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 06flnltlon du~rodult n Phas ' f'6change: Du commer~nt ou de 1a coop~rative A 1'agricu1teur 2. Frachtlage und Aufmachung I" 1977 Point de llvrafson et ~~ I 
condltlonnement 
... c 1976! 1911 J F 
" 
3::!) 
1. 26% N OM 130,~ 131,2 130,7 131,1 13~,5 
2. ab Lager oder frei 
ERE1 46,~~ .· Bahnstation, ein- 49,54 48,76 49,12 50,20 
sc:hliesslich Ver- ! : packung (S acke) 
" • 2;1 I • 0,2 
1. 33,5% N FF 1~~~ 202,3 206,8 212,0 
2. rendu ferme, uc~ 3s~i 36,30 37,19 37,98 
en sacs j 
"Ia 
b j 
1. 26-27% N LtJ' 2 ~6 31610 31Bn 32138 32~ 
2. franco partenza UyE 2 .~o 32,35 32,61 32i63 31,40 grossista, sacchi 
di p1astica • i 
ib .ii,o +16,0 
~FL ! 125,0 126,5 127,6 1. 26% N ,,9 126,8 
2. franco boerderij, RE 1'59 , 45,28 "·58 45,10 ~5,64 
zakken 
• 
b 
• 8,4 • 3,2 
aFR 1696 1676 mo 1645 1. 26% N I 
2. rendu ferme, sacs UCE 39,29 I 
40,73 39,80 40,03 
p1astique 
a I 
l'l(, 
i b j1,0 
1. 26% N LFR 11650 1678 1635 1635 1635 
2. rendu gare, sacs UCE ,38,23 41,04 39,73 39,18 39,79 
p1astique ou papier I 
a I 
" b • 8,1 • 1 7 
1. 25%N 1) UKL ' 17,16 19,64 19,20 19,2D 19,20 
2. ex works delivered ' 
to merchant's store', EUA, ' 27,16 30,04 29,34 29,40 29,43 
polythene bag's I 
a: 
i 
"' • 7,5 •14,5 
1. 26% N IRL 23,94 26,51 26,58 
2. ex retailer's storet 
polythene containe s EU 
38,51 40,55 40,7~ 
I 
I " b • 2,1 ·10, 7 
1. 26% N ! D~~ 301,7 269,2 247,1 252,1 257,1 I 
2. ex retailer's stor~, ai1 ~4,62 39,27 37,43 38,13 39,11 
paper sacks 
"J I ~ 
- 9,2 -10,8 
L Verlnderung gegenuber den \t ormonat (Landcswlhrung) 
Variation par rappOrt au mals pr6c6dent (Monnalo naUonale) 
b. Vorlnderung gegenuber dcfn glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo petiode do l'annlltl pr6c6dente (Monnale natlonale) 
I, 
1) Dtesc: Prelse sind ~-l2% niedt'iger als ste es 
auf der letzt~n Han~elsstufc waren. i: 
Quelltnvtlrzolchnlslleh•letzto sJite - Sources voir daml6re page. 
I 
A 
" 
J J A s 0 • 
1n,9 135,2 135,3 136,8 127,3 127,7 127,5 129,0 
50,52 50,77 50,88 49,83 49,10 49,27 49,49 49,31 
212,9 211,1 204,7 203,9 205,8 207,2 
38,10 37,n 36,68 36,56 36,78 36,98 
32~ 32W 32W 30289 30553 30817 31081 31~ 
32,49 32,38 32,41 29,86 30,30 30,65 30,57 30,60 
128,7 127,2 127,6 128,3 128,3 128,3 125,7 123,5 
46,27 45,85 45,57 45,75 45,83 45,76 "·71 43,74 
1664 1681 1684 1702 1745 1769 1761 1770 
40,69 41,23 41,33 41,71 ~.91 43,40 43,07 43,07 
1635 1650 1665 1681 1681 1754 1769 1758 
39,98 ~0,47 40,87 41,20 41,n 43,03 43,26 42,78 
19,20 19,20 19,20 19,72 19,80 19,92 20,12 20,36 
29,33 29,22 29,23 29,57 30,14 30,51 30,86 31,72 
26," 
~1,19 
262,1 267,1 272,1 259,8 264,8 279,8 286,0 291,2 
38,% 39,37 39,86 37,90 38,~4 39,79 40,52 40,76 
N.B.:. Oas Sonderheft S 6/1973 der Reihe "AgrarpreiseN enrhilt eintJ detaillierrr 
Beschreibung der die Preisreihen besdmmenden Merlcmale. 
• Le numlro spiels/ S 6/1973 de Is slrle "Prix egrlcoles" con dent /a descrlp-
don dtltaillh des caracrirlsdques dtlrennlnantes des slrles de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 ~ 12% plus bas qu'ils ne le 
seratent au dernier stade de c:ommerctaltsarton. 
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129,7 
50,24 
31609 
30,07 
125,0 
"·73 
1635 
40.34 
20,64 
31,93 
296,4 
41,55 
A3. KALKSALPETER I CAL'-1uM NITRATE A3. NITRATE DE CHAUX I NITRATO DI CALCIC 
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Pretse je 100 kg Nllhrstoff • ohne MWSt I Prtx par 100 kg d'~limenu ferttltsanu • hors TVA 
1. Produktdeflnilion ~~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du pro\luit ~~ Phase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1917 i:!:s Point de llvraison et ~~ I 1m J conditionnement 1976 
OM 
ERE 
a 
" b 
I. 15,5% N FF : 279,2 
2. rendu ferme, UCE 50,10 
en sacs 
a 
" b 
-
I. I5-I6% N LIT ~5769 5m5 57197 
2. franco partenza UCE ~9,21 56,36 58,06 
grossista, sacchi 
di plastica a 
"' b +17,3 .z~.o 
I. 15,5% N HFL 150,8 159,5 153,2 
2. franco boerderij, ERE 51,03 56,96 ~.63 
zakken 
a 
"' b + 7,~ + 5,8 
BFR 
UCE 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
• 15,5% N DKR 379,~ 388,3 382,9 
2. ex retailer's store, EUA 56,11 56,M 58,01 
paper sacks 
a 
" b + ~.~ + 2,3 
a. Vorlnderung gogonObar dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Va~atlon par rapport au mols prjt*dent (Monnalo natlonale) 
F 
" 
290,~ 293,0 
52,22 52,50 
576~8 58100 
58,~9 5~,51 
155,7 158,2 
55,51 56,59 
390,0 3§6,8 • 
58,98 60,37 
b. Verlnderung gogonuber dem glolchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
V~atlon par rapport a Ia meme pe~e de l"annn precedente (Monnale natlona!e) 
A 
" 
J J A s 0 • 
293,8 293,8 291,1 297,8 301,3 301,7 
52,58 52,53 52,17 53,~0 53,85 53,85 
58100 58100 58100 5~7 ~939 55390 558~2 562~ 
58,20 59,05 68,11 53,72 ~.~8 55,09 ~.93 ~.96 
161,3 163,8 163,8 165,6 166,3 166,9 157,0 150,7 
51,71 59,~ 58,50 59,05 59,~1 59,52 55,8~ 53,37 
,:, 
~.9 ~10,6 ~17,7 m,5 353,2 36~8 390,0 397,~ 
60,02 60,53 61,18- 50,55 51,28 51,88 55,26 55,62 
N.B.: ·OilS Sonderfleft S 6/1973 der Reihe .. Agrarpre/u .. enthilt eine detail/ierts 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merkm6/e. 
• Le numlro I(Jk/61 S 6/1973 de /a ririe .. Prix .,rlco/G" contlent Is descrip-
tion dltaillt!e dG caracmfstiques ditllrmlnenti!S dG rlries de prix. 
62 Quellonverzelchnls sloholotzto Selie - Sources voir doml6ro page. 
1917 
0 
5m5 
53,99 
152,0 
~.39 
·-
~~.a 
56,74 
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B1 1 THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG B1 1 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
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I PreiSIJ je 100 kg • olme AMSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdefinltion 1~ Hand lsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06finitlon du produit u Ph as \1'6change: Du negociant ou de la cooperative A 1'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
" 
1977 
Point de livralson et 2 ... I 
conditlonnement H 1976 1977 J F " 
1. 15% P 2o5 OM 18,8 ' 18,09 
19,19 19,22 19,33 
' 
2 ab Lager oder frei I 6,e 6,83 7,16 7,16 7,22 
Bahnstation, ein- ERE/ 
schliesslich Ver- II I 
packung (Sikke) 
" t .12 10· - 3,9 
1. 16% P 2o5 FF i 2%,60 24,60 24,13 23, !l 
2. rendu ferme, uc 4, 1 4,41 4,%2 4,%3 
en sacs 
i 
" 
I 
b i 
1. 18-20% p 205 L 6 1 7666 7\82 7482 7482 
2 franco partenza UCE • f1 gros sista, sac chi 
7,61 7,59 7,59 7,53 
di p1astica 
% 
,a 
' 
'b +312 +15,9 
1. 16% P 2o5 HFL 1J~B9 18,59 
19,08 19,38 19,69 
2 franco boerderij, ERE 16 05 
' 
6,6% 6,80 6,91 7,04 
zakken 
,! a ' I 
b 1\,o • 3,9 
1. 16,5% P 2o5 FR 
,1, 
,9,6 236,6 25\,3 251,1 
2 rendu ferme, sacs CE ~,09 5, 75 6,17 6,11 papier bitumes 
a 
"' b . +17,1 
1, 15% P 2o5 LFR !98,0 102,8 102,8 102,8 102,8 
' 2,50 1,49 2,50 UCE ;2,27 2,51 
2 rendu gare, sacs 
a ! plastique ou papier % 
b ~ 5,9 • 4.9 
1. 13% P 2o5 
1) UKL ' /1,30 1,6\ 1,55 1,55 1,55 
2. ex works delivered , EUA ! 2,09 2,51 2,37 2,37 2,38 
to merchant's store I 
po1ythene bags I ' % 
I b : -13 3 ·26,2 
1. 18% P 2o5 J IRL 4,29 4,59 4,61 
2 delivered farm I e Eu/ 6,90 7,02 7,07 
store I ex ship, I 
paper bags 
" ·21,5 + 7,0 
OK 
EU 
I I 
I a' 
! ""I~ 
{ 
a. Verlnderung gegenOber derri '/ormonat (landcswahrung) 
Variation par rappott au moi• l)recddent (Monnaie nationals) 
% b. Verlnderung gegenOber der-4 gleictten Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia m•rne p6riode de rannce pr6c6dente (Monnaie nationale) 
i 
1) Diese Prdse sind 6~12% niedrigcr a1s sie es 
auf der l.etz~en 1{a~dclsstufe waren. 
Quenenverzelchnls sleholelzte Se/~. i- Sources voir derni6ra page. 
i i 
' I I 
I 
! 
A 
" 
J J A s 0 • 
19,31 17,90 17,53 17,15 17,40 17,46 17,57 17,53 
7,23 6,12 6,59 6,53 6,57 6,60 6,68 6, 70 
25,86 24,81 25,00 25,23 26,00 27,22 
4,63 4," 4,%8 4,52 4,65 4,86 . 
13\2 m2 76\8 76\8 7120 1960 7960 7960 
7,35 7,34 7,65 7,5% 7,66 7,92 7,83 7, 77 
19,69 18,77 18,00 17,69 17,85 18,00 18,00 18,31 
7,08 6,77 6,43 6,31 6,38 6,%2 6,40 6,%8 
2%8,0 ?20,3 211,9 215,2 218,6 229,2 225,9 225,7 
6,06 5140 5,20 5,27 5,38 5,62 5,52 5,49 
102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 
2,51 ?,52 2,52 2,52 2,53 2,52 2,51 2,50 
1,55 1,55 1, 71 1, 71 1,71 1,71 1,71 1,71 
2,37 2,36 2,60 2,56 2,60 2,62 2,62 2,66 
4,57 
7,12 
N.B.: • Das Sonderheh S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detail/iem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
· Le numdro spt!cial S 6/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descri~ 
tion ddtaH/de des caracreristiques ddterminantes des sdries de prix. 
1) Ces prix sont rnviror>. 6 A 12% p11.is bas qu'ils·ne 1e 
~t:!raient au dcrnier stade de co:nmcrcialisation. 
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17,54 
6, 79 
7960 
7,57 
18,62 
6,66 
102,8 
2,5% 
1, 71 
2,65 
EUA/ 
UCE/100kg 
81.2 THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG I SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
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B1.2 THOMASPHOSPHAT 1 Bf.stc IJLAG P205 : 16% 
1) B1.2 scoRIE THOMAS 1 scORIE THOMAS 
[ J~1ae je 100 kg Nlhrstoff. ohne MWSt I Prix par 100 ka d'41imenu fentltsanu • hors TVA 
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1. Produktdellnltlon u Han ~elsweg: Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Dl!llnltlon du prodult ~ Ph< ~·d"6change: Du n~gociant ou de la coop~rative A l'agric:ulteur 
2. Frachtlage und Aulmacnung ~! ;0 1977 Point de llvralson et J~ condltlonnement 19 6 1971 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 
I 
117,6· 109,6 1. OM 113,1 119,9 120,1 120,8 120,7 lll,9 109,6 107,2 JQ1,8 109,1 109,8 
~~ ~1:7'7 ~1,88 2. ab Lager oder fret ER ~2. 71 "·75 "·n ~5,09 ~5,20 ~,01 41,20 ~.83 ~1,09 ~1,25 ~1,76 Bahnstation, ein-
; schliesslich Ver-
" Ja packung (S iicke) 
b • ~.a - 3,8 
1. FF 1 7;2 153,8 :}53,8 1~,6 161,6 155,1 156,3 157,7 162,5 170,1 
2. rendu ferme, U'rE 2 .~ 27,60 27,66 27,70 28,92 27,73 28,01 28,15 29,~ 30,36 
en sacs 
• 
"'' b 
1. liT 1 31 H913 ~763 ~763 ~763 ~5688 ~5688 ~7800 ~7800 ~50 ~750 ~9750 ~9750 
2 Franco grossista, Jce 14:~3 ~7,59 ~7.~7 ~7.~5 n,oo %5,97 ~5,85 U,Bl U,l3 ~7,85 ~.~ ~.~ ~.57 
sacchi di plastica 
I a 
'4 ' 
b • 3,2 .15,9 
1. kFL 1 1,8 116,2 119,3 121,1 123,1 123,1 117,3 1J2,5 110,5 lll,6 112,5 112,5 m.~ 
' 
2 Franco boerderij, ERE 3(,83 ~1,50 ~.ss ~3,11 "·03 4,26 ~.?q 48,18 39," 39,87 ~.12 ~0,01 ~.52 
zakken 
I a 
~ II b t10,9 • 3,9 
1. IIBFR /1373 U79 1569 1569 1550 1377 132~ 13%5 1366 1m n\2 1m I 
2 Franco ferme, sac I 35,9~ 38,56 38,18 37,90 33,77 32,50 39,87 33,59 35,15 3~,53 ~.~ 
papier bitum~s UCE 31,n 
a 
"' b I .• 17,1 
' 
1. LFR '612,5 M2,5 6~,5 6~,5 6~,5 6~,5 m,s 6~,5 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 
2 Franco gare, sacs UCE ia,19 15,72 15,61 15,59 15,6~ 15,71 15,76 15,77 15,75 15,80 15,76 15,71 15,M papier ou plastique 
• 
i 
' 
"' ! b : • 6,0 • ~.9 
2) I UKL 11,(8 13,98 13,21 13,21 U,21 13,21 13,21 U,57 U,57 n,s1 U,J7 14,57 14,57 
1. ~d 2 Ex works deliver EUA 17,83 21,39 20,19 20,23 20,25 20,18 20,10 22,18 ,1,85 22,18 22,32 22,~ 22,70 
to merchant's sto . 
polythene bags I • 
"' I ·18,1 ·26,2 
1. I IRL 26,81 28,69 28,81 28,56 
2 Delivered farm/ ix EU ~3,13 ~.89 "·16 ",so 
store I ex ship, 
paper bags 
1 
~ 
" b •21,5 • 7,0 
I D~R; 
I Eli l1 ! 
! "' . 
' N N 
{ 
1. Vorlnclorung gego~Ober de~ Vormonat (Landeswlhrung) . N.B •• • Das Sondorfloh S 6/1913 der Rtlh• 'Agrarpre/u enthS/t tiM dstalllterfll 
Variation par rappqrt au IR<IIs prtc6dent (Monnalo natlonale) Beschrelbung der di• Pre/snlhen bestfmmendon Merlcmal•. 
'J(, b. Vorlnderung gegonuber deln glalchen Zeltraum des Vo~ahm (Landeswlhrung) • b numt!ro splcl.t S 6/1913 de Ia s4rf• "Prix IISiriCOII!f• contlent Ia diJfCrfp-
Vartatlon par rappOrt a laiJ1l!~• p6rtode de l'anMe pr6c6donto (MonnaJo natlonale) tion dltal/lltl dl!f c.nctlrlstlqul!f dltermlnantn dl!f s4r/l!f d• prix. 
1) Olrtrohl noch nlcht alle e~chtcn Prctsangoben vorlleg<1l, haben Yir unterstellt, clau aUe Pretsrelhen dcr Tabelle B \,1, errechnet fur lOU ta Ware, alelch 
welcher Beschrtftu~a elne ~ 2 %1ger Zltronenslure ll!sllchen Nllhrstoffgehalt von rund 16 S P 2o5 entsprechcn dUrften. 
1977 
D 
109,6 
~2,%5 
~9750 
~7,33 
116,~ 
~1,65 
M2,S 
15,85 
1~,57 
22,~ 
1) Bten q,ue nou.s n'ayOns pal ~tenu toutes lcs intormaUou aouhaitc!oes, nou1 avona fatt l'b¥Pothbsc que quclque scient lea ~tlqueues 1ur les dttr~rc,nts march~s, 
toutes lcs st!rtes d' prtx, ,q:.r1m~es en 100 kg de marchandUe au tu.blcau B 1.1, COI'ftspondratcnt l des Jcoriet dont Ia concentration •~rail volslnc de 161 du 
P2o5 soluble dans l'acidc filrlque l2S. 
2) Dlue Preise sind $·l2Si4rtaer als ste es auf der \etztm H4Ddelutufe waren./ Ceo priX sont environ 6-12" plus bAI qu'tll ne le scralent au clernlcr stade de 65 
commerctaltaat1on. · ; 
QuUenYerzelchnls s~he \e"j foette • Swrces Yotr de~re page. 
' I. 
'' 
i 
I • 
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EUA/100kg r ------- ..... 
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Ptehe je 100 kg Nlihrstoff. ohne M\1/St I Prix par 100 kg d'elt!menu fertl\isanu- hors TVA 
1. Produktdefinitlon "'!! Ha delsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult h Ph sp d'6change: Du neg octant ou de la cooperative A 1' a)!riculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung it ,10 1977 1977 
Point de llwalson et u j J F conditlonnement 19 6, 1917 M A " J J A s 0 N D 
D~ ; I 
I 
EF E 
i' a 
"' b 
F 
I 2~1,1 2~,6 n8,1 246,7 231,0 225,6 225,7 229,9 228,3 1. 18% P 2o5 
n 15 
2. rendu ferme, upE 4 .~4 ~3,27 ~.so "·~5 H,15 ~4.30 40,43 40,47 41,09 40,75 
en sacs 
~ 
a I 
b l 
1. 18-20% P2o5 IT 
4~16 
i 
36664 36~3 36~3 36~3 36~3 36~3 36~3 36516 36716 37663 37374 36463 36463 
2 franco partenza CE :~,22 grossista, sacchi 36,42 37,01 37,00 36,72 36,53 36,43 36,47 36,00 36,41 37,~ 36,76 35,60 34,69 
di plastica 
K. a 
b • 13,5 • 5,9 
1. 19% P 2o5 
I 40,9 134,1 131,') 130,6 131,6 133,6 136,1 136,1 137,7 138,2 137,2 133,1 131,1 132,6 ,HFL 
I 
2 franco boerderij, 'ERE i,68 47,89 ~.75 ~.56 47,07 48,03 49,06 48,61 49,10 49,37 48,93 47,34 46,43 47,~ 
zakken • 
a i 
"' b io, 1 
- 4,8 .. 
' 1. 18% P 2 o5 BFR ' 1961 
1850 1910 1918 
2 rendu ferme, UCE r.t,u 44,96 ~.35 ~.67 
sacs plastique 
I 
"' 
a 
' 
b • 9,7 
' LFR ~ 
UCE ; I 
"' 
1. 19% P 2o5 
1) UK 24,26 25,56 27,79 27,79 27,79 
2 ex works deliverEd ~.48 ~.55 ~.60 EU
1 
39,03 39,13 
to merchant's sto e 
polythene bags 
'· I "' b -10,5 • 5,4 
1. 18% P 2o5 
IF 25,41 27,29 27,28 
2 ex retailer's stot:e, E A 40,88 41,75 41,12 
polythene bags I 
"' • 3,3 • 7,4 
1. 18% P 2o5 +·: ~ 305,9 303,7 305,0 311,7 318,1 2 ex retailer's A 45,24 "·30 ~.20 47,14 48,39 paper sacks 
' I ,a 
: 
lb 
- 1, 7 - 0, 7 
{ 
a. Varlnderung gegenober dfJI'I'I Vormonat (Landeswa.hrung) 
Variation par rapport au ~Is prtcildent (Monnaie nationals) 
% b. Verlnderung gegenUber rf,. gfelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Vartatton par rapport * te me pt!rtode de l'annee pr6c6dente (Monnaie nationale) 
1) Dlese Prc\se sin~ L12% nicdriger als Jie •·s 
auf der letzten Hfl1delsstufe waren. 
i I 
Quellonverzeichnls sle~e letztl ~te - Sources voir dernl6re page. 
I ' 
I I 
, I' 
I 
1850 1872 1700 1796 192~ 1700 1711 1747 
45,24 45,92 41,73 
"·01 47,32 41,70 41,84 42,51 
27,79 27,79 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
~.48 42,29 36,53 35,99 36,54 36,76 36,81 37,39 
27,31 
42,55 
324,7 331,1 337,8 265,8 272,0 285,3 291,4 297,5 
48,25 48,81 49,48 38,78 39,49 40,57 41,29 41,64 
" 
. " -
.. N.B .. • Oas Sonderfreft S 6/1973 der Reihe 'Agrarpre1ss entluilt eme detailflem 
Besr:hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le num6ro spkial S 6/1973 de Ia s6rie "Prix IIIJricoles" contient Ia descrip-
tion d6tail/t!e des caracMristiques d6term/nantes des s6ries de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
scratent au dernier stade de: commercialisation. 
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KALIUMCHLORID I MJRIA~ OF POTASH C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO j i Preise )e 100 'kg Nlihrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 'kg d'~l~ments fertillsants • hors TVA 
j ~ 1. Produktdefinltlon 
o ~ D6flnltlon duprodult flfll!se d 6change. Du negociant ou de 1a cooperative A 1'agriculteur 1~!-,cEi-i~~·~-d-e~~-~-eg_: __ ~·-V~o~m~H~an~d~l~e~r~od~e~r~v~o~n~d~er~G~e~n~o~s~s~e~n~s~c~h~af~t~a~n~d~e~n--L_a_n_d_w_i_r_t __________________ _, lli 2. Frachtlage und Aufmachung ~ 1!. Point de livralson et 0 1971 1971 i r-----r-----r----;r----;r----;r----,-----,-----,-----,----~----~-----; 
.3 l. conditlonnement ~ :::> 976 1971 J F H A H J J A -5 0 N D 
1. 50% K20 
2. ab Lager oder frei 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver-
packung (Sacke) 
1. 60% K20 
I 
PM 4 ,28 
a 
S,9 
FF ~~47 
49,65 
18,75 
• 2,8 
51,00 51,26 51,26 
18,88 18,9' 19,13 19,20 
92,30 93,04 93,34 93,65 
47,64 47,85 <7,54 48,78 49,02 50,26 50,20 50,42 
17,89 18,00 18,11 18,41 18,53 19,11 19,19 19,53 
90,14 88,54 90,95 90,95 94,45 
~ _ 2. rendu ferme, 
! - en sacs 
UCE ~~. 18 16,56 1&;73 16,72 16,76 16,12 15,87 16,31 16,25 16,86 
u.. 
1. 60-62% K
2
0 Z) 
% a 1 
b I i X 
LIT ;~18 17578 17861 17861 17861 18189 18189 18189 17131 17131 17131 17131 17131 17131 
"' 2 franco partenza ~ N grossista, sacchi 
di p1astica 
UCE i7,01 17,46 18,13 18,12 17,99 18,22 18,17 18,19 16,89 16,99 17,04 16,85 16,72 16,30 
l 
a ' %-1~--~----1-----r----+----~----r----t----~----t---_,----~----+----1-----i 
b ~16,1 ·11,1 
1. 40% K 20 
2 franco boerderij, 
zakken 
HFL M,69 
ERE 19,18 
56,89 56,01 
20,32 19,97 
56, 7J 57,45 57,93 57,93 
20,22 20,55 20,83 20,88 
57,69 56,01 55,77 56,01 56,73 56,97 57,45 
20,60 19,97 19,92 19,97 20,18 20,18 20,56 
%-eH---~----r---,_---+----r---,_---+----r---,_--~----+---~--~--~ 
2 rendu ferme, sacs 
p1astique 
t • 3,4 
BFF 811,5 
uc 18,80 
• 0,4 
845,3 848,9 
20,54 20,60 20,5' 20,78 
831,9 796,6 782,0 791,6 798,9 826,4 832,5 
20,40 19,55 19,16 19,47 19,60 20,21 20,26 
%,~--+-----t----+----+----+----~--~~---r----r----+----+----+----+---_, 
p • 3,2 
1. 40% K20 LF 772,8 751,9 
737,5 737,5 737,5 737,5 762,5 762,5 772,5 772,5 755,0 755,0 755,0 
1',92 17,90 17,95 18,03 18,09 18,72 18,69 19,00 18,95 18,46 18,37 18,63 2 rendu gare, sacs/ UC 17,90 18,39 
p1astique oupapii,rr-~,~----~----4-----4-----+-----+-----+-----+-----~----r-----r-----r-----~---1~--~ 
% li 
• 8,1 - 2, 7 
1• 60% K 20 n r-ut-.-'+--9-,5-8 +-1 o_,_2'--+-_9_,_70-t--9-, 70--+--9_,_70-+--9-, 7-o-+ __ 9_,_7o-+_1_o,_s_8 +-1_o_,s_8+-1-o,_s_8 +-1_o_,se __ ~_1o_._se+ __ 1o_,sa-1~1 o_,5_8-1 
15,63 14,82 14,85 14,87 14,82 14,76 16,10 15,87 16,11 16,20 16,23 16,48 16,37 2 ex works delive 
1
ed, E A 15,41 
to merchant's st~re~~-~----r-----4-----4-----+-----+-----+-----+-----~----~----~----~---1~---1~--~ 
po1ythene bags : I % __ 8-l----l~---l-----+----+----l-----t---+-----ll-----t---~----l----+----+----l 
i b • 1 '7 • 6, 7 
I IRl. , 11,14 12,27 12,27 12,27 
17,92 18,77 18,81 19,12 2 ex retailer's st~re, ' 1 UA 
po1yfuenebags / rt~·-t----t-----;-----t-----~---i-----t-----r----t-----t-----1~---+-----t----~--~ I ~··~~~~~~~~~ 'b • 9,2 ·10,1 
17,97 
116,2 10,43 
16,10 
I L.LI R 
1. 60% K20 I )\"' 
2 ex retailer's s~ore, ~A 
108,9 114,0 102,7 
15,56 
105,8 
15,77 16,11 16,63 
107,3 
15,95 
108,8 
16,04 
110,4 
16,17 
113,8 
16,60 16,87 
121,2 
17,24 
123,5 
17,50 
125,8 128,2 
17,61 
paper sacks ; l+t--+----~----+-----+-----+-----+-----+-----+-----r-----r-----~---~---1~---11-----i 
' a 
(" b • 2,2 • 4, 7 
{ 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au '111015 prtc~dent (Monnale natlonale) 
"' b. Verlnderung gegenObef dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a. Qt. rname pt!riode de l'annt!e pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
1) Dlese Freise ) L 6-12% niedngcr als de es 
auf der ~etztcn){'.nde1sstuf~ ••arcn, 
2) 50-52% bls 31-1217 . 
Quellenverzelchnls stehele r•Jte - Sources voir dernl~re page. 
: I 
'. 
N.B .. • Oas Sonderheh S 6/1973 der Rethe "Agrarpreise• enth81t ems detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmal•. 
• Le numt!ro spt!cial S 6/1973 de Ia st!rio "Prix agr/coles" contient 11 descrip-
tion dt!taill(le des caractt!ristiques dt!termlnantrs des st!ries de prix. 
1) Ccs prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'lls ne 1., 
seraient au dcrnier stade de commercialisation. 
2) 50-52% jusqu'au 31-12-74. 
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C2. KALIUMSULFAT I SULPH A1 E OF POTASH C2. SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
j Prelse je 100 kg Nlihrstoff- ohne MWSt / Prix par 100 kg d'~lo!ments fertillsants- hors TVA 
'h 1. Produktdelinitlon 'ire ~f¢delsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 'E 'i lh~sed't!change: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 6~ 06finition du prodult -j 
h 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 1977 1977 
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Point de livraison et J F 
" 
conditionnement ~5 1 7 1977 
~M 
RE 
a 
I' ; 
b I 
1. 50% K20 
II FF 1 0,5 1~,6 151,~ 153,~ 
2. rendu ferme, ~CE 6,29 26,31 27,22 27,~8 
en sacs 
a 
'"' b X 
1. 50-52% K20 UT 9942 21746 20631 20827 209~7 
2. franco partenza UCE 1,H 21,60 20,9~ 21,13 21,10 
grossista, sacchi 
di plastica a 
"' b •10,0 • 9,0 
1. 50% K20 HFL 81,26 80,98 80,71 81,35 B2,l2 
2. franco boerderij, 
' ERE 27,50 28,92 ?8,80 29,00 29,37 
zakken I 
! a I 
I "' ' •13,% - 0,3 
1. 50% K20 BFI 1068 
1091 1083 1083 
2. rendu ferme, sacs uc 26, 7~ 26,51 26,28 26,35 
plastiq,ue 
"' • 7,5 
Lf 
I uc~ 
I 
I 
-
i "'I~ 
j 
I 
u~l 
I ell~ 
:a 
~ 
b 
1. 50% K20 ~L 17,02 18,85 18,85 
2. ex retailer's st pre ' 27,38 UA 28,8~ 28,89 
polythene bags I I a 
b • 7,9 •10,8 
1. 50% K20 I ~R 180,5 185,0 175,7 175,7 175,7 
2. ex retailer's s~ore UA 26,99 26,99 26,67 26,57 26,73 paper sacks 1 
' I 
ll 8 ! b • 5,9 • 2,5 
a. Verinderung gagcnUbor'de:m Vormonat (Landcswlhrung) 
Variation par rapport au ;mois pr6c~dent (Monnaie nationale) 
b. ~:~~~?:~p"a~ ~:;~~b:~ad~~!·~~~~~d!~~~-~~n~~5p~~~:;;~~e<t~~~~~fe1~:~~~a!e) 
I; 
,• i 
I; 
I 
Quellenverzelchn!s s!ehe letztt ~e1te - Sources voir derni~re page 
i /' 
I; 
A H J J A ~ 0 N 
155,1 a5,9 144,8 147,5 1~7.~ 152,2 
27,76 26,06 25,95 26,~5 26,3~ 27,16 
20957 20957 22133 22329 ?2329 22329 22329 22555 
20,99 20,9~ 22,a 22,02 22,a 22,21 21,96 22,02 
83,85 83,08 8?,12 79,0~ 79,0~ 79,81 80,19 80,00 
30,15 29,95 29,33 ?R,18 2R,23 28,%6 28,52 28,33 
1101 1088 1066 1060 1058 1053 105% 1075 
26,92 ?6,69 26,17 25,98 26,02 25,83 25,78 26,16 
: 
175,7 175,7 175,7 191,7 191., 7 195,1 195,7 195,7 
26,11 25,90 25,n 27,97 27,83 27,83 27,73 27,39 
N.B.: • Das Sonderheh S 6/7973 der Reihe "Agrarpreise" entha1t eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
· Le numdro spt!cial S 6/7973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion d~taillh des caracteristiques ddterminantes des series de prix. 
• 48'16 K.fJ bis30·11·7974 
48'16 K:fJ jusqu'au 30·11·7974 
71 
0 
22622 
21,52 
80,38 
28,76 
195,7 
27,~3 
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J N-P : 1 - 1 - 0 ! Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdeflnitlon 'i~ Haf1delswcg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
061lnltlon du "P•odult s~ Ph~se d'4change: Du commer~ant oil de la cooperative A l'agt'iculteur (sauf B) 
-8c 
"'0 ' 0 1977 2. Frachllage und Aulmachung c I; 
19)6: 
i!:$ Point de livraison et H conditionnement 1977 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 
1. 20- 20- 0 I ~ ·15 D')l 46,42 46,36 ~7,85 47,91 W,17 W,17 47,33 ~5,03 "·75 "·92 ~5,25 ~5,65 
' 17,82 17,88 18,0~ 18,09 17,80 17,15 16,91 16,98 17,21 17,45 2. ab Lager oder frei E E 1 .~3 17,53 17,30 
Bahnstation, ein-
la schliesslich Ver- : 
packung (Sacke) % 
b f,9 - 5,9 
1. 20-20-0 ~F I 1,39 91,30 92,78 93,65 94,57 9~,57 94,57 9~,57 94,57 94,57 
2. rendu ferme , upE 7110 , 16,38 16,68 16,78 15,93 16,91 16,95 16,96 16,90 16,88 
en sacs 
l ~ a 
b ~X 
IT I i 
CE I 
r : 
I 
i 
1. 20 - 20- 0 IIHFL t6,5B 47,35 ~6.~~ 47,12 47,50 ~7,88 ~8,27 W,37 ~8.~6 ~a.~ 48,56 ~6,44 ~5,19 II 
2. franco boerderij, I ,~5. 76 16,99 17,21 17,40 11,28 17,28 17,31 17,32 16,52 16,01 ERE 16,91 16,56 16,80 
zakken 
a I 
,% 
b 
. I· 2,1 • 1, 7 
I 6Tl 6Tl 672 672 6Tl 6Tl 6Tl 6Tl 6Tl 681 683 
1.20-20-0 BFR j 711,6 674,8 
1 
16,33 16,31 1~,35 16,~ 16,~8 16,~9 16,47 16,53 16,~9 16,65 16,62 2. rendu detaillant, uc E , j 16,49 16,51 
sacs plastique I •II % 
b 1 • 4,5 - 5,2 
LFR 
I UCE 
I % 
; 
I UK 
I 
EU 
a 
% 
ti 
I 
I I , 
I 
I E~~ 
i " b 
I [ ~ I 
I 
A 
; 
;a 
., b 
1. Verlnderung gegenUber < ctn Vormonat (landcswihrung) 
{ 
Variation par r~rt au ~ois prec6dcnt (Monnaie nationalo) N.B.: • Oas Sonderheft S 6/1973 der Reihe ~Agrarpre/se" enthilt eine detai/lierre 
% b. Verlnderung ge~enUber Ootn gleichen Zeitraum des Vorjahres (landcswi!ihrung) 
Variation par rapport a~~~· ~emo periodo de l'ann~o precedcnto (Monnalo natlonale) 
' I 
' i 
' ' 
Quellenverzelchnls s!Qholetztcrr· - Sources voir dernlbro page 
'; 
I i 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numt!ro spt!cial S 6/1973 de Ia st!rle ~Prix agricoles~ contient Ia descrip-
tion dt!tai/lt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des st!rles de prix. 
73 
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0 
45,80 
17, 7~ 
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E2. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
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P- K : 0 - 1 - 1 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdellnltlon ~-~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
D611nltion du prod~it c:S H Phase d"6change: Du commero;:ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B) 
2. Frachllage und Aulmachung g'e 0 1977 2• Point de llvralson et i~ F J 
" 
conditlonnement 1976 1971 
I. 0 - 16 - 20 I) OM 36,79 34,00 34,27 34,85 35,25 
2. ab Lager oder frei 12,79 12,98 13,16 ERE 13,07 12,84 Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Siicke) 
" b - 5,9 - 7,6 
I. 0-25-25 FF 81,33 81,08 82,69 83,53 
2. renduferme, UCE 15,22 14,55 14,87 14,97 
en sacs a 
" b X 
LIT 
UCE 
a 
" b 
HFL 
ERE 
a 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
1. 0-23-24 IRL 7,51 8,33 8,53 
2. free farm or ex EUA 12,08 12,74 13,08 
store, polythene 
containers a 
" b - 2,0 ·10,9 
1. 0 - 11,9 - 16 OKR 58,31 57,94 58,15 59,40 60,60 
2. ex retailer's store , EUA 8,62 8,45 8,~1 8,98 9,22 
paper sacks 
a 
" b - 2,2 - 0,6 
{ 
1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mols prectdent (Monnaie nationa!e) 
% b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia merna pttriode de l'anntte prttcttdente (Monnaie natlonale) 
I) 0 - 18 - 20 bisl jusqu'au 1.5. 76 
A 
" 
J J A s 0 • 
35,40 33,45 33,28 33,11 33,22 33,34 33,58 33,95 
13,26 12,56 12,51 12,61 12,55 12,60 12,77 12,98 
83,65 81,69 81,62 83,32 84,10 
14,97 14,60 14,64 14,89 15,01 
8,13 
12,67 
61,85 63,05 64,30 50,80 51,95 54,95 55,65 56,80 
9,19 1,29 9,42 7,41 7,54 7,81 7,88 7,95 
N.B.: • Das Sonderhefr S 6/1973 der Reihe •Agrarpreise• enthilt eine detai/liem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlrmale. 
• Le numlro sptclal S 6/1973 de Ia sdrie "Prix llflrlcofes• contient Is descri~ 
tion dltJJi/lk des carac~ristiques dltermlnsntes des sdries de prix. 
7 4 Ouellenverzeichnls slehe letzte Selte - Sources voir derni6re page. 
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E2 ®. ZWEINAEHRSTOFFDUEN ER I BINARY FERTILIZERS E2 ®. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
J; 
p2'5- ~0 : 0- 20- 20 
Preise je tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • hors TVA 
1. Produktdefinitlon 
II 
~~r4ers:-veg: : Yom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
06flnltlon du prodult P jl~ d 6change · Du commer~ant ou de 1a coop~rative A 1' agricul teur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung ,e 1977 
Point de livralson et 
1 ~J condltlonnement 1977 J F " 
[o-16-(20-~ f* OM 4 .~ 40,01 ~.31 41,01 41,50 I 
E~E 1 .~ 15,11 15,04 15,27 15,49 
i'll a ' 
b • 2,8 
- 8,2 
[0-25- 25]~ F F;o6 64,86 66,15 66,82 
2~ 17 CE 11,64 11,89 11,97 
a 
'lob 
X 
LIT I 
UCE 
' 
' 
a j 
'"' b I 
HFL I 
ERE i 
a I 
% 
b 
BFR I 
UCE i 
a' r 
% 
~' 
LFRI 
I UCE 
I 
% 
I 
UK 
EUA 
• % ~ 
[o-23-(24-1~ ~ If!.{ 6,43 6,27 7,31 
E A 10,34 9,59 11,11 
I 
1 
h - 2,1 - 2,5 
[~ 
EJA 
I 
I 
,a 
i b 
I 
a. Verlnderung gegenOber ~em Vormonat (Landeswlhrung) 
{ 
Variation par rapport au ~ols pr6el!!dent (Monnaie nationale) 
% b. Verlnderung gegenOber 4ctn gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport * fa/mama p6rlode de r ann~e prttcl!!dente (Monnaie natlonale) 
. j 
! 
' I: 
. I, 
Quellenverzeichnis slehe letzte heite - Sources voir derni6ra page. 
I: 
I' I; 
A 
" 
J J A s 0 N 
41,69 39,43 39,11 39,01 39,09 39,13 39,46 39,93 
15,61 14,81 14,74 14,q6 14,77 14,83 15,01 15,26 
66,91 65,35 65,30 65,30 66,66 66,28 
11,98 11,68 11,70 11,71 11,91 12,01 
6,97 
10,86 
N.B.:. Oas Sonderheft S 6/t973 der Reihe HAgrarpreiseN entha7t eine detai/fiens 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro spt!clal S 6/t973 de Ia sdrie "Prix IJ{Jricoles" con dent Ia descrip-
tion detai/ltle des caracrerlstiques ddtermlnantes des sdrles de prix. 
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Fl. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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N-P-K :I - 0,5- 0,5 
PrefSI1/e 100 kg • ohM MWSr I Prix PIJI' 100 kg • horr TVA 
1. Produktdeflnltlon It Handelsweg : Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) u IX\flnltlon du prodult Phase d'6change: Du commerc;ant ou de Ia coop~rative A l'ag_I'iculteur (saul B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 i!-s 
11977 
Point de livralson et i~ J conditlonnement 1976 
OM 
ERE 
I 
" b 
1. 20-20-10 FF 76,6 82,28 
2. rendu ferme, UCE 14,33 1~.77 
en sacs 
I 
" b X 
1. 20-10-10 LIT 11703 uno 13230 
2 franco partenza 
UCE 12,58 13,05 13,~3 grossista, sacchi 
di plastica 
I 
" b +15,6 +12,3 
1. 18-7-7 HFL 42,81 ~3,83 42,69 
2 franco boerderij, 
zakken ERE n,~9 15,65 15,22 
I 
" b + 3,2 + 2,4 
1. 20-10-10 BFR : : 
2 rendu d~taillant, 
UCE sacs plastiques 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. 20-10-10 0 UKL 7,32 7,90 7,58 
2 ex works delivered 11,58 EUA 11,78 12,09 to merchant's store, 
polythene bags a 
" b + 3 ~ + 7 9 
IRL 
EUA 
• 
" b 
1. 20,8-8,5-11,6 DKR 96,11 84,06 93,70 
2 ex retailer's store, EUA 14,21 13,72 U,19 paper sacks 
a 
" b - 5,5 - 2,1 
a. Vorlndorung gegonuber dem Vnrmonat (Landoswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale nationale) 
F 
" 
83,00 85,51 
1~,92 15,32 
13320 13410 
13,52 13,50 
~3,37 ~3,84 
15,~6 15,68 
7,58 7,58 
11,61 11,62 
95,~ 97,10 
U,U U,77 
b. Vorlndorung gogonuber dom gioichen Zeitraum des Vorjahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mtma ptrlode de rann6e pr6c6donto (Monnale natlonalt) 
1) Diese Preise sind 6-12% niedriger al.s ste es 
auf der letzten Handelsstufe waren, 
A 
" 
J J A s 0 • 
85,59 85,59 79,19 82,77 83,02 83,18 
15,32 15,30 U,19 n.8~ n.8~ 14,85 
13410 13410 13410 12690 12780 12780 12960 13050 
13,~3 13,~ 13,~1 12,51 12,67 12,71 12,75 12,74 
"·23 "·52 "·62 "·81 "·81 ~~.90 ~2,60 42,60 
15,90 16,05 15,94 15,98 16,01 16,01 15,15 15,09 
7,58 7,58 7,92 7,97 8,01 8,10 8,20 8,31 
11,58 11,54 12,06 11,95 12,19 12,41 12,58 12,95 
98,80 100,50 102,20 8~.~5 86,10 90,15 91,80 93,~5 
U,68 1~,82 U,97 12,32 12,50 12,82 13,01 13,08 
N.B.: • Oas Sonderhetr S 6/1973 der Reiho •AgnrpntlsiJ• enrhilr efne deW/lleiT/1 
Beschreibung der die Prel$relhen bettimmenden Merlcmalo. 
• Lo num4ro spk/al S 6/1973 de I• wfe •Prbc llgrieoles• contlenr /a descrl~ 
rion dlraillle des c.racrJ!mriques dlrerminllflrr.s des s4rles do prix. 
0 Ces prix sont environ 6 ll2% plus bas qu'·ils ne le 
seraient au dcrnier stade de commercialisation. 
76 Quallanverzolchnis slohe iotzta Selle - Sources W>ir demit,.. page. 
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Fl. <l> DREINAEHRS TOFFDUENGER 'J TERNARY FERTILIZERS Fl. <l> ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
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N- P2~- ~0 : 20- 10- 10 
Prrlse jo tOO kg • ahne MWSt /Prix PM IOOkg - han TVA 
1. Produkldeflnltlon u 
Ha!1 oJsweg: Vom Hlin.dler oder von der Genossenschaft an den Landwirt J~usser B) 
Pha • d'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative !a l'agriculteur (sauf B) ~flnltlon- du prodult 
2. Frachtlage und Aulmachung 
'" 
1977 
i!•' ! Point de llvralson e1 H ' J condlllonnement 197 ! 1977 
: 
or. ! 
ER 
' 
a : 
" ,b 
1. 20-10-10 F J,6 82,28 
UCE 
'T 
133 I H,77 
,/• I 
, b k 
IT ,~03 13HO 13230 20-10-10 
'ICE ,58 13,~ 13,43 
• 
I 
b 
.• _15,6 +12,3 
kFL 
I 53,84 J 511,13 55,37 
[<18-4) • 7 -7Jx f¥ ~RE 18,32 19,77 19,20 
I 
a 
% 
b • 2,5 • 2,3 
BFR i 20-10-10 i : : 
UCE : 
a 
% 
b 1 
LFR i 
UCE II 
a ! 
% 
I ~ 
20-10-10 1) UK\ 7,32 7,90 7,58 
EUI 11,78 12,09 11,58 
% 
• 3,~ • 7,9 
IR 
I ELA 
! ~~ I 
" 
' 
li 
D 
E 
a 
" b 
a. Verlnderung gegenObor d~lll Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mbli pre.,.dant (Monnalt natlonale) 
F 
" 
83,00 85,51 
a,92 15,32· 
13320 13~10 
13,52 13,50 
~.73 55,34 
19,51 19,111 
7,58 7,58 
11,61 11,62 
b. Vtrlnderung gagonObor denJ glefchen Zellraum des Vorjahres (Londeswlhrung) 
Variation par rapport lla !lllme ptrtodt de ronnee prectdente (Monnale natlonale) 
1) Dicse Pretsc si:lfl6-12% nicdriger als sic ~• 
auf der le1zten l!il;.delsst11Fe waren. 
I! 
i 
Ouene,.,.rzolchnls slof11 lolzta r· lie - Sources voir demltrt page. 
' I 
i 
' j 
: ! 
' : 
1977 
A 
" 
J J A s 0 I D 
85,59 85,59 79,19 82,77 83,02 83,18 
15,32 15,30 H,l9 14,8~ 14,8~ •~.as 
13l!O m1e 13~10 12690 127al 12870 12960 13~0 uno 
13,43 13,40 13,41 12,51 12,67 12,n 12,75 12, 7~ 12,50 
55,83 56,33 56,46 56,69 56,69 56,82 53,67 53,80 ~.26 
20,07 20,30 20,17 20,21 20,25 20,26 19,09 19,~ 19,42 
7,58 7,58 7,92 7,97 8,01 8,10 8,20 8,31 8,~2 
11,58 II,~ 12,06 11,95 12,19 12,~1 12,58 12,95 13,03 
-
.. N.B.:- Das Sondemeft S 6/1973 der Re1ho •Agrarpre~u• ent/18/t e/no detailllerte 
Besr:hrelbung der die Prrisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le num4ro rpkial S 6/1973 de 16 ~ris "Prix .,rkofes• contient /a descrip-
tion dltail/te des caf11Ct6rlstiques dltermlnantes des ~rles do prix. 
1) Ces prix sont envir.:>n 6 l 12% plus bas qu'ils ne le 
seraicnt au dernier stac!e de conuncrdalisation. 
n 
i>2, DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K : 1 - 1 - 1 
F2. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
Preise i• I(J(} kg • ohM MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
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1. Produktdellnltlon -e ll Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) D61inltlon du.prodult Phased'6change: Du commer~nt ou de Ia coop~rative A 1'a~riculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1977 
Point de llvralson et ~! 
1976 I 1977 condiUonnement :~:3 J 
1. 15-15-15 OM ~5,87 44,09 ~3,88 
2. ab Lager oder frei 
ERE Bahnstation, ein- 16,29 16,65 
16,37 
schliesslich Ver- a packung (Sacke) 
"" b 
- 0,6 - 3,9 
1. 17-17-17 FF 91,02 89,~ 
2. rendu ferme, UCE 17,03 16,14 
en sacs 
a 
"" b X 
1.10-10-10 LIT 8584 ~00 
9~70 
2. franco partenza UCE 9,23 9,~ 9,61 
grossista, sacchi 
di p1astica a 
"" b +17,7 • 9,5 
l. 17-17-17 HFL 53,51 52,07 51,15 
2.franco boerderij, ERE 18,11 18,60 18,2~ 
zakken 
a 
"" b 
- 0,6 - 2,7 
1. 15-15-15 BFR 617,3 669,5 
680 
2 rendu d~taillant, UCE 15,69 16,38 16,52 
sacs p1astique 
a 
"" b • 9, 7 - 1,2 
1. 15-15-15 LFR 667,1 632,8 657 
2. rendu ferme; UCE 15,~5 15,48 15,97 en sacs 
a 
"" b • 9, 7 - 5,3 
1. 17-17-17 1) UKL 9,~8 10,27 10,36 
2 ex works delivered 15,83 EUA 15,25 15,n 
to merchant's store 
po1ythene bags a 
"" b • 5 3 • 8 3 
1. 18-14-14 1RL 9,32 10,00 
2 free farm or ex EUA 14,99 15,30 
store , po1ythene 
bags a 
"" b - 0,9 • 1,3 
1. 16-11,4-14,5 DKR 97,73 95,13 9~. 75 
2 ex retailer's store, EUA 14,45 13,88 14,35 paper sacks 
a 
"" b - 5,3 - 2,7 
a. Varlnderung gogenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6.,.dent (Monnalt natlonalt) 
F 
" 
~5,1? ~5.~3 
18,110 16,96 
9?,10 9~,63 
16,56 16,95 
mo 9610 
9,68 9,68 
51,63 52,21 
18,~1 18,68 
6~ 688 
16,60 16, 7~ 
657 6~5 
15,94 15,70 
10,36 10,36 
15,86 15,88 
10,13 
15,53 
96,~5 98,15 
1~,59 1~,93 
b. Vorlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rlode de l'annta prtc6dente (Monnaie natlonale) 
1) Diese Preise sind 6-12% ni,drlger als sle es 
aut der letzten Handclsstule varen. 
1977 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
~5,59 ~5,69 44,93 42,97 ~?,68 ~?,89 ~3,06 ~3,31 ~3,53 
17,07 17,16 16,89 16,37 16,13 16,?1 16,37 16,55 16,86 
96,0~ 96,37 93,77 ~.36 ~.at 95,91 
17;19 17,23 16,80 16,92 16,~ 17,12 
9610 9610 9610 90~ 91?0 9190 9260 9330 ~00 
9,63 9,60 9,61 8,92 9,~ 9,1~ 9,11 9,11 a.~ 
52,69 52,98 53,08 53,17 53,27 53,27 51,15 ~9,90 50,38 
18,9~ 19,10 18,96 18,96 19,03 18,00 18,19 17,67 18,03 
688 688 688 688 688 688 616 618 620 
16,8" 16,87 16,89 16,86 16,92 16,88 15,06 15,~ 15,30 
I 
m 6~5 6~5 600 600 625 625 625 ~5 
15,77 15,11? 15,81 1~,70 1~. 76 15,33 15,28 15,21 15,~2 
10,36 10,36 9,9~ 10,00 10',05 10,16 10,29 10,~2 10,55 
15,83 15,77 15,13 15,00 15,30 15,56 15,78 16,23 16,32 
9,87 
15,38 
99,85 101,55 103,25 85,50 87,15 91,25 92,90 ~.5s 96,20 
14,8~ 14,97 15,12 12,H 12,65 12,98 13,16 13,23 13,~9 
N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "AgrarpreiseN enthilt eine detail/ierte 
B=hreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro splk:ial S 6/1973 de Ia s4rie NPrix sgricoles" contient Ia descrip-
tion d4tail/4tl des caract4rlstiques d4terminan res des s4ries de prix. 
1) Ces prix sont enr.r~" 6 !t I~ plus bas qu'th ne le 
sera.icnt au dcrnler stade de commercialisation. 
78 Ouellenverzelchnls slehelotzte Selle - Sources voir deml6re page. 
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F2.® DREINAEHRSTOFFDUENGER I rkRNARY FERTILIZERS F2. <i> ENGRAts TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
I I N - P205 - ~0 : 17 - 17 - 17 
1 Prei2 je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
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1. Produktdefinition !~ Handfjlsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft anden Landwirt (ausser B) c~ Phaso d'echange: Definition du produit ]c Du commers:ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B) 
"'o ;0 1977 2. Frachtlage und Aufmachung c E 
Point de llvraison et ~~ 
1976i . F conditionnement J5 1977 J 
" 
G5-15-1~ 17 OM 51,\fl 49,97 49,73 51,13 51,49 X 15 
' 
ERE; 18,~6. 18,87 18,55 19,04 19,22 
I ' 
" t - o
1
6 - 3,9 
17-17-17 FF 91,p~ 89,84 92,10 94,63 
uc 17 16,12 10.56 16,95 
"" 
~o-1o-1o}M L 1 3 15980 16099 15218 16337 
UC E \o ~ 15,87 16,34 16,46 16,45 
a 
"" b . 7 • 9,5 
17-17-17 HfL 51 52,07 51,15 51,63 52,21 
E~E 811 18,60 18,24 18,41 16,68 
a ~ 
I b p,6 - 2, 7 
[15-15-15} * FR 7,5 669,5 770,6 775,2 719,7 
18,73 18,81 18,97 CE 1 • 78 16,38 
a ~ b 8, 7 -12,8 
LFR is6,D 717,2 744,6 744,6 731,0 
[15-15-15]x tl 18,09 18,07 17,19 UCE 7,51 17,54 
a I 
" b '· 9, 7 - 5,3 
17-17-17 1) UKL . i ' 9,48 10,27 10,3~ 10,36 10,36 
-
EUA ! 15,25 15,71 15,83 15,86 15,8R 
• 1% 
b .• 5,3 • 8,3 
' 11,01 
[<18-4) -14-14Jx H IRL I 10,15 10,86 
EUA' 16,33 16,61 16,88 
" 
- 1,2 • 7,0 
OK 
EU 
I 'll..l.aj 
I 1~1 
' 
{ 
a. Verlnderung gegenOber de"! Vormonat (Landcswlhrung) 
% Variation par rappon au mo~· · prec6dent (Monnaie natlonate) 
b. Verlnderung gegenliber de g. teichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rappo~ • Ia m ~e p~rtode de rannte prtctdente (Monnaie nationale) 
1) Diese Prdsc sind~-1~ nicdrig~r als sie es 
auf der 1ct<,tcn Ha 1clsstufe warcn. 
' ; ) 
Quellenverzeichnisslehe.\etzte Se 1- Sources voir derni&re page. 
I. 
I 
I: 
A 
" 
J J A s 0 • 
51,~7 51,78 50,92 48,10 48,37 48,61 48,80 49,08 
19,35 19," 19,15 1R,55 18,28 18,38 18,56 18,76 
96,04 96,37 93,77 94,36 94,81 95,91 
17,19 17,23 16,80 16,92 16,94 17,12 
16337 1~337 16337 15385 15504 15623 15742 15861 
1~,37 16,32 16,34 15,17 15,37 15,54 15,49 15,48 
52,69 52,98 53,08 53,17 53,27 53,27 51,15 49,90 
18,94 19,10 18,96 18,96 19,03 19,00 18,19 17,67 
719,7 779,7 719,7 719,7 719,7 719,7 698,1 700,4 
19,07 19,12 19,14 19,11 19,17 19,13 17,07 17,04 
731,0 731,0 731,0 680,0 680,0 708,3 708,3 708,3 
17,88 17,93 17,94 16,66 16,72 17,38 17,32 17,24 
10,36 10,36 9,94 10,00 10,05 10,16 10,29 10,42 
15,83 '5, 77 15,13 15,00 15,30 15,56 15,78 16,23 
10,70 
16,67 
# 
. " -
.. N.B.: • Das Sondetheft S 611973 der Re1he 'Agrarpre12 enthalt eme detailflertt' 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro spkial S 6/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion d4tail/4e des caract4ristiques d4tenninantes des s4rles de prix. 
l) Ces prix sont environ 6 A 1~ plus bas qu'ils ne 1e 
scraient au dcrnicr stadl! d.:! commercialisation. 
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F3. DREINAEHRS TOFFDUEN,GER ;TERNARY FERTILIZERS F3. ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
: 
~~ 
d! 
h 
H· ~ ... 
"0 
c 
ca js 
" c! 
8 
c~ 
e~ 
u.. 
ca 
=~ !"' 
-g 
ca 
..:::~ 
ca<'> 
'i 
z 
,. 
a~ 
;z~ 
~ 
" .8~ eon 
~ 
" ...I 
E 
~ 
~ 
52110 
J 
c 
;::) 
"0 
c 
ca 
~ 
ca 
E 
c 
ca 
0 
N-P-K : 1 - 1 - 2 
Prene Je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produk1deflnltlon i! H 
H• Celsweg· 
P ~e d'llchange: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt-:-rausser B) D6finltlon du prodult Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aulmachung go.~ ' 
" 
1977 I 2 ... Point de llvralson at ~" : 
conditlonnement ~~ 19 6 1977 J F " 
1. 13-13-21 IM ~ ,30 ~3,67 .3,52 "·88 •5.~ 
,6,09 15,2. 2. ab Lager oder frei E~E 16,49 15,n 16,81 Bahnstation, ein-
schliesslich Ver-
I' 
a 
packung (Sacke) 
b 0,2 • 3,6 
1. 10-10-20 FF ~.2 57,n 69,15 n,32 
2. rendu ferme, ~CE ,,,57 12,08 12,~3 12,96 
en sacs 
I a i 
!"" b I X 
1. 9-9-18 I UT 9861 10525 10615 10705 10795 i 
2. franco partenza )o,lil 10,45 10,77 10,86 10,87 UCE 
grossista, sac chi 
di p1astica ' a l 
"' ;.30,5 b + 6, 7 
1. 15-12-14 HFL l ~9,16 w," U,40 •a,oa .8,56 
franco boerderij, 2. ERE ~ 16,64 11,30 15,90 17,1~ 17,37 
zakken 
' 
"" 
a 
' 
t + 0,9 
- 1,5 
1. 9-9-18 i BFF : : 
2. Franco detaillant,/ uc 
sacs plastique. I 
I 
"" 
1. 12-12-17 LF : : 
2. rendu ferme; uc 
en sacs 
"" i 
1. 13-13-20 1) I l~ 7,75 8,57 8,6. 8,6. 8,64 
i 
2. ex works delivered IE Gf, 12,H 13,11 13,20 13,23 13,H to merchant's st~re, 
po1ythene bags ' a 
i 
'b ! + 0,6 +10,6 
: L i 
! 
! A I 
i a I 
' I b 
' KR I
UA 
I 
~ a 
I b 
{ 
a. Verlnderung gegenutxt ~em Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a~ D'lois pr6cl!dent (Monnale nationata) 
% b. Verlnderung geganUbtV ~em gleichen Zcltraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation s;~ar (apport a 14 meme p~riode da l'annee pr6c6dente (Monnaie natlonafe) 
I) Diese Preis~ 1J,d 6-12% niedri~~r al• sic es 
auf dcr letztc ~andclssturc wore:>. 
I 
Quotlonverzelchnlsaloha t.Je: Selle - Sources voir deml6ro page. 
I; 
! : 
A 
" 
J J A s 0 • 
• 5,29 .5,3 • "·55 ~.~ ~.16 ~.36 ~.sa .2,86 
15,96 17,03 16,75 15,15 15,93 16,01 15,19 16,38 
n,n n,n 69,07 
12,91 12,90 12,38 
10795 10795 10795 10075 10165 10255 103~5 1~35 
10,81 10,79 10,80 9,93 10,08 10,20 10,18 10,19 
.8,9~ .9,23 .9,23 .9,33 .9,.2 •a.•2 ~7,50 ~6,83 
17,60 11,n 17,58 17,59 17,65 17,62 16,89 16,59 
8,6. 8,6. 8,31 8,35 8,39 8,.9 8,59 8, 70 
13,20 13,15 12,65 12,52 12,77 13,00 13,11 13,55 
-
.. N.B.:- Das Sonderheh S 6/1973 der Reihe -AgrarpretSI!- enthalt e/ne detailltertB 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
- Le num4ro spkial S 6/1973 de Ia slrle -Prix II{Jrlc:o/es" contient Ia descrip-
tion d4taillee des caract4rlstiques dltermlnanres des slrles de prix. 
1) Ccs prix sont ~nviron 6 A 12% plus ba! qu'ils n~ le 
scre,cnt au dernlcr stnde de commercialisation, 
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F3. <V DREINAEHRSTOFFDUENGEi / TERNARY FERTILIZERS 
N- !2C5 - KzO 
F3. <D ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
9 - 9 - 18 
!!~ h §e 
.H 
~ ... 
'0 
c 
Ill 
:E 
~B 
::J 
3 
c-e-
IL 
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=-£!'" 
'0 
c 
Ill 
'C-
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'i 
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I, Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdefinltlon j Ha~dersweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) Ph ~ d'6change: Definition du produit c Du commer~ant ou de la cooperative A l'a~Zriculteur (sauf B) i 
0> 0 1977 2. Frachtlage und Aufmachung c I 2 
19 61 
Point de livraison et <:-
J condiiionnement "' 3: 1977 
[13-13- (21+5)} 1~ D 3 J3 31,95 31,88 
EF E 1 ,73 12,06 11,89 
' 
a I, 
% 
b 0,5 
- 3,3 
[10-10-20}rt F ~,5 60,61 
llCE 1,32 ! 
10,88 
a 
"' 
' 
b • X 
9-9-18 LIT ~861 10525 10615 
UCE 
1 }o,60 10,45 10,71 
a I 
1% b lo-30,5 • 6, 7 
[<15-3)-12-24} 1~ HFL '34, 10 33,W 32,n 
ERE 11,54 11,95 11,68 
a 
% 
b i. 0,3 
- 1,8 
9-9-18 BFR 
I 
' i I : 
I UCE I 
% 
[12-12-07+7)]x & LFF : : 
I uc 
i 
I a 
' 
: % 
' 
b. 
il) Ul~ 5, 76 6,36 6,38 ~3-13-(20+6)} ~ El ~ 9,27 9,73 9, 75 I • %-
I ~ • 0,5 ·10,4 
i~L 
I 
l1~ 
! Ia 
I l b I 
,i R 
~A ! 
I~ a 
b 
a. Verlnderung gttgenUber dbm Vormonat (LandeswAhrung} 
Variation par rapport au! 1'110is prec~dent (Monnale natlonale) 
F 
" 
32,84 32,95 
12,23 12,30 
62,24 65,09 
11,19 11,66 
10705 10795 
10,86 10,87 
33,21 33,55 
11,84 12,00 
6,38 6,38 
9, 77 9, 78 
b. Verlnderung gegenUber dil-m gleichen Ze1traum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport a t rnllme p6riodc de l'annte pr6ct!dente (Monnaie nationa!e) 
U Dies~ Freise si)la 6-12% nicdrigcr a1s sle es 
auf dcr letzten l!anG.clsstufc .. -,r~n. 
I 
I ' 
auenenverzeachn1s stehe letzr ~elte - sources vo1r dernl6re page 
I : 
A 
" 
J J A s 0 • 
33,13 33,04 32,50 31,00 30,88 31,02 31,22 31,41 
12,41 12,41 ll,ll 11,81 11,67 11,73 10,87 12,01 
64,93 6\,93 62,16 
11,62 11,61 11,14 
10795 10795 10795 10075 10165 10255 10345 10435 
10,81 10,79 10,80 9,93 10,08 10,20 10,18 10,19 
33,81 34,06 34,05 34,11 34,18 34,18 32,80 32,34 
12,16 17,28 12,16 12,16 12,21 12,19 11,67 11,45 
6,38 6,38 6,19 6,22 6,24 6,31 6,38 6,46 
9, 75 9,n 9,42 9,33 9,50 9,66 9, 78 10,06 
-
.. N.B.:. Das Sonderheh S 6/1973 der Rethe "Agrarpretse" enthalt eme detatllterte 
Beschreibung der die Preisreihen bcstimmcnden Merle male. 
· Le numero special S 6/1973 de Ia serie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion detail/eo des caracteristiques determinantes des series de prix. 
l) Ces prix sont environ 6 A 1~ plus bas qu'ils ne lc 
seraient au dcrnier stade de commercialisation. 
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D 
31,58 
12,23 
10525 
10,01 
32,66 
11,69 
6,54 
10,12 
F4. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K 
F4. ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
1 - 2- 2 
Pre/2 je 100 kg • ohne MWSt I Prfx par 100 kg • hors TVA 
~~ 1. Produk1deflnltlon j~ Handelsweg : Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt _(ausser B) !I u Phase d"6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A 1'agric;u1teur (sauf B) h ]l 
~ 
"' § 
3 
~~ 
1&. 
"' = J!N 
c 
"' 1: i 
~ 
a-;j• 
E' 
::> 
B 
E 
~ 
3 
E 
-8 
2' 
52 
J 
c 
:I 
.,_ 
e" 
"' E 
~ 
c 
06finltlon du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung . 0 1977 
Point de llvralson et ~! 
1971 I condiUonnement :~:5 1976 J 
OM 
I 
ERE 
• I 
" b 
1. 10-20-20 FF 90,35 
85,63 
2. rendu ferme, UCE 16,90 15,37 
en sacs 
• 
" b X 
I. 6-12-9 LIT 7981 8575 86~5 
2. franco partenza UCE 8,58 8,52 8, 78 
grossista, sacchi 
di p1astica 
• 
" b +22, 7 + 7,~ 
HFL 
ERE 
• 
" b 
1. 10-20-20 BFR : : 
2. rendu d~taillant, UCE 
sacs p1astique 
• 
" b 
LFR 
UCE 
• 
" b 
UKL 
EUA 
• 
" b 
1. 10-23-24 IRL 9,~ 10,39 
2. free farm or ex EUA 15,35 15,89 
store , po1ythene 
bags • 
" b - 2,3 + 8,9 
OKR 
EUA 
" 
a, 
b 
L Vorlnderung gogenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
VartaUon par rapport au mols prdc6dent (Monnala natlonate) 
F 
" 
89,12 91,~ 
16,02 16,39 
8715 9785 
8,8~ 8,85 
-
10,52 
16,13 
b. Verlndarung gogenOber dam gtalchan Zaltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
VartaUon par rapport * Ia mtma p6rtoda de rannta prdc6danta (Monnala nallonala) 
84 Ouenenvamtchnls aloha r-. Salle - Sources voir darnl6ra page. 
A 
" 
J J A s 0 I 
92,50 92,67 89,21 89,U 91,~3 91,69 
16,56 16,57 15,99 16.~ 16.~ 16,36 
8785 8785 8785 8225 8295 8365 8~35 8505 
8,80 8, 78 8, 79 8,11 8,23 8,32 8,30 8,30 
10,26 
15,99 
N.B.: • Das Sonderheft S 617973 der ReiM "Agrarpreh6" tmthilt elne dlltailliertll 
Besr:hrelbung der die Prelsnihtm bestlmmenden Merfcmele. 
• Le num6ro spt!clal S 6/1973 do Ia s4rle "Prix /1{/rfcoles" contlent Ia descrfp. 
tion dltalllte des caract4rfstiques dltermlnantes des slrfes ds prfx. 
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8575 
8,16 
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i: 
F4. ® DREINAEHRSTOFFDUENG~R / TERNARY FERTILIZERS F4. ® ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
10- 20- 20 
Jj 
h 
~~ 
~ 
.!! 
r. j 
::J 
c!l 
8 e:: 
IL 
II 
=~ !N 
~ 
II 
'1: 
• 1 
z 
S! i• 
!!' 
::J 
~ 
E 
~ 
.3 
E 
-8 
~ 
S2 
J 
c 
:I 
'2 
II 
~ 
-f 
II 
E 
lii 
c 
J ; N - P2o5 - ~0 : l. 
i Pre!~ i• 100 kg ohno MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdeflnltlon jt u 
~~delsweg: 
F~~se d'6change: 
Vom Hllndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(.ausser HJ 
Du commer~ant ou de la coop~rative A l'agrtculteur (saul B) Dllflnlllon du prodult 
2. Frachtlage und Aulmachung j 
" 
1977 
Point de llvralson et i!" ' 
condltionnement u 1 '~* 1977 J 
' 
M f 
IRE 
I• a 
b 
' 
.! 85,63 
'FF 9~,35 
10-20-20 
~CE 1~,90 15,37 i 
a I,. b J X 
~0~ 15170 15302 ~10 LIT [6-12-(9+3) b 
UCE j5,15 15,07 15,53 
• I ,. 
b. 
··22,3 • 7,6 
; 
HFL 
' 
ERE .i 
• ,. 
b 
i 
BFR I : 10-20-20 
UCI 
,. 
I LFF 
i 
uc 
,. a 
b 
Ul~ 
El ~ 
• ,. j, 
I 
I ' 
i 
I L 
EU~ 
I' 
a 
.b 
R 
A 
l a 
~ b 
a. Verlnderung gegenuber Cam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au /nots prtc6dent (Monnala natlonale) 
F 
" 
89,12 91,46 
16,02 16,39 
1~19 15535 
15,65 15,6~ 
b. Varlndorung gogonuber ~lm glelchen Zellraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a t• ll!lmt p6rlode de l'annh pr6c6dento (Monnale nallonate) 
i; 
A 
" 
J J A s 0 • 
!11,50 92,67 89,21 89,U 91.~3 91,69 
16,56 16,57 15,99 16,~ 16,~ 16,36 
15552 15551 15552 H565 14682 Hl!l9 H915 15032 
15,58 15,~ 15,56 1~,36 H,56 H,72 14,67 n,68 
N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "A,.rpre!SB" enthilt eino dera/1/ierts 
Beschreibung dsr die Prelsreihen bertimmenden Merlctn6lo. 
• Le numt!ro spt!cla/ S 6/1973 do /o st!rle "Prix ~~grlcoles" contfent I• descrip-
tion dltaillt!e des car«:tlrlstfques dltermlnontes des st!rles de prix. 
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T["ll ~art 
TRE!BSTOFFE UN B :NNSTOFFE / 
FUELS 
MOTORENBENZl TOR SPIRIT 
I 
DIESELKRAFTS OFF) GASOlL 
I 
I 
I 
DESTILLAT-HEl OL ;olESELOIL 
ANDERE I OTHERS l 
i 
I 
I 
I 
3 
Code 
A 
B 
c 
D 
Partie I Parte 
CARBURANTS ET COMBUSTIBLES I 
CARBURANTl E COMBUSTIBILl 
ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
GAS -OIL I GAS OLIO 
FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
AUTRES I AL TRI 
87 
EUA/1001 
UCE/ 
A 
l 
50- f .. << < ··-~-··~~-- << 
I 
40-!-· 
MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
ll 
-~ r 
1' 
ll 
.JL 
- - -· ---- --- - 1 I -·. 
; ' 
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l r- --
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_____________________ j L 
-------1' 
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L --~ 
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!- ·! 
n 
1 r 
ll 
H 
l! j! 
j ( 
! 1 
L~ 
i i 
I 
>I 
'I 
'I ) j 
J 
l 
l 
l 
1 
I j 
-1 
I 
j 
1 
I 
~ 1: • i 
'ID'~09J( 
! 
' 
i 
' 
I 
I I 
A MOTORENBEN ZIN I MOTOR 
1
S PIR r A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
! 
i Prelse je 100 I. ohne MWSt I Prix par 100 I. hors TVA 
J!~ ~! 1. Produktdellnition j.!: Han ~lsweg: Vom Handel an den Landwi.rt 061inition du produit u Ph a a, d'6change: Du n~goce A 1' agriculteur h 2. Frachtlage und Aulmachung '0 1977 
~t Point de livraison et 21! ~ ... conditionnement ~§ 197 ; 1977 J F " 
1. Oktanzahl 91 D~ 88,9~ 86,~9 86,50 86,70 86,20 
-g 
c: Markenbenzin 31;5~ .. :;: ER 32,66 32,27 32,7'1 ,, ,18 ~B 2. ab Tankstelle 
::J 
8 
" b .1p,o - 2,7 
. 
1. Octanes 90 FF 1 :7;9 129,4 134,4 134,4 
• 
Essence 
2 ,03 () U¢E 13,22 24,17 14,08 c:- 2. depart station, re- ! e- I 
II. cipients de l'agri., J• I toutes quantites 
ib ,1 
l. Ottani 84186 1T 0 29 11333 11320 10793 11464 Benzina agricola 
.. 2. franco partenza ~CE 1,53 11,26 11,49 10,95 11,54 =-~"' magazzino rivendi-
tore recipienti di 1 1 
agricol. 'lj. 
min. 10001. I b '•12,0 • 5,6 
f. 89,83 89,83 89,83 l. Octaangetal 90 89,84 89,69 -g ~,40 c: Benzine 32,04 33, ' 32,1J .. E 32,03 <t=-.... 
-g 2. af station of franco 
z bedrijf in vatten van a I % I. 
min. 2001. b I t 6,0 
- 0,2 
1. Octanes 82187 BFR I I :1391 1367 )375 1370 1170 Essence 
:!! I' 33,41 33,25 n,34 
a- 2. depart station, UCE 32,22 33,44 
;!"' toutes quantites 
a 
" 1. 6,1 b - 1, 7 
E!' 
LFR 1 
::J I z UCE ll E 
:1 I 
.3 a 
"' b~ 
~L Oc"'n-n=b•• :92 UKI 16,21 17,48 17,15 17,38 17,38 i spirit 
EW 26,08 26,74 16,21 26,61 26,64 :.:a; 2 at the pump of the j . 
retail or 
c % ::> 
+ 4, 7 • 7,8 
11. Average of 3 IR 17,46 18,86 19,00 19,00 19,.xJ 
cetanes ranges: 
1! . ' 91-92, 94-95, 98-~9 EUP., 28,09 28,85 29,03 29,G9 29,12 
.. - I f.. 2. at the pump of the: 
a. 
- retailer / 
J "'~~ •20,2 • 8,0 
l. I D ~ 103,4 98,66 104,35 104,35 101,74 i: Traktorbenzin 15,81 15,78 15,48 .. E 15,29 14,39 e-
c:"' 
.. 2. leveret i tankbil . p 0 I 
,b 
•62 1 
- ~.6 
i. Verlnderung gegQnuber d~-~ Vormonat (Landcswlhrung) 
Variation par rapport au m i pr6c6dent (Monnale nationale) 
b. Verlnderung gegenUber d . gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport fl Ia 4me p•riadt de rann~e pr6c6denta (Monnaie nationate) 
I 'i 
I. 
I 
Ouellenverzalchnls slehe letzte ~d:e - Sources voir dernltre page. 
I. 
I' i I 
I; 
A 
" 
J J A s 0 • 
86,10 87,10 87,20 86,50 85,90 1~,50 86,00 86,50 
32,18 32,74 32,7'1 3?,95 32,46 32,70 32,70 33,06 
134,4 134,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 
14,05 14,03 24,98 25,00 24,91 24,88 24,86 
11464 11464 11464 11464 11464 11464 11464 11464 
11,48 11,45 11;47 11,30 ll,37 11,40 11,28 11,19 
89,83 89,83 89,83 89,83 89,83 80,83 89,15 89,15 
31,30 32,2P . 2,08 31,07 32,09 :>2,04 11,n 31,57 
1370 1370 1370 1370 ll70 1370 1363 1361 
33,50 33,60 33,63 33,57 33,69 33,61 33,33 33,12 
18,91 18,91 18,69 18,47 16,n 16,n 16,49 16,49 
18,89 28,78 28,45 27,70 25,44 25,59 15,29 25,69 
19,00 19,12 19,22 18,~6 18,66 18,66 18,66 18,66 
29,03 29,25 29,26 17,!18 ?8,41 ?8,58 28,62 29,07 
97,39 97,39 97,39 97,39 97,39 97,39 97,39 97,46 
14,47 14,36 14,27 14,11 14,14 13,85 13,00 13,64 
N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10} von MAgrarstatistik" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10} de "Statist/que agrlcole" contient une description 
d4taillb1 des caractlrlstiques d4terminantes des s4ries de prix. 
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86,50 
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Pretse Je 1001- ohne M\VSt/ Prix par 100 1- horo TVA 
1. Produktdellnltion -e Ha)ldelsweg: Vom Handel an den Landwirt 
Definition du prodult il Pt pse d'6change: Du n~goce a. l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung ' 0 1977 
Point de llvralson et i!:! 
' 
condltlonnement h 19 1977 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 
1. Cetanzahl .48-54 0~ 3 ·11 33,36 33,65 33,58 33,57 33,39 33,35 33,38 33,37 33,31 33,18 33,15 33,19 
Dieselkraftstoff 
I 
1 J7 2. frei Haus E~E 12,60 12,55 12,51 12,53 12,51 12,52 12,55 12,71 12,59 12,54 12,61 12,69 
ab 500 1 bis 999 1 
"'/a ' ! 
lb 
·' 9,3 - 1,0 
1. C~tanes 53-57 F .~6 75,69 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 83,27 Fuel-oil agricole 
i 
2. rendu ferme, I~CE 3,50 13,58 14,49 14," 14,43 14,41 14," 14,45 14,40 14,39 14,85 
min. 10001 
' a 
t b I ' 1~ 4 
I LIT ) 9799 9981 9967 9967 9967 9967 9967 9967 9967 9967 9967 1. Cetani min. 53 ~91 9336 Gasolio agricolo I 
J,02 2. franco partenza CE 9,87 9,95 10,13 10,04 9,98 9,96 9,97 9,83 9,88 9,91 9,80 9, 73 
magazzino rivendi- ~ a I tore 
min. 10001 ! b +t7,0 +18,4 
1. Cetaangetal 55 i 3~,08 32, r;, 33,27 33,80 33,80 33,80 33,80 33,RO 33,80 33,80 33,80 33,80 HFL 33,65 Autogasolie 
j 11,60 2. franco opslagtank, ERE 11,86 1~,09 12,15 12,18 12,07 12,05 12,07 12,05 12,02 11,97 11,19 12,02 
min. 10001 
a I 
"' b • 7,4 • 1, 7 
1. C~tanes 50-57 BFR l 485 501 499 522 505 502 502 502 502 502 502 494 492 Diesel Gas-oil 
2. rendu domicile UCE ~1,24 12,25 12,13 12,67 12,29 12,28 12,31 12,32 12,30 12,35 12,32 12,M 11,97 
min. 10001 
a J i 
"' I b 1• 6,8 • 3,3 
1. LFR I 505 513 480 505 505 520 520 520 522 522 522 522 517 Fuel-oil agricole 
2. rendu ferme, UCE .. 11,70 12,55 11,66 12,26 12,29 12,72 12,75 12,76 12,79 12,84 12,81 12,77 12,58 
min. 10001 
'!1. a 
• 7,9 • 1,6 
1. UK 6,65 8,41 7,92 7,92 7,94 8,29 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 
Gas oil 
2. Bulk deliveries, EU 10,70 12,87 
12,10 12,13 12,17 12,67 13,12 13,12 n,93 11,12 13,20 13,22 13,43 
500 gallon loads 
"' +23,9 +26,5 
1. All grades IR 6,85 8,38 
8,16 8,16 8,16 8,16 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 
Gas oil ElA 12,47 12,49 12,51 12,U 12,92 12,92 12,73 12,92 13,00 lJ,(P 13,23 11,02 12,82 
2. bulk deliveries, 
200 gals+ • 
"' II .35,9 ·22,3 
1. 
0 ' 
76,69 93,19 76,32 76,32 78,93 93,91 95,65 '"'~ ~7,39 99,13 99,13 99,13 105,1 
Motorgasolie E A 11,34 
I 
13,59 11,56 11,54 12,01 13,96: 14,10 14,01 14,21 14,39 14,10 14,05 14,71 
2. leveret i tankbil , 
" b +13,6 ·21,5 
a. Verlnderung geganiiber d4n! Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mOlt p,.ctdent (MoMalo natlonalo) 
b. Verlnderung goganiiber dint gtelchen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia lfl~t pdrtodo de rannte prtctdonte (Monnalo natlonalo) 
i; 
N.B.: • Olo Nummor 4/1975 (S 10} von ~Agrarrutistik• mthilt elno deui//iem 
Bnchreibung der dio Pre/sreihon bestimmenden Merlcm•lo. 
t: 
i' 
'' 
Ouollenvorzolchnls slehllletzto t~ -Soun:es voir doml•ro page. 
i 
'. I. 
I; 
• Lo numlro 4/1975 (S 10} do "SUtistiquo ogricolo• contient uno description 
dltJiilllo des CmJCdrlstiques dltermlnmtes des llrles do prix. 
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0 
33,23 
12,87 
9752 
9,28 
33,80 
12,09 
488 
12,04 
505 
12,46 
8,62 
13,34 
8,49 
13,14 
101,7 
14,26 
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C. DESTILLAT-HEIZCSLE I DIESELOIL C. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
.! ~ 1. Produktdefinltlon ~ ~ Dellnltlo" <!u prodult 
§ 1i 2. Frachtlage und Aufmachung 
'I! t Point de llvralson et 
j &:. condiUonnement 
1 Prelsc J• 100 I • ohno MW St I Prix par 100 I • hors TV A 
'i! Hand tsweg: Vom Handel an den Landwirt 
'E! Phas d'Achange: Du n~goce A l'agriculteur :c:~~ r---~-----r----~----~~--------------------------------------------~~-; E fi' 1977 1977 
2• ~----r---~.---~.---~.---~.----,-----,-----,-----,----~----~-----i ~§ J F M A M J J A S 0 N D 
"" 1976 ' 1977 
1. Cst2dP: 3,6_4,2 ~o_M_ij--2-7~·~1+--2-7,_oo-4--2-8,_oo-f--2-8,_5_5+--27_,_41-+-2-8_,o_7-+-2-7_.~_o-+-2-7,_s_4~-2-7_,a_9~-2-7,_11 __ ~2-6_,9_2~-2-7_,4_5~-2-7,_5_1;--2-7_,6_11 38°: 2,3-2,8 J 
10,42 10,45 10,63 10,?3 10,51 10,36 10,36 10,43 10,24 10,18 10,51 10,69 Heizol, extra leicht ERE \ f 
2. freiHaus, ~-4~--f.+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----~----~----~----~----~---------1 
min. 50001 %~~-+1 -4-----+----~----+-----~----r---~----~----;-----+-----r----1-----t----, 
l. C~tanes 53-57 
Fuel-oil agricole 
2. rendu ferme, 
min. 10001 
• ,5 • 0,3 
FF 
uc 
• 8;5 
75,69 80,60 80,00 
13,58 
80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 80,60 83,27 
14,44 14,45 n,4o 14,39 n,85 
1. Cst 38° : 2-7-4 riT 1 0037 97fli 9836 9R72 9872 9872 9872 9872 9872 9872 9872 9872 9660 Engler38°:1,1~1,6·~L~,.~-++-+---~~---+----+-----~---+----4-----r---~----~----+---~----~----1 
Riscaldamento , 194 UyE 9, 77 9,85 9,98 9,94 9,9~ 9,86 9,87 9, 73 9, 79 9,82 9, 71 9,64 9,19 
2. franco partenza 
magazzino rivendi-
tore %' -·-1--+~+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----t-----i b 2 ,3 +18,4 
1. Cst 38°:! 2,6 HFL ,28 28,73 27,77 28,87 28,87 28,87 l8,87 M,87 28,77 28,77 28,77 28,96 28,96 28,96 
~ Huisbrandolie I 
9,90 10,29 10,33 10,41 10,l1 10,28 10,26 10,26 .. 
'i:;; 2. franco opslagtank 
~ min. 1000 1 
1. Cst 2JJ0 : max. 10 
Fuel-oil l~ger }. c:rC.~ 2. rendu domicile 
C.Jj • min. 1000 1 ;z 
/IRE ,23 10,26 
a 
b •: 8, 7 • 5,3 
~FR 495 4.93 516 
~CE koo 12,11 11,98 12,52 
a I 
II"" b • 7,5 • 4,2 
LFR I 
UCE 
a j 
% b 1 
7,12 7,12 
10,38 10,26 10,30 10,36 
499 496 496 496 49~ 496 496 488 486 482 
12,14 12,13 12,17 12,17 12,16 12,20 12,17 11,91 11,83 11,89 
7,13 7,54 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 1. Redw.I 38°:22JJsec! UKL 1 5,74 7,74 
Lightfueloil. ~~H----+----~-----+----+----~----+---_,----~----t---~-----r----+---~~---; (Residual fueloil) EUA / 9,25 11,84 10,88 10,90 10,96 11,52 12,17 12,18 12,00 12,18 12,25 12,27 12,38 
2. bulk deliveries 
500 gallon loads 
I a : %~~--+---~--_,r---+----r--_,r---~---r--_,r---1----t----r---1----1 
1. All grades 
Diesel oil 
b. 
1RL 
EUJ 
·34,8 
12,09 13,74 
19,45 21,02 
13,52 13,52 13,52 13,52 13,86 
20,66 20,7().. 20,72 20,66 21,09 
13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 
21,10 20,78 21,10 21~'23 21,26 21,59 21,44 
2. at the pumps of 
the retailer %~--~~--t---,_---r---t--~----r---t---,_--~---t--~----r-~ 
+27,7 +13,6 
1. 
Fyringsgasolie 
I 
I 
I OK 75,2~ 80,53 74,78 74,78 77,39 
EUfl 11,13 11,75 11,33 11,31 11,77 
2, leveret i tankbil 
+14,6 • 7,0 
a. Verlnderung gegenOber de~ Vormonat (landeswlhrung} 
Variation par rapport au me~ prttc6dent (Monnate nationale) 
b. Verlnderung gegenObor deri'l gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia m'me p6rlode de rann~e prltcttdente (Monnaie nationals} 
I, 
I. 
i ~ 
Ouellenvarzeichnls slehe letzte sJtJ - Source' voir derni6re page. I: 
I; 
77,39 79,13 79,13 80,87 8?,61 82,61 82,61 88,98 
11,50 11,66 11,59 11,00 11,99 11,75 11,70 12,45 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 (S 101 von ~Agramatistik~ enthilt eine detal1/iene 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Lo numero 4/1915 (S 101 de "Statistique agricole~ contient une description 
dl!taillt!e des caracteristiques dl!terminantes des series de prix. 
86,10 
12,07 
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Teil I Part 
SAATGUT / SEEDS 
GETREIDE I CEREALS 
I 
I 
Gerste I Barley I I ' 
W eizen I Wheat 
Roggen I Rye 
Hybridmais I Hybrid 1Jlaiz · 
I 
I 
HACKFRtkHTE I ROOt CR PS 
Zuckerriiben / Suga~ bee · l 
Runkelriiben I Mang~lds j 
I 
I 
I 
FUTTERPFLANZEN 1
1
1 
FODDER CROPS 
ltalienisches ray-G~as I 
Italian rye-grass ' 
Blaue Luzerne / Luterne 
Rotklee I Red clovet 
ANDERE I OTHERS I 
4 
Code 
A 
Al. 
A 2. 
A 3. 
A 4. 
B 
B 1. 
B 2. 
c 
c 1. 
c 2. 
c 3. 
D 
Partie / Parte 
SEMENCES I SEMENTI 
CEREALES / CEREALl 
Ble I Frumento 
Seigle I Segale 
Orge / Orzo 
Mals hybride I Granoturco ibrido 
PLANTES SARCLEES I PlANTE SARCHIATE 
Bettereraves suer. I Barbatietole da zucch. 
Betteraves four. I Barbabietole da foragg. 
PLANTES FOURRAGERES / 
PlANTE FORAGGERE 
Ray-grass d'ltalie I 
Loglio italico 
Luzerne / Erba Medica 
TrHle violet I Trifoglio violetto 
AUTRES I AL TRI 
95 
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PreJs.je 100/rg • ohneMWSt/PrfxpariOOfrg • horrTVA 
1. Produktdefinition jt Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'~hange: du commerce local A l'agriculteur 2. Frachllage und Autmachung 
Point de livralson at ~! 
73174 .,c 1973 1974 conditlonnement ;!:::> 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. S. CERTIFICATE LIT 1~219 15500 
2. franco stabilimento UCE 19,85 19,98 di selezione 
a 
" b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 76,0 77,6 
1e nabouw 
ERE 22,17 2~,23 
2. franko-boerderij 
a 
" b 
1 ....... BFA 1125,5 1193,5 
toutes varietes 
2. rendu ferme UCE 23,55 25,72 
a 
" b 
1. S. CERTIFIEES LFR 988 
2. depart magasin UCE 20,91 
ou cooperative 
a 
" b 
1. ...... UKL 8, 71 
2. delivered EUA 16,92 
• 
" b 
1. S. CERTIFIED IRL 7,06 II ,59 
2. ex-store EUA ~~.os 22,73 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
a. Verlndoriing gegonOber dam Vormonat (Landoswlhrung) 
Variation par rapport au mols prt.,.dent (Monnale naUonale) 
74175 1975 
1M35 
20,30 
8~,9 
2~,08 
1259,0 
27,63 
1m 
24,~5 
9,48 
17,86 
13,95 
2~,91 
b. Vorlndoriing gegenOber darn glelchen Zoltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mime p6rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale natlonale) 
¢ 
75176 1976 .761?11.19n 77178 1978 78179 1979 
23510 27~3~ 
25,28 27,25 
92,8 115,5 
31,40 ~1,25 
1117 910 
26,09 22,26 
10,12 
17,39 
14,78 19,25 
23,78 29,~5 
N.B.: • Ola Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarsratistifr" enthilt eine detailliem 
Best:hreibung der die Preisrelhen bestimmenden Merlrmale. 
• La numtlro 4/1975 (S 10) de "Statist/que lflrlcole" contient une description 
dtltsil/t!e des caractt!r/stiques dtltermlnantes des st!rles de prix. 
96 Quollonverzelchnls sloheletzto Selle - Sources voir dornl6ro page. 
A 2. ROGGEN I RYE I; 
I. 
A 2. SEIGLE I SEGALE 
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'teiule 100kg • ohneMWSt/Prlx par 100kg • hors TVA 
1. Produktdefinition u Hafldelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt ~se d'~change: du commerce local a l'agriculteur O~flnltlon du produit 2. Frachtlage und Aufmachung ; 
Point de livraison et H 
73174 74175 condltionnement ~p 19 ~ 1974 1975 
1 ••••• 0~ 63,96 : 
2. ab Lager E~E 20,55 
I 
" b ' 
F I 
I LCE I 
I 
b 
1. S. CERTIFICATE LIT I ~00 21063 22126 
2. franco stabilimento ~CE .I~ 27,21 27,33 
di selezione 
% I 
! b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 2,10 76,90 82,90 
le nabouw 
2t.lli ERE 2~,03 26.~\ 2. franco boerderij 
" 
I ; 1 
b ; 
1 ..... , BFA : 1039 1193 1255 
toutes varietes 
I UCE 21,7\ 25,72 27,5\ 2. rendu ferme 
a ' 
" b 
1. S. CERTIFIEES LFR 883 913 
I 
2. depart magasin 
' 
ua 18,69 20,0\ 
ou cooperative I 
" 
1 ..... u~ 6,9\ 8,66 
2. delivered EUp. 13,~ 16,31 
• 
" I) 
. 
II~ 
' 
i E A 
.a 
,b 
~ 
JA 
Ia 
b 
a. Verlnderung g~niibor .jet!> Vormonat (Landesw!hnmg) 
Variation par rapport au nl ols p11ie6dent (Monnale nallonalo) 
b. Vorlnderung gegoniiber dem gleichon Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a. Ia ~me p6rlode de l'ann~e pr6c6dente (Monnale nationals) 
Quellenverzelchnls slehaletzte ~~te - Sources voir demitra page. 
¢ 
75/76 1976 76177 1977 77/78 1978 78179 1979 
: 
30228 32HZ 
32,50 32,25 
95,~ 112,5 
32.28 \0,18 
1020 850 
22,61 20,\7 
9,13 
15,69 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von *Agrsrstatistik* enthilt elne detaillierte 
Besdlreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10} de "Statntique ~rlcole* contient une description 
d4taillt!e des caract4ristlques d4terminantes des s4rles de prix. 
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A 3. GERSTE I BARLEY A 3. ORGE I ORZO 
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1. Produktdeflnitlon 
-I! u Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt Phased'6change: du commerce local A l'agriculteur 06flnition du prodult 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de livraison et ~i 1973 73/74 conditionnement it=> 1974 
OM 
ERE 
a 
" b 
FF 
UCE 
• 
" b 
1. S, CERTIFICATE LIT 10120 13768 
2. franco stabilimento UCE 
di selezione 
1~,15 17,79 
a 
" b 
l, GEPLOMBEERD, HFL 73,3 76,~ 
1e nabouw 
ERE 21,~0 23,87 
2. franko-boerderij 
a 
" b 
1 ••••• ' BFR 1077,0 11~3,0 
toutes varietes 
2. rendu ferme UCE 22,53 2~,M 
a 
" b 
1. S. CERTIFIEES LFR 995 
2. depart magasin UCE 21,06 
ou cooperative 
a 
" b 
1 ••••• UKL 8,01 
2, delivered EUA 15,56 
a 
" b 
1. S. CERTIFIED IRL 6,M 10,83 
2. ex-store EUA 13,2~ 21,26 
• 
" b 
DKR 
EUA 
• 
" b 
a. Vorlnderiing gegenuber dam Vormonat (LandcswAhrung) 
Variation par rapport au mols pnl<>!dent (Monnalo naUonalo) 
74175 1975 
16546 
20,H 
83,9 
26,76 
1207,0 
26.~9 
1122 
2~.62 
9,~3 
17,76 
12,93 
23,09 
b. Vortndoriing gegonuber dam glelchon Zollraum des Vorlahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mime ~node do l'annte pnle>!donlo (Monnale nallonalo) 
Quollonverzelchnls stahl lotzte Sella - Sources voir doml6ro page. 
~ 
75176 1976 76/77 1977 77178 1978 78179 1979 
20930 28031 
22,50 27,8~ 
87,0 99,0 
29,H 35,36 
1128 905 
25,00 21,80 
9,90 
17,01 
13,62 20,M 
21,91 31,57 
N.B.: ·Die Nummer 4/1976 (S 10} von NAgrarsratistikN enrhilt elne deraillierre 
8esch11ibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
· u num4ro 4/1976 (S tO} de "Statlstique egrlcole" contient une dexrlption 
ddraillt!e des CIUSCtdrlsriques dtrermlnenres des stries de prix. 
/l 
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A 4. HYBRIDMAIS I HYBRID MAIZE;: A 4. MAIS HYBRIDE I GRANOTURCO 
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Preieje 100kll • ohn.MWSt/Prfxpar100kll • honTVA IBRIDO 
1. Produktdeflnitlon "'! ~- Hande!sweg: vom oruicnen Handel an den Lanawtrt D6flnltlon du prodult :i Phas~ d'6change: du commerce local A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 
Point de llvralson et ~i 73174 74175 1975 conditlonnement ;r:::> 197 1974 
OM. J j 
' 
ERE ' 
' 
'!(, I 
I 
FF ; 
uc I 
I 
"' ,b 
1, S. CERTIFICATE, L~ 16~ 50525 73130 doppio incrocio 
udE 10 • 3 65.13 90,33 
2.alla consegna 1 
della merce 'a 
"'' I b 
I 
1. GEPLOMBEERD, HFL ~ d,o ~5,0 ~60,0 
1e nabouw 
I ~;56 ERE 151,53 1~6. 7~ 2. franko-boerderij 
" 
a 
b 
:.. 
1 ••••• , BFA ~~75 ~!iS I ~259 
toutes varietes 
ycE • ~.93 100,26 93,~6 
2. rendu ferme 
! a 
1' b 
' 
1. S. CERTIFIEES, FR i 3578 3507 
Inra 258, Velox, 
Anjou 210 ' ' OCE 75,72 76,96 
2. depart magasin '; 
ou cooperative a j 
'!(, 
b ! 
1 ..... UKL i 66,93 83,66 
2. delivered EUA 129,98 157,60 
a 
"' b 
IRL 
EUA 
a 
'!(, 
b' 
01<1 
EU 
"' 
' a. Verlnderiing gegeniiber dem ~ormonat (landcswlhrung) 
Variation par rapport au mots 'pll!c6dent (Monnale natlonale) 
b. Verlnderiing gegenOber dem blelchen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mltjle plrtode de I' an Me prtc6dente (Monnale naUonale) 
'0 
' 
Quellenverzelchnls slehe leUte SeH' ,;, Sources voir darnl6ro page. 
I; 
I; 
rll 
75176 1976 76177 1977 77178 1978 78/79 1979 
30333 m56 
32,61 ~1,08 
~~.o ~97,0 
163,78 177,~9 
3933 ~25 ~20 
86,~ 116,22 
90,00 
1~,66 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "A(Ifalltatfstik" anthi/t e/ne detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bertimmendan Merlcmaie. 
• Le num4ro 4/1975 ($ 10} de "Statist/que agrlco/e" contlent une description 
d4tall/4e des canctl!ristiques d4termlnanm des S!!rles de prix. 
* Ab 1976 Preise, je 50000 Saatgut 
A partir du 1976, prix par 50000 semences 
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B 1. ZUCKERRUBEN I SUGAR BEET B 1. BETTERAVES SUCRIERES I BARBATIETOLE 
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lt .. DA ZUCCHERO 
Prelse Jo tOO kg - ohne MWSt I Prix par tOO kg • han TVA 
1. Produktdefinltion j~ Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt Phase d'6c:hange: du commerce local a l'agriculteur 06flnltlon du prodult u 2. Frachllage und Aufmachung 
Point de llvralson et ~~ .. ., 1973 73174 1974 74175 1975 conditionnement 3:"' 
1 ••••• OM 15~,6 : 
2. ab Lager bzw. ERE 512,35 
ab Fabrik 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
* LIT 12300 16268 26130 1. S. CERTIFICATE, 
monogenetico 
2. franco magazzino UCE 17,3~ 21,02 32,28 
vendi tore a 
" b 
1 ..... , diplo1de en HFL 3322 3913 ~750 
polyplolde 
ERE 
2. af pakhuis I 970,01 
1222,51 1515,2~ 
franko boerderij a 
" b 
1 ..... , BFR 3~31 52274 52335 
80 % monogermes + UCE 699,'1 1126,87 148,48 20% autres 
a 2. rendu ferme 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1 ..... UKL 1~1,59 170,28 
2. delivered 
EUA 2n,oo 320,78 
a 
" b 
1 ..... , IRL 110,2 121,2 
genetic monogerm 
2. delivered EUA 214,02 228,32 
a 
" b 
1 ..... , * DKR 155,6 169,6 180,8 
genetisk monagermt 
EUA 20,98 23,36 25,38 
2. ab Lager 
a 
" b 
{ 
a. Vorlnderiing gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
VorlaUon par rapport au mols pnlc6dent (Monnalo naUonale) 
"' b. Verlnderiing gegeniiber dem glelchen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
VorlaUon par rapport a Ia memo pGrtOde de l'annee pn!c6dente (Monnalo natlonare) 
• Ita/is : • Prelse je 100.000 Saatgut 
Danmarlc: -Prix par 100.000 Semences 
Quellenvetzelchnls slaholeiZia Selle - Sources voir demltre page. 
fiJ 
75176 1976 76177 1977 77178 1978 78179 1979 
: 
27519 
29,59 
5332 5901 
18~,31 2107 .~2 
209,00 
359,16 
132,3 171,7 219,5 
227,35 295,06 235,78 
1~,8 211,6 m,1 
20,81 30,87 
N.B.: • Dlo Nummer 4/1915 (S 10) von -Agrarsratl<tik- enthilt e/no detaillierte 
Be<ehreibung der dio Pre/sreihen bestimmenden Merlcms/e. 
- Le num4ro 4/1975 (S 10) do "Stati<tlque llflrico/o- contlent uno description 
d4tJJil/4e des caract4ri<tlques d4termlnantes des flr/es do prix. 
I I 
'i 
' 
i 
B 2. RUNKELRUBEN I l B 2. BETTERAVES FOURRAGERES I 
BARBABIETOLE DA FORAGGIO 
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MANGOLDS ; 
"'lst~je tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • horr TVA 
~!! Ha ~elsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt 1. Produktdeflnltlon 1:~ Ph Sf d"6change: du commerce local a l'agriculteur Deflnlflon du prodult .51! 
2. Frachtlage und Aufmachung h 1 
Point de llvralson et i!!j ~a 19?3: 13174 1974 74175 1975 conditionnement 
1 ••••• 0~ 
I 
: 744,2 : 
2. ab Lager ER ! 239,12 
" 
~ i 
b 
' 
F 
' ' 
U( E I 
a ! 
" b l 
' lT I 
U~E I 
a I % 
b 1 
1. GEPLOMBEERD tFL 8~~.o 885,6 899,0 
2 ,6152 2. af pakhuis I E~E 276,68 286,78 
franco boerderij 
: I• a 
b I 
1 • FR 3500 25034 27324 .... , 
polygermes CE 4 1,64 539,66 599,62 
2. rendu ferme a 
II' b 
' 
' FR i 
~CE 
a i 
I" I b 
I ! 
1 ••••• iUKL I 71,65 154,36 
I 290,"79 EUA 139,15 
2. delivered ' 
• % 
b 
1. S. CERTIFIED IRL ! 60,1 66,4 78,0 
2. ex-store EUA '19,83 130,35 139,28 
a 
% 
b 
1. • • • • I DKR 1960 1740 2170 
Teknisk monogerme ~64,25 EUA 239,95 304,67 
2. inklusief foracdlerj 
afgift • : % 
b 
' 
a. Vorlnderiing gegenuber dem VI rjnonat (Landeswlhrung) 
Variation par rappert au mols pf6 .. dent (Monnale nationals) 
b. Verlnderiing gegenubtr dam g(eichen Zeitraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport ~ Ia m&mi ~6rtodo de l"ann~e pr~dente (Monnale natlonale) 
i 
Quellenverzelchnls aloha letz:le Selta &,urcas voir dernl&re page. 
I. 
I I 
' 
' 
~ 
75176 1976 76177 1977- 77178 1978 78179 1979 
: 
990,4 1158,7 
335,14 413,81 
199,88 
343,49 
109,6 236,6 
176,33 361,94 
2830 2890 3140 
418,53 421,55 
N.B.: ·Die Nummer 4/t975 (S tO) von "Agrarrtatistik• enthilt elne detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numiro 4/tg75 (S tO) de "Statist/que 3{Jricole" contient une description 
ditaillt!e des caractdristlques diterminantes des dries de prix. 
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c 1. lTALIENISCHES RAY -GRAS I 
ITALIAN RYE-GRASS 
c 1. RAY -GRASS D'ITALIE I 
LOGLIO lTALICO 
Pre~ J• too kg • ohno MWSt I Prix par too kg • horr TVA 
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1. Produktdelinitlon Jt Handelsweg: vom ortlichen H,ndel t~1den La~dwirt 
Definition du produit cf Phase d'6change: du commerce oca agricu teur 
2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 
Point de livraison et !! 
.c 1973 73174 1974 condltionnement 3:"' 
OM 
ERE 
a 
%. 
b 
FF 
UCE 
a 
"' b 
1. S, CERTIFICATE LIT 30619 M~31 
2. franco stabilimento UCE ~2.82 83,2~ 
di se1ezione 
a 
"' b 
1 • GEPLOMBEERD HFL 1~0.~ 2M,~ 
2. af pakhuis I ERE ~1.00 82,60 
franko boerderij 
a 
"' b 
BFR 
UCE 
a 
"' b 
LFR 
UCE 
a 
"' b 
1 ..... UKL 73,66 
2. delivered EUA 1~3,05 
a 
"' b 
1 ••••• IRL 25,6 56,9 
2. ex-store EUA 51.~ I II, 70 
a 
" b 
1 ..... DKR 225 620 
prima roskilde 
2. ink1. for~d1eraf-
EUA 30,33 85,50 
gift a 
"' b 
a. Verlnder\ing gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport au mols pr6c6dent (Monnala naUonale) 
74/75 1975 
72026 
88,97 
288,5 
92,03 
57,47 
108,27 
63,3 
113,03 
630 
88,~5 
b. Verlnder\ing gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia memo pGrloda do rann~a pr6c6dente (Monnale natlonale) 
r6 
75176 1976 76177 1971 77178 1978 78179 1979 
86667 126667 
93,17 125,91 
221,2 ~59,6 
74,85 1M,H 
M,30 
110,50 
53,8 1~,3 
86,55 159,55 
360 1110 750 
53,2~ 161,91 
N.B.: • 0/o Nummer 4/t975 (S tO) von -Agrmtatisrik- enrhilt e/ne dotaillierto 
Beschreibung der die Prelmihen bestimmenden Merlcmale. 
• L• num4ro 4/t975 (S tO) de "Statist/que agr/cole- contient uno description 
d4taillt!tJ des CIU1IC~rlstlques d4termlnantes des dries de prix. 
1 02 Quellenverzalchnls sleholetzte Selle - Sourc .. voir deml6re page. 
I: I: 
! 
C 2. BLAUE LUZERNE I LUCERN~ C 2. LUZERNE I ERBA MEDICA 
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Preiss je 100 kg • aline MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produkldefinition j~ Handetsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt Phase d"6change: du commerce local A l'agriculteur Definition du produit Ef 
2. Frachtiage und Aulmachung h 2• Point de llvraison et 
""' 7317~ 1974 '"'" 1~73 conditionnement ;t::l 
M I 
I 
ERE ! 
I ' ~ a ! 
! b : 
~F ' I 
II CE ! 
~. ; 
b j 
I 
1. S. CERTIFICATE LIT ~76 149768 
2. franco stabilimen- ~CE i6,39 193,06 
to di selezione ll a i 
II b I 
1. GEPLOMBEERD I~HFL ;i6,3 i0i0,6 
' 
2. af pakhuis I ERE 2~8,36 3i5, 73 
franko boerderij 
a ' 
% 
b 
1. S. CERTIFIEES BFR . 9984 lln6 
de 1e generation UCE 208,88 252,78 
' 
2. rendu ferme a I 
% 
b 
I 
LFR ! 
l 
UCE ! 
' 
I % • J 
i b i 
I ' UKL i76,37 1 • •••• ' 
2. delivered EUA; 342,52 
% a 
t 
I 
tRd 
EU 
"' 
1. .... , OK 1550 2240 
Du Puits 
2. inkl. foraedleraf- EU 208,97 308,90 
gift 
a 
% 
;b 
I. 
a. Verlnderung gegenuber dem, lformonat (Landcswlhrung) 
Variation par rapport au mol~ prnaldent (Monnaio nallonale) 
74175 1975 
13H90 
166,50 
879,8 
280,75 
17964 
394,21 
198,75 
374,~2 
2~00 
336,96 
b. Vorlndoriing gegenubor den\ glcichen Zeitraum des Vorjahres (Landesw!hrung) 
Variation par rapport i Ia mor• p6riode de l'annoo pn!c6dente (Monnaie naUonalo) 
/· 
Quellenvarzelchnls slehe lttzta Selttt ~ Sources voir deml6ra page. 
I. 
~ 
75176 1976 76177 1971 77178 1978 781'11979 
106619 2~6213 
114,63 2",55 
807,7 12~6,2 
273,32 ~45,06 
295,00 
506,95 
2~00 2850 3~50 
354,94 ~15,72 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von uAgrarrtatlstik• enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcma/e. 
• Le numt!ro 4/1975 (S 10} de "Statist/que 6gficofe• contient une description 
dt!tailltJe des caractt!ristlques dt!termlnantes des .tries de prix. 
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C 3. ROTKLEE I RED CLOVER C 3. TREFLE VIOLET I TRIFOGLIO VIOLETTO 
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Preiss I• 100 kg • aline MWSt I Prix par 100 kg • horr TVA 
1. Produktdefinitlon j.!: Jl 
Handelsweg: vom ortlichen Handel an_~en Laii.QWlrt 
Phase d'6change: du commerce local a 1 agriculteur 06finltion du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung i~ Point de llvralson et 
'"c 1973 'r13174 1974 conditionnement ;,::=> 
1 ••••• OM 545,al 
2. ab Lager ERE 175,1~ 
a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. S. CERTIFICATE LIT 162M lal818 
2. franco stabilimento UCE 106,66 1~0,59 di selezione 
a 
"" b 
1. GEPLOMBEERD HFL ~90,0 ~75,0 
2. af pakhuis I ERE 1~3,al 1~.~0 
franco boerderij 
a 
"" b 
1 ••••• BFR 6625 7673 
UCE 138,60 165.~1 
2. rendu ferme 
a 
" b 
LFR 
UCE 
a 
" b 
1. •••• UKL 8~,M 
2. delivered EUA IM,38 
a 
" b 
1. •••• IRL 62,8 ~.I 
2. ex-store EUA 125,21 18~. 73 
a 
" b 
1. OKR 825 930 
Resident ~ofte (70-75 
Krano 1ajberg (76-•• EUA 111,23 128,25 
2. inkl. foraedlerafgift a 
"" b 
a. Vorlndoriing gegoniibor dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnalo naUonalo) 
74175 1975 
3~0,00 
m.~ 
102290 
126,35 
~~3.0 
1~1.32 
8586 
188,~2 
72,36 
136,32 
91,3 
163,03 
1250 
175,50 
b. Vorlnderiing gegoniiber dem glelchen Zoltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme pltrlode de l'ann6e prtc6dente (Monnate nationals) 
Ouollenverzelchnts slehe letzte Selte - Sources voir deml6re page. 
¢ 
75176 1976 176177 1977 77/78 1978 78/79 1979 
395,66 
132,72 
1031~ 3069~ 
110,85 3~,87 
682,0 8H,2 
230,78 301,~9 
111,69 
191.~ 
97,7 130,3 
157,18 199,33 
1900 2260 2~90 
280,99 329,65 
N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarstatistik" enthilt eine detaillierte 
Best:hreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merkma/e. 
• Le numt!ro 4/1975 (S 10) de "Statistique agricole" contient une description 
dt!tai/1411 des carac~ristiques dt!terminantes des st!rles de prix. 
Tell I Part 
I 
II i I 
PES TIZIDE I PES TIC DES· ; 
FUNGIZIDE I FUNGI IDE 
Netzschwefel I W Jtabl 
Kupferoxychlorid 
Zineb I Zinebe 
Maneb I Manebe 
INSEKTIZIDE IINS~CTI 
I 
I 
I 
Lindan I Lindane! 
Parathion I 
Malathion I 
Dicorol <• k•'""'f) I HERBIZIDE I HERB CID 
M.C.P.A. I 
2,4 D 
Atrazin I Atraz~e I j 
Methabenzthiazi on I' 
Pyrazon (: p.c.a.) 'l 
ANDERE I OTHER 
' i; 
5 Partie I Parte 
PESTICIDES I PESTICIDI 
Code 
A FONGICIDES I FUNGICIDI 
Al. Soufre mouillable I Zolfo raffinato 
A 2. Oxychlorure de cuivre I Ossicloruro di rame 
A 3. Zinebe I Zineb 
A4. Manebe I Manebe 
B INSECTICIDES IINSETTICIDI 
B 1. Lindane I Lindano 
B 2. Parathion 
B 3. Malathion 
B 4. Dicofol (: kelthane) 
c HERBICIDES I ERBICIDI 
Cl. M.C.P.A. 
c 2. 2,4 D 
c 3. Atrazine I Atrazin 
c 4. Methabenzthiazuron 
c s. Pyrazon (: p.c.a.) 
D AUTRES I AL TRI 
105 
106 
A 1. NETZSCHWEFEL I WETTABLE SULPHUR A 1. SOUFRE MOUILLABLE I ZOLFO RAFFINATO 
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Pro/ss J• kll Wero - ohne MWSt I Prix per kll ds merchandise • hor1 TVA 
"I! Handelsweg: vom Einze1hiind1~r (oder von del Genofiel\schaft) an den Landwirt t. Produktdefinition h Phase d'Achange: du detaillant ou de la coop rative agricu1teur D~finition du produit st 
2. Frachtlage und Aufmachung ~E 2 ... Point de livraison et ii 1973 1974 1975 conditionnement 3:" 
1. 80% OM 2,10 2,12 2,60 
Netzbares Pulver 
2. frei Empfangssta- ERE O,M 0,69 0,85 
tion, in 25 kg Sack a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 98,5 %, LIT 70 ill 136 
po1vere da aspergere 
2. franco magaztino UCE 0,10 0,1~ 0,17 
venditore; a 
in sacchi da 25 kg 
"' b 
1. 80% HFL 1,97 2,59 2,99 
hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij, ERE O,JS 0,81 0,95 
in zakken van 30kg a 
"' b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
1. 80% LFR : 29 
poudre mouillab1e 
UCE O,M 
2. depart magasin, 
en bo!l:es de 20 kg a 
" b 
1. 75-80% UKL 0,12 0,19 : 
2. delivered EUA 0,24 0,37 
in bag 551b 
a 
"' b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
"' b 
a. VerlnderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale natlonaJe) 
1976 1977 
2,60 2,60 
0,92 0,98 
131 157 
o,n 0,16 
2,83 2,83 
0,96 1,01 
39 ~ 
0,90 0,83 
b. VerlnderUng gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme ptrlode de l'ann6e prtc:6denta (Monnala nationals) 
Ouellenverzelchnls slehe letzta Selte - Sources voir deml6ra page. 
; 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/t975 (S tO) von NAIIrantatistikN enthilt elne detail/iem 
8eschreibun11 der die Pre/sreihen bestlmmenden Merlcma/e. 
• Ll numt!ro 4/t975 (S tO) de "Statist/que llflrlCofsN contient uno description 
detail/t!e des caractt!rlstlques dt!termlnantes des series de prix. 
A 2. KUPFEROXYCHLORID I 
COPPER OXYCHLORID 
A 2. OXYCHLORURE DE CUIVRE I 
OSSICLORURO Dl RAME 
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' Prelse je kg W•r•- ohne MWSt I Prix p•r kg de m•rch•ndlse- hors TVA 
1. Prodl.lktdefinition -e H~ndeisweg: vom Einzelhiindler (oder von der Genossenschaft~ an den Landwirt 1-
.5 ~ P ~e d'6change: du detaillant (ou de la cooperative) A l'agriculteur Definition du produit 
2. Frachtiage und Aufmachung h ! 
Point de llvralson et i!:s 
conditionnement ~~ 1~73 1974 1975 1976 1977 
1. 59% 0~ ;40 : 
(35 % bis 31.12. 72) 
Netzbares Pulver E E 1;35 
2. frei Empfangsstation, 
' in 25 kg Sack a 
" b 
F 
u
1
cE i I 
i a I 
b i 
1. 50% LIT 
1929 1390 1404 1373 1528 
polvere bagnabile ! 
UCE ~ ,30 1,80 I, 73 1,48 1_,52 2. franco magazzioo 
venditore, 
I in sacchi da 25 kg • 
... 
b i: 
1. 50% HFL 4,80 6,29 6,51 6,38 6,38 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij, ERE 1,40 1,97 2,00 2,16 2,28 
in zakken van 
a I 25 kg ... 
b f 
I 
BFR 
UCE I 
i a 
"' b ! 
1. 45% LFR ' : 86 107 82 
poudre mouillable 
: 2. depart magasin UCE 1,89 2,48 2,01 
en boftes de 25 kg 
a ; 
... 
b 
1. 700 g/1 * 1,07 1,30 UKL 
2. delivered, in EUA bottle 1 gallon 
2,13 2,55 
a 
' 
... 
I b 
I 
I IRL ' 
I 
I 
EUA 
I a 
" I b 
1. 50% DKF 12,1 17,8 20,3 16,0 13,0 
pulver 
EU1 1,63 2,45 2,85 2,37 1,90 
2. packninger 
p! 25 kg : 
... 
{ 
a. VorlnderOng gogenliber dem ~ormonat (Landeswlhrung) . 
Variation par rapport au mols 1prec6dent (Monnale natlonale) 
% b. VerlnderOng gegenuber dem lpichen Zeitraum des Vo~ahras (Lendeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mt I p<lrtode de l"annte prictdente (Monnale natlonalo) 
• Prei:B je 1.-.. I Prix par I de 
Quellenverzelchnls sleholatzte Sett~ ~ Sources voir demltra page. 
¢ 
1978 
N.B.:- Die Nummer 411975 (S 10} von "Agrarstatlstik• enthilt elne deta/1//erte 
Beschrelbung der die Pre/srelhen bestlmmenden Merle male. 
. b numiro 411975 (S 10} de ''Statist/que agrlcole• contient une description 
dita/1/lle des caractirlst/ques ditermlnantes des sirles de prix. 
107 
~ 3. ZINEBE / ZINEB 
Prei•efe kg Ware. ohne MWSt I Prix par kg de m•rchandi•e • hon TVA 
i~ "'! Handelsweg: vom Einze1hiind1er_ Soder von der Genoss~ns~ll_ft' an <len Lanawirt 1. Produktdefinltion 1- Phase d'6change: du detaillant (ou de la cooperative) A 1 agnculteur d~ 0611nltlon du prodult .5i 
h 2. F rachtlage und Aufmachung h Jl} 
H· Point de llvralson et ~~ 1975 1976 ·1978 .. c 1973 1974 1977 jA. conditlonnement ;::::> 
1. 70% OM 7,35 7,35 : : : 
'2 Netzbares.Pu1ver 
"' :c 
2. frei Empfangssta- ERE 2,25 2,38 ~a 
::> tion, in 25 kg ~ • sack 
" b 
FF 
8 UCE c: 
I! 
u.. 
• 
" b 
1. 65% LIT 7a! 1207 1753 1578 1599 
"' 
hydrofie1 poeder 
G,99 1,56 2,16 1, 70 1,59 :aN UCE 
~ 2. franco magazzino 
vendi tore, in 
• sacchi da 25 kg % 
b 
1. 65% HFL 3,40 4,50 6, 70 6,35 5,93 
'0 hydrofie1 poeder c: 
"' ERE 0,99 1,41 2,14 2,15 2,12 -c~ 2. franco boerderij a><'> 
i in zakken van 25 kg 
• z 
" b 
BFA 
~:! UCE '!!~ 
~~ 
a 
" b 
!!' 
LFR 
::> 
.8 UCE E 
G> )( a ::> 
..J 
" b 
-
E 1. 70% UKL 0,36 0,39 0 
'0 go 
2. delivered, EUA o,n 0,77 2:0 
~ in bag 561b • c: % 
::1 b 
IRL 
'2 EUA 
"' ~ 
• 
" b 
DKR 
-1!: 
"' EUA E 
c: 
"' 0 • 
" b 
%{ a. Verlnderiing gegenuber dem Vormonat (Landcswlhrung) N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 101 von "AI/rantati•tik" enrhilt sine detai/lierte VariaUon par rapport au mols p,.clldent (Monnalo natlonalo) Beschreibung der die Preimihen be•timmenden Merle male. b. Verlnderiing gegenuber dem glolcho~ Zoltraum des Vorjahnes (Landeswlhrung) 
• Le num4ro 4/1975 (S 101 de "Stati.rique SflriCols" contient une description VoriaUon par rapport a Ia memo p&riodo do ranneo prk6donto (Monnalo natlonalo) 
d4taillt!e des caract4ri•tiques d4terminanres des llries ds prix. 
Quellenverzelchnls slohe letzte Selle - Sources voir doml6ra page. 
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A 4, MANEB I MANEBE A 4. MANEBE I MANEBE 
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I. 
flr~lse /1 kg Wife • ohne MWSt I Prix psr kg de msrchsnd/se • hofl TVA 
=! Handels1ag: vom Einzelhiindler (oder von der GenossenschaftJ, an den Landwirt 1. Produk1definl11on 
.!s Phased' cllange: du detaillant (ou de la cooperative) a l'agriculteur Definlilon du produl1 II 2. Frachtlage und Aufmachung I l 
Point de llvralson et ~! 
,.c 973 ~P74 1975 conditlonnement ;!::I 
1. 80% OM ~.15 ·'1.~0 7,~0 
Netzbares Pulver I 
ERE 1,27 ?·~0 2,~3 2, frei Empfangssta-
tion, in 25 kg Sack a I 
" b I 
FF ; ; 
UCE j 
I a 
" j b 
LIT I 
UCE I! 
• i li 
" ' b ! 
j 
1. 80% HFL ~.ts 1 5,16 6,87 
hydrofiel poeder 
1,21! 2,19 ERE 1,61 2. franco boerderij, 
in zakken van ' a 
10 kg % 
b i 
BFR 
uce I 
a ; 
% 
b 
1. 70% LFR : 82 
poudre mouillable 
2. depart magasin, UCE 1,80 
en boftes de 1 kg 
a 
" b 
1. 80% UKL : : 
2. delivered, EUA ' ! 
in bag 56lb 
~ 
"" ~ 
IRLj ' 
Eu1 
I 
! 
" .: 
1. 70% OK I ~0 17,0 21.~ 
pulver 
EU~ '·15 2,34 3,00 
2. pakninger 
'· p! 25 kg % ,, 
.b I 
I 
a. Verlnderiing gegenOber dem VormoJt '(Landeswahrung) 
Variation par rapport au mols p,.c:6d'*'l (Monnale natloruile) 
1976 1977 
7,~5 6,30 
2,65 2,38 
6,52 s.~ 
2,2~ 2,12 
96 128 
2,22 3,13 
21,0 13,25 
3,11 1,93 
b. VerlnderOng gegenOber dem glelche" Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mAme p6r~• de rann~e pr6cl!dente (Monnaie natlona!e) 
I l: 
i 
Quellenver:zelchnls sleheletzte s.n. - Sou~o voir deml6ro page. 
i; 
I: 
i 
J6 
1978 
N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 10/ von -Agrarstatistik" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• I.e num~ro 4/1975 (S 101 de "Statist/que agrlco/e" contient une description 
d4tail/4e des caractirlstiques d4terminantes des s4ries de prix. 
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B 1. LINDAN I LINDANE B 1. LINDANE I LINDANO 
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Prelseje /cf Wore • ohne MWSt I Prix par lei de msrr:h•nd/se · horr TVA 
1. Produktdefinltlon II Handelsweg: vom Einze1hiind1er. S.odcf.r von der GE!)l03se~~chaf9,,f,n den Landwirt Phase d'6changa: du detaillant (ou e 1a cooperative A agricu teur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung h 2• Point de livralson et .c-" 
1976 conditlonnement ~3 1973 1974 1975 1977 
1. 255 gl1, * 22,70 OM : : : : 
Emu1gierbare 
Losung 6,95 ERE 
2. frei Empfangsstation 
in 51 Kanne a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 15%, LIT po1vere bagnabile 
1739 2693 3"9 
2. franco magazzino UCE 2,~3 3,48 ~.26 
venditore, in 
sacchi da 5 kg a 
" b 
1. 210 gl1, * HFL 13,00 16,16 19,00 15,59 H,Ol 
emu1geerbare op-
1ossing ERE 3,80 5,1li 6,06 5,28 5,03 
2. franco boerderij 
a in bussen van 5 1 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
1. 20% LFR : 250 25~ 256 
poudre mouillab1e 
2. depart magasin UCE 5,~9 5,88 6,26 
en bofte s de 1 kg 
a 
" b 
1. 200 gl1 * UKL O,i8 0,23 
2. delivered, in EUA 0,36 0,~5 
cartons 4 x 5 1 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
{ 
a. Verlnderiing gegenuber dem Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation par rappon au mols prda!dent (Monnale nationale) 
% b. VerAnderiing gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia mtme p6riode de l'ann6e prtc:6dente (Monnale naUonate) 
'ltelsejelllluv/Prlxp;rldtJtrrJtr:Jrnli:;e 
Quellenverzelchnls sleholetzto Selle - Sources voir deml6ro page. 
¢ 
1978 
N.B.: ·Ole Nummer 4/1975 (S 101 von -Agrlltltatistik- enthilt eine detai/1/erta 
Beschrelburlf der die Pre/sre/hen bestimmenden Mertcmsle. 
· t. num4ro 4/1975 (S 101 de "Statist/que 6frlcole- contient une d011:rlption 
dltal/lt!e des caract4rlstlques dltermln1111tes des s4ries de prix. 
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B 2. PARATHION J B 2. PARATHION I 
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' ""'''• Js leg Wife· ohns MWSt I Prix par leg de marchandfse • hors TVA 
1. Produktdefinition j~ 'Hande fsweg: vom Einze1hii.nd1er Coder von der Genossenschaft! an den Landwirt 
Oeflnltibn du prodult u 1 i Phase ~·echange: du detaillant (ou de 1a cooperative) a 1'agricu1teur ' ; ~ 2. Frachtlage und Aufmachung 
' Point de llvraison et 2~ 
conditionnement i! 11973' 1974 1975 1976 1977 1978 
1. 500 g/1 
* 
I 
; 120,10 
Emulgierbare OM 
20,15 19,75 19,75 19,75 
Losung 6,17 i ERE 6,52 6,48 7,01 7,46 2. fret Empfangssta- ' 
tion, in a I 
12 x 1 1 - Packg. 
"' b 
FF 
UCE 
a 
"' b 
LIT 
UCE 
a 
"' b 
' 
1. 25% HFL 4,8 5,45 6,29 6,32 6,32 
Hydrofie1 poeder 
2. franco boerderij, ERE I, 1,70 2,01 2,14 2,26 
in zakken van 1 kg 
a 
"' b 
BF~ ' 
uc~ 
• I 
"' b 
1. 500 g/1 * LFF ' : 317 341 396 
poudre mouillab1e I 2. depart ·magasin, UCl 6,96 7,90 9,69 
en bouteilles de It 11 
"' b 
UK~ i I 
: I 
EUft I 
I ! 
,a 
"' .b 
I 
' IRL 
EUA 
I 
a 
"' 'b j 
1. 35% 0 R 7,1 13,8 15,7 14,7 13,0 
flydende I El A ,96 1,90 2,20 2,11 1,90 
2. pakninger p& 
25 kg a J 
"' !b 
{ 
a. VerlnderOng gegeniiber dem Vormo~at (Landeswilhrungl 
Variation par rapport au mois p~"'dem (Monnaie naUonala) 
% b. Verlnderiing gegeniiber dem glelch Zeltraum des Vorjahres (Landeswilhrung) 
Vsriatlon par rapport a Ia mtme p6rr"' de l'ann6e precMente (Monnaie naUonale) 
N.B.: ·Die Nummer 4/1915 (S 10) von -Agrarstatistik" enthift eine detail/iem 
Beschreibung der die Prefsreihen bestimmenden Merle male. 
• Le num4ro 4/1915 (S 10) de "Statistique agrlcole- contient une description 
ddtaifft!e des caractdristiques dererminantes des slrfes de prix. 
• Pre/se je I Hlw /Prix par/ dJ ~ 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selle - ~~voir derni6ra page. 
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B 3. MALATHION B 3. MALATHICJN 
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Prolsof• /cf W•ro - ohn• MWSt I Prix p•r lei do m•rt:h•nd/so • hofl TVA 
1. Produktdellnltlon u Handelsweg: vom Einze1hiind1er (~er von der Genossenschaf!) an den Landwirt Phase d'6change: du d~taillant (ou de 1a coop~rative) A 1'agriculteur 0611nltlon du prodult 2. Frachtlage und Aulmachung 
Point de livralson et H 1973 1974 1975 1976 1977 conditlonnement ;I: :::I 
1. 520 g/1 * OM 26,00 26,00 33,39 33,70 33,70 
Emulgierbare 
Losung ERE 7,97 s.~5 10,95 11,97 12,73 
2. frei Empfangs-
• station, in 5 1 - ~ Kanne b 
FF 
UCE 
a 
"' b 
LIT 
UCE 
• 
"' b 
1. 500 g/1 * HFL 11,50 13,00 1~.~3 1~,50 14,60 
Emu1gierbare 
Losung ERE 3,36 ~.06 ~.60 4,31 5,21 
2. franco boerderij, 
• in bus sen van 51 
"' b 
BFR 
UCE 
• 
"' b 
LFR 
UCE 
a 
"' b 
1. 60% UKL 0,60 o.a~ 
2. undelivered, EUA 1,20 1,65 
in containers 5 1 
• 
"' b 
IRL 
EUA 
• 
"' b 
DKR 
EUA 
• 
"' b 
{ 
a. Vorlnderiing gegonubor dom Vormonat (Landeswlhrung) 
VlltaHon par rapport au mois pr6aidant (Monnalo naHonalo) 
'!1. b. Vorlndoriing gegenubor dem glolchen Zeltraum des Vorjahros (Landeswlhrung) 
Vlltation par rapport • Ia memo ptrlode de l'ann6e prtcldente (Monnalo nallonalo) 
• Pre/solo/ w.,. I Prix p.,-1 do mrr:handlse (D: eb 197211 t»rtlr <* 1972} 
Ouellermrzelchnis aloha letzte Selle - Sources voir derni6ro page. 
14 
1978 
N.B.: • 0/o Nummer 411975 (S 10} von ~Agrantat/sti/c" enthilt e/no detailliorte 
Be:chreibun1 der dio Pre/srelhen bestimmenden Mer/cmolo. 
- Lo numt!ro 411975 (S 10} do "Statist/quo egrlcols" contient uno de:crlption 
d4tall/6e des Cet71Ct4ristiques dltermlnanm des r4rles ds prix. 
B 4. DICOFOL (KEL THANE) B 4. DICOFOL (KEL THANE) I: 
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P,rtlsll/1 kl W11r1. ohne MWSt I Prix p•r kl de m•rch1ndlse • hofl TVA 
1. Produktdellnltlon j~ Handelsweg: vom Einzelhiindl~r (oder von der Ge~\s\~schsf~1 an den Landwirt 
061lnltlon du prodult u Phase,d'l!change: du detaillant ou de la cooperative agric teur 2. Frachtlage und Aulmachung i 
Point de llvralson et H l/1973: 1976 conditionnement 3:~ 1974 1975 1977 
1. 21,2% OM 11 17,60 18.~5 23,~5 23,~5 23,~5 Netzbares Pulver 
2. frei Empfangs- ERE 5,37 
station, in 
5,!18 7,69 8,33 8,85 
12 x 1 kg - Packg. • 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
1. 18,5% LIT 258 3800 m1 ~007 ~W1 
polvere bagnabile 
2. franco magazzino UCE 3,6 ~.92 5,37 ~,39 ~.37 
venditore, in sacchi 
da 5 kg • 
" b i . 
1. 50% HFL: 16, i 17,98 19,25 19,25 19,25 
hydrofiel poeder 
ERE
1 l ~.~ 6 5,62 6,1~ 6,51 6,87 2. franco boerderij, I 
in zakken van 5 kg a 
" b i i 
BFR i 
I 
uce ! i I! 
j 
" 
• 
j, I 
LFF 
' 
UCI I 
J 
~ i 
" lb 
' 
1. 18,5% Ul< or!fl 1,07 
liquid 
EU~ 
'ril 2,10 2. delivered, jars 
in cases 4 x 1 gal-
a lon 
" b 
! 
111L j 
E~A I 
• ! 
"1 b i 
O~R 
E~A 
a 
"' 
i 
I b 
a. Varlndening gegenubar dem Vorm~nat (LAndcswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlce~ent (Monnale nationals) 
b. Verlndening gegenuber dem glelct;Ori Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo per:• de rannee prtc6dente (Monnale nationals) 
I ~ ! . 
Quellenverzelchnls slehe latzte S.lta - ~rtes voir deml6re page. 
JlJ 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von NAgrarstatistikN enthilt eln11 detai/1/erte 
Brschrelbung der die Prelsrelhen bestimmenden Merlcmale. 
• Lt1 numt!ro 4/1975 (S 10} de "Statistique llgf!COIIIN contient une de%rlption 
dt!taillt!tl des canctt!rlst/ques dt!termlnllnteS des st!rles de prix. 
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Prelu je kg Were- ohne MWSt I Prix per kg de m•n:hendlse- hon TVA 
1. Produktdefinltlon ~! Handelsweg: vom Einze1hiind1er ~oder von der Gefossenschaft) an den Landwirt c:• Phase d"6change: du detaillant (ou e 1a cooperative A l'agriculteur 06finition du prodult ]t 
2. Frachtlage und Aufmachung l!'~ 
Point de llvralson et !i 1976 condilionnement 3:"' 1973 1974 1975 1977 
OM 
ERE 
• 
" b 
FF 
UCE 
• 
" b 
1. 30%, LIT 12~6 1639 2281 2m 2161 
soluzione emulsiona 
bile UCE 1,n 2,12 2,82 2,60 2,15 
2. franco magazzino 
a 
venditore, in 
" sacchi da 5 kg b 
1. 400 g/1, * HFL 2,35 2,67 3,62 3,89 3,n 
emulgeerbare oplos 
sing ERE 0,69 0,83 1,15 1,32 1,32 
2. franco boerderij, a 
in bussen van 5 1 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
1. 400 g/1 
* LFR : 182 136 m 
solution emusion-
nable UCE 3,99 3,15 3,65 
2. depart magasin, 
a en bouteilles de 2 1 
" b 
-·-
1. 300 g/1 
* 
UKL 0,2~ 0,36 
2. delivered, EUA 0,~8 0,71 
in drum 5 gallon 
a 
" b 
IRL 
EUA 
• 
" b 
1. 75%, DKR 9,5 12,0 21,0 21,0 18,5 
pulver 
2. pakninger p! EUA 1,28 1,65 2,95 3, II 2, 70 
25 kg • 
• 
" b 
{ 
a. Varlndaliing geganOber dam Vonnonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) 
"' b. Verlndaliing geganOber dam glelche~ Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6rtode del'ann6e pr6e6dente (Monnaie nationare) 
• Prel2 je 111tn I Prix fJiT I de tTJ1trhnJl:;e 
OIJallenverzalchnls slehe letzta Selle - Sources voir demltre page. 
¢ 
1978 1979 
' 
N.B.:- Die Nummer 411975 (S 10) von ~Agrarstatistik~ enthilt elne detaillierrs 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numiro 411975 (S 10) de "Statistique ~~grlco/eN contient une description 
dita/1/t!e des caractlrlstiques dltermlnanres des sirles de prix. 
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Prelse fe kl W•re • ohne MWSt I Prix p•r kl de m•rch•ndise • hon TVA 
1. Produktdelinitlon 
-I! Han e!sweg: vom Einze1hiind1er (oder von der GenossenschafVan den Landwirt 1- ~ d"6change: du detaillant (ou de la cooperative) a 1'agricu1teur D6flnltlon du prodult E! Ph a ~& 
2. Frachtlage und Aulmachung c:E 
Point de llvralson et !~ 1973 11974 1975 1976 conditionnement ;r:::> 1977 
DMj j 
ERE[ ! 
% I 
I 
FF 
uc 
" 
1. 40% Ln 20 2393 3178 298\ 2927 
so1uzione emu1- I 
sionabile uc~ 2, ~ 3,09 3,92 3,21 2,91 
2. franco magazzino Ia 
venditore, in 
" 
I 
sacchi da 5 kg b 
1. 400 g/1, * Hr:\_ 3,20 \,00 5,36 5,\5 5,11 
emu1geerbare 
o'!J7 op1ossing EF\E 1,25 1,71 1,8\ 1,82 
2. franco boerderij, a in bussen van 51 ' 
" 'b 
BFA 
UCE I. I 
a 
' 
"-; 
b 
L R 
' 
U,i.iE ' i 
, : I I 
1. 500 g/1 
I 
UKL 0,37 0,61 
2. undelivered, EUA 10 7\ 1,20 
in containers 25 1 It 
a 
" b 
; ! ' RL 
UA ; 
" a 
I 
b 
1. 80%, 
pu1ver 
PKR )2,5 13,5 23,5 23,5 20,5 
2. pakninger p.! EUA 11,69 1,86 3,30 3,\8 2,99 
25 kg 
a ; 
% 
b 
{ 
a. Verlndoriing gegonuber dom Vorrponat (Landeswahrung) 
Variation par rapport au mols pr6~dont (Monnalo natlonalo) 
% b. Verlnden:ing gegenUber dem gteic!hen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo ir1oda do l'annto prGcGdonto (Monnalo natlonalo) 
I • 
"PreisrJje/tllw/Frlxpsrlds~ 
I 
Quollanverzelchnls slahe lotzlo Sollo -
i 
~rces voir damltro page. 
[ 
I: 
~ 
1978 
N.B.: • Di• Nummer 4/1975 (S 10} von •Agrarstlltistik" enthi/t eine detllillierte 
Beschreibunf der dl• Pre/sre/hen bestimmenden Merle mal•. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10} de "Stlltistique II{Jricote• contient une description 
dltailli!JJ des caract4rlstiques d4termlnantes des series de prix. 
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Preis. J• kl W•re. ohn• MWSt I Prix p1r kl dt m•rch1ndise • hon TVA 
1. Produlddeflnition j! Handeisweg: vom Einze1hiind1ef, (oder von der Gen5sgellschaft) an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'6change: du detaillant ou de 1a cooperative 1 agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung i!'!! Point de llvralson at ac: 
conditionnement J:::> 1973 1974 1975 
1. 48% OM 21,20 14,90 17,10 (bis I2, 73 : 45%) 
Emuigierbare 
Losung ERE 6,49 4,83 5,61 
2. frei Empfangssta- I 
tion, in I2 xI kg. 
" Packg. b 
FF 
UCE 
a 
" b 
I. so% LIT 2761 3211 : poivere bagnabile 
2. franco magazzino UCE 3,86 4,15 
venditore 1 in 
sacchi da 5 kg a 
" b 
I. 50% HFL 14,55 14,90 18,54 
hydrofiei poeder 
2. franco boerderij ERE 4,25 4,66 5,91 
in zakken van IO kg 
a 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
-
I, 50% LFR : 229 
poudre mouiilabie 
2. depart magasin, UCE 5,03 
en boftes de 5 kg 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
IRL 
EUA 
• 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. Verlnderiing gegoniiber dam Vormonal (Landeswlhrung) 
VartaUon par rapport au mols P"<*lenl (Monnaio naUonale) 
1976 1977 
11,10 11,10 
6,07 6,46 
18,46 16,65 
6,25 5,95 
198 144 
4,59 3,52 
b. Verlnderiing gegeniiber dom glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p6rtode de l'anMe p"c6dente (Monnale nallonale) 
Ouollonvarzelchnls steholotzte Selto - Sources voir do mitre page. 
f8 
1978 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 (S 10) von •Agrarst.tisrik• enthiit oine det.iiiierre 
Beschreibun1 der die Preisreihen besrimmenden Merle male. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10) de "St.ristlque 6grico/e• conrient une descrlprion 
d4talii4e des caract4risriques dlterminantes des s4ries de prix. 
C 4. METHABENZTHIAZURON C 4. METHABENZTHIAZURON 
Preisejs leg Ware· ohne MWSt I Prix par leg de marchandise • hofl TVA 
~3 1. Produ~definition !~ Handelsweg; vom Einze1hiind1er (oder von der Genossenschaft) an den Landwirt ~j D6finltion du produit u Phase d'6change:du detaillant (ou de 1a cooperative) A 1'agricu1teur "!!- 2. Frachtlage und Aufmachung ' ~ ,. H "!!! Point de livralson et !1973 jo. condltionnement ;:=> 1974 1975 1976 19'i7 1978 1979 
"0 
1. 70% OM ; 22,55 23,65 27,05 27,05 27,05. 
c:: Emu1gierbare 
"' ' ~a Losung ERE 6,90 7,67 8,87 9,61 10,21 
2. frei Empfangs-
i 
:::0 
G> 
station, in I 
' I 
" 12 x 1 kg- Packg. b 
0 
I FF 
G> 
u UCE c:: 
E 
u. 
• 
" b 
LIT! 
"' UCE s 
%1 
I 
1. 70% HFL 20,75 22,50 2~,23 2~.~6 25,28 
"0 hydrofie1 poeder 
c:: 
ERE, "' 2. franco boerderij, 6;06 7,03 7, 73 8,28 9,03 1:~ G>., in zakken van 1 kg i 
" . 
z 
' BFI. 
•G> 
:§1 uc 
c! 
' 
"" 
i 
1. 70% LFI : 390 380 ~35 2' poudre mouillab1e :::0 
.8~ 2. depart magasin, uc 8,56 8,80 10,M eon 
~ en boftes de 1 kg a :::0 
..J 
I " b 
E 1. 70% uKl : 0 
' "0 a 2. delivered, in ' c:: EU~ 2;; packs 2, 25 kg 
'j :a 
·c; 
" 
j 
•b 
If¥._ 
"0 El~ c:: 
"' ~ 
• 
" II 
I 
D~R 
,. 
E A iii E 
c:: 
"' Ia 0 
": b 
a. Ver!ndeliing gegenuber de ~ormonat (Landcswlhrung) N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrantatisrik" enthilt elne detail/ierte 
"" 
Variation par rapport au mo pr6d!dont (Monnale nallonale) Beschreibung der die Pre/sreihen besrimmenden Merle male. 
b. Verlnderllng gegenUber der IJielchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia 11> ~· p6rlodt de l'annee pr6c6dente (Monnaie natlonale) • Le num4ro 411975 (S 10) de "Statist/que agrico/e" conrient une description { 
detail/Is des CIUIICterfstiques detenninantes des series de prix. 
Quellenverzelchnls sleheletzta Selte - Sources voir deml6re page. 
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C 5. PYRAZON (p.c.a.) C 5. PYRAZON (p.c.a.) 
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PrtJiseje kg Ware • ohne MWSt I Prix par kg de marr:handlse • hon TVA 
1. Produktdefinltlon ~~ 
.q Handelsweg: vom Einzelhiindler(oder von der Genossenschaf~ an den Landwirt) Phase d'6change: du detaillant (ou de 1a cooperative) A l'agriculteur D6flnltion du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung h 2• Point de llvralson et a~ 1974 1975 conditlonnament ;t::> 1973 
1. 65% OM 42,35 44,70 51,35 
Netzbares Pulver 
~· frei Empfangs- ERE 12,96 14,49 16,84 
station, in 12 x 1 kg 
Packg. a 
" b 
FF 
UCE 
a 
" b 
LIT 
UCE 
a 
" b 
1. 65% HFL 38,75 44,70 47,63 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij ERE 11,31 13,97 15,19 
in zakken van 1 kg 
a 
" b 
BFR 
UCE 
a 
" b 
1. 65% LFR : 685 
poudre mouillable 
2. depart magasin, UCE 15,03 
en boftes de 1 kg 
a 
" b 
UKL 
EUA 
a 
" b 
IRL 
EUA 
a 
" b 
DKR 
EUA 
a 
" b 
a. Vertnderiing gegenuber dem Vormonat (Landesw!hrung) 
VariaUon par rapport au mols pr6a!dent (Monnalo naUonale) 
1976 1977 
53,95 53,95 
19,16 20,37 
47,84 50,68 
16,19 18,10 
780 790 
18,07 19,32 
b. Varlnderiing gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo pertode de rannH pr6c6dente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls slehaletzte Salta - Sources voir deml6re page. 
~ 
1978 1979 1980 1981 1982 
N.B.: ·Ole Nummer 4/1915 (S 10/ von •Agrarstatistik .. enthilt elne detaillierte 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestlmmenden Merkmale. 
• Le numiro 4/1975 (S 10) de .. Statistique agrlcole" contient uno description 
dt!tailli!e des caractt!ristiques dt!termlnantes des st!rles de prix. 
QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
0 ,Statistischer Mona sber Jht" 
l 
; 
01 __ Oirekte Angaben I onn es directes 
I 
I 
02 ,Wirtschaft und Sta istik' j 
03 Direkte Angaben I onn es directes 
04 ,Praise, Lt>hne, Wl~sch ~rechnungen" 
05 Direkte Angab~n I Donn es directes 
06 ,Agrarwirtschaft" ! I 
07 Direkte Angaben I Donn ~s directes 
10 «Bulletin mensuel g1 e st tlstique» 
11 Direkte Angaben I onn ~s directes 
12 Direkte Angaben I onn ~s directes 
I I 
20 ccBollettino mensile di sta istica .. 
21 Direkte Angaben I Donn6es Directes 
22 Direkte Angaben I Donn~es directes 
30 Agrarisch Weekoverzlcht, 
31 Direkte Angaben I Donn~es directes 
32 ,Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben I Donn~es directes 
40 ccMercuriales agrlcoles» il 
41 Direkte Angaben I bon~ees di.rectes 
42 ccStatistique agricole» I ! 
43 Direkte Angaben I ~on11ees dlrectes 
44 Direkte Angaben I on~ees directes 
45 Direkte Angaben I onnees dlrectes 
51 Direkte Angaben I on~16es directes 
52 Direkte Angaben I ,Don ees directes 
61 Direkte Angaben I Don ees directes 
71 Direkte Angaben I Donnees directes 
81 Direkte Angaben I Don~ees directes 
90 "International Sugar Co neil" 
99 EG-Informationen, Agr rnilrkte 
Informations CE, March s agricoles 
I, 
I. 
Bundesministerium fOr Ernilhrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesministerium fOr Ernilhrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fOr Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Stabilisierungsfonds fOr Wein, Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Service Central des Enquetes et Etudes Statistiques, Ministere 
de I' Agriculture, Paris 
lstituto centrale di statistics, Rom a 
lstituto centrale di statistics, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Landbouw-Economisch lnstituut (L. E. I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economlsch lnstituut (l.E.I.), 's-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst I Office National du Lait, Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques, Bruxelles 
AC, 55, rue de Ia Loi. Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
Station viticole de I'Etat, Remich 
Ministry of Agriculture. Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office. Dublin 
Dan marks Statistik. K0benhavn 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft EG 
Direction Glmerale de I' Agriculture CE, Bruxelles 
119 
20 
SonderverlSHentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes sp6clales relatives 6 des questions de statistiques de prix agrlcoles 
(6 partir de 1970) 
Titel/ titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik filr die EG 
Un systeme de statistique des prix agricoles pour 
Ia CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
- Methodenbeschreibung -
Indica CE des prix agricoles a Ia production 
- Description de Ia mlJthode -
3. DurchschnittseriOse 1963-1970 
Vateurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1981-1970 
5. Katalog der preisbestlmmenden Merkmale 
Catalogue des caract{Jristiques d{Jterminantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinantl dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Reihe : Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle s{Jrie : prix du vin (note introductive} 
7. Preisreihen ausgew!lhlter L!lnderverOffentlichungen 
SlJries de prix de publications nationales selectionn{Jes 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Dungemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obs1, Gemuse u. Kartoffeln 
Fruits. llJgumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
MatlJriel et tracteurs agricotes 
13. Einkaufspreise filr Saatgut, Pestizide und Energie 
Prix d'achat de semences, pesticides et {Jnergie 
14. Verkaufspreise fiir Tiere und tierische Produkte 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
15. Verkaufspreise fUr pflanzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de produits v{Jg{Jtaux 
16. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
lndice CE des prix a Ia production des produits agricoles 
Veroffentlicht I publi6es dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
Etudes de statistique agricola N' 9 (1970} 
Agrarpreise, Beilage Nr. 5 (1971) 
Prix agricoles, suppi{Jment N' 5 (1971} 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de Ia statistique agricole 
(num{Jro sp{Jcial}, d{Jcembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles. suppi{Jmenr N 1211971 
Agrarpreise. Beilage Nr. 1 • 1\lil 
Prix agricoles. suppi{Jment N" 111972 
Prix agricoles. supplemento no. 1/1972 
Prix agricoles. bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement N• 1/1972 
Agrarpreise. Jahrgang 1972 
Prix agricoles. ann{Jes 1972 
Agrarpreise. S 1-4/1973 
Prix agricoles. S 1-411973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, num{Jro sp{Jcial S 511973 
Agrarpreise. Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, num{Jro sp{Jcial S 611973 
Agrarpreise. Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles. num{Jro sp{Jcial S 711 973_ 
Agrarpreise. Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles. num{Jro sp{Jcial S 811973 
Agrarpreise. Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles, numlJro splJcial S 911973 
Agrarstatistik Nr. 4/1975 (S 10) 
Statistique agricole N 411975 (S 10} 
Agrarstatistik Nr. 5/1975 (S 11) 
Statistique agricole N 511975 (S 11} 
Agrarstatistik Nr. 6/1975 (S 12) 
Statistique agricole N 611975 (S 12} 
Methodologie 1976 
Methodologie 1976 
(In Vorber811ung I En pr{Jparation) 
i (' 
A. Domonville de Ia Cour 
G.W. Clarke 
N. Ahrendt 
G. Bertaud 
V. Pareni 
D. Harris 
S. Louwes 
H. Schumacher 
S. Roncheni 
DE EUROP)EISKE F)ELLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUt~S EUROP~ENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Generaldirektlllr I Generaldirektor I Director-General 
Directeur g6n6ral I Direnore generale I Directeur-generaal .. 
Konsulent I Be rater I Adviser I Conseiller IConsigliere I Adviseur 
Assistant I Assistant I Assistant I Assistant I Assistente I Assistant 
Direkt!llrer I Direktoren I Directors I Directeurs I Direnori I Directeuren : 
Statistiske metoder. databehandling 
Statistische Methoden. lnformationswesen 
Statistical methods and processing of data 
Methodologie statistique, traitement de !'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
Almindelige statistikker og nationalregnskaber 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques genl!rales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statistiques demographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
Landbrugs-. skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture. forestry and fisheries statistics 
Statistiques de !'agriculture, des forets et des peches 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
lndustri- og milj111statistik 
Industria- und Umweltstatistik 
Industrial and environment statistics 
Statistiques de l'industrie et de I' environnement 
Statistiche dell'industria e dell'ambiente 
Industria- en milieustatistiek 
Statistik vedrerende forbindelser med tredjelande, transport- og servicestatistik 
Statistik der AuBenbeziehungen, Verkehrs- und Dienstleistungsstatistik 
External relations transport and services statistics 
Statistiques des relations extl!rieures. transports et services 
Statistiche delle relazioni esterne. trasporti e del servizi 
·Statistiek van buitenlandse betrekkingen. vervoer en dienstverlening 
